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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med­
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og 
kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om 
at ajourføre de årlige oplysninger om kvæg- og kød­
produktionen og konstatere de sæsonbestemte 
variationer. 
Oplysningerne i dene publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde 
med de ansvarlige fra de forskellige medlemsstater 
inden for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik 
over animalske produkter«. De fremsendes af de 
pågældende nationale statistiske kontorer. De euro­
pæiske Fællesskabers statistiske Kontor takker alle 
dem, som medvirker til udarbejdelser af denne 
publikation. 
Del I skildrer den månedlige udvikling, udtrykt pr. 
1 000 stk. af det samlede antal slagtninger, uden­
rigshandelen, alle lande, med levende slagtekvæg 
(okser, kalve, svin, får og geder, heste) og den 
Indenlandske bruttoproduktion. 
Del II indeholder samme oplysninger som del I, men 
udtrykt i vægt. 
Indholdet af del III varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske : resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr, osv 
Bemærkninger 
tioner 
til fremgangsmåden : Basisdefini-
Slagtninger i alt : (nettoproduktion, n.p.) : Antallet og 
mængden af slagtede dyr inden for et land, hvad 
enten der er tale om dyr af indenlandsk eller uden­
landsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil 
sige dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med 
fradrag af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen 
hoveder af svin), skindet, en del af lemmerne, 
indvoldene, tarmene, osv 
Man tager altså ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
— Indførsel og udførsel af levende dyr : 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, 
dyr til opfedning og avlsdyr, herunder racerene 
dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
— Indenlandsk bruttoproduktion : 
Nettoproduktionen forhøjet med saldoen i uden­
rigshandelen for alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Statistik 
over den animalske produktion 1976« udgivet af 
EUROSTAT. 
Anmærkninger 
1. I samtlige serier skal slutværdien betragtes som midlertidig. 
2. Månedsstatistikkerne over udenrigshandelen omfatter ikke altid handelen med 
unge dyr (f.eks. pattegrise) og/eller racerene dyr : denne handel er sædvanligvis 
af ringe omfang i sammenligning med handelen med slagtedyr og dyr til 
opfedning. 
3. I tabellerne og diagrammerne er slutværdien for den indenlandske bruttopro­
duktion i serierne EUR 9 og EUR 6 beregnet, efter at EUROSTAT har foretaget 
en skønsmæssig ansættelse af de manglende nationale resultater. 
IV 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland : 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
Handelen med DDR er medregnet. 
Belgien : 
De tre slutværdier er midlertidige (ajourføring hvert kvartal). 
Belgien og Luxembourg : 
Hele BLØU's udenrigshandel regnes som hørende under Belgien. 
Irland : 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt kød« for det løbende år. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt slagteaffald ikke medregnet i 
fællesskabsstatistikken. 
'orwort 
)as Statistische Amt der Europäischen Gemein-
chaften veröffentlicht in der Reihe „Monatliche 
leischstatistik" die Statistiken der Mitgliedstaaten 
iber die Vieh- und Fleischerzeugung. 
[UROSTAT entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer, die veröffentlichten jährlichen Angaben 
iber die Vieh- und Fleischerzeugung zu aktuali-
ieren und die jahreszeitlichen Entwicklungen auf-
uzeigen. 
)ie Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
1er Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
uständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
lahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Irzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
uständigen nationalen Dienststellen übermittelt. 
)as SAEG dankt hiermit allen Beteiligten für ihre 
rittarbeit an-dieser Veröffentlichung. 
'eil I zeigt die monatliche Entwicklung — in 1 000 
Itück — der Schlachtungen insgesamt, die Ent­
wicklung des Außenhandels aller Länder mit leben-
ien Tieren (Rinder, Kälber, Schweine, Schafe, 
liegen und Einhufer) sowie die Brurtoeigener-
eugung. 
'eil II gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
iformationen wie Teil I. 
»er Inhalt von Te/7 /// kann je nach Aktualität und 
lachfrage verschieden sein : Ergebnisse von Vieh­
estandserhebungen, kurzfristige Produktionsvor-
usschauen, Struktur der Aufzucht, Durchschnitts-
ewicht der geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen : Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, pn) : 
innerhalb des Landes vorgenommene Schlachtun­
gen von Tieren inländischer und ausländischer 
Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des ge­
schlachteten und ausgeweideten Tieres einschließ­
lich Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut, ein 
Teil der Gliedmaßen, Eingeweide usw. abgezogen 
sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im 
Schlachtgewicht enthaltenen Fette. 
— Ein- und Ausfuhr lebender Tiere : 
Handelsverkehr sämtlicher lebender Tiere 
(Schlachttiere, Masttiere und Aufzuchttiere ein­
schließlich reinrassiger Tiere). 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels ins­
gesamt wird der EG-Binnenaustausch von der 
Summe des Außenhandels der Länder abgezo­
gen, um Doppelzählungen zu vermeiden. Für die 
Berechnung des EG-Binnenhandels werden die 
Einfuhrzahlen zugrunde gelegt. 
— Bruttoeigenerzeugung : 
Nettoerzeugung plus Saldo des Außenhandels 
sämtlicher Tiere der jeweiligen Art. 
Anmerkung : Weitere Einzelheiten sind der „Statistik 
der Tiererzeugung 1976" von EUROSTAT zu entneh­
men. 
Hinweise 
1. Der letzte Wert sämtlicher Reihen ist als vorläufig anzusehen. 
2. Die Monatsstatistiken des Außenhandels umfassen nicht immer den Handel mit 
Jungtieren (beispielsweise Ferkel) und/oder mit reinrassigen Tieren. Dieser 
Handelsverkehr ist im allgemeinen unerheblich im Vergleich zum Handels­
verkehr mit Schlacht- und Masttieren. 
3. In den Tabellen und Diagrammen ist der letzte Wert der Reihen EUR 9 und EUR 
6 der Bruttoeigenerzeugung von EUROSTAT nach Schätzungen der fehlenden 
einzelstaatlichen Ergebnisse berechnet. 
VI 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
Br Deutschland : 
Einschließlich der Angaben für Berlin-West. 
Der Warenverkehr mit der DDR ist einbegriffen. 
Belgien : 
Die drei letzten Werte sind vorläufig (vierteljährliche Berichtigung). 
Belgien und Luxemburg : 
Der Außenhandel der UEBL wird ausschließlich unter Belgien verbucht. 
Irland : 
Die Monatsstatistiken enthalten das Freibankfleisch für das laufende Jahr. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
eßbaren Innereien nicht enthalten. 
VII 
Preface 
n the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Dffice of the European Communities publishes the 
statistics on livestock and meat. 
n this way EUROSTAT is meeting user's wishes for 
he updating of the annual data on meat and live­
stock production and pinpointing seasonal varie­
rons. 
The data in this publication are compiled and re­
gularly improved in cooperation with the national re-
sresentatives in the Working Party on Animal Pro­
duct Statistics. They are submitted by the appro-
Driate national departments. The SOEC thanks ail 
hose who help to produce this publication. 
°art I shows monthly trends, per thousand head, in 
otal slaughterings, external trade (all countries) live 
inimals (fully-grown bovines, calves, pigs, sheep 
ind goats, horses), and gross indigenous produc-
ion. 
Dart II gives the same information as Part I, but in 
erms of weight. 
"he contents of Partili vary according to the current 
¡ituation and demand, e.g. results of livestock 
surveys, short-term production forecasts, structure 
)f stock farming, average weight of slaughtered ani­
ñáis, etc. 
Methodological note : Basic definitions 
7"oia/ slaughterings : (net production = p.n.) : the 
number of animals slaughtered within a country, 
whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in terms of 
carcass weight, i.e. the weight of the animal slaugh­
tered and skinned, excluding certain parts such as 
the head (except for pigs' heads), skin, parts of the 
limbs, viscera, intestines, etc. 
Edible offal is therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
— Imports and exports of live animals : 
Trade in all live animals (animals for slaughter, 
animals for fattening and animals for breeding 
including pure-bred animals). 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. Theseh figures are calculated on the 
basis of imports. 
— Gross indigenous production : 
Net production plus the balance of external trade 
in all animals of the species. 
Note : For further details see EUROSTAT's 'Statistics 
of animal production 1976'. 
Notes 
1. The last figure in all series is to be regarded as provisional. 
2. The monthly external trade statistics do not always include trade in young 
animals (e.g. piglets) and/or pure-bred animals : such trade is generally negligi­
ble compared to trade in animals for slaughter and animals for fattening. 
3. In the tables and graphs, the last figure in the EUR 9 and EUR 6 gross indige­
nous production series is calculated after EUROSTAT has estimated the missing 
national rasulls. 
VIII 
Remarks by country 
FR of Germany: 
The data for West Berlin are included. 
The trade with the GDR is included. 
Belgium : 
The last three figures are provisional (quarterly correction). 
Belgium and Luxembourg : 
All external trade of the BLEU is attributed to Belgium. 
Ireland : 
The monthly statistics include 'confiscated' meat for the cubent year. 
Denmark : 




L'Office statistique des Communautés européennes 
oublie, dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande», les statistiques des États membres dispo­
nibles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par 
ies utilisateurs d'actualiser ies données annuelles 
sur la production de bétail et de viande et de déga­
ger ies variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
groupe de travail «Statistique des produits ani­
maux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'OSCE remercie tous ceux 
qui apportent ieur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle, en milliers 
de têtes des abattages totaux, du commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants (gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux) et de la 
production indigène brute. 
La Partie II donne, en poids, les mêmes informations 
que ia partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actuali­
té et la demande : résultats d'enquêtes sur le chep­
tel, prévisions de production à court terme, structu­
re des élevages, poids moyen des animaux abattus, 
etc. 
Note méthodologique : Définitions de base 
Abattages totaux (production netteh, p.n.) : animaux 
abattus à l'intérieur d'un pays, qu'ils soient d'origine 
indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse. On entend par là le poids de l'animal abat­
tu et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la 
peau, une partie des membres, les viscères, les in­
testins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles, tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
— Importations et exportations d'animaux vivants : 
Échanges concernant tous les animaux vivants 
(animaux de boucherie, les animaux à l'engrais 
et les animaux d'élevage, y compris les animaux 
de race pure). 
Pour le calcul au commerce extérieur total de la 
CE. on déduit du total du commerce extérieur 
des pays les échanges intra-CE afin d'éviter les 
doubles emplois. Ces échanges sont calcules sur 
la base des importations. 
— Production indicene brute : 
Production nette augmentée du solde du com­
merce extérieur de tous les animaux de I esoèce. 
Note : Pour de plus ampies details se reporter à «Sta­
tistique de la proauction animale 1976» ae I EURO­
STAT. 
Avertissements 
1. La dernière valeur de toutes les séries doit être considérée comme provisoire. 
2. Les statistiques mensuelles du commerce extérieur ne comprennent pas tou-
lours les échanges de jeunes animaux (par exemple, les porcelets), et/ou oes 
animaux de race pure : ces échanges sont généralement négligeables par rap­
port aux échanges d'animaux de boucherie et d'animaux d'engrais 
3. Dans ies tableaux et les graphiques, ia dernière valeur aes séries EUP 9 et 
EUP 6 ae la production indigène brute est calculée apres estimation par 
l'EUROSTAT aes résultats nationaux manquants. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne : 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les échanges avec la RDA sont compris. 
Belgique : 
Les trois dernières valeurs sont provisoires (redressement trimestriel). 
Belgique et Luxembourg : 
Le commerce extérieur de l'UEBL est entièrement imputé à la Belgique. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies» pour l'année en 
cours. 
Danemark : 




L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le stati­
stiche degli Stati membri sul bestiame e sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che per­
mettano di attualizzare i dati annui sulla produzione 
di bestiame e di carne, e di evidenziare le variazioni 
stagionali. 
I dati di questa pubblicazione 'sono elaborati e co­
stantemente migliorati in collaborazione con i re­
sponsabili degli Stati membri nel quadro del gruppo 
di lavoro «Statistiche dei prodotti animali». Essi ven­
gono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all' 
elaborazione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile, in 
migliaia di capi, delle macellazioni totali e degli 
scambi del commercio estero, per tutti i paesi, di 
animali vivi da macello (bovini adulti, vitelli, suini, 
ovini, caprini, equini) e della produzione interna 
lorda. 
La parte seconda fornisce le medesime informa­
zioni mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte terza varia secondo l'attuali­
tà e la richiesta : risultati di Indagini sul patrimonio 
zootecnico, prospettive di produzione a brevetermi­
ne, struttura degli allevamenti, peso medio degli ani­
mali macellati, ecc. 
Nota metodologica : Definizioni di base 
Macellazioni totali (produzione netta, p.n.) : numero 
e quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, 
vale a dire in peso dell'animale macellato e scuoia-
to, tolte talune parti come la testa (tranne che per i 
suini), la pelle, una parte degli arti, le viscere, gli 
intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso 
nel peso morto. 
— Importazioni ed esportazioni di animali vivi 
Scambi riguardanti tutti gli animali vivi (animali 
da macello, da ingrasso e da allevamento, com­
presi gli animali di razza pura). 
Per il calcolo del commercio estero totale della 
CEE, si sottraggono, dal totale del commercio e-
stero dei vari paesi gli scambi intracomunitarl, 
per evitare i doppi computi. Questi scambi sono 
stati fissati sulla base della cifra delle importa­
zioni. 
— Produzione interna lorda 
Produzione netta aumentata del saldo del com­
mercio estero per tutti gli animali della specie. 
Nota : Per maggiori particolari si rimanda al «Stati­
stica della produzione animale 1976» dell' 
EUROSTAT. 
Avvertenze 
1. L'ultimo valore di ogni serie dev'essere considerato provvisorio. 
2. Le statistiche mensili nel commercio estero non includono sempre gli scambi 
relativi ad animali giovani (p. es. i suinettl) e/o agli animali di razza pura, dal 
momento che questi scambi sono in genere trascurabili rispetto a quelli di ani­
mali da macello e da ingrasso. 
3. Nelle tabelle e nei grafici, l'ultimo valore delle serie EUR 9 e EUR 6 della produ­
zione interna lorda viene calcolato previa valutazione da parte dell'EUROSTAT 
dei risultati nazionali mancanti. 
XII 
Osservazioni per paese 
RF di Germania 
I dati relativi a Berlino ovest sono inclusi. 
È incluso il commercio con la Repubblica democratica tedesca. 
Belgio 
Gli ultimi 3 valori sono provvisori (correzione trimestrale). 
Belgio e Lussemburgo 
II commercio estero dell'UEBL è attribuito interamente al Belgio. 
Irlanda 
Le statistiche mensili compredono le carni «sequestrate» per i'anno in corso. 
Danimarca 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica comu­
nitaria, le frattaglie commestibili. 
XIII 
Voorbericht 
Het Bureau voor de statistiek der Europese Ge­
meenschappen publiceert in de reeks „Maandelijk­
se vleesstatistieken" de statistieken inzake vee en 
vlees waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Land-
bouwstatistiek" bij te werken en de seizoenschom­
melingen goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordi­
gers van de Lid-Staten in het kader van de Werk­
groep „Statistiek van de dierlijke produkten" uitge­
werkt en voortdurend bijgewerkt. De gegevens wor­
den door de bevoegde nationale diensten doorge­
geven. Het BSEG dankt iedereen voor de mede­
werking aan de totstandkoming van deze publi­
katie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, uitgedrukt in duizendtallen, in- en 
uitvoer, voor alle landen, van levend slachtvee (run­
deren - kalveren - varkens - schapen en geiten -
paarden) en de bruto binnenlandse produktie. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie 
van deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert naar gelang van de 
actualiteit en de behoeften : resultaten van veetel­
lingen, produktieramingen op korte termijn, struc­





Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) : totaal ge­
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en. buitenlandse her­
komst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht 
van de romp, met andere woorden het gewicht van 
het geslachte en gestroopte dier, ontdaan van be­
paalde delen, zoals de kop (met uitzondering van 
varkenskoppen), de huid, een deel van de ledema­
ten, de ingewanden, de darmen, enzovoort. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren : 
Invoer en uitvoer die betrekking hebben op le­
vende dieren (slachtdieren, mestdieren en fok-
dieren met inbegrip van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de EEG wordt het handelsverkeer tus­
sen de Lid-Staten van de EEG afgetrokken van 
het totaal van de buitenlandse handel van deze 
landen, om overlapping te voorkomen. Dit 
handelsverkeer wordt vastgesteld aan de hand 
van het invoercijfer. 
— Bruto binnenlandse produktie : 
De nettoproduktie plus het saldo van de buiten­
landse handel van alle dieren in kwestie. 
NB : Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
EUROSTAT. 
Nota bene 
1. Van alle reeksen dient de laatste waarde als voorlopig te worden beschouwd. 
2. De maandelijkse statistieken van de buitenlandse handel omvatten niet altijd de 
in- en uitvoer van ¡onae dieren (speenvarkens bii voorbeeld) en/of stamboek­
vee : dit handelsverkeer kan meestal worden verwaarloosd vergeleken met de 
in- en uitvoer van slacht- en mestdieren. 
3. In de tabellen en grafieken is de laatste waarde van de reeksen EUR 9 en EUR 6 
van de bruto binnenlandse produktie berekend na raming door het EUROSTAT 
van de ontbrekende nationale gegevens. 
XIV 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland : 
Met inbegrip van de gegevens van West-Berlijn. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
België : 
De laatste drie waarden zijn voorlopige waarden (driemaandelijkse bijwerking). 
België en Luxemburg : 
De buitenlandse handel van de BLEU is volledig aan België toegerekend. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de com­
munautaire statistiek opgenomen. 
XV 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 










Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht 
errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat 
Signes et abréviations employés 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
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'■"¡ce de la statistique générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
¡entrai Statistics Office, Dublin 
»anmärks statistik, København 
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TEIL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt : Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head 
All slaughterings - Import and export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES - 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux : bœufs/taureaux/génisses/vaches 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Lander : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschätzung 
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BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
RINDER UNO KAELBER 
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BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
RINDER UND KAELBER 
GROSS INDIGENOUS PrtUUUCTION 
ALL CATTLE 
PRODUCTION [NDIGENF URUTE 
TUT&L PnvINS 
I 1 
1 1 0 5 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 t 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 « 7 8 / 7 7 
1 B E L G I O U E / I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
1 * 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
t LUXEMBOURC 
1 1 9 7 6 
1 . 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 8 / 7 7 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
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I X 7 8 / 7 7 
1 DANMARK 
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- 0 . 4 
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3 B 9 . 9 
3 6 9 . 1 
4 . 3 
- 5 . 3 
3 9 3 . 4 
3 7 9 . 1 
3 6 1 . 3 
- 3 . 6 




1 6 4 5 . 6 
1 4 9 7 . 1 
1 5 1 8 . 3 










- 6 . 2 









- 5 . 4 
- 1 . 2 
3 5 9 . 0 
3 3 7 . 4 
3 1 8 . 7 
- 6 . 0 




1 8 1 6 . 6 
1 7 5 7 . 6 
1 6 5 7 . 1 
- 3 . 2 
- 5 . 7 
5 2 5 9 . 3 
4 9 3 4 . 5 
4 9 0 2 . 5 
- 6 . 2 
- 0 . 6 
1 2 1 4 . 7 
1 2 3 6 . 7 
1 1 3 9 . 9 
1 . 8 
- 7 . 8 
3 5 1 6 . 2 
3 4 6 2 . 8 
3 3 0 0 . 8 
- 1 . 5 
- 4 . 7 
3 7 9 . 6 
4 0 7 . 2 
3 7 2 . 0 
7.3 
- a . 6 
4 1 2 . 3 
3vrT. 9 
3 5 5 . 5 





1 6 8 3 . 4 
1 5 9 4 . 9 
1 5 9 2 . 1 
- 5 . 3 
- 0 . 2 
6 9 4 2 . 7 
6 5 2 9 . 4 
6 4 9 4 . 6 
- 6 . 0 
- 0 . 5 
1 1 4 8 . 1 
1 1 2 0 . 2 
1 0 9 9 . 1 
- 2 . 4 
- 1 . 9 
4 6 6 4 . 3 
4 5 8 3 . 0 
4 3 9 9 . 9 
- 1 . 7 
- 4 . 0 
3 6 7 . 6 
3 5 4 . 2 
3 7 1 . 3 
- 3 . 6 
4 . Β 
3 7 1 . 5 
3 4 0 . 4 
3 3 2 . 6 
- Β . 3 













1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 6 5 6 . 6 
1 6 3 9 . 7 
1 6 2 1 . 8 
- 1 . 0 
- 1 . 1 
B 5 9 9 . 3 
8 1 6 9 . 0 
8 1 1 6 . 4 
- 5 . 0 
- C . 4 
1 1 4 3 . 6 
1 1 4 0 . 8 
1 1 6 2 . 3 
- 0 . 2 
1 . 9 
5 8 0 7 . 9 
5 7 2 3 . 9 
5 5 6 2 . 2 
- 1 . 4 
-2.' 
3 5 4 . 9 
3 5 7 . 3 
3 8 7 . 1 
0 . 7 
8 . 3 
3 6 4 . 7 
3 3 2 . 9 
3 3 9 . 0 
- 6 . 1 
ι.« 
1 7 0 5 . 1 
1 6 5 5 . 7 
1 5 4 1 . 3 
- 2 . 9 
- 6 . 9 
1 0 3 0 4 
9 B 2 4 . 8 
9 6 5 7 . 7 
- 4 . 7 
- 1 . 7 
1 2 3 2 . 9 
1 1 6 P . 9 
1 1 1 3 . 1 
- 5 . 2 
- 4 . Β 
7 Û 4 0 . S 
6 B 9 2 . 7 
6 6 7 6 . 4 
-?.. 1 
- 3 . 2 
3 6 4 . Β 
3 6 3 . 2 
- 0 . 4 
4 3 5 . 1 
3 4 5 . * 
-2i.fi 
1 7 5 0 . 2 
1 5 2 2 . 4 
- 1 3 . 0 
1 2 0 5 5 
1 1 3 4 7 
- 5 . 9 
1 3 0 0 . « 
1 0 7 F . . 9 
^ 1 7 . 1 
8 3 4 1 . 4 
7 9 7 1 . 6 
- 4 . 4 
4 0 0 . 7 
3 3 3 . 9 
- 1 6 . 7 
4 3 0 . « 
3 Γ 4 . 4 
- 2 " . Β 
1935.5 
180β.4 
- 6 . 6 
13990 
13156 
- 6 . 0 
1 3 9 8 . 8 
1 2 5 1 . 7 
- 1 0 . 6 
9 7 4 0 . 4 
9 2 2 2 . 8 
- 5 . 3 
4 2 « . 1 
3 4 « . 9 
- 9 . 7 
443 . . ι 
3 5 4 . 6 
-!-.·> 




- 6 . 3 
15923 
1 4 9 6 6 
- 6 . 0 
1 3 3 1 . 0 
1 2 0 7 . 6 
- 9 . 3 
1 1 0 7 1 
1 O 4 3 0 
- 4 . « 
-
4 3 " » . 4 
4 0 B . 8 
- 4 . 7 
4 J 5 . 9 
3 / . « . 5 




1 7 9 0 . 0 
1 7 7 7 . 7 
- 0 . 7 
1 7 7 1 3 
1 6 7 4 4 
- 5 . 5 
1 7 2 4 . 2 
1 1 7 4 . 5 
- 4 . 1 
1 7 7 9 4 
1 1 6 0 4 
- 5 . 6 
4 7 3 . 0 
4 0 9 . B 
- 3 . 7 
3 6 1 . 4 
3 3 3 . 9 




1 8 7 7 . 0 
1 B 9 7 . 5 
1 . 1 
1 9 5 9 0 
1 8 6 4 1 
- 4 . 8 
1 7 8 1 . 8 
1 7 3 5 . 2 
- 3 . 6 
1 3 5 7 7 
1 7 8 4 6 
- 4 . 4 
4 6 7 . 7 
4 4 7 . 9 
- 4 . 3 
3 7 3 . 4 
J Ì 7 . 4 
- 4 . » 
D 
1 6 9 9 . 9 
1 7 1 4 . 4 
0 . 9 
2 1 2 9 0 
2 0 3 5 6 
- 4 . 4 
1 1 9 8 . 5 
1 1 3 9 . 2 
- 4 . 9 
1 4 7 7 6 
1 3 9 79 
- 5 . 4 
3 8 4 , 5 
3 6 5 . 7 
- 5 . 0 
3 6 4 . 4 
3 7 » . 5 






- 4 . 4 1 
21290 1 
20356 1 
- 4 . 4 1 
14776 1 
139 79 | 
- 5 . 4 1 
14776 | 
13979 | 
- 5 . 4 | 
4 7 3 7 . 1 1 
4 5 4 0 . 6 1 
- 3 . 7 1 
4 7 1 4 . Β I 
4 1 5 7 . » 1 
- 1 1 . » 1 
6 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
RINDER 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
CATTLE EXCLUDING CALVES, 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
GROS BOVINS 
t 
I 1 5 1 
I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 B / 7 7 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 8 / 7 7 
1 8 E L G I 0 U E / 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 B / 7 7 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
I DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




2 7 0 . 6 
2 6 5 . 0 
2 6 6 . 2 
- 2 . 0 
0 . 4 
8 2 . 1 
8 1 . 4 
7 4 . 0 
-o.a 
- 9 . 1 
E L G I E 
6 6 . 9 
6 4 . 2 
6 6 . 3 
- 4 . 1 
3 . 4 
2 . 8 7 
2 . 9 3 
2 . 8 0 
2 . 2 
- 4 . 5 
JGDOM 
3 9 4 . 0 
3 1 0 . 1 
3 4 4 . 9 
- 2 1 . 3 
1 1 . 2 
1 1 7 . 9 
9 5 . 4 
1 4 6 . 3 
- 1 9 . 1 
5 3 . 4 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
9 6 . 2 
- 4 . 1 




2 5 5 . 9 
2 3 3 . 0 
2 3 9 . 4 
- 8 . 9 
2 . 7 
7 3 . 4 
7 3 . 1 
6 8 . 7 
- 0 . 5 
- 6 . 1 
6 1 . 5 
5 8 . 1 
5 6 . 8 
- 5 . 5 
- 2 . 3 
2 . 9 6 
2 . 2 7 
2 . 2 5 
- 2 3 . 2 
- 1 . 1 
3 5 0 . 0 
2 8 3 . 5 
3 2 1 . 4 
- 1 8 . 9 
1 3 . 2 
9 4 . 3 
9 0 . 4 
1 0 0 . 3 
- 4 . 1 
1 1 . 0 
8 9 . 3 
7 9 . 3 
7 5 . 4 
- 1 1 . 1 




2 7 6 . 7 
2 B 1 . 1 
2 7 0 . 1 
1 . 6 
- 3 . 9 
7 6 . 5 
8 7 . 0 
7 7 . 0 
1 3 . 8 
- 1 1 . 5 
6 7 . 3 
6 7 . 7 
6 2 . 7 
0 . 6 
- 7 . 4 
2 . 3 7 
2 . 8 0 
2 . 5 5 
I B . 1 
- B . B 
3 9 9 . 0 
3 3 1 . 3 
3 3 6 . 4 
- 1 7 . 0 
1 . 5 
9 6 . 7 
8 6 . 5 
9 8 . 0 
- 1 0 . 5 
1 3 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 2 
: 2 . B 
- 2 . 9 




2 6 9 . 6 
2 B 4 . 4 
2 6 0 . 5 
5 . 5 
- 8 . 4 
7 3 . 5 
7 7 . 5 
7 2 . 1 
5 . 5 
- 7 . 0 
6 3 . 6 
6 1 . 0 
6 0 . 4 
- 4 . 0 
- 1 . 1 
2 . 3 4 
2 . 4 3 
2 . 2 1 
6 . 1 
- 1 1 . 1 
3 5 3 . 0 
3 0 4 . 6 
3 2 6 . 7 
- 1 3 . 7 
7 . 3 
9 7 . Û 
8 7 . 1 
7 8 . 6 
- 1 0 . 2 
- 9 . 8 
° 5 . 3 
« 3 . 0 
8 7 . 7 
- 2 . 7 












1 0 0 0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
2 9 4 . 1 
3 0 3 . 4 
2 9 2 . 9 
3 . 2 
- 3 . 5 
7 2 . 8 
8 0 . 1 
7 6 . 0 
1 0 . 0 
- 5 . 1 
6 4 . 3 
6 4 . 6 
6 4 . 8 
0 . 5 
0 . 2 
2 . 7 ? 
2 . 5 1 
2 . 5 9 
- 7 . 5 
2 . 9 
3 2 « . 0 
3 0 3 . Β 
2 8 6 . 5 
- 7 . 4 
- 5 . 7 
1 0 0 . 5 
9 9 . 8 
9 Ü . 3 
- ( ' . 7 
- 9 . 5 
8 4 . 6 
9 5 . 3 
8 2 . 7 
1 2 . 4 
- 1 3 . 2 
2 9 1 . 2 
3 1 6 . 9 
8 . 8 
7 3 . 2 
8 0 . 4 
9 . R 
6 6 . 1 
6 0 . 5 
5 7 . 8 
- 8 . 5 
- 4 . 4 
2 . 4 5 
2 . 3 2 
2 . 2 8 
- 5 . 2 
- 1 . 6 
3 0 1 . -j 
2 7 « . 5 
- 7 . 5 
8 4 . 6 
1 0 6 . 4 
2-5. 8 
P*.i 
1 0 1 . 9 
1 7 . 8 
3 1 7 . 9 
3 1 9 . 4 
0 . 5 
8 3 . 5 
6 4 . 6 
- 2 2 . 6 
6 4 . 5 
5 2 . 2 
- 1 9 . 2 
3 . 5 » 
2 . 3 7 
- 3 3 . 8 
3 0 8 . 0 
7 7 1 . 4 
- 1 1 . 9 
7 9 . 0 
1 0 8 . 7 
3 7 . 4 
6 2 . 4 
6 3 . 3 
1 . 5 
3 3 0 . 6 
3 5 0 . 0 
5 . 9 
1 1 0 . 0 
8 1 . 0 
- 2 6 . 4 
8 3 . 2 
7 2 . 2 
- 1 3 . 3 
3 . « ^ 
2 . 5 9 
- 3 2 . 6 
3 2 7 . 0 
3 2 1 . 5 
- 1 . 7 
no.a 
1 4 0 . 1 
2 6 . 4 
9 H . 9 
9 5 . 6 




2 9 5 . 7 
3 0 2 . 3 
2 . 2 
1 1 0 . 4 
B 1 . 5 
- 2 6 . 2 
7 7 . 2 
6 4 . 1 
- 1 1 . 2 
3 . 4 0 
2 . 5 1 
- 2 6 . 7 
3 7 0 . 0 
3 4 9 . 0 
- 5 . 7 
1 3 3 . 0 
1 6 4 . 7 
2 3 . « 
9 9 . 4 
8 9 . 5 




2 8 1 . 4 
2 8 1 . 6 
0 . 1 
8 7 . 6 
8 0 . 7 
- 7 . 8 
6 7 . 8 
6 6 . 0 
- 2 . 7 
3 . 0 9 
2 . 8 9 
- 6 . 6 
3 5 0 . 0 
3 4 8 . 6 
- 0 . 4 
1 7 6 . 7 
1 6 0 . 7 
7 7 . 3 
« 9 . 6 
9 3 . 8 




7 7 5 . 6 
2 7 7 . 1 
0 . 6 
9 1 . 8 . 
8 8 . 9 
- 3 . 2 
6 9 . 9 ' 
6 6 . 3 
- 5 . 1 
3 . 1 6 
2 . 4 9 
- 7 1 . 1 
3 5 2 . 0 
3 8 5 . 4 
9 . 5 
1 4 2 . 0 
1 7 6 . 7 
7 4 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 7 
- 0 . 5 
0 
2 9 B . 2 
2 9 9 . 1 
0 . 3 
8 7 . 7 
8 1 . 4 
- 7 . 2 
6 1 . 3 
6 2 . 8 
2 . 5 
2 . 5 2 
2 . 7 8 
- 9 . 4 
3 1 4 . 0 
3 5 8 . 7 
1 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 3 6 . 5 
2 4 . 2 
7 7 . 5 
8 0 . 0 
3 . 2 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
3 4 5 7 . 6 
3 5 1 3 . 2 
1 . 6 
' 
1 0 2 2 . 4 
9 5 7 . 6 
- 6 . 3 
8 0 8 . 6 
7 5 9 . 7 
- 6 . 0 
3 5 . 3 
3 0 . 5 
- 1 3 . 7 
4 1 4 6 . 0 
3 8 4 6 . 7 
- 7 . 2 
1 2 9 1 . 9 
1 4 5 2 . 5 
1 2 . 4 
1 0 7 6 . 5 
1 0 7 7 . « 
0 . 1 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 9 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
RINDER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 











X 7 7 / 7 6 




X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 










S 7 7 / 7 6 
S 78 /77 
102 .0 
7B.7 
3 7 . 0 
- 2 2 . 8 
- 5 3 . 0 
- 2 2 . β 
- 5 3 . 0 
15.6 
Β.91 
1 0 . 1 
-42 .7 
13.5 
- 5 1 . β 
129.9 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
9 5 . 2 
1 2 1 . 6 
3 0 . 6 
2 7 . 7 
-74 .β 
1 9 2 . 1 
161 .0 
8 6 . 9 
- 1 6 . 2 









- 0 . 2 
- 5 . 3 
150.8 
119.3 
9 3 . 3 
106 .0 





7 7 . 7 
lANNEE/VEAR/JAHR 
109 .1 
6 6 . 7 60 .B l 
I 
102 .0 197 .2 3 8 9 . 3 5 4 8 . 8 679 .2 8 3 0 . 0 9 2 3 . 3 9 7 5 . 9 1059.0 1147 .3 1251 .3 1344.71 
7 8 . 7 2 0 0 . 3 361 .3 4 7 6 . 7 606 .9 726 .3 8 3 2 . 2 9 0 0 . 9 991 .8 1069 .4 1136 .1 1196.91 
3 7 . 0 6 7 . 7 154 .6 2 6 9 . 0 392 .4 : 
1.6 
- 6 6 . 2 
14.5 
9 . 8 1 
9 . 7 4 
-32 .1 
- 0 . 7 
2 .88 2 .27 
1.39 1.85 
3 .19 2 .17 
-18 .3 
17.0 
- 7 . 2 




- 2 4 . 3 
-14 .0 
2 .89 
7 . 77 
2 .05 
2 .« 
- 3 0 . 9 
- 1 3 . 1 - 1 0 . 6 











1 3 . 0 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
- Β . 9 
- 1 . 9 
2 .9« 
2 . OB 
2.55 
- 3 0 . 3 
2 2 . 4 
1 0 . 2 
1 3 . 1 
7 . 9 -
B . 1 0 
6.97 
B.97 
! " . 9 9 .72 
16 .7 11 .5 
1 1 . » 
1 1 . 0 
9 . 7 7 1 
1 1 . 4 1 
1 . 4 -
2 . 0 2 
1.42 
2 .66 
1.24 2 .01 
3 . 6 6 5.9? 














EINFUHR LEBENDE TIEHE 
fîINDER 
IMPORTS Or LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
I'lMHRTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
GUUS ROVI MS 
1 5 2 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
5 7 7 / 7 6 
Τ 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
'. 7 7 / 7 6 
ï 7 8 / 7 7 
« E L G I O U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 B 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
LUXEMBOURG 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D K l 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 




1 3 4 . 9 
1 1 7 . 7 
6 8 . 1 
- 1 2 . 7 
- 4 2 . 2 
0 . 2 0 
2 . 2 6 
0 . 8 4 
1 0 1 8 . 8 
- 6 2 . 7 
SELGIE 
4 . 5 6 
4 . 5 1 
4 . 5 2 
- 1 . 1 







2 7 . 0 
1 3 . 9 
3 8 . 2 
- 4 8 . 5 
1 7 4 . 8 
9 . 2 0 
0 . 9 0 
5 . 5 0 
- 9 0 . 2 









1 1 7 . 1 
1 5 6 . 3 
6 0 . 3 
3 3 . 5 
- 6 1 . 5 
0 . 1 9 
1 . 0 0 
0 . 3 2 
4 2 3 . 0 
- 6 8 . 0 
5 . 1 3 
4 . 5 9 
4 . 5 2 
- 1 0 . 6 






2 3 . 0 
2 4 . 0 
3 0 . 1 
4 . 3 
2 5 . 4 
8 . 5 0 
0 . 5 0 
3 . 9 0 
- 9 4 . 1 









2 3 0 . 3 
2 0 4 . 0 
1 2 2 . 7 
- 1 1 . 4 
- 3 9 . 9 
0 . 3 5 
0 . 7 3 
1 . 3 2 
1 0 5 . 9 
8 1 . 3 
8 . 4 8 
5 . 6 3 
7 . 0 2 
- 3 3 . 6 






2 0 . 0 
3 2 . Β 
3 6 . 7 
6 4 . 0 
1 1 . 9 
9 . 0 0 
0 . 5 0 
4 . 9 0 
- 9 4 . 4 









1 8 9 . 3 
1 5 4 . 2 
1 3 8 . 7 
- 1 8 . 5 
- 1 0 . 1 
0 . 4 6 
1 . 14 
1 . 0 6 
1 4 9 . 0 
- 6 . Β 
1 1 . 0 
5 . 9 1 
7 . 5 4 
- 4 6 . 3 






1 B . 0 
2 7 . Β 
3 1 . 3 
5 4 . 4 
1 2 . 4 
4 . 9 0 
0 . 4 0 
5 . 7 0 
- 9 1 . 8 










1 4 6 . 4 
1 4 7 . 6 
1 4 5 . 2 
O .B 
- 1 . 6 
0 . 4 6 
2 . 5 1 
1 . 2 9 
4 4 6 . 0 
- 4 8 . 4 
7 . 3 3 
5 . 3 3 
3 . 3 8 
- 2 7 . 3 






Ï B . O 
2 5 . 5 
3 1 . 3 
4 1 . 7 
2 2 . 7 
3 . 8 0 
0 . 5 0 
5 . 7 G 
- 8 6 . Β 








. .00 STUE 
1 7 7 . u 
1 2 6 . 4 
- 2 B . 6 
0 . 8 4 
2 . B 5 
2 3 6 . 9 
6 . 3 A 
4 . 3 7 
4 . 1 5 
- 3 1 . 4 





1 5 . υ 
2 2 . 3 
4 8 . 7 
2 . 2 v 
5 . 8 0 





J 1 A 1 
1 1 
C K / H E A O S / T E T E S 
1 2 B . 8 1 1 4 . 1 
1 1 5 . 2 9 2 . 1 
- 1 0 . 4 - 1 9 . 3 
1 . 0 1 0 . 7 1 
1 . 3 2 1 . 3 5 
3 0 . 2 9 0 . 5 
2 . 8 « 4 . 5 3 
3 . 8 « 5 . 3 4 




1 0 . 0 8 . 0 0 
1 9 . 9 1 8 . 2 
9 9 . 0 1 2 7 . 5 
2 . 9 0 3 . 5 0 
1 0 . 7 1 6 . 4 







1 6 3 . 5 
1 3 0 . 0 
- 2 0 . 5 
0 . 7 7 
1 . 3 5 
7 3 . 7 
4 . 2 1 
5 . 8 3 




1 4 . 0 
3 1 . 8 
1 2 5 . 0 
4 . 4 0 
2 1 . 5 





0 1 1 
134 .9 
135 .5 




4 . 8 0 
4 . 7 7 





7 9 . « 















9 . 0 
5.02 
2 .60 






3 . 7 









- 2 0 . 9 
0 .7B 
2 .37 
2 0 1 . 4 
3.04 
3 .03 





2 6 . 8 











1613 .4 | 
- 9 . 5 1 
8 .32 1 
1 9 . 1 | 
129 .6 1 
6 7 . 4 1 
55.Β 1 




229 .0 1 
303 .6 1 
3 2 . 6 1 
6 2 . 0 1 
105 .4 





AUSFUHR LEBENDE TIERE 
RINDER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 









X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 




19 78 1 
X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 
















- 5 0 . β 
- 7 . 6 
4 1 . 8 
39 .8 
29.9 
- 4 . 9 













9 . 3 4 
6 . 1 1 
4 . 5 2 
- 3 4 . 7 
- 2 5 . 9 

















8 . 3 3 
7 . 4 6 
- 1 9 . 3 
- 1 0 . 4 
3 9 . 2 
4 5 . 2 
4 0 . 0 
1 5 . 0 












9 . 1 2 
6 .76 
a .73 
- 2 5 . 9 
29 .2 
3 7 . 7 
4 1 . 0 
3 5 . 6 
8 .7 















2 0 . 5 




1 I 1 
1 J 1 J 1 A | 





. . . 
3 .57 7 .20 13 .« 
6 .54 3 .24 2 . 8 1 
83 .4 - 5 5 . 0 - 7 9 . 0 
29 .4 38 .5 5 1 . 4 
19 .0 14.5 23 .2 











- 1 9 . 4 
67 .9 
4 6 . 5 













4 7 . 6 











9 . 3 1 
8 .33 
- 1 0 . 6 
11.7 





















































l io.o ι 
80 .9 | 
- 2 6 . 4 1 
452 .9 | 
4 3 3 . 8 1 
- 4 . 2 1 
10 
28.08.1978 TAB - 008 
AUSFUHR LEBENOE TIERE 
RINDER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
GROS BOVINS 
1 5 4 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
" Χ 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I 0 U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LUXEM80UR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 Β / 7 7 
U N I T E D Κ ! 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 a 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 









2 . 6 3 
0 . 5 4 
1 . 9 9 
- 7 9 . 5 
7 6 8 . 7 
S E L G I E 
1 . 1 8 
0 . 9 1 
2 . 0 7 
- 2 2 . β 







5 . 0 0 
0 . 5 0 
6 . 2 0 
- 9 0 . 0 
1 1 4 0 . 0 
2 3 . 0 
2 0 . 1 
4 5 . 5 
- 1 2 . 6 
1 2 6 . 6 
2 . 0 2 
0 . 9 2 
0 . 2 0 
- 5 4 . 6 









3 . 4 1 
3 . 3 6 
2 . 1 7 
- 1 . 6 
- 3 5 . 4 
0 . 7 8 
0 . 6 5 
1 . 5 8 
- 1 7 . 6 






5 . 0 0 
0 . 4 0 
5 . 2 0 
- 9 2 . 0 
1 2 0 0 . 0 
2 2 . 9 
2 9 . 1 
3 1 . 8 
2 7 . 1 
9 . 3 
1 . 8 4 
1 . 10 
0 . 4 0 
- 4 0 . 2 
- 6 3 . 7 
Ι 






3 . OB 
1 . 4 2 
2 . 2 3 
- 5 3 . 8 
5 7 . 0 
0 . 9 0 
1 . 2 0 
1 . 8 5 
3 3 . 4 






9 . 0 0 
0 . 8 0 
5 . Β 0 
- 9 1 . 1 
6 2 5 . 0 
2 9 . 9 
3 9 . 8 
4 0 . 2 
3 3 . 1 
1 . 0 
2 . 7 2 
1 . 3 2 
0 . 8 0 
- 5 1 . 4 









2 . 0 5 
4 . 4 4 
2 . 9 0 
1 1 6 . 3 
- 3 4 . 7 
0 . 7 8 
1 . 2 4 
1 . 8 0 
5 8 . 3 






6 . 0 0 
0 . 9 0 
6 . 4 0 
- 8 5 . 0 
6 1 1 . 1 
7 5 . 3 
3 4 . 0 
2 8 . 6 
3 « . « 
- 1 5 . 9 
2 . 1 « 
1 . 9 5 
0 . 6 0 
- 1 0 . « 





J I 1 
1 










2 . 7 0 
3 . 1 7 
2 . 0 2 
1 7 . 5 
- 3 6 . 1 
0 . 6 8 
1 . 4 4 
0 . 6 0 
1 1 3 . 5 






4 . 0 0 
0 . 9 0 
6 . 4 0 
- 7 7 . 5 
6 1 1 . 1 
2 5 . 9 
2 5 . 0 
2 f l . 6 
- 3 . 5 
1 4 . 4 
2 . 4 7 
3 . 2 9 
0 . 6 0 
3 3 . 2 




0 . 6 2 
1 . 9 7 
2 1 6 . 4 
0 . 8 0 
1 . 6 1 
0 . 6 5 
1 0 1 . 3 






2 . Ù 0 
3 . 0 0 
5 0 . 0 
2 4 . 6 
2 4 . 1 
- 2 . 0 
1 . 2 7 
1 . 2 8 




0 . 7 5 
2 . 3 6 
2 1 4 . 5 
1 . 8 B 
1 . 3 3 





1 0 . 3 
-
1 1 . 6 
2 2 . 4 
9 3 . 1 
1 . 00 
1 . 6 3 




4 . 1 3 
4 . 4 1 
6 . 7 
3 . 0 0 
1 . 9 « 





1 3 . 7 
-
1 3 . 5 
2 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 . 1 5 
1 . 6 1 







5 . 2 7 
3 . 1 6 
- 4 0 . 1 
« . 0 « 
2 . 2 7 





2 2 . 8 
-
2 7 . 6 
3 7 . 8 
3 7 . 0 
1 . 5 4 
1 . 1 3 





0 . 0 0 
-
7 . 5 7 
3 . 0 0 
- 6 0 . 4 
2 . 9 3 
2 . 7 5 





7 1 . 1 
-
4 7 . 1 
« 0 . 0 
- 5 . 0 
1 . 7 0 
1 . 2 2 







6 . 4 1 
1 . 1 9 
- 8 1 . « 
1 . 9 3 
7 . 9 2 -





1 9 . 1 
-
3 0 . 2 
4 7 . 5 
5 7 . 3 
1 . 5 7 
0 . 7 8 




7 . 0 4 
3 . 1 5 
- 5 5 . 3 
0 . 9 1 
2 . 2 8 




1 . 0 0 
1 0 . « 
9 « 0 . 0 
1 8 . 6 
3 5 . 6 
9 1 . « 
1 . 2 5 
0 . 6 0 
- 5 2 . 2 
1 
A N N E E / Y E A R / . I A H R | 
1 
-
0 . 0 0 1 
1 
4 5 . 7 1 
3 2 . 2 1 
- 2 9 . 6 . 1 
1 9 . 8 1 
2 0 . 6 1 




3 2 . 0 1 
1 0 3 . 9 | 
2 2 4 . 7 
2 9 5 . 2 1 
3 8 5 . 1 1 
3 0 . 5 ! 
2 0 . 2 1 
1 6 . 8 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
GROS ftOVlNS 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 







- 5 . 5 





- 5 . 5 




0 . 3 





0 . 3 




3 6 6 . 5 
3 . 8 
- 5 . Β 
6 3 2 . 3 
4 1 7 . 5 
3 8 8 . 0 
- 3 . 4 







- 1 1 . 3 




- 8 . 3 
6 . 8 
1016.5 
9 1 5 . 8 
9 8 7 . 2 
- 1 0 . 1 




- 4 . 7 
3 . 4 
3 5 4 . 0 
3 3 6 . 0 
330 .2 
- 5 . 1 
- 1 . 7 
386.9 
3 7 1 . 3 
351 .2 
- 4 . 5 





159 6 .7 
1570 .1 
- 1 . 7 
- 1 . 7 
«869 .9 
« 5 7 3 . 1 
«7«7 .9 
- 6 . 1 




5 . 6 
- l . B 
3122 .2 
3 0 8 0 . 0 
3129 .4 
- 1 . 4 
1 . 6 
3 7 3 . 6 
4 0 3 . 2 
368 .8 
7 . 9 
- 8 . 5 
4 4 8 . 7 
4 3 3 , 1 
393 .4 
- 3 . 5 







- 2 . 9 




- 5 . 3 
2 . 9 
9 7 8 . 1 
9 9 6 . 2 
9 8 6 . 1 
1 . 9 
- 1 . 0 
4100 .3 
4076 .2 
4 1 1 5 . 4 
- 0 . 6 




- 3 . 5 
5 . 9 
« 0 6 . 5 
3 7 8 . 6 
3 6 5 . 2 
- 6 . 9 

















- 1 . 1 
- 0 . 7 
7 9 2 0 . 1 
7 5 6 2 . 1 
7 7 2 4 . 0 
- 4 . 5 




0 . 5 
3 . 3 
5102 .a 
5 0 8 3 . 6 
5155 .a 
- 0 . 4 
1 . 4 
347 .2 
3 5 1 . 6 
3B5.B 
1 . 3 
9 . 7 
372 .2 
3 5 6 . 0 
3 6 5 . 6 
- 4 . 4 




- 1 . 2 
- 8 . 4 
9 4 7 4 . 4 
9 0 9 8 . 5 
9 1 3 2 . 0 
- 4 . 0 




- 2 . 1 




- 0 . 7 
0 . 1 
358 .2 
3 5 6 . 6 
- 0 . 4 
4 6 3 . 1 
362 .6 
- 2 1 . 7 
1656.8 
1416.4 
- 1 4 . 5 
11131 
10515 
- 5 . 5 
1207.7 
9 6 9 . 2 
- 1 9 . 7 
7382 .0 
7 1 0 2 . 1 
- 3 . Β 
399 .9 
3 2 9 . 0 
- 1 7 . 7 
66B.3 
318 .3 
- 3 2 . 0 
1882.9 
1739.7 
- 7 . 6 
13014 
12255 
- 5 . a 
1343.1 
1172.1 
- 1 2 . 7 
8725 .1 
8274.2 
- 5 . 2 
434 .5 
382 .7 
- 1 1 . 9 
4 9 3 . 1 
3 7 6 . 0 






- 7 . 0 
14864 
13975 
- 6 . 0 
1237.2 
l i o a . i 
- 1 0 . 4 
9962 .3 
9382 .3 




- Í . 5 
481 .8 
3B9.0 






- 0 . 4 
16571 
15675 
- 5 . 4 
1133.3 
10B7.2 
- 4 . 1 
11096 
10469 
- 5 . 6 
421 .4 
406 .5 
- 3 . 6 
404 .8 
3B5.4 






3 . 6 
18339 
17505 
- 4 . 5 
1177 .2 
1150 .3 
- 2 . 3 
12273 
11620 
- 5 . 3 
465 .2 
« « 0 . 3 
- 5 . 3 
31.7.1 
404 .7 




7 . 9 
19946 
19159 
- 3 . 9 
1101.8 
1065.8 
- 3 . 3 
13375 
12686 
- 5 . 2 
382.6 
361.6 
- 5 . 5 
397 .3 
363 .0 






- 3 . 9 | 
19946 i 
19159 1 
- 3 . 9 | 
13375 1 
126R6 1 
- 5 . 2 1 
13375 1 
12686 1 
- 5 . 7 1 
4704 .8 1 
4504 .7 1 
- 4 . 3 1 
5139 .1 1 
4555 .5 1 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
GROS «OVINS 
1 1 
1 155 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1977 
1 
1 1 9 7 8 
1 
1 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I O U E / i 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 B 
I X 7 7 / 7 6 
I . X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
1 X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
t 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 B / 7 7 
1 DANMARK 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




1 3 5 . 7 
1 4 7 . 3 
1 9 8 . 1 
a.5 
3 4 . 5 
8 4 . 5 
7 9 . 7 
7 5 . 1 
- 5 . 7 
- 5 . 7 
E L G I E 
6 3 . 5 
6 0 . 6 
6 3 . 9 
- 4 . 7 
5 . 5 
2 . 8 7 
2 . 9 3 
2 . 8 0 
2 . 2 
- 4 . 5 
>IGDOH 
3 7 2 . 0 
2 9 6 . 7 
3 1 2 . 9 
- 2 0 . 2 
5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 4 . 6 
1 8 6 . 3 
- 1 3 . 0 
6 2 . 6 
9 7 . 7 
9 2 . 7 
9 6 . 4 
- 5 . 2 




1 3 8 . 8 
7 6 . 7 
1 7 9 . 1 
- 4 4 . 8 
1 3 3 . 6 
7 6 . 7 
7 5 . 5 
7 0 . 5 
- 1 . 6 
- 6 . 5 
5 7 . 2 
5 4 . 2 
5 3 . 9 
- 5 . 2 
- 0 . 6 
2 . 9 6 
2 . 2 7 
2 . 2 5 
- 2 3 . 2 
- 1 . 1 
3 3 2 . 0 
2 6 0 . 2 
2 9 6 . 5 
- 2 1 . 6 
1 4 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 2 
9 . 5 
7 . 7 
9 1 . 1 
8 0 . 4 
7 5 . 8 
- 1 1 . 7 




4 6 . 5 
7 7 . 1 
1 4 7 . 4 
6 5 . B 
9 1 . 3 
7 9 . 2 
8 7 . 7 
7 7 . 9 
1 0 . 7 
- 1 1 . 1 
5 9 . 7 
6 3 . 3 
5 7 . 5 
6 . 0 
- 9 . 1 
2 . 3 7 
2 . 8 0 
2 . 5 5 
1 6 . 1 
- 8 . 8 
3 8 8 . 0 
2 9 9 . 3 
3 0 5 . 5 
- 2 2 . 9 
2 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 3 
7 . 0 
■ 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 5 
Θ 3 . 6 
- « . 1 




8 0 . 3 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 9 
6 2 . 1 
- 6 . 3 
7 5 . 1 
« 0 . 8 
7 3 . 9 
7 . 7 
- 6 . 5 
5 3 . 3 
5 6 . 3 
5 4 . 6 
5 . 6 
- 3 . 1 
2 . 3 4 
2 . 4 9 
2.2'. 
6 . 1 
- 1 1 . 1 
34 1 . 0 
2 7 7 . 7 
3 0 1 . « 
- 1 8 . 6 
B . 7 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 7 
1 0 1 . 5 
2 . 8 
- 1 5 . 9 
8 7 . 5 
8 5 . 0 
8 8 . 3 
- 2 . 9 







1 0 0 0 STUE 
1 4 7 . 7 
1 5 5 . 8 
1 4 7 . 6 
5 . 5 
- 5 . 2 
7 5 . 0 
8 0 . 7 
7 6 . 7 
7 . 6 
- 5 . 0 
5 7 . 7 
6 0 . 7 
6 2 . 0 
5 . 3 
2. 1 
2 . 7 2 
2 . 5 1 
2 . 5 9 
- 7 . 5 
2 . 9 
3 1 4 . 0 
2 7 9 . 2 
2 6 1 . 6 
- 1 1 . 1 
- 6 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 3 
1 1 3 . 2 
I . « 
- 8 . 9 
8 7 . 0 
9 8 . 6 
« 3 . 3 
1 3 . 2 
- 1 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 9 0 . « 
6 b . 7 
7 3 . 0 
7 9 . 5 
8 . 9 
6 0 . 5 
5 7 . 7 
5 4 . 3 
- 4 . 6 
- 5 . 9 
2 . 4 5 
2 . 3 2 
2 . 2 a 
- 5 . 2 
- 1 . 6 
2 8 8 . υ 
2 5 9 . 2 
- 1 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 4 . 7 
1 6 . 5 
B 7 . « 
1 0 3 . 2 







C K / H E A D S / T E T E S 
1 B 9 . 1 
2 0 4 . 2 
fl.O 
A 3 . 2 
6 5 . 6 
- 2 1 . 1 
6 3 . 5 
4 9 . 4 
- 2 1 . 9 
3 . 5 8 
2 . 3 7 
- 3 3 . Β 
2 9 8 . 0 
2 6 1 . « 
- 1 2 . 1 
« 7 . 7 
1 2 0 . 4 
3 7 . 3 
6 3 . 4 
6 5 . 0 
2 . 4 
2 1 6 . 5 
2 5 7 . 9 
1 9 . 1 
1 1 3 . 4 
8 4 . 1 
- 2 5 . 9 
B 1 . 7 
6 R . 8 
- 1 5 . 7 
3 . 3 5 
2 . 5 9 
- 3 2 . 6 
3 1 9 . 0 
3 1 7 . 0 
- 0 . 6 
1 2 0 . « 
1 5 3 . 4 
2 7 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . 2 




1 3 2 . 2 
1 7 2 . 3 
3 0 . 3 
1 1 4 . 9 
8 3 . 3 
- 2 7 . 5 
7 7 . 0 
6 0 . 5 
- 1 6 . 9 
3 . 4 0 
2 . 5 1 
- 2 6 . 2 
3 6 6 . 0 
3 4 0 . 3 
- 4 . 4 
1 5 6 . 2 
1 8 1 . 0 
1 3 . 9 
1 0 0 . 9 
9 0 . 6 




1 4 4 . 5 
1 4 6 . 1 
1 . 1 
9 3 . 5 
8 2 . 5 
- 1 1 . 8 
6 5 . 9 
6 4 . 0 
- 3 . 0 
3 . 0 9 
2 . 8 9 
- 6 . 6 
3 2 0 . 0 
3 3 9 . 9 
6 . 7 
1 6 2 . 6 
1 7 7 . 8 
9 . 3 
9 0 . 8 
9 5 . 1 




1 6 2 . 7 
1 4 7 . 2 
- 9 . 5 
9 7 . 3 
8 9 . 0 
- 8 . 5 
6 6 . 9 . ' 
6 6 . 7 ' 
- 0 . 3 
3 . 1 6 
2 . 4 9 
- 2 1 . 1 
3 2 2 . 0 
3 7 3 . 4 
1 6 . 0 
1 6 5 . 9 
2 0 5 . 6 
2 3 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 5 
- 1 . 7 
1 
0 1 A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 6 6 . 3 
1 9 4 . 8 
1 7 . 1 
9 3 . 9 
8 2 - Í ' 
- 1 2 . 5 
5 9 . 2 
6 2 . 1 
4 . 9 
2 . 5 2 
2 . 2 8 
- 9 . 4 
2 9 9 . 0 
3 4 2 . 3 
1 4 . 5 
1 2 6 . 9 
1 6 4 . 9 
2 9 . 9 
7 8 . 8 
B O . 6 
2 . 3 
1 6 7 4 . 6 
1 8 9 9 . 8 
1 3 . 4 
1 0 5 9 . 7 
9 7 0 . 6 
- 8 . 4 
7 6 1 . 1 
7 2 4 . 5 
- 4 . B 
3 5 . 3 
3 0 . 5 
- 1 3 . 7 
3 9 4 9 . 0 
3 6 4 7 . 0 
- 7 . 6 
1 5 2 5 . 1 
1 7 3 2 . 2 
1 3 . 6 
1 0 9 6 . 8 
1 0 9 4 . 2 
- 0 . 2 
13 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
OCHSEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
BULLOCKS 
ABATTAGES {PRODUCTION NETTE) 
BOEUFS 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 




4 7 6 . 1 
4 2 0 . 4 
4 7 3 . 0 
- 1 1 . 7 
12.5 
IL 
4 7 6 . 1 
420 .4 
4 7 3 . 0 
- 1 1 . 7 
12 .5 
2 4 3 . 0 
231.5 
2 4 0 . 0 
- 4 . 7 
3 . 7 
JL 
2 4 3 . 0 
231 .5 
2 4 0 . 0 
- 4 . 7 




2 . 1 2 
- 5 . 0 
- 2 3 . 8 
8 2 . 5 
7 5 . 1 
7 4 . 4 
- 9 . 0 




4 5 0 . 8 
386 .9 
2 9 5 . 1 
- 1 4 . 2 
- 2 3 . 7 
9 2 7 . 0 
B07.3 
7 6 8 . 1 
- 1 2 . 9 




- 1 0 . 7 
- 5 3 . a 
4 7 5 . 2 
4 3 9 . 0 
335 .8 
- 7 . 6 




- 3 1 . 4 
- 2 4 . 8 
8 0 . 2 
6 8 . 2 
6 4 . 0 
- 1 5 . 0 




5 3 6 . 2 
4 6 5 . 5 
6 6 5 . 2 
- 1 2 . β 




- 1 2 . 9 
- 3 . 1 
264 .3 
2 5 5 . 1 
2 4 8 . 0 
- 3 . 5 
- 2 . β 
'. 
739.5 
6 9 4 . 1 
583 .8 
- 6 . 1 
- 1 5 . 9 
2 .29 
2 .37 
2 . 1 0 
3 . 6 
- 1 1 . 4 
9 3 . 8 
7 9 . 8 
7 7 . 7 
- 1 4 . 9 




5 1 7 . 8 
4 7 5 . 5 
4 4 5 . 2 
- 8 . 2 




- 1 1 . 7 
- 4 . G 
2 6 0 . 7 
2 5 9 . 0 
237 .5 
- 0 . 7 
- « . 3 
1000.2 
9 5 3 . 1 
8 2 1 . 3 
- 4 . 7 
- 1 3 . 8 
3 .46 
2 . 2 1 
2 .08 
- 3 6 . 2 
- 5 . Β 
« 1 . 3 
7 0 . 6 
6 9 . 6 
- 1 3 . 7 




4 7 6 . 6 
3 0 2 . 6 
- 6 . 3 
- 3 6 . 5 
2487 .2 
2224.Β 
1981 . 1 
- 1 0 . 5 
- 1 1 . 0 
2 7 1 . 0 
257.Β 
105.3 
- 4 . 9 
- 5 9 . 1 
1271.3 
1210.9 
9 2 6 . 6 
- 4 . 7 




- 1 3 . 4 
5 . 4 
77 .3 
66 .6 
6 8 . 6 
- 1 4 . 1 













- 2 . 5 
2967.f l 
2693 .3 
- 9 . 2 
292 .2 
274 .4 
- 6 . 1 
1563.5 
1485.2 
- 5 . 0 
1.75 
1.52 
- 1 3 . 1 
9 8 . 1 
6 5 . 3 
- 3 3 . 4 
4 9 2 . 2 
450 .4 
- 8 . 5 
34 6 0 . O 
3143 .7 
- 5 . 1 
3 1 4 . 1 
277.5 
- 1 1 . 6 
1R77.6 
1762.a 
- 6 . 1 
4 . 3 2 
1.57 
- 6 3 . 6 
99 .7 
61 .2 
- 3 8 . 6 
538 .2 
534 .3 






- 4 . 1 
2206 .6 
2078 .3 
- 5 . 8 
N 
11.3 
4 . 8 6 
- 5 6 . 8 
101 .7 
72.4 




5 3 0 . 0 
5 3 3 . 3 
0 . 6 
4528 .2 
4 2 1 1 . 4 
- 7 . 0 
301 .9 
785 .8 







- 1 4 . 4 
92 .7 
74.1 




4 9 5 . 1 
523 .2 
5 . 7 
5023 .3 
4734 .5 
- 5 . 7 
778 .7 
283 .0 
1 . 4 
7787 .1 
7647 .1 






- 6 . 3 
Ν 
4 7 8 





2 5 7 

































4 5 5 . 0 
482 .7 
6 . 1 
5957.2 
5732.2 
- 3 . Β 
2 5 4 . 0 
252 .6 
- 0 . 5 
3293.3 
3156.7 





6 6 . 3 





5732 .2 1 
- 3 . β I 
5957.2 1 
5732.2 1 
- 3 . 8 1 
3298.3 1 
3156.7 1 
- 4 . 3 1 
3298.3 1 
3156.7 1 
- 4 . 3 | 
9 9 . 8 | 
9 2 . 0 1 
- 7 . 3 1 
1037.5 1 
847 .3 1 
- l a . 3 1 
14 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 




'R0DUCTI0N1 ABATTAGES I PRODUCTION NETTE) 
RiJElJFS 
ι ι i n ι 1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I T E O K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




1 4 8 . 5 
1 4 5 . 5 
1 5 5 . 6 
- 2 . 0 
6 . 9 
1 . 0 « 
1 . 1 1 
1 . 1 9 
7 . 2 
6 . 8 
E L G I E 
7 . 4 2 
6 . 4 9 
6 . 1 8 
- 1 2 . 5 
- 4 . 9 
0 . 5 3 
0 . 5 2 
0 . 5 7 
- 2 . 3 
1 0 . 0 
4GD0M 
1 9 5 . 0 
1 4 9 . 7 
1 6 8 . 1 
- 2 3 . 2 
1 2 . 3 
3 7 . 4 
3 8 . 7 
6 4 . 4 
3 . 5 
6 6 . 4 
0 . 7 8 
0 . 4 7 
0 . 5 0 
- 3 9 . 8 




1 3 9 . 3 
1 3 0 . 1 
2 3 . 3 
- 6 . 6 
- 8 2 . 1 
1 . 1 7 
1 . 0 8 
1 . 0 0 
- 7 . 5 
- 7 . 0 
7 . 3 9 
5 . 3 9 
5 . 3 5 
- 2 7 . 1 
- 0 . 7 
0 . 6 2 
0 . 4 5 
0 . 4 5 
- 4 5 . 0 
0 . 7 
1 8 6 . 0 
1 4 1 . 2 
1 5 9 . 0 
- 2 4 . 1 
1 2 . 6 
3 1 . 7 
3 7 . 7 
3 9 . 9 
1 8 . 9 
5 . 6 
0 .90 
0.48 
0 . 4 0 
- 4 6 . 5 







4 . 4 
- 2 . 5 
1 . 17 
1.22 
1.18 
4 . 2 




- 2 8 . 0 









- 2 3 . 3 
1 . 3 
«3 .4 
36.5 
« 1 . 2 





« 6 . 1 







8 . 6 
- 1 1 . 2 
1.25 
0 . 9 8 
0.97 
- 2 1 . 3 
- 1 . 8 
3.57 
5 .«2 
5 . 1 1 
- 3 6 . 3 
- 5 . 6 
0 .4 . 
0.45 
0.44 
3 . 2 




- 1 7 . 6 
2 . 3 
« 7 . 6 
« 3 . 6 
31 .0 
- 8 . « 
















- 0 . 3 









- 1 8 . 3 




- 2 5 . 9 




- 1 2 . 2 













9 . 3 
1.16 
1.14 




- 2 7 . 0 








- 1 0 . 1 
31 .1 
52.5 
6 8 . 6 












3 . 4 
1.24 
0 .96 
- 2 2 . 3 
6.4» 
4 . 5 4 
- 2 9 . 6 
0.65 
0 .19 
- 7 0 . 1 
150.0 
127.2 
- 1 5 . 2 
2 7 . 6 










- 3 3 . 1 
3.04 
6.15 
- 2 3 . 5 
0 .76 
0.35 
- 5 4 . 2 
157 .0 
152 .6 





0 . 6 8 
- 3 8 . 8 
1 
5 1 1 
177.5 
134 .6 
4 . 0 
1.67 
1.37 
- 2 9 . 5 
7 .33 
6.33 
- 1 3 . 7 
0 . 9 4 
0 .53 
- 4 3 . 9 
173 .0 
164.5 
- 4 . 9 
5 4 . 0 
8 1 . 7 









1 . 2 
1.37 
1.26 
- 8 . 0 
7.30 
6.57 
- 1 0 . 0 
0.B7 
0.S2 
- 5 . 0 
161 .0 
164 .7 
















7 . 6 7 . ' 
5 .86 
- 2 3 . 7 
0 .74 
0 . 6 1 
- 1 7 . 8 
161 .0 
172 .6 











1 7 5 . 1 
3 . 5 
1.60 
1.34 
- 4 . 7 
6 .07 
5.62 
- 7 . 3 
0 .39 
0 .40 
3 . 3 
155.0 
171 .1 









3 . 9 
15.3 
14.2 
- 1 0 . 4 
8 8 . 4 
69 .0 
- 2 1 . 9 
7.38 
5 .41 
- 2 6 . 6 
2122 .0 
1898.8 
- 1 0 . 5 
523 .3 
667 .8 
2 6 . 4 
3 . 6 4 
8 .96 
3 . 7 
2 3 . 0 3 . 1 9 7» 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
SULLEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
BULLS 
ABATTAGES I PRODUCTION NETTE! 
TAUREAUX 





I 77 /76 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DEU Τ SC HL A» 
1 9 7 6 
19 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
I 7 S / 7 7 
FRANCE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 







- 0 . 4 





- 0 . 4 
- 3 . 0 
284.9 
2 8 8 . 0 
273 .4 
1 . 1 
- 5 . 1 
I L 
. 2 8 4 . 9 
2 8 8 . 0 
273 .4 
1 . 1 





0 . 4 
- 4 . 6 
4 6 . 0 
4 9 . 0 
4 6 . 6 
6 . 5 







- 7 . 3 
β.4 
6 7 7 . 1 
650 .8 
666 .9 
- 3 . 9 
2 . 5 
285.9 
267 .2 
2 9 3 . 1 
- 6 . 5 




- 2 . 7 
2 . 0 
1 7 9 . 1 
166.3 
162 .4 
- 7 . 2 
- 2 . 3 
4 5 . 0 
4 4 . 9 
4 5 . 4 
- 0 . 2 




3 9 2 . 1 
394 .3 
3 4 9 . 2 
0 . 6 




- 2 . 2 
- 2 . 8 
323 .7 
3 3 2 . 3 
2 9 8 . 1 
2 . 6 
- 1 0 . 3 
8 9 6 . 6 
8B7.5 
8 6 4 . 6 
- 0 . 8 




5 . 2 
- 1 2 . 0 
6 1 . 1 
5 5 . 2 
5 1 . 1 
- 9 . 7 




4 0 0 . 7 
3 6 0 . 6 
3 5 3 . 2 
- 1 0 . 0 




- 4 . 4 




- 1 0 . 7 




- 3 . 5 




- 4 . 9 
- 3 . 3 
5 7 . 6 
4 9 . 3 
4 7 . 9 
- 1 4 . 4 












3 9 0 . 1 
397 .4 
4 1 3 . 1 
1 . 9 




- 3 . 1 
- 1 . 2 
336 .2 
3 3 5 . 6 
359 .8 
- 0 . 2 




- 2 . 8 
- 0 . 7 
2 0 1 . 1 
205 .7 
208 .8 
2 . 3 
1 . 5 
53 .7 
52 .2 
5 7 . 3 
- 1 1 . 1 
9.Β 
4 1 4 . 7 
4 2 0 . 3 
1 . 4 
2274 .7 
2223 .4 
- 2 . 3 
357 .4 
352 .5 
- 1 . 3 
1933.3 
1834.2 
- 2 . 5 
2 1 3 . 6 
218 .3 
2 . 2 
6 5 . 7 
5 3 . 1 
- 1 9 . 2 
3 8 8 . 6 
341 .9 
- 1 2 . 0 
2663 .3 
2565 .3 
- 3 . 7 
348 .9 
299 .5 
- 1 4 . 2 
2282.2 
2183 .7 
- 4 . 3 
211 .a 
183.9 
- 1 0 . 8 
56 .9 
6 1 . 3 
- 2 7 . 4 
4 0 8 . 3 
394 .4 
- 3 . 4 
3071 .6 
2959 .7 
- 3 . 6 
356.2 
336 .0 
- 5 . 7 
2638.4 
2519.7 
- 4 . 5 
213 .7 
209 .5 
- 2 . 0 
54 .3 
4B.5 






- 4 . 0 
3447.5 
3320.7 
- 3 . 7 
325 .4 
310 .6 
- 4 . 5 
2963.8 
2B30.3 




- 2 . 5 
5<-.7 
43 .5 






- 7 . 2 
3785.0 
3650.7 
- 3 . 5 
292 .1 
277 .8 
- 4 . 9 
3755.9 
3108 .1 
- 4 . 5 
1B4.3 
174.9 
- 5 . 1 
4 1 . 6 
33.0 
- 8 . 7 
Ν 
3 4 4 





2 9 4 





































- 0 . 1 1 
«451 .11 
4308 .31 
- 3 . 2 1 
278 .41 
272 .91 

































4 4 5 1 . 1 1 
4308 .3 1 
- 3 . 2 1 
4 4 5 1 . 1 1 
4308 .3 1 
- 3 . 2 1 
3828.8 1 
3664.8 1 
- 4 . 3 1 
3828.8 1 
3664.8 1 
- 4 . 3 1 
23«2 .6 1 
2286.5 1 
- 2 . « 1 
622 .« 1 
555 .9 1 
- 1 0 . 7 1 
16 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 TAB - 014 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
BULLEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION) 
BULLS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
TAUREAUX 
1 2 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LUXEMB0UR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
Ι 
J Ι ι 
2 7 . 4 
2 8 . 5 
2 3 . 4 
4 . 1 
- 1 8 . 1 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 2 . 4 
0 . 6 
- 1 . 1 
3ELGI Ε 
2 1 . 4 
1 9 . 6 
2 0 . 8 
- 8 . 5 
5 . 9 
0 . 7 7 
0 . 7 2 
0 . 8 0 
- 7 . 0 
1 1 . 3 
4GD0M 
5 . 0 0 
4 . 6 0 
6 . 1 0 
- 8 . Ô 
3 2 . 6 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 7 0 
5 0 . 0 
1 3 3 . 3 
4 8 . 7 
4 4 . 4 
4 7 . 0 
- 8 . 8 




3 0 . 0 
2 4 . 3 
5 5 . 0 
- I B . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . « 
1 1 . 7 
6 . 7 
- 6 . 5 
1 9 . 0 
1 8 . 3 
1 3 . 0 
- 3 . 3 
- 1 . 8 
0 . S 4 
0 . 6 2 
0 . 6 9 
- 2 5 . 8 
1 1 . 8 
5 . 0 0 
4 . 4 0 
5 . 8 0 
- 1 2 . 0 
3 1 . 8 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
3 0 0 . 0 
5 0 . 0 
4 7 . 3 
4 1 . 5 
4 0 . 2 
- 1 2 . 2 
- 3 . 1 
Μ Ι 
Ι 
3 1 . 0 
3 0 . 1 
2 7 . 7 
- 3 . 1 
- 8 . 0 
1 2 . 2 
1 6 . 1 
1 3 . 7 
3 1 . 5 
- 1 4 . 8 
2 0 . 4 
2 1 . 3 
2 1 . 0 
4 . 5 
- 1 . 2 
0 . 5 5 
0 . 8 7 
0 . 3 5 
5 7 . 3 
- 2 . 1 
7 . 0 0 
5 . 7 0 
6 . 5 0 
- 1 8 . 6 
1 4 . 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
1 0 0 . 0 
7 5 . g 
6 1 . 2 
5 5 . 9 
4 3 . 9 
- 8 . 6 




4 9 . 4 
2 8 . 3 
2 6 . 1 
- 4 2 . 7 
- 7 . 9 
1 3 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 3 
1 7 . 4 
- 1 1 . 9 
2 0 . 4 
2 0 . 6 
2 0 . 9 
1 . 0 
1 . 7 
0 . 7 2 
0 . 8 8 
0 . 7 . 9 
2 1 . 7 
- 1 0 . 2 
6 . 0 0 
5 . 3 0 
6 . 5 0 
- 1 1 . 7 
2 2 . 6 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
3 0 0 . 0 
2 5 . 0 
4 9 . 3 
4 6 . 4 
4 9 . 4 
- 5 . 9 






1 0 0 0 STUE 
3 6 . 7 
3 4 . 5 
5 2 . 2 
- 6 . 0 
5 1 . 5 
1 6 . 8 
1 9 . 6 
1 6 . 7 
1 6 . 7 
- 1 5 . 1 
2 1 . Β 
2 2 . 4 
2 3 . 7 
3 . 0 
5 . 7 
1 . 15 
1 . 2 1 
1 . 11 
5 . 3 
- 8 . 0 
6 . 0 0 
6 . 3 0 
6 . 3 0 
5 . 0 
-
0 . 3 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
6 6 . 7 
-
4 7 . 6 
5 4 . 9 
4 6 . 5 
1 5 . 4 
- 1 5 . 4 
3 5 . β 
3 6 . 5 
2 . 0 
1 9 . 5 
2 1 . 2 
8 . 6 
. 2 1 . 7 
2 2 . 2 
2 1 . 8 
2 . 2 
- 1 . 6 
1 . 0 3 
1 . 2 3 
1 . 2 2 
1 6 . 6 
- O . f l 
5 . OU 
5 . 2 0 
4 . υ 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
1 5 0 . 0 
5 2 . 2 
6 2 . 1 
1 9 . υ 
Ι 




C K / H E A 0 S / T E T E S 
3 6 . 8 
3 3 . 5 
- 8 . 9 
2 1 . 7 
1 5 . 9 
- 2 6 . 7 
2 0 . 7 
1 8 . 3 
- 9 . 3 
0 . 9 8 
1 . 0 2 
4 . 0 
4 . 0 0 
4 . 8 0 
2 0 . 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
3 3 . 3 
3 5 . 4 
3 7 . 2 
5 . 1 
4 0 . 3 
3 5 . 5 
- 1 1 . 9 
2 1 . 0 
1 7 . 2 
- 1 8 . 5 
2 5 . 7 
2 4 . 4 
- 5 . 2 
1 . 1 7 
1 . 0 3 
- 1 2 . 4 
4 . 0 0 
5 . 7 0 
4 2 . 5 
0 . 3 0 
1 . 1 0 
2 6 6 . 7 
4 7 . 8 
5 1 . 6 




3 2 . 9 
3 2 . 7 
- 0 . 5 
1 8 . 2 
1 6 . 3 
- 1 0 . 9 
2 2 . 7 
2 1 . 8 
- 4 . 2 
0 . 8 3 
0 . 8 5 
2 . 4 
5 . 0 0 
5 . 6 0 
1 7 . 0 
0 . 5 0 
1 . 3 0 
1 6 0 . 0 
4 5 . 1 
4 3 . 4 
- 3 . 6 
Ι 
0 ι ι 
3 1 . 3 
2 3 . 7 
- 3 . 1 
1 2 . 9 
1 4 . 4 
1 1 . 2 
2 1 . 2 
7 0 . 9 
- 1 . 6 
0 . 7 8 
0 . 8 5 
9 . 9 
5 . 0 0 
5 . 6 0 
1 2 . 0 
0 . 5 0 
1 . 1 0 
1 2 0 . 0 
3 9 . 9 
« 5 . 5 




3 0 . 6 
2 7 . 7 
- 9 . 5 
1 3 . 0 
1 4 . 4 
1 1 . 2 
2 1 . 2 
2 0 . 5 
- 3 . 2 
0 . 7 5 
0 . 6 7 
- 9 . 8 
5 . 0 0 
6 . 6 0 
3 2 . 0 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
7 5 . 0 
« « . 6 
4 5 . 2 
1 . 3 
0 
3 0 . 0 
2 9 . 8 
- 0 . 6 
1 2 . 4 
1 3 . 3 
7 . 2 
1 9 . 5 
2 1 . 5 
1 0 . 0 
0 . 6 0 
0 . 7 3 
2 1 . 2 
4 . 0 0 
5 . 7 0 
4 2 . 5 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
1 0 0 . 0 
3 8 . 9 
4 2 . 1 
3 . 3 
Ι 
A N N E E / Y E A R / J A H R Ι 
Ι 
4 1 2 . 2 
3 7 0 . 3 Ι 
- 1 0 . 2 Ι 
1 8 5 . 6 Ι 
1 8 9 . 2 Ι 
2 . θ ' Ι 
2 5 5 . 8 Ι 
2 5 2 . 2 Ι 
- 1 . 4 
1 0 . 2 Ι 
1 0 . 7 | 
4 . 9 | 
6 1 . 0 | 
6 5 . 5 
7 . 4 | 
3 . 4 0 Ι 
7 . 7 0 Ι 
1 2 6 . 5 Ι 
5 5 7 . 9 Ι 
5 7 0 . 3 Ι 
2 . 2 ' Ι 
17 
2 3 . 0 3 . 1978 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
KUEHE 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION! 
CONS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
VACHFS 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





I 7 7 / 7 6 




6 1 4 . 7 
6 1 1 . 5 
609 .9 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
IL 
6 1 4 . 7 
6 1 1 . 5 
609 .9 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
444 .7 
4 6 7 . 2 
4 4 2 . 5 
5 . 1 
- 5 . 3 
L 
444 .7 
4 6 7 . 2 
4 4 2 . 5 
5 . 1 










- 3 . 3 




5 2 0 . 1 
5 2 2 . 1 
4 8 0 . 5 
0 . 4 




- 0 . 1 
- 3 . 8 
3 9 2 . 0 
398 .9 
356 .4 
1 . 8 
- 1 0 . 7 
8 3 6 . 7 
8 6 6 . 1 
79 Β.9 
3 . 5 




1 3 . 1 
3 . 1 
1 7 1 . 1 
1 6 4 . 0 
152.5 
- 4 . 1 




5 6 8 . 1 
5 8 9 . 0 
548 .9 
3 . 7 




1 . 2 
- « . 8 
« « 0 . 8 
'455.8 
4 2 4 . 2 
3 . 4 




3 . 5 




7 . 0 




0 . 8 




4 8 1 . 9 
4 8 8 . 5 
5 1 0 . 9 
! . 4 
4 . 6 
2184 .7 
2 2 1 1 . 1 
2150 .2 
1 . 2 
- 2 . 8 
375 .8 
3 8 3 . 7 
3 9 9 . 7 
2 . 1 




3 . 2 
- 4 . 9 
109 .3 
106 .6 
1 2 6 . 1 
- 2 . 4 




- 5 . 6 












4 8 1 . 6 
4 9 1 . 6 
4 7 7 . 5 
2 . 1 




1 . 4 
- 2 . Β 
3 7 5 . 1 
379 .4 
376 .4 
1 . 1 




2 . 3 









- 2 . 3 
0 . 1 
514 .2 
4 8 9 . 9 
- 4 . 7 
3180 .6 
3192 .6 
0 . 4 
4 1 1 . 7 
377.4 
- 8 . 3 
2 4 4 0 . 1 
2462.4 
0 . 9 
104.8 
100.7 
- 3 . 9 
197.5 
162 .6 
- 1 7 . 7 
550 .9 
4 5 9 . 4 
- 1 6 . 6 
3731.4 
3652 .0 
- 2 . 1 
44 3 .9 
346 .9 
- 2 1 . 9 
2384 .0 
23 09 .3 
- 2 . 6 
128.3 
9 9 . 3 
- 2 2 . 6 
196.4 
144.9 
- 2 6 . 2 
636 .7 
5 5 4 . 2 
- 1 3 . 0 
4 3 6 8 . 1 
4206 .7 
- 3 . 7 
4 9 6 . 6 
4 1 1 . 9 
- 1 6 . 9 
3379 .6 
3221.2 
- 4 . 7 
139.2 
119 .0 
- 1 4 . 5 
205.4 
167.7 






- 1 3 . 6 
5034 .6 
4782 .2 
- 5 . 0 
4 8 8 . 9 
421 .7 
- 1 3 . 8 
3868.5 
3647.9 
- 5 . 8 
143 .3 
131 .6 
- « . 2 
195 .7 
165 .2 






- 7 . 0 
5657 .9 
5362 .0 
- 5 . 2 
4 5 1 . 1 
4 2 0 . 0 
- 6 . 9 
4319 .6 
40 62 .9 
- 5 . 9 
140.4 
130.3 
- 7 . 2 
173 .1 
160 .1 
- 7 . 5 
Ν 
6 8 7 





4 9 4 





1 6 6 








































































- 1 0 . 8 1 
6937 .4 1 
6611 .4 1 
- 4 . 7 1 
6937 .4 | 
6611 .4 | 
! 
- 4 . 7 1 
5274.6 1 
4961 .6 1 
- 5 . 9 1 
5274 .6 1 
4961 .4 | 
- 5 . 9 1 
1510.2 1 
1461.2 1 
- 3 . 2 1 
2207.9 1 
1983.8 | 
- 1 0 . 1 1 
18 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
KUEHE 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
COWS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
VACHPS 
1 3 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
197Θ 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LUXEMBOUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
U N I 7 E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 Β / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 3 
Χ 7 7 / 7 6 





6 5 . 9 
6 4 . 8 
6 1 . 6 
- 1 . 8 
- 4 . 8 
5 0 . 3 
5 2 . 5 
4 7 . 2 
«.« 
- 1 0 . 1 
3 E L G I E 
1 9 . 5 
2 2 . 2 
2 3 . 3 
1 3 . 4 
4 . 9 
0 . 7 3 
0 . 8 « 
0 . 6 6 
1 5 . 7 
- 2 1 . 5 
JGD0M 
9 7 . 0 
8 0 . « 
Β 7 . 1 
- 1 7 . 1 
8 . 3 
3 9 . 0 
2 6 . 0 
« 0 . 9 
- 3 3 . 3 
5 7 . 3 
3 « . 0 
3 7 . 9 
3 9 . « 
1 1 . 6 




5 9 . 0 
5 4 . 7 
2 1 . 4 
- 7 . 3 
- 6 0 . 3 
« 3 . 3 
4 5 . 8 
4 4 . 6 
5 . 9 
- 2 . 8 
1 7 . 6 
2 0 . 1 
2 0 . 2 
1 4 . 3 
0 . 3 
0 . 5 1 
0 . 6 0 
0 . 5 2 
1 7 . 0 
- 1 2 . 9 
7 3 . 0 
6 8 . 9 
7 0 . 2 
- 5 . 6 
1 . 9 
2 6 . 4 
2 4 . 5 
2 6 . 4 
- 7 . 2 
7 . 8 
2 3 . 7 
2 9 . 3 
2 7 . 5 
3 . 6 




6 0 . 6 
5 7 . 6 
5 6 . 2 
- 4 . 9 
- 2 . 4 
4 6 . 4 
5 3 . 7 
4 9 . 0 
1 0 . 8 
- 8 . 7 
2 1 . 3 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
1 3 . 7 
- 1 2 . 3 
0 . 3 5 
0 . 7 3 
0 . 5 9 
- 1 4 . 1 
- 1 9 . 4 
7 2 . 0 
7 4 . 9 
6 9 . 0 
4 . 0 
- 7 . 9 
2 2 . 5 
2 2 . 2 
2 5 . 7 
- 1 . 3 
1 5 . 8 
3 2 . 3 
3 4 . 1 
3 0 . 0 
9 . 9 
- 1 6 . 8 
Ι 
Α Ι ι 
3 2 . 0 
4 9 . 8 
5 1 . 4 
5 5 . 3 
3 . 2 
4 5 . 2 
4 7 . 1 
4 5 . 2 
4 . 1 
- 4 . 1 
1 9 . 8 
2 0 . 3 
2 0 . 6 
2 . 5 
1 . 7 
0 . 6 6 
0 . 6 3 
0 . 5 2 
- 4 . 9 
- 1 7 . 2 
5 9 . 0 
5 3 . 9 
6 2 . 3 
- 0 . 2 
5 . Β 
2 1 . 6 
1 8 . 6 
2 0 . 3 
- 1 3 . 9 
9 . 1 
2 5 . 5 
2 7 . 4 
2 3 . 6 
7 . 2 
4 . 5 
Μ | J 
1 0 0 0 STUF 
4 9 . 2 
5 6 . 2 
2 9 . 7 
1 4 . 2 
- 4 Β . 0 
4 2 . 3 
4 5 . 6 
« 6 . 2 
7 . 8 
1 . 5 
2 0 . 2 
2 1 . 7 
2 1 . 5 
7 . 5 
- 0 . 9 
0 . 6 6 
0 . 5 0 
0 . 5 3 
- 2 3 . 4 
4 . 4 
5 7 . 0 
6 0 . 7 
5 1 . 2 
6 . 5 
- 1 5 . 7 
2 4 . 4 
2 3 . 5 
2 2 . 9 
- 3 . 7 
- 2 . « 
2 5 . 1 
2 8 . 0 
2 7 . 0 
1 1 . 6 
- 3 . 6 
4 5 . 4 
4 8 . 9 
7 . 7 
« 1 . 3 
« 5 . Û 
8 . 9 
2 2 . υ 
1 9 . 7 
1 8 . 8 
- l u . 8 
- « . 6 
0 . 6 4 
0 . 5 7 
C . 4 4 
- 1 0 . 9 
- 1 3 . 9 
5 6 . 0 
6 0 . 4 
7 . 9 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
6 . 5 
2 5 . 0 
2 9 . 2 







C K / H E A D S / 7 E T E S 
« 9 . 3 
4 9 . 6 
0 . 5 
4 6 . 7 
3 6 . 6 
- 2 1 . 7 
2 2 . 1 
1 5 . 9 
- 2 8 . 0 
1 . 0 3 
0 . 5 4 
- « 7 . 8 
6 5 . 0 
6 1 . 3 
- 6 . 7 
2 1 . 3 
3 1 . f l 
« 9 . 3 
2 0 . 6 
1 9 . 4 
- 5 . 9 
5 4 . 0 
5 2 . 1 
- 3 . 5 
6 6 . 4 
4 7 . 6 
- 2 3 . 2 
2 9 . 6 
2 5 . 4 
- 1 4 . 3 ' 
0 . 9 9 
0 . 5 7 
- 4 2 . 6 
7 6 . 0 
7 0 . 9 
- 6 . 7 
2 5 . 6 
3 7 . 3 
« 5 . 7 
3 9 . 5 
3 4 . 1 




5 5 . 0 
5 5 . « 
O . f l 
6 A . 5 
« 7 . 7 
- 3 0 . 4 
2 5 . 6 
71 . 7 
- 1 7 . 3 
0 . 7 5 
0 . 4 9 
- 3 « . 8 
9 5 . 0 
7 9 . 0 
- 1 6 . 8 
3 8 . 7 
3 9 . 3 
. 2 . 8 
« 3 . 8 
3 5 . 5 




5 3 . 6 
5 3 . 3 
- 0 . 6 
5 5 . 2 
4 B . 1 
- 1 2 . 8 
7 3 . 7 
2 7 . 6 
- 7 . 8 
0 . 5 9 
0 . 5 6 
- 5 . 6 
9 6 . 0 
8 1 . 4 
- 1 5 . 2 
3 6 . 7 
4 1 . 9 
1 5 . 7 
4 0 . 0 
3 6 . 6 




6 2 . 3 
6 7 . 3 
- 0 . 1 
5 7 . 7 
5 5 . 1 
- 4 . 5 
7 3 . 9 
7 3 . 5 
- 1 . 9 
0 . 7 5 
0 . 5 1 
- 3 1 . 4 
9 9 . 0 
1 0 6 . 7 
7 . 8 
4 4 . 1 
4 6 . 6 
5 . 7 
4 4 . 7 
4 2 . 0 
- 6 . 1 
D 
7 0 . 0 
6 5 . 6 
- 6 . 2 
5 5 . 5 
5 1 . 2 
- 7 . 8 
2 0 . 1 
2 1 . 2 
5 . 2 
0 . 6 0 
0 . 4 6 
- 2 3 . 2 
7 6 . 0 
8 6 . 8 
1 4 . 2 
2 9 . 7 
3 9 . 6 
3 3 . 3 
3 1 . 0 
2 9 . 2 
- 5 . 9 
I 1 
A N N E E / Y E A R / J A H R | 
1 1 
1 1 
6 6 1 . 7 1 
6 7 5 . « 1 
2 . 1 1 
6 2 1 . 0 1 
5 7 6 . 1 1 
- 7 . 2 1 
2 6 5 . 1 1 
2 5 7 . 9 | 
- 2 . 7 1 
8 . 7 5 1 
7 . 0 0 | 
- 2 0 . 1 | 
9 2 1 . 0 1 
8 9 0 . 3 1 
- 3 . 3 1 
3 5 1 . 0 1 
3 7 « . 7 1 
6 . 3 1 
3 9 0 . 9 | 
3 8 5 . 1 1 
- 1 . 5 1 
19 
2S.0B.197S 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
FAERSEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
HEIFERS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
GENISSES 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





3 1 0 . : 
331.5 
- 1 5 . 6 
6 . 8 
JL 
367.8 
3 1 0 . 9 
331.5 
- 1 5 . 6 




- 9 . 8 





- 9 . 8 
- 6 . 1 
D 
7 9 . 2 
69.S 
6 2 . 4 
- 1 2 . 0 




- 5 . 0 




3 3 6 . 6 
2 7 4 . 7 
402 .9 
- 1 8 . 4 
4 6 . 7 
704 .4 
5 8 5 . 2 
734 .4 
- 1 6 . 9 




- 1 5 . 8 
6 2 . 3 
4 1 8 . 8 
365 .7 
4 5 9 . 7 
- 1 2 . 7 
25 .7 
7 6 . 3 
57 .5 
54 .2 
- 2 4 . 7 
- 5 . 7 
6 2 . 7 
6 0 . 3 
5 6 . 8 
- 3 . 3 




3 2 4 . 6 
307 .8 
2 9 8 . 8 
- 5 . 2 
- 2 . 9 
1029 .0 
8 9 3 . 0 
1033.2 





3 . 5 
- 9 . 3 
604 .7 
5 5 8 . 2 
634 .3 
- 7 . 7 
13 .6 
54 .9 
6 3 . 4 
57 .4 
15.5 
- 9 . 5 
71 .9 
6 8 . 0 
63 .6 
- 5 . 4 





2 7 0 . 1 
2 8 3 . 1 
- 4 . 6 









1 . 6 
- 2 . 3 
7 7 1 . 1 
727 .3 
799 .6 
- 5 . 7 
9 . 9 
5 1 . 0 
5 1 . 6 
56 .8 





- 3 . 0 
















4 2 8 . 6 










4 . 2 
9 1 . 0 
9 3 2 . 3 
8 9 5 . 3 
1120.4 
- 4 . 0 
' 2 5 . 1 
4 7 . 3 
4 3 . 3 
5 1 . 6 
2 . 0 
4 . 9 
60 .4 
60 .5 
5 9 . 1 
0 . 2 
- 2 . 3 
293 .7 
2 7 7 . 1 
- 5 . 7 
1882.8 
1714.5 
- 8 . 9 
171 .7 
164 .6 
- 4 . 2 
1104 .1 
1059.a 
- 4 . 0 
4 4 . 7 
4 2 . 7 
- 4 . 4 
7 3 . 8 
6 4 . 6 
- 1 2 . 5 
31S.0 
2 7 0 . 7 
- 1 4 . 9 
2200 .8 
19S5.2 
- 9 . 8 
193.9 
155 .1 
- 2 0 . 0 
1297.9 
1214.9 
- 6 . « 
56 .4 
4 4 . 1 
- 2 1 . « 
77 .5 
5 9 . 1 
- 2 3 . 7 
352 .2 
330 .5 
- 6 . 1 
2553 .0 
2315 .7 
- 9 . 3 
218 .1 
1B7.7 
- 1 3 . 9 
1516.0 
1402.6 
- 7 . 5 
6« .0 
5 5 . 5 
- 1 3 . 3 
8 1 . 6 
6 8 . 4 






- 5 . 1 
2910 .« 










- 7 . 1 
77.8 
65 .7 









4 . 7 
202.2 
193.6 
- 4 . 3 
1933 .1 
1765.8 
- 7 . 4 
70.7 
67 .6 
- 3 . 8 
69 .2 
63 .6 






■ - 7 . 2 
3616.5 
3743 .6 
3 . 4 
235 .3 
2 2 0 . 1 
- 6 . 5 
2168 .3 
2005 .9 
- 7 . 5 
9 7 . 4 
9 0 . 1 
- 7 . 4 
7 0 . * 
4 7 . 9 




2 . 0 
3943.4 
4077.2 
3 . 4 
206 .0 
1B9.5 
- 8 . 0 
2374 .4 
2195.5 
- 7 . 5 
75 .6 
67 .7 
- 1 0 . 4 
6 6 . 6 
6 2 . 5 




3943 .4 1 
4077 .2 1 
3 .4 | 
3943.4 1 
4077 .2 1 
3 . 4 
2374 .4 | 
2195 .5 1 
- 7 . 5 | 
2374 .« 1 
2195.5 | 
- 7 . 5 1 
7R«.5 1 
770.9 | 
- 8 . 1 1 
B«7.0 1 
769.a 1 
- 9 . 1 1 
20 
2B.08 .1978 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
FAERSEN 
SLAUGHTERINGS (NcT PRODUCTION) 
HEIFERS 
û'I/iTTAT.FS I PRODUCTION NETTE) 
GENISSFS 
ι ι ι«ι ι ι 
I I T A L I A 
Ι 1 9 7 6 
Ι 1 9 7 7 
Ι 1 9 7 8 
Ι Χ 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 8 / 7 7 
I N E 0 E R L A N O 
Ι 1 9 7 6 
Ι 1 9 7 7 
Ι 1 9 7 8 
Ι Χ 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 8 / 7 7 
Ι B E L G I Q U E / 
Ι 1 9 7 6 
Ι 1 9 7 7 
Ι 1 9 7 8 
Ι Χ 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 8 / 7 7 
I LUXEM801IR 
Ι 1 9 7 6 
Ι 1 9 7 7 
Ι 1 9 7 8 
Ι Τ 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 8 / 7 7 
1 U N I T E D Κ Ι 
Ι 1 9 7 6 
Ι 1 9 7 7 
Ι 1 9 7 3 
Ι Χ 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 8 / 7 7 
I I R E L A N D 
Ι 1 9 7 6 
Ι 1 9 7 7 
Ι 1 9 7 3 
Ι Χ 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 8 / 7 7 
j DANMARK 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




2 8 . 7 
2 6 . 2 
2 5 . 6 
- 8 . 6 
- 2 . 3 
1 8 . 2 
1 5 . 2 
1 3 . 1 
- 1 6 . 6 
- 1 3 . 6 
E L G I E 
1 8 . 5 
1 5 . 9 
1 6 . 2 
- 1 4 . 2 
1 . 7 
0 . 8 « 
0 . 8 6 
0 . 7 7 
3 .d 
- 1 0 . 9 
4G00M 
9 7 . 0 
7 5 . 3 
9 8 . 1 
- 2 2 . « 
3 0 . 3 
« 1 . 6 
3 0 . 5 
« 0 . 3 
- 2 6 . 7 
3 2 . 1 
1 2 . 2 
8 . 9 6 
9 . 3 0 
- 2 6 . 7 




2 7 . 6 
2 3 . 9 
1 3 9 . 6 
- 1 3 . 3 
« 8 « . 6 
1 7 . 0 
1 3 . 4 
1 1 . « 
- 2 1 . 2 
- 1 « . 8 
1 7 . 5 
1 « . 3 
1 3 . 3 
- 1 8 . 2 
- 6 . 9 
0 . 7 9 
0 . 6 0 
0 . 5 B 
- 2 3 . 7 
- 4 . 1 
8 6 . 0 
6 9 . 3 
8 6 . 3 
- 1 9 . 4 
2 4 . 5 
3 6 . 4 
2 7 . B 
3 3 . 4 
- 2 3 . 6 
2 0 . 1 
1 2 . 4 
7 . 5 8 
7 . 3 0 
- 3 8 . 8 




2 6 . 9 
2 3 . 3 
2 5 . 3 
5 . 3 
- 1 0 . 6 
1 4 . 6 
1 6 . 0 
1 3 . 2 
9 . 7 
- 1 7 . 7 
1 7 . 2 
1 6 . 1 
1 4 . 3 
- 6 . 3 
- 8 . 3 
0 . 4 8 
0 . 64 
0 . 5 3 
3 5 . 5 
- 9 . 6 
9 6 . 0 
7 7 . 6 
8 5 . « 
- 1 9 . 3 
1 0 . 2 
3 0 . 9 
2 7 . 3 
3 0 . 4 
- 1 1 . 7 
1 1 . « 
1 1 . « 
1 0 . 5 
a.«o 
- 1 0 . 6 




2 2 . 9 
2 6 . 9 
2 3 . » 
1 7 . 7 
- 1 1 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . « 
1 2 . 2 
1 . 2 
- 1 1 . 7 
1 5 . 0 
1 4 . 3 
1 3 . 7 
- 1 . 5 
- 7 . 0 
0 . 5 ¿ 
0 . 5 3 
0 . 4 6 
1 . 0 
- 1 2 . « 
7 9 . 0 
6 8 . 0 
8 1 . A 
- 1 3 . 9 
2 0 . 3 
2 7 . » 
2 4 . 6 
2 6 . 9 
- 1 2 . 2 
1 0 . 2 
1 0 . 1 
8 . 7 0 
9 . 2 0 
- 1 3 . 9 





2 5 . 0 
3 0 . 1 
1 8 3 . 9 
2 0 . 3 
5 1 1 . 0 
1 2 . 6 
1 3 . 8 
1 1 . a 
9 . 7 
- 1 4 . 7 
1 5 . 5 
1 4 . 9 
1 4 . 0 
- 3 . 9 
- 6 . 0 
0 . 4 4 
0 . 4 5 
0 . « 5 
2.2 
- 1 . 3 
7 3 . 0 
4 8 . 3 
7 1 . 8 
- 6 . 4 
6 . 1 
3 1 . 2 
2 6 . 1 
2 7 . 3 
- 1 6 . 3 
4 . 4 
1 1 . 3 
1 1 . « 
3 . 7 0 
4 . 3 





2 3 . 9 
3 0 . 2 
1 6 . 3 
1 1 . 2 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
1 5 . 6 
1 3 . 7 
1 2 . 1 
- 1 2 . 6 
- 1 1 . 6 
O . " ) 
0 . 3 3 
C . 3 4 
- 3 1 . 3 
7 . 4 
B 1 . Ü 
7 1 . 9 
- 1 1 . 2 
3 1 . 9 
3 0 . 5 
- 4 . 4 
9 . 1 1 
1 0 . 2 







K / H E A O S / T E T F S 
3 0 . 1 
2 7 . 3 
- 9 . 4 
1 3 . » 
1 1 . 1 
- 1 9 . 2 
1 5 . 2 
1 2 . 9 
- 1 5 . 3 
0 . 9 2 
0 . 6 2 
- 3 2 . 9 
8 9 . 0 
7 B . 1 
- 1 2 . 2 
2 9 . 3 
3 1 . ? 
4 . 5 
5 . 84 
6 . 3D 
7 . 9 
3 0 . 8 
3 1 . 7 
3 . 0 
2 0 . 8 
1 5 . 1 
- 2 7 . 7 
1 9 . 9 
1 6 . 3 
- 1 7 . 9 
0 . 9 7 
0 . 6 6 
- 2 9 . 7 
9 0 . 0 
9 7 . 3 
8 . 3 
3 3 . 7 
3 6 . 1 
7 . 1 
1 0 . « 
9 . 2 3 




3 0 . 3 
2 9 . « 
- 3 . 7 
2 1 . 3 
1 6 . 7 
- 2 5 . 5 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
- 1 0 . 7 
0 . 3 3 
0 . 64 
- 7 4 . 7 
9 7 . 0 
9 « . « 
1 . 9 
3 4 . 7 
« I . 9 
1 « . 7 
9 . 3 6 
9 . 1 8 




2 7 . 9 
2 9 . 0 
3 . 3 
1 8 . 0 
1 4 . 9 
- 6 . 1 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
- 0 . 6 
0 . 8 4 
0 . 6 5 
- 7 « . l 
3 3 . 0 
1 0 0 . 3 
1 4 . η 
3 6 . 1 
4 4 0 . « 
1 1 1 9 . 9 
Β . 7 1 
1 0 . 1 




2 9 . 2 
7 7 . 1 
- 7 . 2 
1 9 . « 
1 7 . « 
- 1 0 . 4 
1 7 . 2 ' 
1 6 . 5 ' 
- 3 . 3 
0 . 9 3 
0 . 7 0 
- 3 4 . 7 
8 7 . 0 
1 0 7 . 0 
7 3 . 0 
3 7 . « 
4 . « 0 
- 8 7 . 3 
1 0 . 6 
1 2 . 2 
1 5 . 7 
D 
2 9 . 0 
2 3 . 5 
- 1 . 5 
1 8 . 4 
1 5 . 5 
- 1 5 . 3 
1 5 . 6 
1 4 . 6 
- 6 . 5 
0 . 9 3 
0 . 6 9 
- 2 5 . 8 
7 9 . 0 
9 8 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 6 
3 7 . 7 
9 . 0 
7 . 2 8 
a . 30 
1 3 . 9 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
3 3 4 . 2 
3 3 8 . 7 
1 . 3 
2 0 0 . 0 
1 7 8 . 1 
- 1 1 . 0 
1 9 9 . 7 
1 8 0 . 6 
- 9 . 5 
B . 9 9 
7 . 3 7 
- 1 8 . 0 
■ 1 0 4 2 . 0 
1 0 1 0 . 0 
- 3 . 1 
« 0 8 . 0 
7 5 8 . 7 
8 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 0 
- 5 . 1 
21 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
KAELBER 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
CALVES 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
VEAUX 





X 7 7 / 7 6 





I 7 7 / 7 6 





I 7 7 / 7 6 





X 77 /76 











X 77 /76 
X 7 8 / 7 7 
1 1 
1 J 1 
I 1 
1 500 .8 
1 547 .9 
1 535 .2 
1 9 . 4 





9 . 4 
- 2 . 3 
471 .9 
5 1 6 . 4 
516 .2 
9 . 4 
- 0 . 0 
IL 
471.9 
5 1 6 . 4 
5 1 6 . 2 
• 9 . 4 






- B . 5 








4 7 7 . 4 
5 3 0 . 7 
49 0 .6 
11.2 
- 7 . 5 




- 4 . 9 
4 4 6 . 7 
4 9 2 . 6 
469 .5 
10.3 
- 4 . 7 
9 1 8 . 7 
1009.0 
9 8 5 . 7 
9 . 8 
- 2 . 3 
51 .9 
5 0 . 6 
4 7 . 6 
- 2 . 5 




9 . 3 






6 0 6 . 1 
6 . 5 




8 . 8 
- 5 . 3 
560 .8 
59 5 .7 
5 7 8 . 7 
6 . 2 




3 . 5 
- 2 . 5 
59 .4 
63 .4 
6 5 . 1 
6 . 7 
2 . 6 









5 8 9 . 5 
5 6 0 . 6 
- 0 . 2 




6 . 4 
- 5 . 2 
5 5 8 . 3 
5 5 6 . 7 
5 « 1 . 3 
- C . 3 




4 . 1 
- 2 . 6 
*-2.« 
4 2 . 0 
54 .3 
- 1 . 3 
- 1 2 . 4 
2 3 0 . 6 
2 7 3 . 6 
2 7 5 . 0 
- 2 . 5 















2 . 9 




5 . 4 
- 3 . 7 
580 .7 
59B.9 
6 1 7 . 6 
3. 1 




5 . 4 
- 1 . 3 
63.4 
6 5 . υ 
61.4 
2 . 5 
- 5 . 5 
298 .9 
3 1 2 . 3 
315 .6 
4 . 6 
1 . 0 
599 .« 
600 .« 
6 9 6 . 1 
0 . 2 




4 . 4 









4 . 6 
- G . 9 
66 .5 
6« .2 
- 4 . 1 
3 1 2 . 0 
316 .4 
l . « 
591 .8 
582 .9 
- 1 . 5 
396F.6 
«116 .3 
3 . 7 





3 . 3 
62 .5 
6 2 . 1 
- Ï . 1 
310 .7 
299 .3 
- 3 . 6 
616 .5 
6 3 5 . 9 
3 . 3 
«533 .7 
«752 .7 
1 . 7 
5 9 0 . 0 




3 . 4 
6 7 . 9 
5 9 . " 
2 . ' . 
301 .3 
307 .3 




5 7 1 . 3 
5B9.3 
3 . 7 
515« .« 
53«7 .1 
3 . 6 
536 .9 
565 .2 
6 . 3 
«896.Β 
5096.3 
4 . " 
* 
5 5 . 1 
63 .7 
- 3 . 4 
777 .4 
776 .9 






4 . 0 
5695.9 
5905 .4 










3 67 .4 
763.7 






- 1 . 5 
6742 .9 
66«4 .0 
' . 7 
«15 .9 
513 .0 
- 0 . 4 
5974 .9 
6 1 « « . 1 
3 . 7 
8 6 . 5 
6 1 . 3 
- 9 . 7 
365.7 
7«6 .0 




- 2 . 4 
6B15.4 
7007.7 
2 . 7 
639.9 
537.Ρ 
- 0 . 4 
6466.9 
6631.9 
3 . 4 
65 .0 
59 .6 
- 3 . 7 
776 .3 
7 5 5 . 1 




1 6815 .4 | 
7002 .7 1 
2 .7 1 









3 .4 | 
684 .5 | 
6 79 .6 ¡ 






SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
KAELBER 







86.2 75.3 -M.*- 109.1 109.8 1G9.2 IG*.Γ) 115.7 94.3 93.3 85.5 9 6 . 2 | 
81.4 86.2 112.8 112.9 112.a 1G7.8 Hl}.« 116.8 Ι Π . Ο 99.5 102.8 114.61 









Η . 5 
- 3 . 7 
3.5 
- 3 . 0 
2.8 
4 .2 
1976 Ι 68 .9 5 7 . 0 8 6 . 6 fi5.2 
1977 | 7 8 . 6 6 8 . 0 9 5 . 5 86 .4 
197Β Ι 71 .7 6 2 . 0 9 7 . 4 8 0 . 9 
37 .7 
9 4 . 6 







8 0 . 6 88 .8 

























24. η 71.5 
Ρ Π . Ι 19 .« 












-0 .5 - ύ . 5 
LUXEMBOURG 
1976 Ι 0 . 0 6 0 .02 0.09 
1977 | 0 .07 0 . 0 6 Ο .ΟΡ 
1978 | 0.01 0.01 0.00 
0.07 0.05 0.07 
0.05 0.04 0.05 
0.01 0.Û3 0.01 
0.09 0.06 0.07 0.05 0.06 
Ü.04 0.04 0.01 0.01 0.01 
0.051 
0.011 




19.3 261.1 -3 .4 -20.9 
-91 .2 -80 .0 -94 .1 -81.1 
- 8 . 7 
-33 .3 
- 3 4 . 7 





2 4 . 0 2 6 . 0 3 9 . 0 2 8 . 0 
26.1 33.1 42.4 28.2 




2 0 , o 
15.0. 
2 9 .0 
19 .7 
2 4 . 0 
21 .? 
25 .0 
2 0 . 6 
27.01 
16.31 
2 9 2 . 0 
2 6 3 . 4 
I 77/76 
Χ 78/77 
β.7 27 .3 8 . 7 0 .7 
- « « . 8 - « Β . 6 - « 6 . 7 - « 6 . 5 
-2 .2 -17 .1 -«Ο.Ο 
-40 .9 : 
1976 Ι 0.40 0.30 0.20 
1977 | 0.50 0.30 0.20 
1978 Ι 0.30 0.30 0.30 
0 .20 
0 .30 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 





0.20 0.70 0.30 0.50 




4 . 4 0 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
2 5 . 0 










4 . 2 9 






4 . 3 » 
3 . - 3 
5 . 1 6 
« . 10 
















- 0 . 3 




EINFUHR LEBENOE TIERE 
KAEL8ER 
IMPORTS DF LIVE *M**ALS 
CALVES 
I«PORTATItWS 









X 7 7 / 7 6 1 





I 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 77 /76 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 







8 . 2 




8 . 2 
- 3 3 . 6 
6 .75 
8 .15 
9 . 8 6 
20 .9 










0 . 9 6 
1.60 
2 6 . 6 










1 . 3 
5 . 7 6 
3 .44 
14.« 





5 . 7 0 
1.00 
9 . 1 0 
- 8 2 . « 




- 5 9 . 7 
281 .7 
1 6 . 1 
16.7 
18.4 
3 . 6 
10.4 
3 .97 
4 . 7 3 . 
14 .3 
19 .0 







- 6 R . 3 




- 6 2 . 2 




- 6 . « 
- 1 4 . 1 
4 . 3 7 
a . 3 6 
13.2 
102 .9 









- 6 4 . 7 
2 0 0 . 3 
13.4 
4 . 9 9 
17.5 









2 0 . 6 
8 5 . 5 
5 7 . 9 
2 .69 
1.23 
- 5 4 . 3 
16.1 
6 .22 
- 6 1 . 4 
14.C 
14 .1 
0 . 7 
-
B.9C 
2 0 . 5 
129.« 
1 1 




1.36 0 . 6 8 
- 2 « . 9 - 3 8 . 6 
i « . n 1 9 . 1 
7 .5« 8 . 2 6 
- 5 7 . 9 - 5 6 . θ 
\ 
9 .1« 7 .41 
13.« 12.8 
4 6 . 3 73 .3 
7 .07 15.7 
25 .9 29 .9 

























- 4 8 . 7 
5.39 













- 1 4 . 4 
5 .59 
fl.13 
4 5 . 5 
14 .0 
2 3 . 5 




















24 .2 1 
32 .7 1 
t I 
24 .2 | 
32 .7 1 





2 4 . 4 1 
113.1 1 
721 .7 1 
«7 .7 1 
24 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 TAH - 0 2 2 
E I N F U H R LEBENDE T I E R E 
KAELBER 
IMPORTS Or L I V E A N I M A L S 
C A L V E S ' 
I M P O R T A T I O N S 
VEAUX 
D ' A N I M A U X V I V A N T S 
1 
1 1 6 2 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 8 E L G I 0 U E / 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I Χ· 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 UN I TFD Κ Ι 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
+ 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
I DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




3 2 . 9 
3 3 . 9 
1 5 . 4 
3 . 1 
- 5 4 . 5 
3 . 3 0 
2 . 7 1 
6 . 8 0 
- 2 8 . 7 
1 5 0 . 8 
i E L G I E 
5 . 5 1 
5 . 0 0 
1 2 . 8 
- 9 . 3 









0 . 0 0 
-
-
1 . 7 0 
1 . 8 0 
2 . 8 0 
5 . 9 









2 5 . 6 
4 4 . 7 
1 5 . 2 
8 2 . 2 
- 6 7 . 4 
2 . 6 7 
4 . 6 6 
3 . 8 6 
7 4 . 4 
- 1 6 . 7 
1 . 8 3 
4 . 2 9 
4 . 8 0 
1 2 7 . 4 








0 . 2 0 
-
-
1 . 5 0 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
- 3 3 . 3 









6 8 . 8 
5 4 . 1 
3 0 . 3 
1 0 . 7 
- « « . 0 
2 . 3 9 
« . 3 6 
9 . 5 4 
8 2 . 7 
1 1 8 . 9 
1 . 9 7 
6 . 5 8 
7 . 2 0 
2 3 4 . 5 








0 . 10 
-
-
1 . 10 
1 . 1 0 
1 . 2 0 
O . l ' 









3 5 . 9 
3 8 . 6 
2 9 . 0 
7 . 7 
- 2 4 . 9 
2 . 9 4 
4 . 3 0 
6 . 0 3 
4 5 . 9 
4 1 . 5 
3 . 3 9 
3 . 7 6 
6 . 6 3 
1 0 . 7 











0 . 8 0 
1 . 2 0 
1 . 4 0 
5 0 . 0 









1 0 0 0 STUE 
2 9 . 6 
3 4 . 9 
3 0 . 4 
1 8 . 0 
- 1 2 . 8 
0 . 7 9 
5 . 4 « 
3 . 0 8 
5 8 5 . 3 
- « 3 . « 
3 . 2 6 
6 . 5 4 
2 . 3 9 
1 0 0 . 5 







0 . 0 2 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 8 0 
1 . 0 0 
1 . 4 0 
2 5 . 0 






4 2 . 0 
3 3 . 8 
- 1 9 . 6 
5 . 9 8 
4 . 7 7 
- 2 0 . 2 
6 . 3 9 
3 . 1 1 
1 . 0 7 
2 6 . 9 







0 . 0 2 
-
1 . 2 0 
1 . 4 ο 





J 1 A | 
.1 1 
C K / H E A D S / T E T E S 
3 3 . 2 3 1 . 5 
3 0 . 0 2 4 . 5 
- 9 . 6 - 2 2 . 2 
4 . 8 6 9 . 8 9 
7 . 7 6 9 . 9 0 
5 9 . 7 0 . 1 
4 . « 3 3 . 7 5 
5 . 7 9 l « . l 







1 . 5 0 1 . 0 0 
1 . 0 0 1 . 6 0 







« 9 . « 
3 7 . 7 
- 2 4 . 6 
1 9 . 2 
1 3 . 9 
- 1 7 . 1 
1 6 . 6 
1 3 . 2 







1 . 2 0 
2 . 1 0 







3 9 . 9 
4 0 . 6 
1 . 9 
1 6 . 3 
1 7 . 5 
7 . 7 
1 7 . 5 
1 6 . 2 







6 . 1 0 
1 0 . 9 







3 2 . 3 
4 1 . 1 
7 7 . 0 
1 1 . 0 
1 6 . 3 
4 3 . Β 
1 3 . 1 
1 6 . 9 





0 . 0 ? 
-
6 . 2 0 
9 . 7 0 





D 1 A N N E E / Y E A R / J A H R I 
1 1 
3 9 . 9 1 « « 0 . 9 
1 1 





- 2 2 . 6 1 1 . 2 1 
1 1 
1 
7 . 2 6 1 8 7 . 1 1 
l « . « l 1 0 B . 0 1 
9 B . 2 I 2 « . 0 1 
7 . 5 4 1 B 5 . 3 1 
1 2 . 7 1 1 1 8 . 2 1 
6 8 . 4 1 3 8 . 7 1 
- 1 
- 1 
- 1 - 1 
- 1 
0 . 0 2 1 0 . 0 8 1 
- 1 
1 . 8 0 1 2 2 . 9 | 
3 . 8 0 1 3 6 . 6 1 
1 1 1 . 1 1 5 9 . 8 1 
- 1 -
- 1 
- 1 1 
25 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
KAELBER 
EXPORTS OF' LIVE AN1HALS 
CALVES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
VEAUX 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 











X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 




8 7 . 5 
62 .9 
9 7 . 8 
- 2 8 . 1 
55 .5 
L 
8 7 . 5 
6 2 . 9 
9 7 . θ ■ 







- 2 0 . 6 
10.3 
6 7 . 3 
6 2 . 4 
7 2 . 5 





9 8 . 1 
8 0 . 1 
102.8 
- 1 8 . 4 
28 .5 
185.6 
1 4 3 . 0 
2 0 0 . 6 





- 1 . 8 
- 9 . 0 
6 8 . 3 
8 7 . 7 
72 .5 
28 .5 




9 7 . 8 
9 5 . 9 
120.3 





- 1 6 . 4 
3 5 . 7 
3 6 . 0 
3 2 . 0 
3 0 . 1 
- 1 1 . 1 
- 6 . 1 
8 4 . 2 
104:1 
9 9 . 9 
23 .7 





7 4 . -
9 5 . 6 
- 3 3 . 2 
28 .4 
3 9 4 . 7 
3 1 1 . 2 
4 1 7 . 0 
- 2 1 . 1 
3 4 . 0 
3 5 . 1 
32 .8 
25 .5 
- 6 . 5 




- 1 2 . 4 




1 1 1 
J 1 J 1 A | 
1 I 1 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
80 .2 
8 1 . 2 
■ ■ i . l 
. . 2 
9 . 7 
4 7 4 . 9 
392 .4 
5 0 6 . 1 
- 1 7 . 4 
2 9 . 0 
29 .9 
30.4 
3 1 . 7 
1 . 4 
4 . 5 
5 3 . 1 
5 8 . 6 
7 0 . 1 
10.3 
19.6 
7 9 . 1 9 7 . 5 101 .6 
7 7 . 5 3 7 . 3 6 6 . 4 
- 2 . 1 - 6 1 . 9 - 3 4 . 7 
5 5 4 . 0 651.f l 753.5 
4 6 9 . 9 507 .2 573 .5 
- 1 5 . 2 - 2 2 . 2 - 2 3 . 9 
! 
2 6 . 7 34 .5 38 .7 
28 .2 17.5 2 1 . 1 
5 . 6 - 4 9 . 2 - 4 5 . 4 
70 .9 68 .8 83.Β 
63 .3 4 3 . 3 6 0 . 3 





5 9 . 7 






- 5 4 . 9 
115.2 
69.7 






- 1 1 . 3 
948 .9 
697 .3 
- 2 6 . 5 
31 .6 
2 3 . 6 
- 2 5 . 2 
77 .8 
6 7 . 3 




7 6 . 4 
61 .1 
- 2 0 . 0 
1025 .3 
758.4 
- 2 6 . 0 
35.1 
2 5 . 0 
3 
- 2 S . 9 
63 .8 
6 7 . 6 



















864 .9 | 
1103 .3 1 
864 .9 | 
- 2 1 . 6 1 
: j 
421 .5 1 
323.7 1 
- 2 3 . 2 1 
891 .9 | 
832 .3 1 
- 6 . 7 1 
26 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
AUSFUHR LEBENDE T I E R E 
KAELBER 
EXPORTS OP L I V E A N I M A L S 
CALVES 
E X P O R T A T I O N S D ' A N I M A U X V I V A N T S 
VEAUX 
1 
1 1 6 4 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
Ι 1 9 7 Θ 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 B / 7 7 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I 7 E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 B / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 









9 . 2 6 
7 . 9 0 
6 . 9 4 
- 1 4 . 6 
- 1 2 . 2 
1 E L G I E 
7 . 7 4 
6 . 9 3 
1 1 . 6 
- 1 0 . 4 







1 7 . 0 
1 4 . 1 
3 5 . 6 
- 1 7 . 1 
1 5 2 . 5 
5 . 3 0 
-
5 . 4 0 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 1 0 
- 1 1 . 1 









1 3 . 9 
1 2 . 2 
1 2 . 3 
- 1 2 . 2 
1 . 2 
7 . 0 9 
7 . 6 3 
7 . 8 7 
8 . 3 






1 4 . 0 
1 2 . 7 
2 8 . 0 
- 9 . 3 
1 2 0 . 5 
7 . 5 0 
1 . 1 0 
5 . 8 0 
- 8 5 . 3 
4 2 7 . 3 
-
0 . 0 2 
-
-









1 9 . 7 
1 7 . 1 
2 1 . 1 
- 1 3 . 2 
2 3 . 1 
7 . 4 3 
9 . 4 9 
5 . 6 2 
2 7 . 8 






1 2 . 0 
1 4 . 2 
2 6 . 0 
I B . 3 
B 3 . 1 
7 . 1 0 
3 . 5 0 
1 0 . 0 
- 5 0 . 7 
1 8 5 . 7 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
-
- 6 0 . 0 









2 7 . 0 
1 5 . 0 
I B . 4 
- 4 4 . 5 
2 2 . 6 
9 . 0 3 
6 . 6 2 
6 . 6 9 
- 2 6 . 7 





1 0 . 0 
1 3 . 3 
2 2 . 4 
3 3 . 0 
6 8 . 4 
8 . 2 0 
5 . 7 0 
1 B . 1 
- 3 0 . 5 
2 1 7 . 5 
0 . 0 2 
-
-




















2 4 . 0 
2 8 . 8 
2 1 . 7 
2 0 . 0 
- 2 4 . 6 
7 . 4 1 
6 . 9 6 
0 . 0 0 
- 6 . 0 






1 3 . 0 
2 4 . 4 
2 2 . 4 
8 7 . 7 
- 8 . 2 
8 . 3 0 
8 . 4 0 
1 3 . 1 
1 . 2 
1 1 5 . 5 
0 . 0 0 
-
-





1 9 . 6 
2 5 . 3 
2 9 . 3 
1 0 . 7 
1 0 . 0 
0 . 0 9 
- 6 . 7 






1 6 . U 
2 1 . 5 
3 4 . 4 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
- 4 . 5 
-





2 5 . 4 
1 5 . 4 
- 3 9 . 3 
7 . 80 
6 . 4 5 




1 3 . 0 
2 B . B 
1 2 1 . 5 
6 . 60 
8 . 2 0 
3 4 . 2 
C . 0 2 
0 . 0 1 




1 6 . 0 
1 9 . 5 
2 1 . 4 
1 2 . 1 
1 1 . 7 




1 9 . 0 
« 0 . 3 
1 1 « . 7 
4 . 7 0 
5 . 2 0 
1 0 . 6 
-








1 0 . 5 
8 . 7 4 
- 1 6 . 7 
1 6 . 9 
1 5 . 7 




« 0 . 0 
6 7 . 3 
5 5 . 7 
7 . 5 0 
5 . 9 0 
- 2 1 . 3 
0 . 0 3 
0 . 1 « 







6 . 3 8 
« . 4 8 
- 2 9 . 9 
1 5 . « 
1 7 . 5 




3 7 . 0 
6 4 . 3 
7 3 . 5 
4 . 0 0 
7 . 6 0 
9 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 2 4 







6 . 9 9 
4 . 8 4 
- 3 0 . 7 
1 0 . 4 
' 1 2 . 1 




3 7 . 0 
5 1 . 4 
3 3 . 9 
3 . 4 0 
7 . 7 0 
1 1 1 . 8 
0 . 0 1 
0 . 0 7 





1 8 . 7 
1 3 . 0 
- 3 0 . 6 
7 . 7 3 
1 2 . « 




2 2 . 0 
« 7 . « 
1 1 5 . 5 
0 . 9 0 
4 . 7 0 
« 2 2 . 2 
0 . 0 2 
-
- 1 0 0 . 0 
1 




1 9 7 . 5 1 
1 7 2 . 3 1 
- 1 2 . 3 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 3 . 5 1 




2 5 0 . 0 1 
39 5 . 1 1 
5 8 . 0 1 
7 « . 5 1 
6 8 . 0 1 
- 8 . 7 i 
0 . 1 6 ! 
0 . 5 5 ¡ 




GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE VEAUX 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 77 /76 





Χ 7 7 / 7 6 











Χ 7 7 / 7 6 
Χ 78 /77 
Ι 
I J ι 
ι 
587 .4 
6 0 9 . 7 
6 3 2 . 3 
3 . 8 
3 . 7 
JL 
587 .4 
6 0 9 . 7 
6 3 2 . 3 
3 . 8 
3 . 7 
537.9 
565.9 
5 7 5 . 0 
5 . 2 




5 7 5 . 0 
5 . 2 
1 . 6 
D 
7 6 . 2 
7 5 . 4 
71 .9 
- 1 . 0 




7 . 2 







6 . 1 




4 . 9 
0 . 4 
5 2 4 . 1 
55B.9 
53B.7 
6 . 6 ' 




5 . 9 
- 1 . 0 
7 6 . 0 
6B.3 
6 2 . 2 
- 1 0 . 0 
- 8 . 9 
3 0 8 . 0 
3 5 2 . 6 
314 .5 
1«.5 







5 . 7 




5 . 2 
- 0 . 8 
634 .8 
6 7 2 . 0 
6 5 5 . 7 
5 . 9 




5 . 9 
- 1 . 5 
7 9 . « 
78 .8 
76 .β 
- 0 . 7 




6 . 0 




6 9 9 . 0 
6 6 2 . 9 
653 .2 
- 5 . 2 




2 . 4 
- 0 . 9 
6 4 9 . 1 
6 1 2 . 3 
594 .8 
- 5 . 7 
- 2 . 9 
2345.9 
2 4 0 9 . 1 
2364 .2 
2 . 7 




- 2 . 5 
- 1 6 . 3 
3 6 1 . 6 
3 3 9 . 4 
3 3 5 . 1 
- 6 . 1 















7 0 1 . 1 
7 1 7 . 6 
3 . 0 




2 . 5 




1 . 6 




2 . 5 
- 0 . 9 
76 .2 
7 3 . 9 
72 .9 
3 . 5 
- 7 . 6 
3 4 5 . 0 
357 .9 
364 .9 
3 . 7 




0 . 1 




2 . 1 
-0 /2 
631 .8 
6 3 0 . 1 
625 .3 
- 0 . 3 
- 0 . 8 
3 6 1 5 . 1 
3686.5 
3654 .0 
2 . 0 
- 0 . 9 
69 .2 
6 8 . 3 
- 1 . 3 
3 7 4 . 0 
359 .4 
- 3 . 9 
687 .7 
618 .9 
- 1 0 . 0 
46C2.5 
6616 .4 
0 . 3 
648 .2 
568 .7 
- 1 2 . 3 
6263 .3 
4 2 5 5 . 2 
- 0 . 2 
77.9 
56 .2 
- 2 7 . β 
372 .4 
317 .2 
- 1 4 . 8 
715 .0 
701 .6 
- 1 . 9 
5317.5 
5318 .0 
0 . 0 
667.8 
637 .3 
- 4 . 6 
4 9 3 1 . 1 
4892 .4 
- 0 . 8 
89.2 
67.3 
- 2 4 . 5 
370 .4 
337 .7 






- 6 . 6 
6011.4 
5 9 6 6 . 1 
- 0 . 8 
613 .2 
557 .8 
- 9 . 0 
5544 .3 
545C.7 




- 3 6 . 1 
369 .1 
306 .4 
- 1 7 . 0 
0 
6 1 2 





8 4 6 







- 1 7 
3 1 6 
























6 2 1 





5 6 6 







- 7 0 
3 1 6 
























6 4 9 
















































































7087 .1 1 
- 2 . 1 1 
, 
7242.2 | 
708 7 .1 1 
- 2 . 1 1 
9 8 3 . 8 1 
8 5 1 . 1 1 
- 1 3 . 5 1 
4153 .1 1 
4015.9 .1 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 
1 1 6 5 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOURC 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
1 I 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
| U N I T E D K l 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
1 X 7 7 / 7 6 
1 X 7 S / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 S / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




5 3 . 4 
4 7 . 5 
7 3 . 7 
- 1 0 . 9 
' ~55~~.2 
7 4 . 4 
8 3 . 8 
7 1 . 9 
1 2 . 7 
- 1 4 . 3 
E L G I E 
1 9 . 3 
2 2 . 0 
1 9 . 8 
1 3 . 7 
- 9 . 7 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
1 9 . 3 
- 9 1 . 2 
IG DOM 
4 1 . 0 
4 0 . 2 
5 0 . 0 
- 2 . 0 
2 4 . 4 
4 . 0 0 
- 1 . 3 0 
2 . 9 0 
- 1 3 2 . 5 
- 3 2 3 . 1 
4 . 4 9 
4 . 8 9 
4 . 4 0 
8 . 8 




4 9 . 7 
3 9 . 5 
6 9 . 4 
- 2 0 . 5 
" 7 5 . 4 
6 8 . 2 
7 5 . 5 
7 0 . 4 
1 0 . 6 
- 6 . 7 
2 2 . 1 
2 2 . 8 
2 2 . 2 
3 . 1 
- 2 . 7 
0 . 0 2 
0 . 0 6 
0 . 0 1 
2 6 1 . 1 
- 8 0 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 8 
4 4 . 6 
1 4 . 5 
- 2 . 2 
6 . 3 0 
0 . 4 0 
4 . 6 0 
- 9 3 . 7 
1 0 5 0 . 0 
4 . 3 8 
4 . 7 5 
3 . 8 0 
8 . 7 




4 5 . 5 
5 6 . 7 
7 8 . 3 
2 9 . 0 
3 3 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 9 
4 . 1 
0 . 6 
2 7 . 2 
2 4 . 6 
2 0 . 3 
- 9 . 5 
- 1 7 . 7 
0 . 0 9 
0 . 0 8 
0 . 0 0 
- 3 . 4 
- 9 4 . 1 
5 1 . 0 
5 6 . 6 
4 8 . 5 
1 1 . 0 
- 1 4 . 3 
6 . 2 0 
2 . 6 0 
9 . 1 0 
- 5 8 . 1 
2 5 o : o 
5 . 3 6 
6 . 14 
4 . 5 0 
1 4 . 7 




7 3 . 2 
7 4 . 3 
8 0 . 5 
1 . 5 
S . 4 
1 0 9 . 2 
9 7 . 1 
9 3 . 1 
- 1 1 . 1 
- 4 . 1 
2 6 . 2 
2 4 . 6 
2 1 . 7 
- 6 . 1 
- 1 1 . 8 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
- 2 0 . 9 
- a l . i 
3 8 . 0 
4 1 . 5 
3 7 . 5 
9 . 2 
- 9 . 6 
7 . 6 0 
4 . 8 0 
1 7 . 0 
- 3 6 . « 
2 5 4 . 2 
4 . 34 
4 . 3 1 
3 . 9 0 
- 0 . 8 







1 0 0 0 . STUE 
B O . 2 
7 7 . 9 
8 7 . 2 
- 2 . 9 
1 1 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 7 
- 2 . 7 
9 . 0 
2 5 . 0 
2 4 . 7 
2 1 . 7 
- 1 . 5 
- 1 1 . 8 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
0 . 0 3 
- 8 . 7 
- 3 3 . 3 
3 1 . 0 
« 2 . 0 
3 2 . 0 
3 5 . 4 
- 2 1 . 9 
7 . 7 0 
7 . 7 0 
1 7 . 0 
-
1 2 0 . 3 
4 . 2 9 
4 . 0 7 
3 . 4 0 
- 5 . 1 
- 1 6 . 5 
6 7 . 2 
7 4 . U 
1 0 . 1 
9 6 . 9 
1 0 4 . 9 
6 . 2 
2 4 . 4 
2 3 . 5 
2 1 . 2 
- 3 . 9 
- 9 . » 
0 . 0 7 
0 . J 5 
0 . 0 1 
- 3 4 . 7 
- 7 4 . 5 
3 0 . 0 
3 3 . 1 
1 0 . 3 
1 0 . 1 
9 . 3 0 
- 7 . 9 
3 . 9 2 
4 . 2 j 







C K / H E A D S / 7 E 7 E S 
7 2 . 3 
3 0 . Β 
1 1 . 0 
1 0 4 . 2 
9 5 . 5 
- 3 . 4 
2 0 . 3 
1 9 . 0 
- 3 . 6 
0 . 0 9 
0 . 0 4 
- 5 4 . 3 
3 1 . 0 
3 9 . 6 
¿ 7 . 7 
5 . 4 0 
7 . 5 0 
3 3 . 9 
3 . 10 
3 . 0 9 
- 0 . 6 
B 4 . 2 
9 2 . 3 
9 . 6 
9 9 . 0 
U S . 4 
1 9 . 7 
2 5 . 0 
2 1 . 5 
- 1 4 . 0 
0 . 0 6 
0 . 0 4 
- 3 8 . 1 
3 9 . 0 
5 6 . 6 
4 5 . 1 
3 . 9 0 
3 . 9 0 
0 . 0 
4 . 3 B 
3 . B 4 




4 5 . 0 
7 3 . 7 
6 4 . 0 
8 2 . 0 
9 6 . 4 
1 7 . 5 
1 9 . 7 
1 9 . 0 
- 3 . 2 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
- 8 1 . 3 
6 9 . 0 
B 2 . 0 
I B . 8 
6 . 3 0 
4 . 10 
- 3 6 . 9 
3 . 1 9 
4 . 2 « 
- 1 3 . 3 
1 α ι 
1 
5 3 . « 
5 8 . 8 
1 0 . 2 
7 0 . 7 
7 9 . 6 
1 2 . « 
. 2 3 . 0 
7 3 . 1 
0 . 1 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
- 7 6 . 0 
6 1 . 0 
8 5 . « 
« 0 . 0 
0 . 7 0 
- 2 . 1 0 
- 1 1 5 0 . 0 
4 . 98 
4 . 8 5 




5 3 . 2 
6 1 . 6 
1 6 . 1 
8 4 . 3 
8 2 . 1 
- 3 . 2 
1 7 . 3 · 
1 5 . 4 
- 1 1 . η 
0 . 0 6 
O . O l 
- 7 8 . 9 
6 7 . 0 
7 7 . 0 
1 6 . 1 
- 2 . 3 0 
- 2 . 2 0 
- 4 . 3 
5 . 5 7 
4 . 8 2 
- 1 3 . 4 
I 
D Ι Δ Ν Ν Ε Ε / Y E A R / J A H R 
I 
5 6 . 4 
8 3 . 7 
4 8 . 6 
9 5 . 3 
8 4 . 8 
- 1 1 . 0 
2 0 . 8 
2 2 . 0 
5 . 7 
0 . 0 5 
O . O l 
- 7 4 . 5 
« 9 . 0 
6 3 . 7 
3 0 . 0 
- 0 . 3 0 
1 . 1 0 
- 4 6 6 . 7 
4 . 9 4 
4 . 3 0 
- 1 2 . 9 
7 3 4 . 1 
3 2 3 . 1 
1 2 . 1 
1 0 9 9 . 7 
1 1 3 4 . 5 . 
3 . 2 
2 7 0 . 9 
2 6 2 . 1 
- 3 . 2 
0 . 7 3 
0 . 4 9 
- 3 2 . 9 
5 4 2 . 0 
6 « 8 . 4 
2 1 . 5 
5 5 . 3 
3 5 . 3 
- 3 5 . 3 
5 4 . 9 
5 3 . 5 
- 2 . 6 
29 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
PIGS 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION! 
PIGS 
ABATTAGES I PRODUCTION NETTE! 
PORCS 











X 77 /76 




■ 19 78 
X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 77 /76 





X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
1 
1 J 1 
1 
9 2 1 7 . 2 
9 6 1 1 . 0 
9983 .9 
4 . 3 
3 . 9 
IL 
9 2 1 7 . 2 
9 6 1 1 . 0 
9983 .9 
4 . 3 
3 . 9 
7171 .2 
7429.9 
7 7 1 6 . 0 
3 . 6 





: 3 .6 





5 . 1 




3 . 3 







7 . 6 




6 . 8 
7 . 3 
6 1 5 8 . 0 
6496 .7 
6617 .3 
5 . 5 




6 . 3 




3 . 9 
1 . 8 
1526.2 
1603.7 
159 2 . 1 
6 . 2 




8 9 6 0 . 1 
9 5 8 7 . 3 
9 4 4 0 . 9 
7 . 2 




6 . 3 




5 . 4 









6 . 6 




- . 3 







4 . « 




6 . 0 




3 . 9 




6 . 4 




4 . 2 




1 . 4 















9 4 3 3 . 0 
3 . 7 




6 . 5 




8 . 0 




5 . 2 




7 . 7 




5 . » 
I C I 
8 1 3 4 . 1 
8636 .7 
8925 .9 
6 . 2 




6 . « 
3 . ." 
6043.C 
66 3 7.9 
6 7 « 6 . 1 
4 . 6 




6 . 4 
4 . 3 
2632 .0 
2765.3 
3 . 1 
1462.3 
1564 .1 
7 . 0 
7799 .1 
8101 .9 





6 0 0 1 . 1 
4 . 4 
«4G7S 
«6411 
6 . 3 
2498 . 1 
2654 .6 
- . 3 
1670.5 




» . 7 
66709 
7099? 
6 . 4 
6229.6 
6752.? 
B . 4 
50305 
53163 
3 . 7 
2723 .1 
2891.2 
6 . 7 
1467.5 
1593.5 






3 . 7 
75«05 
80011 
- . 1 
6617.7 
6773.7 
4 . 8 
56717 
59BB7 
6 . 6 
?6«3.7 
7776.9 
5 . 0 
1557.7 
1617.6 






6 . 1 
84236 
89291 
6 . 0 
6680.5 
6996 .1 
6 . 3 
63298 
6688 3 
5 . 7 
7733 .5 
7969.3 
8 . 4 
1558.1 
1613.6 






- 1 . 2 
93814 
98761 
8 . 3 
7220.2 
7127 .1 
- 1 . 4 
7051B 
74005 
4 . 9 
3119.8 
3030 .0 
- 2 . 9 
1617.4 
1623.5 




0 . 1 
103320 
103770 
4 . 3 
7658.6 
7487.4 
0 . 4 
78177 
81692 
4 . 4 
3045.3 
3107.8 
7 . 1 
1763.3 
1711.4 






4 . 8 1 
103820 1 
108770 1 
4 . 8 | 
78177 1 
8169? 1 
4 .5 1 
711177 1 
«1692 | 
4 .5 1 
32908 | 
3««55 1 





28 .08 .1978 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG! 
PIGS 
SLAUGHTERINGS ΙΝΞΤ PROOUCTIIJN) 
PIGS 







Χ 7 7 / 7 6 






8 5 2 . 1 
682 .2 





« 8 2 . 0 
587 .0 
710 .9 
« 6 « . 5 
563 .9 
479 .5 





































* 77 /76 

















7 9 1 . 6 9 1 6 . 0 
8 5 4 . 1 9 5 4 . 2 
910 .5 1074.5 
7.9 
6 .6 
4 . 2 
12.6 
894 .0 895 .3 9 0 0 . 6 8 0 1 . 6 956 .7 976 .9 9 6 6 . 6 1007.7 9 9 0 . 1 
934 .2 977 .2 937 .7 845 .9 1055.5 1004.8 1007.1 989 .5 9 9 8 . 1 





6 . 0 
3 . 6 
2.9 
- 0 . 8 
- 0 . 9 
Ί.2 
11.7 9 . 8 1 
11.4 9 . 7 6 
12.2 9 .95 
10 .1 9 .19 
11 .6 9 .90 
7.62 7 .36 
- 0 . 5 
1.9 
14.6 
- 3 4 . 0 
7. 7 
- 2 5 . 6 
1.5 
< ! . 6 
11.0 9 .37 10.2 
10.2 9 . .'6 9 .42 
- 7 . 1 
-15.3 
9.62 6 .30 9 .90 11.9 
10 .1 9 . 9 9 11 .4 8.19 
19.5 
- 7 . 7 
15.Ü 
- θ . 7 
13.2 
- 3 . 3 
15.1 
- f . . í . 
5Β3.4 518.8 630.9 5 8 3 . 1 592 .7 5 74 .2 490 .5 6 1 5 . 1 606 .0 6?4 .6 64 7.L 629 .9 
6 0 2 . 3 549 .8 649 .2 5 7 8 . 1 601 .3 5 9 6 . 6 4 9 3 . 3 660.5 627 .9 638 .0 628 .0 596 .3 
633 .7 5 6 9 . 6 643.8 631 .4 652.8 625 .2 
14.2 
12.5 
1068.0 973.0 1122.0 1036.0 1042.0 1054.0 1059.0 1073.0 1210.0 1221.0 1267.0 1239.0 
1113.5 1162.4 129 0.1 1173.0 1199.3 1114.G 1116.7 1170.9 122Μ.9 1196.4 U05 .1 1222.7 









1976 I 132.4 122.3 144 .6 130.7 134.4 146.9 14R.1 165.8 186.0 166.0 174 .9 1 5 4 . 6 | 1806.7 
1977 I 164.4 161.4 186.5 154.7 159.4 158.2 151.7 171 .9 166.8 157 .6 166 .6 153.51 1952.7 
197Θ ) 166.6 145.4 169 .0 151.4 173.4 
* 7 7 / 7 6 
Χ 78 /77 
2 4 . 2 
1.3 
IH .4 
- 2 . 1 
ÍH . Í . 
1976 I 8 4 5 . 6 7 8 6 . 1 9 68.7 84 3 .6 8 3 0 . 1 890.2 R41.5 84 6 .1 887 .5 863 .8 915.Β 953 .61 
9 0 3 . 2 833 .2 1041.9 831 .2 870 .6 9 2 6 . 6 832.4 942 .0 899 .6 9 2 9 . 6 966 .0 955.51 










2 8 . 08 .1978 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
PIGS 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PORCS 
2 0 2 
E U R - 9 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
19 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 B / 7 7 
E U R - 9 CUM 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
19 7 8 
I 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 CUM 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
19 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DEUT SCHI, fir 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
FRANCE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
Ι ι 
I J ι ι ι 
Ι 7 2 . 8 
Ι 1 7 . 8 
« 6 . 8 
- 7 5 . 5 
1 6 2 . 6 
JL 
7 2 . 8 
1 7 . 8 
« 6 . 8 
- 7 5 . 5 




B B . 4 
5 6 . 5 
9 0 . 0 
- 3 6 . 1 
5 9 . 2 
9 1 . 0 
7 0 . 9 
1 1 6 . 7 
- 2 2 . 0 




6 4 . 8 
1 6 . 7 
5 0 . 3 
- 7 4 . 2 
2 0 0 . 9 
1 3 3 . 0 
3 4 . 5 
8 6 . 8 
- 7 4 . 0 
1 5 1 . 5 
7 9 . 6 
6 8 . 9 
1 1 0 . 6 
- 1 3 . 5 
6 0 . 7 
B l . 4 
5 7 . 8 
7 0 . 2 
- 2 9 . 0 




9 6 . 1 
1 6 . 9 
7 1 . 4 
- 8 2 . 4 
3 2 1 . 7 
2 2 9 . 1 
5 1 . 5 
1 5 4 . 0 
- 7 7 . 5 
1 9 9 . 3 
9 1 . 0 
6 7 . 5 
1 1 3 . 4 
- 2 5 . 8 
6 B . 0 
9 5 . 6 
8 4 . 3 
1 1 0 . 9 
- 1 1 . 7 




7 0 . 4 
3 5 . 1 
4 3 . 2 
- 5 0 . 2 
2 3 . 1 
2 9 9 . 4 
6 9 . 7 
1 9 7 . 2 
- 7 6 . 7 
1 8 2 . 9 
: 
6 8 . 1 
4 8 . 2 
3 7 . 3 
- 2 9 . 2 
3 1 . 3 
9 3 . 2 
9 8 . 3 
1 3 5 . 1 
5 . 5 
3 7 . 5 
M 
5 B . 1 
4 4 . 6 
5 3 . 2 
- 2 3 . 1 
1 9 . 2 
3 5 7 . 5 
8 4 . 3 
2 3 9 . 9 
- 7 6 . 4 
1 R 6 . 5 
7 4 . 1 
6 7 . 3 
1 0 5 . 3 
- 3 . 6 
5 5 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 7 
- 5 . 7 
2 . 3 
1 1 1 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
0 0 0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
3 0 . 5 6 1 . 8 6 5 . 1 
1 9 . 0 4 5 . 7 3 5 . 4 
- 3 7 . 8 - 2 6 . 1 - 4 5 . 6 
3 8 6 . 0 4 4 7 . 8 4 9 B . 7 
1 0 3 . 3 1 3 0 . 8 1 6 6 . 2 
- 7 3 . 2 - 7 0 . Β - 6 6 . 7 
. 
: 
7 5 . 7 3 4 . 6 1 0 6 . 5 
8 1 . 7 1 1 1 . 0 1 3 * . 3 
7 . 9 3 2 . 3 2 6 . 1 
1 6 1 . 5 1 2 a . « 1 1 2 . 6 
1 6 B . 9 1 6 5 . 2 1 2 « . 5 




8 1 . 9 
3 9 . 4 
- 5 1 . 9 
5 2 9 . 6 
2 0 5 . 6 
- 6 1 . 2 
-
» 6 . 1 
1 3 4 . 7 
5 4 . 6 
1 2 1 . Β 
1 7 « . 2 




7 7 . 9 
3 8 . 7 
- 5 0 . 3 
6 0 7 . 3 
7 4 4 . 3 




8 5 . 1 
1 0 6 . 1 
7 « . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 6 




6 8 . « 
9 9 . 6 
« 5 . 6 
6 6 5 . 2 
3 6 3 . 3 
- 5 5 . 3 
: 
1 
7 9 . 3 
9 9 . 7 
? 5 . 6 
1 0 1 . 1 
1 4 3 . 3 
4 1 . 7 
0 
6 8 . 2 
6 9 . 6 
- 2 7 . 3 
7 1 3 . 4 
3 3 7 . 9 







7 8 . 1 
1 1 7 . 0 
4 9 . 7 
9 2 . 0 
1 0 6 . « 
1 5 . 0 
1 . 1 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 1 
1 7 1 3 . 4 1 
1 3 3 7 . 9 1 
- 5 2 . 4 1 
7 1 3 . 6 | 
3 3 7 . 9 | 







9 9 6 . 6 1 
1 0 9 4 . 2 | 
9 . 8 I 
1 3 0 4 . 6 | 
1 3 5 4 . 5 | 
3 . η | 
32 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
PIGS 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PORCS 
2 02 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEOERLANO 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
LUXEMBOUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 B 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D K l 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 B / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
OANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 




7 1 . 8 
1 0 1 . 2 
4 4 . 2 
4 1 . 0 
- 5 6 . « 
2 . 2 5 
0 . 3 6 
4 . 7 1 
- 6 1 . 8 
4 4 8 . 3 
i E L G I E 
1 7 . 6 
5 . 8 3 
3 8 . 2 
- 6 6 . 9 







6 . 0 0 
3 . 9 0 
9 . 3 0 
- 3 5 . 0 
1 3 8 . 5 
1 . 8 0 
0 . 0 0 
0 . 3 0 
- 9 9 . 9 









3 1 . 1 
7 7 . 7 
3 0 . 2 
1 4 9 . 7 
- 6 1 . 1 
1 . 5 7 
1 . 4 3 
1 . 5 6 
- 8 . 3 
3 . 9 
1 7 . 7 
6 . 7 2 
3 2 . 5 
- 6 2 . 1 






5 . 0 0 
4 . 5 0 
6 . 8 0 
- 1 0 . 0 
5 1 . 1 
1 . 3 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
- 9 2 . 3 









6 3 . 4 
5 8 . 6 
1 9 . 4 
- 7 . 6 
- 6 6 . 9 
2 . 3 4 
6 . 8 3 
4 . 8 3 
1 4 0 . 1 
- 2 9 . 3 
2 2 . 4 
6 . 3 1 
3 0 . 7 
' - 7 1 . 8 






1 . 0 0 
7 . 3 0 
7 . 5 0 
6 8 0 . 0 
- 3 . 8 
1 . 3 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
- 9 2 . 3 









4 0 . 0 
2 9 . 6 
1 1 . 3 
- 2 5 . 9 
- 6 0 . 3 
2 . 5 7 
1 . 0 1 
3 . B 5 
- 6 0 . 8 
2 3 1 . 9 
1 5 . 4 
5 . 4 2 
3 2 . 4 
- 6 4 . 9 






2 . 0 0 
8 . 1 0 
5 . 5 0 
3 0 5 . 0 
- 3 2 . 1 
0 . 6 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
- 8 3 . 3 


















1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 1 . 9 
1 5 . 3 
1 4 . 6 
2 3 . 4 
- 4 . 3 
1 . 9 9 
2 . 0 3 
4 . 0 9 
4 . 6 
9 6 . 7 
9 . 9 6 
2 5 . 1 
8 . 8 4 
1 5 2 . 0 






2 . 0 0 
7 . 2 0 
5 . 5 0 
2 6 0 . 0 
- 2 3 . 6 
0 . 8 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
- 8 7 . 5 






1 1 . ü 
7 . 3 5 
- 3 3 . 5 
2 . 1 3 
0 . 2 4 
- 8 B . 5 
1 0 . 6 
2 2 . 9 
1 0 . 3 
1 1 5 . 5 






2 . 0 0 
5 . 8 0 
1 9 0 . 0 
1 . 1 0 
0 . 1 0 







2 2 . 9 
4 . 5 9 
- 7 9 . 9 
3 . 4 3 
2 . 7 5 
- 1 9 . 9 
1 5 . 5 
2 0 . 7 




7 . 0 0 
6 . 1 0 
- 1 2 . 9 
0 . 6 0 
0 . 1 0 




2 4 . 0 
5 . 9 6 
- 7 5 . 1 
4 . 0 7 
2 . 3 0 
- « 3 . 6 
2 0 . 6 
1 8 . 1 




1 5 . 0 
5 . 0 0 
- 6 6 . 7 
0 . 2 0 
0 . 3 0 







5 0 . 0 
1 2 . 9 
- 7 « . 2 
3 . 7 4 
7 . 1 ? 
- 4 3 . 3 
1 6 . 8 
1 3 . 6 




4 . 0 0 
5 . 3 0 
3 7 . 5 
0 . 2 0 
0 . 3 0 





0 1 I 
1 1 1 . 7 
2 3 . 7 
- 7 9 . 3 
4 . 7 2 
2 . 2 7 
- 5 1 . 9 
9 . 2 5 
1 7 . 3 




6 . 0 0 
7 . 6 0 
2 6 . 7 
-








1 0 9 . 8 
1 1 0 . 8 
0 . 9 
4 . 1 3 
1 . 8 6 
- 5 5 . 5 
7 . 3 3 
2 2 . 5 




5 . 0 0 
7 . 6 0 
4 8 . 0 
-






1 3 6 . 1 
4 8 . 7 
- 6 4 . 2 
6 . 7 0 
5 . 7 7 
- 1 3 . 9 
7 . 0 1 
1 7 . 0 




3 . 0 0 
7 . 7 0 
1 5 6 . 7 
0 . 1 0 
0 . 2 0 





A N N E E / Y E A R / J A H R I 
I 
I 
6 B 3 . 8 1 | 





- 2 7 . 5 1 
1 
1 
« 0 . 2 1 
2 9 . 5 1 
- 2 6 . 6 1 
1 7 0 . 8 1 
1 8 1 . 6 1 




5 8 . 0 1 
7 6 . « 1 
3 1 . 7 1 
β . 0 0 I 
1 . 8 0 1 





26 .08 .197= 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
PIGS 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 









X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 77 /76 1 





X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 1 
DEUTSCHLAND 
19 76 1 
1977 1 
1978 1 
X 77 /76 1 





X 77 /76 1 






9 9 . 3 
-
7 . 3 4 
9 9 . 3 
6 .26 
7 .56 











4 . 6 6 
2 8 . 6 
-
-
3 6 . 0 
8 9 . 1 
3 .75 
9 . 4 3 
4 . 3 0 
151.5 










1 9 . 1 
-
-






3 8 . 8 
2 8 . 6 
20 .5 
3 7 . 2 
12.5 
B l . « 




















- « 0 . 8 
I I I I 
H 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
2 .03 - 1« .2 
10 .9 - 29 .0 
: 
. 
8.19 1 9 . 1 0 .89 2 9 . 9 
B9.7 : 
! 
2 .78 1.95 3 .37 2 .03 
9 .55 9 . 8 1 « .55 1.03 
13.2 : 
2«3 .« « 0 3 . 7 3 5 . 1 - « 9 . 1 
37 .9 ! 
11 .6 16 .3 27 .2 2 6 . 6 
16 .« 1 6 . 1 16 .1 18 .5 
16 .7 : 
« 1 . 6 - 1 . 6 - « B . l - 3 0 . 4 










- 6 0 . 0 
4 2 . 5 
2 3 . 3 










- 3 7 . 7 
39.2 
32 .6 











- 5 0 . 3 
4 2 . 7 
27 .8 













- 5 2 . 0 
41 .0 
2 5 . 4 




- 0 . 0 0 1 
79 .3 1 
38326.0 1 
-






5 9 . 1 | 
51 .8 1 
318 .2 1 
307 .3 1 
- 3 . 4 1 
34 
28.OB.1978 TAB - 032 








1 2 0 4 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 Θ / 7 7 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I O U E / 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I T E O K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 B 
I X 7 7 / 7 6 









7 9 . 8 
6 5 . 1 
1 2 3 . 3 
- 1 8 . « 
8 9 . 3 
3 E L G I E 
8 6 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 6 
2 5 . 6 







2 . 0 0 
0 . 1 0 
2 . 6 0 
- 9 5 . 0 
2 5 0 0 . 0 
6 . 5 0 
3 . 0 0 
9 . 7 0 
- 5 3 . 8 
2 2 3 . 3 
7 . 5 5 
6 . 1 2 
5 . 5 0 
- 1 8 . 8 




0 . 1 2 
-
-
6 4 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
« 3 . 8 
- 0 . 1 
5 7 . 5 
7 7 . 1 
6 6 . 2 
3 « . 0 






2 . 0 0 
0 . 0 0 
2 . « 0 
- 9 9 . 9 
3 9 8 9 9 . 9 
5 . « 0 
« . 2 0 
6 . 8 0 
- 2 2 . 2 
6 1 . 9 
7 . 2 3 
5 . 5 1 
7 . 5 0 
- 2 3 . 8 








7 8 . 8 
7 4 . 4 
1 0 3 . 9 
- 5 . 6 
3 9 . 7 
6 3 . 9 
1 0 3 . 5 
7 7 . 4 
5 0 . 3 






1 . 0 0 
0 . 0 0 
3 . 1 0 
- 9 9 . 9 
0 9 8 9 9 . 9 
1 . 3 0 
8 . 2 0 
7 . 5 0 
5 3 0 . 8 
- 3 . 5 
7 . 8 7 
5 . 9 7 
5 . 5 0 
- 2 « . l 









5 6 . 8 
2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
- 6 « . 8 
« 2 5 . 6 
6 6 . 1 
9 4 . Β 
1 0 3 . 9 
4 3 . 3 






1 . 0 0 
0 . 0 0 
2 . 2 0 
- 9 9 . 9 
1 9 8 9 9 . 9 
1 . 9 0 
7 . 8 0 
6 . 10 
3 1 0 . 5 
- 2 1 . 8 
6 . 6 5 
5 . 11 
« . « 0 
- 2 3 . 2 


















7 5 . 4 
8 5 . 3 
1 2 3 . 6 
1 3 . 1 
4 4 . 9 
3 1 . 7 
7 8 . 6 
5 2 . 7 
- 3 . 3 






1 . 0 0 
-
2 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
2 . 0 0 
3 . 0 0 
6 . 10 
3 0 0 . 0 
- 2 3 . 8 
6 . 8 5 
5 . 7 9 
4 . 6 0 
- 1 5 . 5 
- 2 0 . 6 
-
0 . 2 0 
-
9 3 . 7 
1 3 1 . 0 
3 9 . 8 
9 2 . 3 
9 0 . 1 
« 9 . 0 
- 2 . 4 








- 1 0 0 . 0 
2 . 5 0 
5 . 4 0 
1 1 6 . 0 
7 . 9 4 
6 . 3 6 




7 4 . 6 
1 2 8 . 7 
7 2 . 6 
8 8 . 0 
8 7 . 9 





0 . 1 0 
-
1 . 7 0 
4 . 9 0 
1 8 8 . 2 
6 . 1 4 
5 . 3 6 




1 0 0 . 0 
1 5 1 . 5 
5 1 . 5 
8 9 . 8 
1 0 0 . 7 





0 . 1 0 
-
5 . 5 0 
6 . 7 0 
2 1 . 3 
3 . 1 8 
5 . 5 3 







9 0 . 1 
1 3 0 . 6 
4 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 6 





0 . 1 0 
-
3 . 60 
5 . 3 0 
« 7 . 2 
8 . 2 0 
5 . 1 7 




2 . 4 1 
-
- 1 0 0 . 0 
8 1 . 1 
1 3 4 . 2 
6 5 . 5 
1 0 9 . 1 
1 2 8 . 7 





0 . 1 0 
-
6 . 7 0 
6 . 7 0 
8 . 1 
5 . 1 2 
4 . 9 3 







9 5 . 7 
1 2 7 . 6 
3 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 5 







3 . 9 0 
7 . 3 0 
8 7 . 2 
5 . 6 9 
5 . 0 2 
- 1 1 . 7 
I I 
D I A N N E E / Y E A R / . I A H R I 
1 1 
1 1 
- 1 2 . 4 1 1 
| j 
0 . 0 0 1 0 . 2 0 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
- 1 - 9 1 . 5 1 
1 1 
1 1 
7 8 . 6 1 9 6 9 . 3 1 
1 2 3 . 7 1 1 2 6 8 . 6 1 
5 7 . 4 1 3 0 . 9 1 
1 2 4 . 8 1 1 0 8 7 . 5 | 
1 0 5 . « I 1 1 9 B . 7 1 




- 1 8 . 0 0 | 
0 . 1 0 1 0 . 6 0 1 
- 1 - 9 2 . 5 1 
■ ; 
2 . 8 0 1 4 3 . 3 1 
8 . 6 0 1 7 6 . 1 1 
2 0 7 . 1 1 7 5 . 8 1 
3 . 5 5 1 8 1 . 0 | 
3 . 8 0 1 6 4 . 7 1 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
PIGS 













X 7 7 / 7 6 





9 1 4 4 . 4 7979 .3 8 8 4 4 . 0 8033 .9 8 1 0 2 . 1 B105.6 7737 .2 8263 .5 8665 .6 8753 .5 9 5 3 9 . 9 
9 6 0 0 . 5 8 6 6 5 . 6 9 5 8 9 . 4 8456 .7 8828 .2 8628 .6 8056 .2 9 0 3 0 . 6 B994.2 9315 .4 9360 .2 
10036 Θ657.6 9 3 6 9 . 5 8944 .4 9379 .8 8 8 9 2 . 1 
5.0 
4.5 
X 7 7 / 7 6 
I 7 8 / 7 7 






































7 . 1 






















X 7 7 / 7 6 





7 0 9 0 . 1 6089 .5 6600.8 6 0 1 6 . 6 6088 .6 6006 .2 5688 .3 6180 .1 6374 .5 6497.4 7177.7 
7 4 1 4 . 1 6503 .5 7 0 6 4 . 6 6 2 9 3 . 1 6592 .4 6423 .9 5951 .3 6738 .7 6694.0 7027.4 7017.8 
7760 .3 6557 .4 7049.Β 6756 .9 7094 .3 6703 .9 
4 .6 
4 .7 
Χ 77 /76 





Χ 7 7 / 7 6 























5 . 7 














4 . 0 
43580 























2732.2 2460.5 2716 .3 2565 .7 2654 .6 2558 .2 2416 .8 2618.7 2560 .6 7651.2 3044 .1 2971.3 
2908.3 2576 .3 2925 .3 2699 .7 2Β78.7 2693 .9 2547 .3 2758 .0 2642 .4 2865.3 2 9 3 2 . 1 2992.8 







1976 Ι 1621.3 145.9.6 1586.4 1374 .0 1319.6 1337 .1 1368.9 1381.4 1477.9 1490.3 1559.0 1712.31 
1977 Ι 1717.2 1582.3 1686 .1 1394.8 1416 .6 1431.3 133Β.Β 14Β7.5 1512.Β 1529 .6 1508 .1 1631.01 
197Β I 16Β7.2 1540.2 1618.6 1630 .0 1569 .0 : 
1 71.«« 
18236 
Χ 77 /76 
Χ 7 8 / 7 7 
5.9 
- 1 . 7 
8 .4 
- 2 . 7 
6.3 
- 4 . 0 
1.5 
2 . 5 
7 . 3 
10.Β 
36 
28.08.1978 TAB - 034 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
PIGS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
PIGS 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
PUHCS 
1 
1 2 0 5 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEHBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 B 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I 7 E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
Ι 197Θ 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
| DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




1 1 0 5 . 0 
1 1 2 6 . 4 
1 2 2 1 . 6 
1 . 9 
8 . 5 
9 6 7 . 2 
9 4 5 . 1 
1 1 0 7 . 6 
- 2 . 3 
1 7 . 2 
E L G I E 
6 5 2 . 8 
7 0 5 . 7 
7 1 3 . 1 
8 . 1 
1 . 0 
1 1 . 7 
1 1 . 4 
1 2 . 2 
- 2 . 6 
7 . 0 
JGDOM 
1 0 6 4 . 0 
1 1 0 9 . 7 
1 1 2 2 . 5 
4 . 3 
1 . 2 
1 3 7 . 1 
1 6 7 . 4 
1 7 6 . 0 
2 2 . 1 
5 . 1 
8 5 3 . 2 
9 0 9 . 3 
9 7 7 . 6 
6 . 6 




7 4 6 . 2 
7 6 6 . 0 
8 2 2 . 0 
2 . 7 
7 . 3 
8 5 6 . 8 
9 4 9 . 1 
1 0 0 5 . 2 
1 1 . 0 
5 . 9 
5 5 8 . 6 
6 2 0 . 2 
6 0 3 . 4 
1 1 . 0 
- 2 . 7 
9 . 3 1 
9 . 7 6 
9 . 9 5 
- 0 . 5 
1 . 9 
9 7 0 . 0 
1 1 5 7 . 9 
1 0 6 8 . 6 
1 9 . 4 
- 7 . 7 
1 2 6 . 4 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 9 
3 0 . 9 
- B . 2 
7 9 3 . 3 
B 3 B . 7 
8 7 9 . 7 
5 . 7 




6 1 8 . 7 
6 7 3 . 5 
7 6 0 . 5 
B . 9 
1 2 . 9 
9 9 1 . 9 
1 0 2 1 . 8 
1 1 7 3 . 6 
3 . 0 
1 4 . 9 
6 7 7 . 4 
7 4 6 . 4 
6 9 0 . 5 
1 0 . 2 
- 7 . 5 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
7 . 6 2 
1 4 . 6 
- 3 4 . 0 
1 1 2 2 . 0 
1 2 8 2 . 3 
1 1 7 3 . 4 
1 4 . 3 
- 3 . 5 
1 4 4 . 6 
1 9 4 . 6 
1 7 6 . 3 
3 4 . 6 
- 9 . 4 
9 7 6 . 6 
1 0 4 7 . 9 
9 7 0 . 0 
7 . 3 




4 8 5 . 8 
5 6 8 . 0 
6 5 2 . 1 
1 6 . 9 
1 4 . 3 
9 4 8 . 2 
9 5 3 . 2 
1 0 9 3 . 9 
0 . 5 
1 4 . 8 
6 3 3 . 8 
6 6 7 . 5 
7 0 2 . 9 
5 . 3 
5 . 3 
9 . 1 9 
9 . 9 0 
7 . 3 6 
7 . 7 
- 2 5 . 6 
1 0 3 5 . 0 
1 1 6 4 . 9 
1 1 3 1 . 4 
1 2 . 6 
- 2 . 9 
1 3 2 . 0 
1 6 2 . 4 
1 5 7 . 2 
2 3 . 0 
- 3 . 2 
8 5 0 . 3 
8 3 6 . 3 
8 9 8 . 9 
- 1 . 6 








4 7 0 . 2 
5 7 1 . 7 
6 9 6 . 3 
2 1 . 6 
2 1 . a 
9 6 8 . 8 
1 0 6 0 . 4 
1 1 7 7 . 0 
9 . 5 
1 1 . 0 
6 6 4 . 6 
6 5 4 . 8 
6 9 6 . 6 
- 1 . 5 
6 . 4 
1 1 . 0 
1 0 . 2 
8 . 6 5 
- 7 . 1 
- 1 5 . 3 
1 0 4 1 . 0 
1 1 9 2 . 1 
1 0 9 5 . 7 
1 4 . 5 
- 8 . 1 
1 3 5 . 6 
1 6 7 . 3 
1 7 9 . 2 
2 3 . 4 
7 . 1 
6 3 6 . 9 
8 7 6 . 4 
1 0 1 0 . 6 
4 . 7 
1 5 . 3 
4 5 3 . 5 
5 5 6 . 3 
2 2 . 8 
9 9 2 . 1 
1 0 6 8 . 5 
7 . 7 
6 5 5 . 9 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 9 
1 . 2 
O . ü 
9 . 3 7 
9 . 7 6 
4 . 2 
1 0 5 3 . 0 
1 1 0 B . 2 
5 . 2 
1 4 8 . 3 
1 6 3 . 5 
1 0 . 2 
8 9 8 . 2 
9 3 3 . 0 







C K / H E A D S / T E T E S 
4 5 6 . 7 
5 2 3 . 5 
1 4 . 4 
8 7 2 . 8 
9 7 1 . 8 
1 1 . 3 
5 6 3 . 0 
5 6 0 . 5 
- 0 . 5 
1 0 . 2 
9 . 4 2 
- 7 . 5 
1 0 5 2 . 0 
1 1 1 0 . 7 
5 . 6 
1 4 9 . 2 
1 5 6 . 5 
4 . 9 
84 7 . 7 
8 3 7 . 8 
- 1 . 2 
« 3 3 . 5 
5 3 5 . « 
2 3 . 5 
1 0 5 2 . 6 
1 2 0 4 . 8 
1 4 . 5 
6 8 4 . 3 
7 4 3 . 0 
8 . 6 
9 . 6 ? 
1 0 . 1 
5 . 1 
1 0 5 8 . 0 
1 1 6 6 . 0 
1 0 . 7 
1 7 1 . 1 
1 7 8 . 3 
4 . 7 
8 5 4 . 3 
9 4 7 . 5 




5 7 2 . 7 
6 7 4 . 7 
1 7 . 8 
1 0 6 3 . 2 
1 1 3 3 . 2 
6 . 6 
6 9 3 . 7 
7 2 0 . 9 
3 . 9 
6 . 3 0 
9 . 9 9 
5 8 . 6 
1 2 0 6 . 0 
1 2 2 3 . 7 
1 . 5 
1 8 9 . 4 
1 7 1 . 8 
- 9 . 3 
8 9 5 . 7 
9 0 4 . 7 




5 7 6 . 5 
7 3 3 . 1 
2 6 . 7 
1 0 4 3 . 0 
1 1 3 9 . 0 
9 . 2 
7 2 4 . 4 
7 4 3 . 9 
3 . 4 
9 . 9 0 
1 1 . 4 
1 5 . 6 
1 2 1 5 . 0 
1 1 8 9 . 4 
- 7 . 1 
1 7 2 . 2 
1 6 4 . 1 
- 4 . 7 
8 6 3 . 9 
9 3 4 . 5 




7 0 6 . 4 
7 3 2 . 1 
3 . 6 
1 0 9 9 . 2 
1 1 1 5 . 3 
1 . 5 
7 5 7 . 1 
7 2 2 . 0 
- 4 . 6 
1 1 . 9 
8 . 1 9 
- 3 1 . 4 
1 2 6 2 . 0 
1 1 9 7 . 7 
- 5 . 1 
1 7 8 . 8 
1 7 3 . 7 
- 2 . 9 
9 2 1 . 5 
9 7 1 . 0 
5 . 4 
0 
1 0 7 9 
1 2 1 2 
1? 
1 0 6 2 
1 1 1 6 
5 





- 1 1 
1 2 3 6 
1 2 1 5 
- 1 
1 5 7 
1 6 1 
2 
























A N N E E / Y E A R / J A H R 
7 7 0 6 . 7 
8 6 7 3 . 7 
1 2 . 5 
1 1 9 1 6 
1 2 6 7 8 
6 . 4 
8 0 1 3 . 2 
8 2 3 8 . 3 
2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
0 . 8 
1 3 3 1 4 
1 4 1 1 6 
6 . 0 
1 8 4 2 . 0 
2 0 2 7 . 0 
1 0 . 0 
1 0 5 5 4 
1 0 9 9 6 
4 . 2 
37 
2 8 . 08 .1978 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION) 
SHEEP AND GOATS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
MOUTONS ET CHEVRES 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 







- 1 . 4 





- 1 . 4 




- 1 . 5 





, - 1 . 5 
2 . 9 
0 
6 7 . 5 
6 1 . 0 
58 .5 
- 9 . 5 
- 6 . 1 
520 .6 
5 3 3 . 1 
561 .3 
2 . « 







- 2 . 9 
- 3 . 2 
««61 .2 
« 3 6 7 . 6 
«189 .9 
- 2 . 1 




- 3 . 7 
2 . 3 
2205.9 
2 1 « 9 . 1 
2205 .« 
- 2 . 6 
2 . 6 
6 2 . 3 
5 « . « 
53 .5 
- 1 2 . 7 
- 1 . 5 
5 2 7 . 6 
527 .8 
5«3 .a 
0 . 0 







- 3 . 7 
2 3 . 6 
6700 .5 
6 5 2 3 . 1 
6653.2 
- 2 . 6 







3 « 5 « . l 
3996 .0 
- 2 . 4 
15.7 
76.4 
6 1 . 0 
7 4 . 3 
- 2 0 . 1 
21 .7 
6 9 8 . 0 
7 0 W 2 
797.9 








- 5 . 3 
- 1 0 . 9 
9190 .9 
8 6 3 2 . 1 
6955 .6 
- 3 . 4 




- 3 . 6 




- 2 . 8 
2 . 5 
8 2 . 3 
66 .5 
63 .9 
- 1 9 . 1 




- 2 . 8 

















- 0 . 7 




- 2 . 9 




6 . 5 




- 1 . 1 
2 . 4 




8 . 1 
6BB.3 
7 5 5 . 6 
764 .3 
9 . 3 




- 3 . 3 




- 3 . 0 





- 0 . » 
7713.4 
7 6 7 0 . 1 
7«16.rt 
- 0 . 6 
1 . 5 
74.5 
6 2 . 1 
- 1 4 . 7 
736 .9 
7 3 9 . 1 
0 . 4 
2397 .9 
2 2 7 0 . 1 
- 5 . 3 
15866 
15340 
- 3 . 3 
117«.7 
1146.7 
- 2 . 7 
3392.2 
8316 .» 
- 0 . « 
7 6 . 6 
69.4 
- 9 . 3 
741 .9 
7 2 5 . 1 
- 2 . 3 
2750 .7 
257«.4 
- 6 . 3 
18636 
179.3.8 
- 3 . 7 
1326.8 
1235.1 
- 6 . 9 
10219 
10052 
- 1 . 6 
« 7 . 3 
7 3 . 0 
- 1 6 . 6 
7B2.1 
749 .1 






- 1 4 . 9 
21486 
20365 
- 5 . 2 
1196.4 
1110.9 
- 7 . 1 
11415 
11163 




- 2 4 . 4 
679 .7 
633 .9 






- 5 . 6 
23997 
??736 
- 5 . 3 
1337.9 
1171.5 
- 5 . 0 
17 643 
17334 
- 7 . 6 
i o n . 9 
79.1 
- 2 1 . 6 
654 .9 
638 .5 






- 6 . 1 
76649 
25225 
- 8 . 3 
1260 .1 
1217.2 
- 3 . 4 
13908 
13551 
- 7 . 6 
105.a 
37 .7 
- 1 7 . 6 
651 .« 
587 .7 




- 7 . 5 
79994 
28370 
- 5 . 6 
2010 .7 
1935.2 
- 3 . a 
15919 
15487 
- 7 . 7 
9 8 . 4 
76 .6 







2999 4 1 
28320 1 
- 5 . 6 1 
2999« 1 
2B320 | 
- 5 . 6 1 
15919 | 
15«A7 1 
- 2 . 7 1 
159 19 | 
154B7 1 
- 2 . 7 1 
1007.1 1 
B25.7 1 
- l a . o 1 
R163.2 1 
79B5.9 1 
- 2 . 2 1 
38 
28.OB.1978 TAB - 036 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SLAUGHTERINGS (N;T PRODUCTION) 
SHEEP AND GOATS 
A H A T T A G E S (PRODUCTION NETTE) 








I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X 77 /76 
I X 78 /77 




I X 77 /76 





I X 77 /76 





I X 7 7 / 7 6 





4 5 6 . 4 
4 6 4 . 4 
- 5 . 3 
1 . 7 
5 0 . 1 
5 3 . 4 
5 1 . 6 
6 . 7 





- 8 . 7 








9 5 2 . 6 
3 . 3 









- 9 . 4 




4 3 2 . 3 
395 .7 
406 .6 
- 3 . 5 
3 . 3 
3 4 . 6 
4 1 . 0 
3 5 . 1 
18.6 














2 . 7 




- 2 8 . 1 










4 6 2 . 3 
867 .5 
- 5 . 6 
79.9 
34.9 
4 5 . 6 
36.3 
30.7 




3 . 5 









- 4 . 4 




- 1 5 . D 











4 8 2 . 1 
- 3 . 9 
- 4 2 . 1 
34.8 
4 3 . 1 
36.5 
24 .0 




0 . 9 














- 1 1 . 5 




- 1 8 . 0 








3 7 7 . 6 
396 .3 
4 1 3 . 3 
5 . 0 
4 . 3 
37.8 
4 1 . 6 
39 .0 
9 . 9 



















- 2 9 . 5 
35 .9 
0.94 
1 . 13 
0 . 9 0 
20 .3 
- 2 0 . 5 
3«0.« 
363.8 
6 . 9 






3 . 2 








- 9 . 2 
130.0 
112.6 












- 3 . 1 
64.5 
64.2 









- 6 . 6 
99 .« 
100.0 
0 . 6 
1.78 
1.52 
- 1 « . « 
365 .4 
342 .0 
- 6 . « 
76.5 
58 .4 
- 2 3 . 8 
15.« 
12.7 


















- 1 . 6 
82 .7 
69 .1 





















- 6 . 0 
64 .7 
63 .9 
- 1 . 3 
15 .3 
16.8 










2 . 6 ! 
2 .73 










2 0 . 7 ' 
19.0 
















1 . 5 
66 .6 
61 .0 



















- 1 . 6 
6 5 6 . 3 
6 7 2 . 1 
2 . 4 
172.1 
177 .6 






- 9 . 5 
1508.6 
1456.9 
- 3 . 4 
20 .9 
2 0 . 4 
- 2 . 2 
39 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IHPORTATIIINS D'ANIMAUX VIVANTS 
NU'ITONS ET CHEVRES 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 77 /76 





X 77 /76 






6 0 . 2 





6 0 . 2 




4 5 . 4 
29 .2 
34 .2 
- 3 5 . 7 
17.2 
31 .6 
2 4 . 1 
33 .7 





8 7 . 8 
4 8 . 7 
4 4 . 8 
- 4 4 . 6 
- 8 . 0 
188.7 
7 7 . 5 
105 .0 
- 5 8 . 9 
35 .4 
4 2 . 8 
26 .3 
31 .5 
- 3 8 . 4 
19.5 
19 .2 
2 3 . 1 
23 .5 
19.8 





6 2 . 7 
8 8 . 8 





- 5 5 . 6 
39 .4 
5 5 . 0 
2 7 . 3 
34 .8 
- 5 0 . 4 
2 7 . 7 
13.7 
28 ;2 
2 4 . 0 
50 .9 







- 1 3 . 2 
- 1 6 . 6 
4 9 0 . 9 
2 9 4 . 1 
3 2 3 . 1 
- 4 0 . 1 
9 . 9 
4 7 . 7 
2 2 . 0 
4 2 . 1 
- 5 3 . 8 





- 1 8 . 2 
M 
1 I 1 
J 1 J 1 A | 
I I 1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
l ia .7 
9 2 . 7 
101.a 
- 2 1 . 9 
9 . 8 
609 .5 
386 .6 
4 2 0 . 3 
- 3 6 . 5 
» . 7 
. 53 .3 
2 6 . 0 
3 3 . 1 
- 5 3 . 2 
52 .7 
4 6 . 7 
2 6 . 6 
28.3 
- 4 1 . 4 
0 . 9 
121.8 112 .1 167 .2 
78 .2 9 5 . o 6 6 . ? 
- 3 5 . 8 - 1 5 . 3 - 4 8 . 5 
731 .4 8 3 0 . 5 -97B.3 
4 6 5 . 0 56U.D 6 4 6 . 1 
- 3 6 . 4 - 3 2 . 6 - 3 4 . 0 
5 4 . 1 4 3 . 9 4 9 . 6 
2» .7 29 .8 3 9 . 0 
- 4 6 . 9 - 3 2 . 1 - 2 1 . 4 
2 4 . 1 28 .2 35 .5 
13.8 3 3 . 6 32 .7 
- 4 2 . 5 19.3 - 7 . 9 




- 7 7 . 6 
1140.5 
765.Β 
- 3 2 . a 
• 
60 .4 
4 7 . 4 
- 7 9 . 8 
59 .1 
59 .9 






3 . 5 
1247.4 
8 7 8 . 6 
- 7 9 . 6 
62.7 
36 .6 









- 3 . ? 
1370.5 
993 .6 





- 3 3 . 7 
60.4 
72.7 
2 0 . 4 
0 
19B.7 











- 3 3 . 0 
5B.3 
50. f l 






- 2 2 . 2 1 
1565.2 1 
1218 .0 | 





626 .4 I 
380 .6 I 
- 3 9 . 2 1 
441 .0 1 




EINFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UND ZIEGEN 
IMPORTS 0^ LIVE A^I-ALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVAMTS 






5 9 . « 
19.6 
« 3 . 3 
48 .5 
3 0 . 6 
14 .0 
8 6 . 6 




















1 0 1 1 . 0 
9 3 2 . 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
- 6 7 . 1 
121 .4 
- 3 6 . 9 
- 5 4 . 3 
- « 2 . 5 
5 1 . 3 
- 6 . 8 
- 1 5 . « 
54 .3 
39.7 
1976 I 8 . 8 0 3.35 2 .21 
1977 I 3 .50 1.33 4 . 1 6 
1978 I 3 .30 9 . 9 6 0 .08 








2 . 8 3 
3 . 6 1 
5 . 2 1 





X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
- 6 0 . 2 
- 5 . 7 
- 6 0 . 3 
6 4 8 . 1 
87 .8 - 5 6 . 1 
- 9 8 . 1 - 1 0 0 . 0 
1 0 . 3 

















2 1 . 4 
1 4 . 7 
2 5 . 0 
2 3 . 9 





1 8 . « 
3 1 . 3 
19.9 
33.4 
3 0 . 7 





X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
- 5 0 . 2 
a 9 . ι 
- 3 1 . 9 
56.9 
- 2 8 . 2 
68.7 
35 .Β 
8 7 . 0 
- 2 1 . 8 
49.7 





X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
UNITED KINGDOM 
1976 I 5 . 0 0 3 .00 4 . 0 0 5 .00 3 .00 l.UU 8 .00 
1977 I 0 . 5 0 0 . 6 0 2 . 2 0 2 . 1 0 1 .10 1 .70 3 . 4 0 
1978 I 3 .80 3.30 2 .90 2 .80 2 .80 : 
16.0 12 .0 
12.9 13 .4 
1.001 
1.901 
X 77 /76 
X 78 /77 
- 9 0 . 0 - 8 0 . 0 
6 6 0 . 0 4 5 0 . 0 
- 4 5 . 0 
31.8 
- 5 8 . 0 
33.3 
11.7 - 1 6 . 6 
1976 I 14.6 10.5 8 . 3 0 8 .70 13.6 12.9 17.2 20.3 ?3 .7 23 .7 20 .3 12.11 
1977 I 13.4 10 .0 9 . 5 0 6 .20 6 .60 11 .1 14.7 30 .1 33.1 79 .0 29.8 7 7 . 6 | 
1978 I 27 .8 2 0 . 0 10.8 10 .0 10 .0 : 
1 8 5 . 5 
2 2 1 . 1 
X 77 /76 
X 78 /77 
- 8 . 2 - 4 . 8 
1 0 7 . 5 1 0 0 . 0 
1 4 . 5 
1 3 . 7 
- 2 8 . 7 - 5 1 . 1 




X 7 7 / 7 6 
X 78/77 
41 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EXPORTS UF LIVE AM ALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 








I 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 




■ 1978 1 
X 77 /76 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 77 /76 1 









































- 1 7 . 0 
17.2 
-
0 . 1 0 
0 .03 
-




1 0 . 1 
-
-















- 5 5 . 2 






















- 9 . 1 
- 4 9 . a 
I I I I 
H | J | J 1 A 
I I I I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
4.3R 20 .7 
-
4 . 6 1 : 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . G 
= 
16 .0 3 6 . 7 23 .8 4 .35 
— _ *" _ 
! 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
' 
12 .0 2 0 . 3 2 1 . 0 33 .9 
14.5 2 4 . 8 27 .4 3 7 . 6 
16 .9 : 
2 1 . 1 2 1 . 9 30 .6 10 .7 
29 .9 : 
0 .26 0 .02 0 .28 0 .17 
1.47 0 .27 0 .10 0 .13 
0 . 2 0 : 
512 .5 1000.0 - 6 3 . 2 - 2 2 . 9 





















6 . 0 6 
-
- 1 0 0 . 0 
7 .07 
-
- 1 0 0 . 0 
4 1 . 1 
30 .3 
- 2 6 . 4 
0 .31 
0 .17 










3 4 . 1 
34.4 



































































291 .6 1 
314.4 | 
7.R 1 
2 .86 1 
3.97 | 
39 .0 1 
42 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EXPORTS OF LIVE 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
MOUTONS FT CHEVRES 
I 3 0 4 
I I T A L I A 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
I 1 9 7 B 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 8 / 7 7 
r 
1 LUXEM60UR 
1 1 9 7 6 
1 " 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 I 7 6 / 7 7 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




3 . 5 0 
-
0 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
2 . 1 8 
2 . 7 2 
4 . 0 0 
2 5 . 0 
4 6 . 6 
3 E L G I E 
3 5 . 2 
1 7 . 3 
3 9 . 8 
- 5 0 . 9 







3 5 . 0 
3 4 . 6 
4 8 . 0 
- 1 . 1 
3 8 . 7 
9 . 4 0 
8 . 2 0 
7 . 6 0 
- 1 2 . 8 
- 7 . 3 
0 . 2 4 
0 . 2 9 
0 . 2 0 
1 9 . θ 




2 . 7 2 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
- 7 4 . 3 
- 4 2 . 9 
1 . 5 0 
3 . 6 6 
4 . 3 1 
1 4 5 . 8 
1 7 . 2 
1 9 . 3 
1 4 . 1 
2 3 . 0 
- 2 6 . 9 





2 0 . 0 
2 9 . 1 
3 3 . 1 
4 5 . 5 
3 0 . 9 
7 . 8 0 
1 . 2 0 
5 . 8 0 
- 8 4 . 6 
3 6 3 . 3 
0 . 1 6 
0 . 0 8 
0 . 1 0 
- 4 6 . 8 




1 . 5 1 
1 . 3 0 
-
- 1 4 . 2 
- 1 0 0 . 0 
2 . 3 4 
1 . 4 6 
3 . 3 5 
- 3 7 . 4 
1 2 3 . 3 
2 0 . 7 
1 5 . 8 
3 1 . 3 
- 2 3 . 5 






3 1 . 0 
2 3 . 5 
3 1 . 3 
- 8 . 1 
9 . 3 
7 . 3 0 
8 . 0 0 
5 . 8 0 
9 . 6 
- 2 7 . 5 
0 . 1 0 
0 . 0 3 
-
- 6 6 . 0 




4 . 0 0 
1 . 8 0 
-
- 5 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 . 8 7 
1 . 1 8 
5 . 5 6 
- 3 7 . 0 
3 7 2 . 6 
1 6 . 9 
1 3 . 1 
2 2 . 3 
- 2 2 . 4 






2 4 . 0 
1 4 . 1 
3 6 . 2 
- 4 1 . 3 
1 5 6 . 7 
6 . 4 0 
5 . 6 0 
8 . 3 0 
- 1 2 . 5 
4 8 . 2 
0 . 0 6 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
■ 1 
M 1 J 
1 0 0 0 STUE 
3 . 15 
0 . 6 7 
-
- 7 8 . 6 
- 1 0 0 . 0 
5 . 2 5 
3 . 6 9 
2 . 6 4 
- 2 9 . 7 
- 2 8 . 5 
1 5 . 0 
1 3 . 3 
2 9 . 3 
- 1 1 . 4 






2 3 . 0 
9 . 2 0 
3 6 . 2 
- 6 0 . 0 
2 9 3 . 5 
9 . 1 0 
6 . 9 0 
8 . 3 0 
- 2 4 . 2 
2 0 . 3 
0 . 13 
0 . 0 4 
-
- 7 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 9 . 2 
2 . 4 2 
- 8 7 . 4 
6 . 6 6 
9 . 3 2 
4 0 . 1 
2 1 . 0 
1 7 . υ 
3 1 . 3 
- 1 6 . 9 






1 8 . 0 
1 1 . 9 
- 3 3 . 9 
• . . 5 0 
6 . l o 
- 6 . 2 
0 . 5 2 
-







C K / H E 6 0 S / T E T E S 
0 . 8 5 
2 . 10 
1 4 5 . 9 
8 . 7 7 
u.a 
3 4 . 3 
9 . 1 6 
2 0 . 5 




1 7 . 0 
1 9 . 1 
1 2 . 4 
7 . 0 0 
9 . 0 0 
2 3 . 6 
0 . 1 1 
0 . 2 0 
9 1 . 6 
6 . 5 4 
-
- 1 0 0 . 0 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
- 1 4 . 0 
3 . 1 7 
2 2 . 1 




2 3 . 6 
3 0 . 6 
3 3 . 0 
1 3 . 4 
1 9 . 5 
4 3 . 5 
1 . 4 9 
1 . 68 




3 . 6 0 
1 . 3 0 
- 6 3 . 9 
1 1 . 8 
1 6 . 6 
4 0 . 3 
1 4 . 0 
2 9 . 0 
1 0 7 . 4 
-
-
3 4 . 0 
3 7 . 7 
6 9 . 7 
1 3 . 7 
7 3 . 5 
7 1 . 5 
7 . 6 5 
1 . 9 1 




7 . 4 0 
0 . 7 5 
- 6 8 . 7 
5 . 8 5 
1 0 . 2 
7 3 . 7 
3 0 . 3 
7 7 . 8 




3 4 . 0 
3 6 . 1 
6 . 7 
9 . 9 0 
1 4 . 7 
4 3 . 5 
1 . 5 9 
1 . 3 6 




3 . 7 6 
5 . 4 5 
4 4 . s 
6 . 9 6 
6 . « 3 
2 9 . 6 
7 4 . 1 
2 9 . 9 




3 3 . 0 
4 0 . 5 
2 7 . 7 
2 . 7 0 
6 . 4 0 
1 3 7 . 0 
1 . 9 4 
1 . 1 5 
- 4 2 . 1 
D 
3 . 3 7 
« . « 7 
3 2 . 6 
6 . 1 3 
7 . 4 2 
2 1 . 0 
2 6 . 2 
2 9 . 3 




2 3 . 0 
« 3 . 7 
5 6 . 1 
l . « 0 
5 . 3 0 
2 7 8 . 6 
0 . 6 « 
0 . 6 0 
3 4 . 8 
1 1 
A N N E E / Y E A R / . I A H R 1 
1 1 
5 4 . 7 1 
2 1 . 0 
- 6 1 . 6 1 
6 9 . 9 | 
8 5 . 2 1 
2 7 . 0 1 
2 2 9 . 9 1 
2 4 9 . 3 1 




3 2 0 . 0 1 
3 5 5 . 1 1 
1 1 . 0 1 
9 4 . 6 1 
1 1 4 . 4 | 
2 0 . 9 1 
9 . 3 0 1 
7 . 3 5 | 
- 2 0 . 9 1 
43 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SHEEP AND GOATS 
PRODUCTION INDIGENE RRUTF 
MUUTONS ET CHEVRFS 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
1 





1 . 7 
- 6 . 2 
JL 
2295 . Β 
2335 .5 
2190 .2 
1 . 7 




5 . 1 





5 . 1 




4 6 . 3 
30 .2 
- 8 . 0 
4 8 9 . 1 
5 0 9 . 0 
527 .7 
4 . 1 







- 1 . 1 
- 3 . 1 
4272 .5 
4291 .2 
4 0 8 5 . 0 
0 . « 
- « . 8 
9 6 7 . « 
9 6 1 . 8 
98B.5 
- 0 . 6 




2 . 3 
1 . 6 
35.5 
6 1 . 3 
3 7 . 6 
16.3 
- 8 . 9 
5 0 8 . « 
50« .9 
5 2 0 . 3 
- 0 . 7 







- 1 . 0 




- 0 . 1 









2 . 5 
15.2 
3 5 . 0 
56 .D 
5 7 . « 
6 0 . 0 
2 . 5 
6 7 9 . 6 
6 7 3 . 1 
77« it 





2 3 2 « . « 
2 2 0 * . 0 
1973 .0 
- 5 . 2 




- 1 . « 
0 . 5 
1592.5 
1 5 * 6 . 7 
1160.6 
- 2 . 9 
- 2 6 . 3 
«753 .9 
« 7 8 3 . 0 
«87« .5 
0 . 7 
1 . 3 
5 1 . 2 
5 6 . 7 
36.2 
10.7 
- 3 6 . 2 
762 .3 
735 .9 
6 3 7 . 0 
- 3 . 5 

















0 . 4 




- 1 . 1 





- 0 . 1 
5 8 1 1 . 1 
5951 .6 
6036 .6 
2 . 4 
1 . 4 
30.8 
4 7 . 0 
4 2 . 9 
5 2 . 6 
- 8 . 9 








- 2 . 4 




- 1 . 3 
1 . 0 
1093.5 
1156.7 




4 0 . 7 
5B .1 
4 2 . 7 
710.β 
725 .4 
2 . 1 
2285.3 
2 1 7 5 . 1 
- 4 . 3 
15079 
14800 
- 1 . 8 
1067.7 
1041.5 
- 2 . 5 
7977 .3 
81«7 .a 
2 . 1 
53 .7 
67. 1 
2 5 . 0 
71« .0 
691 .6 
- 3 . 1 
2Sa3.5 
2692.2 
- 3 . 5 
17662 
1729? 
- 2 . 1 
1158.2 
1160.2 
- 1 . 6 
9135 .5 
9287 .9 
1 . 7 
7 1 . 6 
7 1 . 6 
- 0 . 1 
766.6 
716 .6 






- 1 « . 0 
20346 
19599 
- 3 . 7 
1015.4 
9 5 4 . 6 
- 6 . 0 
10151 
1074? 
0 . 9 
85.Β 
83 .9 
- 2 . 2 
670 .2 
5 7 4 . 3 






- 6 . 2 
22752 
71857 
- 3 . 9 
111«.8 
1043.2 
- 6 . 4 
11766 
112B6 
0 . 2 
79.3 
77.3 
- 3 . 7 
615.6 
579 .4 






- 6 . 0 
25279 
74232 
- 4 . 1 
1120.6 
1088 .1 
- 7 . 9 
12386 
12374 
- 0 . 1 
83 .7 
8 4 . 3 
0 . 7 
591.7 
515 .0 




- 8 . 9 
28429 
27102 
- 4 . 7 
1799.3 
1690.5 
- 6 . 0 
14186 
1406« 
- 0 . 9 
6 6 . 5 
70 .5 
4 . 0 
666.9 
586.8 






- 6 . 7 1 
28629 1 
27102 1 
- 6 . 7 1 
1«186 1 
16066 1 
- 0 . 9 1 
16186 1 
1«06« 1 
- 0 . 9 1 
672 .4 1 
759.5 1 
12.9 1 
7725 .1 1 
7560.6 1 




SCHAFE UND ZIEGEN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SHEEP AND GOATS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 








I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X 77 /76 





I X 77 /76 
I X 78 /77 




I X 77 /76 





I X 77 /76 





I X 77 /76 
I X 78 /77 
1 
J 1 1 
425 .9 
436 .9 
4 2 1 . 3 
2 . 6 
- 3 . 6 
4 3 . 4 
52 .7 
5 2 . 3 
21 .2 
- 0 . 6 
ELGIE 
13 .3 
1 3 . 1 
19.5 
- 1 . 4 









9 9 6 . 8 
3 . 6 








0 . 8 0 
- 2 . 4 
- 1 9 . 0 
1 




- 5 . 4 
















8 5 6 . 0 
8 9 0 . 2 
7 7 5 . 1 
4 . 0 









6 . 1 




4 2 5 . 6 
4 3 3 . 8 
792 .2 
1 . 9 
8 2 . 6 
3 5 . 0 
42 .9 
39.5 
2 2 . 6 














- 4 . 4 




- 1 5 . 5 












- 3 . 6 
- 4 7 . 3 
34 .6 
4 3 . 4 
42 .4 
25.4 




- 4 0 . 6 








7 1 5 . 1 





- 1 0 . 4 




- 2 2 . 3 














3 3 4 . 1 
325 .4 
- 1 . 7 
- 2 . 6 
4 1 . 5 
4 3 . 6 
4 1 . 7 
4 . 9 














- 7 . 8 









9 . 3 
- 2 3 . 1 
285 .9 
296 .6 






I B . 7 









- 9 . » 
123.6 
107.6 
- 1 2 . 9 
2.09 
1.7Ü 
- 1 6 . 5 
216 .5 
198.8 
- a . l 
72 .2 
7 4 . 6 
3 . 4 
11.4 
9.43 






- 7 . 9 
89.2 
94¿3 
5 . 7 
1.B9 
1.73 






- 2 4 . 0 
13.2 
5 .56 






- A . 4 
39 .1 
127.2 
4 2 . « 
4 . 1 9 
4 .54 






- 3 . 3 
9 7 . 3 
31 .2 




















3 1 1 . 1 
- 8 . 2 
65 .4 
63 .6 
4 . 9 
15.6 
11.2 






















1 4 . 0 ' 
11.8 











3 . 6 7 
- 1 4 . 5 
D 
1000 .1 
9 5 0 . 3 
- 5 . 0 
67 .6 
64 .2 
- 6 . 9 
18 .3 
18 .7 






- 1 4 . 1 
89 .3 
96 .2 
7 . 7 
2 .34 
1.90 
- 1 9 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
«9 6 6 . 1 
6913 .4 
- 1 . 0 
682 .9 
7 1 8 . 4 
5 . 2 
1 4 1 . 1 
132 .2 






- β . 9 
1417.9 
1350.2 
- 4 . 8 
30 .2 
27 .8 
- 8 . 0 
45 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
EINHUFER 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
HORSES 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
EnuiDES 











X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 77 /76 











X 77 /76 
X 78 /77 
1 
1 J 1 
1 
JL 
6 7 . 6 
6 6 . 2 
66 .8 




4 6 . 2 
66 .a 











- 0 . 5 




4 4 . 8 
4 4 . 4 
4 3 . 6 
- 0 . 7 
- 1 . 8 
9 2 . 4 
9 0 . 6 
110.6 





2 6 . 3 




8 . 0 




5 0 . 2 
4 9 . 9 
4 7 . 7 
- 0 . 7 




- 1 . 4 
17 .6 




7 . 8 
15.3 
1«.Β 
l « . l 
- 3 . 1 




« P . l 
« 2 . « 
« 3 . 2 
6 . 9 
1 . 0 
1B2.6 
I A 3 . 3 
201 .6 
0 . 4 
9 . 4 
1.79 
7.04 
2 . 1 6 
1« .2 




- 5 . « 
- 0 . 3 
M 
« 3 . 9 
6 5 . 4 
4 7 . 2 
3 . 6 




1 . 0 










- 0 . 5 
1 I 1 
J 1 J 1 A | 
I I 1 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
4 2 . 1 3 ° . Ρ 4 2 . 3 
4 4 . 9 37 .6 4 4 . 3 
6 .7 - 1 . 3 4 . 7 
2 6 8 . 6 3 0 6 . 6 348 .9 
2 7 3 . 7 311 .2 355.5 
1.9 1.5 1.9 
1 .3* 1.22 1.79 
1.85 1.46 1.96 
3 8 . 0 19.« 9 .5 
13 .3 11.4 10 .6 
13 .3 10 .6 10 .7 













4 . 7 
13.1 
17 .3 






- 7 . 8 
443 .0 
4«B.3 
1 . 3 
?.oa 









« 6 . 8 
« 7 . 0 









- 4 . 0 
η 
: 
« 6 . 1 
6 5 . 1 
- 2 . 2 
535.9 
6«0 .9 
0 . 9 
7.29 
? .«« 
6 . 3 
16 .3 
13.5 




1 t j 
1 : i 
1 t i 
535.9 I 
44,1.9 I 
0 .9 1 
535.9 | 
540 .9 | 
0 .9 | 





- 3 . 0 1 
46 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 TAB - 0 4 4 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG! 
EINHUFER 
SLAUGHTERINGS IMET PRODUCTION) 
HORSES 








2B.5 27 .5 
26 .2 2 5 . 0 
2 7 . 1 2 5 . 6 







2 4 . 5 
2 5 . 9 
2 2 . 8 




2 8 . 0 
26 .0 







Χ 7 7 / 7 6 
Χ 78 /77 
- 6 . 2 
3 . 6 
- 9 . 1 
2 . 3 
- 4 . 7 
- 4 . 6 
7.2 
4 . 0 
0 . 8 
7 . 4 
1976 Ι 1 . 86 1 .53 1.Β8 1 .65 1 .75 1 .53 1 .43 2 . 3 4 2 . 9 3 2 . 6 2 2 . 6 2 2 . 2 8 1 
1977 Ι 2 . 2 4 2 . 1 4 2 . 7 6 2 . 6 2 2 . 2 5 1 .99 1 .61 2 . 6 ? 2 . 6 1 7 . 4 4 2 . 5 2 7 . 2 3 1 
1978 Ι 2 . 2 0 2 . 0 4 2 . 5 2 2 . 1 5 1.94 : 
2 4 . 4 
2 8 . 0 . 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
2 0 . 3 
- 1 . 8 
39.5 
- 4 . 5 
4 7 . 0 
- Β . 9 
2 8 . 5 





Χ 7 7 / 7 6 
Χ 78 /77 
1 .71 1 .64 1 .67 
2 . 0 3 1 .60 2 . 0 6 
2 . 2 7 1 .96 1 .99 
1 9 . 0 




2 . 1 8 
2 . 0 4 
3 7 . 7 
- 6 . 5 
1 .58 
1 .92 
2 . 0 5 
2 1 . 3 




2 2 . 9 
2 . 0 
1 . 13 
1 .45 
2 1 . 8 
2 . 0 6 
2 . 4 ? 
1 7 . 7 
2 . 0 9 2 . 1 5 2 . 0 6 ' 
2 . 4 4 2 . 1 4 2 . 2 9 
2 . 0 1 1 
2 . 2 3 1 
2 1 . 3 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
1976 | 1 . 2 0 1 .30 0 . 9 0 0 . 9 0 
1 . 0 0 1 .10 0 . 7 0 0 . 9 0 
1978 | 1 .10 0 . 8 0 0 . 7 0 Ρ . 6 0 
1 .60 Ι . 0 0 0 . 4 0 
0 . 8 0 Û.9U 1 .00 
0 . 9 0 : 
0 . 5 0 1 .00 
0 . 6 0 1 .60 
1 .20 1 .10 
1 .40 1 .20 
0 . 8 0 1 
Ο.HOI 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
* 77 /76 
χ iam 
- 1 6 . 7 - 1 5 . 4 
1 0 . 0 - 2 7 . 3 
- 5 0 . 0 - 1 0 . J 1 5 0 . 0 





0 . 4 1 
0 . 7 0 
0 . 3 -
0.39 
0 .60 
0 . 4 I 
0 . 4 . ' 
0. 60 
0.30 0 .44 
0.33 0.4!ì 





Ο . Ί Ο η . · ) 4 ο . 5 > 
0 . 7 2 0 . 7 8 0 . 8 8 
0 . 2 4 | 
0 .401 
4 . 7 Ί 
6 . 3 4 
* 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
- ? . 6 
68 .7 
1 2 . 5 
5 4 . 6 
1 6 . 0 
2 7 . 4 
1 2 . 2 
3 0 . 7 
47 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
HORSES 








19 78 1 
X 77 /76 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





I 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





0 . 1 1 
0 .12 
0.68 
4 . 5 
682 .9 
8 . 7 5 
7 .95 
7 .95 










9 . 3 5 
9 . 9 6 
8 .19 
6 .5 







8 0 . 1 
260 . 
11 .1 
9 . 8 4 
ΙΟ.Β 
- 1 1 . 7 




0 . 2 1 
0 .34 
1.14 
6 3 . 6 
236 .5 
9 . 8 1 
7 .47 
8 . 5 0 
- 2 3 . 9 
13.8 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
• l ' ■ I 
! 
0 . 1 4 0 .10 0 .06 0 .10 
0 .29 0 .18 0 .11 0 .16 
1.11 : 
8 0 . 6 T2.4 129.2 48 .5 
284 .4 : 
9 . 0 4 9 .62 8 .08 7 .04 -
9 .28 a .92 7 . 2 1 7 .47 
9 .12 : 
2 . 7 - 7 . 3 -10 .Β 6 .0 







- 3 1 . 1 
. « .55 
8 .39 








i o . ? 
9 .39 








0 . 1 6 
- 0 . 7 
10 .6 
9 .97 









- 2 7 . 6 
10 .0 
9 . 0 5 

















2 .33 I 
6 1 . 5 I 
113.3 1 
104.9 1 
- 7 . 4 1 
48 
28.Ρβ.1978 TAR - 046 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 
IMPORTS ÜF LIVE ANIMALS 
HORSES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
EQUIDES 
ι 
I 4 0 2 
I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
| 
1 NEOERLAND 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I Χ 7 B 7 7 7 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 1 
1 4 . 1 
1 7 . 3 
1 1 . 2 
2 2 . 7 
- 3 5 . 5 
0 . 4 3 
0 . 3 4 
0 . 4 1 
- 2 0 . 2 
2 1 . 2 
3 E L G I E 
1 . 1 3 
1 . 2 4 
1 . 1 8 
9 . 2 







0 . 2 0 
0 . 2 0 











1 3 . 1 
1 1 . 4 
8 . 7 1 
- 1 2 . 5 
- 2 3 . 6 
0 . 3 6 
0 . 3 « 
0 . 2 8 
6 . 5 
- 2 5 . 6 
0 . 9 2 
1 . 0 4 
1 . 0 5 
1 2 . « 





0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 1 0 
5 0 . 0 









1 6 . 3 
1 3 . 0 
2 2 . 1 
- 2 2 . 8 
7 0 . 4 
0 . 4 3 
0 . 3 6 
0 . 2 7 
- 1 6 . 5 
- 2 5 . 6 
1 . 4 6 
1 . 4 9 
1 . 3 7 
2 . 1 






0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 










1 2 . 7 
1 8 . 7 
1 7 . 1 
4 7 . 8 
- B . 3 
0 . 3 0 
0 . 3 4 
0 . 6 1 
1 4 . 0 
7 9 . 8 
1 . 5 6 
1 . 3 9 
1 . 6 9 
- 1 1 . 3 






0 . 10 
0 . 10 












1 U 0 0 STUE 
1 4 . 0 
1 9 . 3 
2 5 . 1 
3 3 . 2 
2 9 . 7 
0 . 2 0 
0 . 1 7 
0 . 3 3 
- 1 7 . 2 
9 7 . 6 
1 . 2 6 
1 . 5 6 
0 . 3 7 
2 3 . 6 






0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
- 3 3 . 3 






1 1 . 5 
1 7 . 1 
4 8 . 5 
0 . 3 6 
-
- 1 0 0 . 0 
1 . 0 7 
1 . 4 1 
0 . 1 4 
3 1 . 3 






0 . 2 0 








J 1 A | 
1 1 
C K / H E A D S / T É T E S 
1 7 . 2 1 7 . 9 
1 5 . 0 1 2 . 5 
- 1 3 . 0 - 3 0 . 2 
0 . 4 4 0 . 3 4 
0 . 1 4 0 . 3 3 
- 6 8 . 3 - 5 . 2 
0 . 7 6 1 . 1 6 
1 . 0 5 1 . 7 2 













7 0 . 2 
? 3 . 7 
1 7 . 1 
0 . 3 4 
0 . 2 5 
- 2 6 . 4 
1 . 6 0 
2 . 0 8 




0 . 2 0 
0 . 4 0 




1 u ι 
I 
1 4 . 4 
1 B . 1 
7 5 . 7 
0 . 3 1 
0 . 1 5 
- 5 2 . 2 
1 . 0 « 
1 . 7 4 





0 . 3 0 







2 1 . 9 
2 1 . 0 
- 4 . 4 
0 . 4 6 
0 . 3 1 
- 3 1 . 9 
1 . 2 9 
1 . 2 0 




0 . 1 0 
0 . 7 0 





1 8 . 6 
2 4 . 7 
3 2 . 9 
0 . 1 9 
0 . 1 8 
- 6 . 3 
0 . 9 5 
0 . 8 9 
- 6 . 1 
-
-
0 . 1 0 
0 . 5 0 





A N N E E / Y E A R / . I A H R 1 
1 
1 9 2 . 4 
2 1 1 . 7 1 
1 0 . 1 1 
4 . 1 6 | 
2 . 9 5 1 
- 2 9 . 3 1 
1 4 . 3 1 
1 6 . 3 1 




1 . 7 0 1 
3 . 5 0 1 





2 6 . 0 8 . 1 9 7 8 
AUSFUHR LEBENDE TIERS; 
EINHUFER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
HORSES 






19 76 1 
1977 1 
1978 1 
X 77 /76 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 









0 . 6 0 
1.10 
- 3 0 . 6 




8 1 . 3 








0 . 5 1 
0 .47 
0 . 5 1 
- 8 . 6 
9 . 6 
0.17 
0 . 2 1 
0 .19 
26 .5 






0 . 4 1 
0 .59 
- 9 . 8 
4 6 . 2 
0 . 1 1 
0 .27 
0 . 2 6 
145.5 










0 . 1 6 
0 . 2 0 
0 .22 
2 8 . 1 
9 . 3 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1 : : : 
t : : 1 
t t i 1 
: 
t · 
0 . 5 0 0 .62 0 .29 0 . 4 9 
0 .50 0 .39 0 .24 D.59 
0 .64 : 
1.0 - 7 . 3 - 1 8 . 6 19 .4 
2 6 . 3 : 
0 .09 0 .14 G.19 0 . 1 3 
0 .17 C.21 G.11 0 .19 
0 .27 i 
β β . 9 4 4 . 6 - 3 9 . 5 4 0 . 7 








0 . 1 
0 .24 
o.?o 











0 . 1 7 











0 . 5 6 
0 .60 
4 . 0 
0 . 4 1 
0 . 2 9 
- 2 6 . 9 
1 1 






















































6 .23 1 
- 1 . 0 
2 .72 1 
2 .82 1 
3.7 1 
50 




LIVE AH p., AL S 1XPORTATIONS D'ANIMAUX VIVAMTS 
F.duinFS 
IANNEE/YEAR/JAHR 
















X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
8 E L G I 0 U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 . 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
» 7 8 / 7 7 
LIIXEMBDUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D K l 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 3 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 7 
1 9 7 3 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 3 / 7 7 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
1 . 1 6 
4 0 . 6 
6 5 . 7 
« E L G I E 
0 . 1 6 
0 . 2 1 
0 . 4 4 
2 7 . 6 








0 . 2 0 
0 . 2 0 
-
-
0 . 1 9 
0 . 2 7 
0 . 1 0 
3 9 . 4 
- 6 2 . 8 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 3 9 
0 . 1 0 
0 . 8 0 
- 7 6 . 8 
7 0 7 . 1 
0 . 1 8 
0 . 1 3 
0 . 1 9 
- 2 7 · . 6 







0 . 2 0 
0 . 2 0 
-
-
0 . 1 6 
0 . 1 6 
0 . 2 0 
- 0 . 6 
2 8 . 2 
- 6 2 . 5 
-
0 . 4 5 
0 . 9 1 
1 . 5 9 
9 9 . 8 
7 5 . 6 
0 . 2 3 
0 . 3 4 
0 . 3 3 
6 8 . 0 







0 . 3 0 
0 . 2 G 
■ -
- 3 3 . 3 
0 . 1 4 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
4 . 3 
3 1 . 6 
- 5 0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 4 7 
0 . 6 4 
1 . 9 3 
3 6 . 2 
2 0 0 . 2 
0 . 3 6 
0 . 4 5 
0 . 3 4 
2 6 . 6 







0 . 5 0 
0 . 2 0 
-
- 6 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
- 3 . 7 
5 5 . 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 5 
0 . 6 7 
1 . 2 5 
2 2 . 4 
3 6 . 7 
0 . 3 4 
0 . 3 1 
0 . 0 3 
4 1 . 0 







0 . 3 0 
0 . 2 0 
-
- 3 3 . 3 
0 . 15 
0 . 0 4 
0 . 1 0 
- 7 1 . 4 
1 2 7 . 3 
1 4 0 Û . 0 
C . 3 1 
l . o 5 
2 3 4 . 5 
0 . 4 3 
0 . 5 3 
0 . 0 « 
2 1 . 1 









0 . 1 2 
C . 2 3 
1 2 9 . 3 
- 7 » . 6 
0 . 2 9 
0 . 5 1 
7 7 . 2 
0 . 0 2 
0 . 2 2 





0 . 4 0 
-
0 . 0 9 
0 . 1 2 
4 0 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 4 9 
0 . 8 1 
6 5 . 0 
0 . 2 4 
0 . 7 0 





0 . 6 0 
-
0 . 1 1 
0 . 1 6 
4 2 . 9 
0.00 0 . 0 3 0.O1 
o . O l o . 0 1 0 . 0 1 
225.0 -56.7 
0.53 0.45 0.46 




0 . 1 7 0 . 1 4 
0 . 7 7 0 . 3 1 
0 . 7 8 
0 . 3 5 
0.04 
0.2? 
60.2 176.9 443.9 
0.011 
□ . C 3 
C . 1 4 
0 . 1 1 
0 . 5 8 1 
O.611 
0 . 2 2 1 
0 . 2 1 1 
0.191 
0.201 
6 . 4 8 
» . 2 7 








GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
HORSES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
FOU I DE S 
I 
4 0 5 1 
1 
E U R - 9 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 B 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 8 / 7 7 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 8 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 8 / 7 7 1 
E U R - 6 
1 9 7 6 1 
. 1 9 7 7 1 
1 9 7 8 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 8 / 7 7 1 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 6 1 
19 7 7 1 
1 9 7 8 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 8 / 7 7 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 6 I 
1 9 7 7 1 
1 9 7 8 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 B / 7 7 1 
FRANCE 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 B | 
X 7 7 / 7 6 1 




2 4 . a 
2 1 . 1 
4 3 . 4 
- 1 5 . 0 
1 2 9 . 8 
2 4 . 8 
2 1 . 1 
4 8 . 4 
- 1 5 . 0 
1 2 9 . 8 
2 . 3 3 
2 . 3 6 
2 2 . 7 
1 . 1 
8 6 1 . 1 
5 . 3 5 
6 . 2 1 
5 . 2 8 
1 6 . 1 
- 1 5 . 0 
1 
F 1 1 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
2 6 . 2 
0 . 2 
1 7 . 4 
4 7 . 0 
- Í T 3 . 3 
7 4 . 5 
- 7 . 8 
7 2 . 0 
2 . 0 0 
2 . 1 9 
1 . 7 1 
9 . 5 
- 2 1 . 9 
3 . 3 1 
3 . 7 6 
3 . 9 1 
1 3 . 4 




2 1 . 5 
2 6 . 9 
1 5 . 2 
2 5 . 0 
- 4 3 . 5 
6 8 . 5 
7 0 . 2 
8 9 . 7 
2 . 5 
2 7 . 6 
2 . 1 8 
2 . 2 9 
1 . 9 8 
4 . 7 
- 1 3 . 5 
4 . 2 2 
5 . 2 0 
3 . 6 0 
2 3 . 3 
- 3 0 . 7 
A 1 
1 
1 6 . 9 
1 6 . * 
1 7 . 3 
- 3 . 2 
5 . 7 
B 5 . * 
6 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 . 4 
. 2 3 . 6 
2 . 0 0 
2 . 2 2 
1 . 6 0 
1 1 . 0 
- 2 8 . 1 
2 . 9 5 
6 . 6 6 
3 . 6 1 
5 B . 1 






J 1 A | 
1 1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
2 0 . 7 
1 6 . 7 
1 3 . 6 
- 1 9 . 5 
- 1 9 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 5 
- 2 . 7 
1 6 . 7 
1 . B 3 
2 . 3 0 
1 . 7 0 
2 2 . 0 
- 2 6 . 1 
3 . 9 1 
3 . 7 5 
3 . 9 5 
- 4 . 2 
6 . 3 
2 0 . 7 
1 9 . 6 
- 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 8 
- 3 . 3 
1 . 6 6 
2 . 0 6 
2 4 . 3 
3 . 7 B 
4 . SB 
2 1 . 1 
, 
1 2 . 3 1 7 . 7 
1 5 . 1 2 4 . 4 
2 3 . 1 4 2 . 5 
1 3 9 . 2 1 5 6 . 3 
1 3 7 . a 1 6 2 . 3 
- 0 . 9 3 . » 
-
1 . 4 6 2 . 1 8 
1 . 5 8 2 . 4 0 
8 . 6 9 . 9 
3 . 5 3 3 . 6 7 
3 . 4 7 3 . 4 3 
- 1 . 8 - 6 . 7 
S 1 
1 
1 7 . 1 
1 5 . 6 
- 8 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 7 . 9 
7 . 4 
2 . 6 1 
2 . 7 6 
3 . 6 
3 . 8 4 
4 . 1 1 





7 7 . 4 
1 9 . 1 
- 1 5 . 1 
1 9 5 . 9 
1 9 7 . 0 
0 . 6 
7 . 3 3 
? . B 3 
2 1 . 4 
4 . 3 6 
3 . 7 4 





1 4 . 1 
1 6 . 3 
1 5 . 7 
2 1 0 . 0 
2 1 3 . 3 
1 . 6 
2 . 6 4 
7 . 9 9 
1 3 . 1 
4 . 6 1 
6 . 2 6 
- 7 . 7 
0 
: 
1 8 . 7 
1 1 . 9 
- 3 4 . 4 
7 2 3 . 1 
7 2 5 . 2 
- 1 . 3 
2 . 6 7 
2 . B 4 
6 . 7 
-
4 . 8 1 
4 . 8 9 
1 . 7 
1 






2 2 8 . 1 I 
2 2 5 . 2 1 
- 1 . 3 1 
2 2 8 . 1 1 
2 2 5 . 2 1 
- 1 . 3 1 
2 6 . 0 1 
2 6 . 8 | 
1 1 . 0 1 
1 
1 
6 6 . 4 | 
5 2 . 1 1 
7 . 7 1 
52 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 TAB - 050 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
EINHUFER 
GROSS INDIGENOUS ORUOUCTH 
HORSES 







* 7 7 / 7 6 
* 7Θ/77 
1 4 . 4 1 4 . 5 1 2 . S 
8 . 8 7 1 3 . 6 1 5 . 2 
1 5 . 9 1 6 . 9 4 . 7 5 
- 3 8 . 4 
7 9 . 6 
- 6 . 0 
24 .2 
18.9 
- 6 8 . 7 
9 . 7 * 
^ . 3 4 
7 . 9 5 
1 2 . 1 
6 . ^ 9 
3 . 2 1 
1 2 . 9 
Β . BO 
5 . S 4 
7 . 4 4 
7 . 68 
1 4 . 1 
6 . 5 1 
4 . 35 
1 1 . 7 
7 . 83 
3 . 1 4 
4 . 7 9 
6 . 7 2 
0 . 0 7 
- 4 5 . 3 
4 8 . 8 
- 4 2 . 3 
- 5 4 . 1 
1 1 7 . 7 






1.94 1.57 1.90 1.83 
2.60 1.86 3.31 2.92 













X 77 /76 
X 78 /77 
3 5 . 8 
5 3 . 1 
1 3 . 3 
3 7 . 7 
73.9 
16 .1 
0 . 7 4 0 . 9 1 0 . 4 4 
1 . 0 1 0 . 9 0 0 . 9 1 
1 .54 1 . 1 2 1 .00 
6 0 . 0 
1 3 . 7 
- 0 . 9 107.8 229 .0 
24 .4 9 . 7 
2 .09 1.48 
2 .76 3.03 
2 .86 : 





« 3 . 9 










1 .27 2 . « 9 
1 .93 3 . 1 0 
0 . 4 5 
5 . 6 1 
1 .13 
1 . 4 0 
3 . 1 ? 
3 . 3 « 
7 .76 2 .6? 
3 . 1 " 7 .30 
1 . 3 9 1 . 0 5 ' 




1 . 5 5 
2 5 . 7 
3 3 . 4 · 
1 0 . 4 





X 77 /76 




X 77 /76 
X 78 /77 
1 . 0 0 1 .10 0 . 7 0 0 . 8 0 1 .30 
1 .00 1 .00 0 . 9 0 1 .30 0 . 9 0 
1 .10 0 . 9 0 0 . 8 0 0 . 7 0 1 .00 
0 . 0 - 9 . 1 2 8 . 6 6 2 . 5 - 3 0 . 8 
1 0 . 0 - 1 0 . 0 - 1 1 . 1 - 4 6 . 2 1 1 . 1 
0.8 0 
1.00 
0 . 4 0 
1 .10 




1 7 5 . 0 1 0 0 . 0 1 3 7 . 5 




0 . 7 0 
0 . 6 0 
1 0 . 2 
13 .Β 
1976 I 0 .62 0 .50 0.55 0 .43 0 .59 0 .47 0 .39 0 .51 0 .67 0 .68 0 .59 0 .431 
1977 I 0 .68 0.54 0.62 0 .46 0 .52 0 .76 0 .48 0 .80 0 .99 1.09 '1 .10 0 .601 
1978 I 0 . 8 0 0 .80 0 .80 0 .80 0 .80 : 
6 .44 
B.67 
X 7 7 / 7 6 
X 76 /77 
1 0 . 5 
1 7 . 0 
8 . 4 
4 7 . 1 
1 3 . 1 
2 6 . 4 
7.2 
73.5 
- 1 1 . 5 




FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Länder : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschätzung 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
RINDER UNO KAELBER 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ALL CATTLE 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
TOTAL BOVINS 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 






Χ 7 7 / 7 6 





I 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
Ι 
I J ι 
Ι 
531 .2 
5 2 1 . 0 
549 .9 
- 1 . 9 
5 . 5 
JL 
531 .2 
5 2 1 . 0 
549 .9 
- 1 . 9 
5 . 5 
381 .3 
3 9 3 . 1 
387 .9 
3 . 1 
- 1 . 3 
L 
381.3 
3 9 3 . 1 
387 .9 
. 3 . 1 





4 . 5 




- 0 . 7 








A 1 1 
1 




ÎOOO 70NNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS 
4 9 3 . 7 
4 6 5 . 4 
4 8 1 . 6 
- 5 . 7 
3 . 5 
1026.9 
9 8 6 . 4 
1031.4 
- 3 . 8 




- 3 . 1 
0 . 7 
740 .7 
7 4 1 . 3 
7 3 8 . 6 
0 . 1 




- 4 . 2 




- 2 . 6 
- 3 . 3 
5 4 6 . 7 
5 4 6 . 0 
530 .6 
- 0 . 1 




- 2 . 5 
1 . 9 
3 9 0 . 0 
6 0 9 . 5 
392 .5 
5 . 0 




1 . 8 




7 . 1 




- 4 . 5 
- 6 . 0 
505 .4 
4 9 7 . 9 
4 9 9 . 5 
- 1 . 5 
0 . 3 
2 0 7 7 . 0 
2030 .3 
2061 .8 
- 2 . 3 
1 . 6 
365 .4 
3 7 1 . 7 
3 7 0 . 1 
1 . 7 




l . B 




- 3 . 5 




- 9 . 4 
1 . 2 
5 1 1 . 6 
5 1 1 . 9 
5 1 6 . 1 





- 1 . 3 
1 . 4 
376.5 
3 8 2 . 0 
394 .9 
I . « 




1 . 7 









- 3 . 2 
3 . 9 
5 2 5 . 9 
5 2 0 . 1 
4BB.7 
- 1 . 1 




- 1 . 7 
0 . 1 
404 .5 
393 .2 
- 2 . 8 
2277.2 
2297 .7 
0 . 9 
loa.7 
no.a 
1 . 9 
176.8 
166 .9 







- 1 1 . 7 
3650.f l 
3 5 3 6 . 1 
- 3 . 1 
622 .3 
35A.1 
- 1 5 . 3 
2700 .0 
2655 .8 
- 1 . 6 
117.5 
100.3 
- 1 4 . 6 
173.2 
130.3 












5 9 6 . 6 
566 .1 
- 5 . 1 
4 2 4 7 . 4 
4 1 0 2 . 1 
- 3 . 4 
4 6 0 . 2 
4 1 9 . 3 
- 3 . 9 
3160.2 
3075 .1 
- 2 . 7 
129.4 
116.4 
- 1 0 . 0 
178.0 
146.5 
- 1 6 . 6 
586 .8 
559 .4 
- 4 . 4 
4832.2 
4661 .5 
- 3 . 5 
4 3 0 . 6 
399.4 
- 7 . 3 
3590.9 
3474.5 




- 6 . 8 
168 .7 
146 .6 
- 1 3 . 1 
539.2 
549 .5 
1 . 9 
5371 .4 
5211 .0 
- 3 . 0 
394 .9 
390.8 
- 1 . 0 
3965.6 
3865.3 
- 3 . 0 
124 .0 
121.2 
- 2 . 2 
145.4 
143.2 
- 1 . 5 
560 .6 
561 .7 
3 . 8 
5932 .0 
5792 .7 
- 7 . 3 
«12 .« 
' « 0 « . 6 
- 1 . 9 
«398 .2 
«269 .8 
- 7 . 9 
135.8 
130.2 
- 6 . 1 
1«9 .3 
166.8 
- 1 . 6 
0 
519 .8 
5 3 5 . 1 
2 . 9 
6651.8 
6327.8 
- 1 . 9 
392 .9 
382 .« 
- 2 . 7 
« 7 9 1 . 1 
4652.2 
- 2 . 9 
115 .3 
110 .7 
- 4 . 0 
143.a 
138.4 




6451 .8 1 
6327.R 1 
- 1 . 9 | 
6451 .8 1 
6327 .8 1 
- 1 . 9 | 
4791 .1 | 
4652 .2 1 
- 2 . 9 1 
4 7 9 1 . 1 1 
4652 .2 1 
- 2 . 9 1 
1612.7 1 
1370.0 1 
- 3 . 0 1 
1921.1 1 
1749.5 1 
- 8 . 9 1 
56 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
RINDER UND KAELBER 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ALL CATTLE 









I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X 77 /76 





I X 7 7 / 7 6 
I X 78 /77 




I X 77 /76 





I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 
I X 78 /77 
1 
J 1 1 
5 6 . 6 
6 3 . 5 
6 8 . 7 
1 2 . 2 
8 . 2 
3 1 . 2 
3 2 . 7 
2 9 . 2 
4 . 8 
- 1 0 . 8 
3 E L G I E 
2 2 . 0 
2 1 . 5 
2 3 . 1 
- 2 . 4 
7 . 2 
0 . 7 6 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
4 . 9 
- 0 . 1 
IG DOM 
9 6 . 9 
7 7 . 6 
8 6 . 8 
- 1 9 . 9 
1 4 . 4 
3 0 . 8 
2 9 . 3 
5 0 . 7 
- 4 . 9 
7 3 . 0 
2 2 . 2 
2 1 . 0 
2 2 . 5 
- 5 . 6 





5 7 . 6 
5 3 . 6 
6 3 . 4 
- 6 . 9 
1 3 . 3 
2 8 . 0 
2 9 . 6 
2 7 . 1 
5 . 3 
- 3 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 8 
1 9 . 6 
- 1 . 5 
- 1 . 2 
0 . 7 B 
0 . 6 3 
0 . 6 4 
- 2 0 . 1 
1 . 4 
8 7 . 1 
6 3 . 7 
7 9 . 4 
- 2 1 . 1 
1 5 . 6 
2 6 . 7 
3 0 . 4 
3 3 . 9 
1 3 . 6 
1 1 . 5 
2 0 . 5 
1 6 . 1 
1 7 . 5 
- 1 1 . 6 





4 7 . 6 
6 1 . 3 
6 7 . 4 
2 9 . 8 
9 . 1 
3 2 . 3 
3 6 . 0 
3 3 . 3 
1 1 . 7 
- 7 . 7 
2 l . a 
2 2 . 6 
2 1 . 0 
3 . 7 
- 7 . 1 
0 . 6 5 
0 . 77 
0 . 7 3 
1 9 . 2 




- 2 1 . 0 
2.6 








- 3 . 5 










S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
4 5 . 6 
6 7 . 4 
61 .0 
4 7 . 8 





- a . 8 
19.9 
2 1 . 1 
20 .4 
6.0 
- 3 . 5 
0 . 6 4 
0 . 6 9 
0 . 6 3 
7 . 3 
- 6 . 6 
8 9 . 9 
7 5 . 1 
8 1 . 3 
- 1 6 . 5 
8 . 3 
3 0 . 6 
3 1 . 9 
2 7 . 6 
4 . 2 
- 1 3 . 5 
1 9 . 5 
1 9 . 2 
2 0 . 5 
- 1 . 6 
6 . 9 
6 7 . 6 
7 2 . 5 
6 8 . 1 
7 . 3 
- 6 . 0 
3 2 . 1 
3 3 . 7 
3 3 . 9 
5 . 0 
0 . 9 
2 1 . 1 
2 2 . 4 
2 2 . 7 
6 . 4 
1 . 3 
0 . 7 4 
0 . 7 0 
0 . 7 4 
- 5 . 6 
5 . 6 
3 3 . 8 
7 5 . 1 
7 1 . 1 
- 1 0 . 4 
- 5 . 3 
3 1 . 7 
3 2 . 3 
3 0 . 7 
3 . 4 
- 6 . 4 
1 9 . 5 
2 2 . 1 
1 9 . 4 
1 2 . 9 
- 1 2 . 0 
6 5 . 6 
7 9 . 3 
2 1 . 0 
3 0 . 7 
3 4 . 1 
1 1 . 2 
2 2 . 1 
2 1 . 5 
2 0 . 1 
- 2 . 7 
- 6 . 6 
0 . 6 6 
0 . 6 5 
0 . 64 
- 1 . 1 
- 2 . 0 
7 4 . 6 
6 9 . 5 
- 6 . 8 
2 7 . 2 
3 4 . 4 
2 6 . 5 
1 9 . 5 
2 3 . 0 
1 7 . 4 
1 
J 1 1 
CARCASS 
7 5 . 7 
8 0 . 0 
5 . 7 
3 3 . 6 
2 9 . 0 
- 1 3 . 9 
2 2 . 0 
1 8 . 0 
- 1 3 . 3 
0 . 9 2 
0 . 65 
- 2 9 . 6 
7 7 . 6 
6 9 . 4 
- 1 0 . 6 
2 1 . 8 
3 1 . 9 
4 6 . « 
1 4 . 1 












- W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
6 2 . 1 
9 0 . 7 
1 0 . 4 
4 2 . 1 
3 7 . 8 
- 1 0 . 3 
2 7 . 5 
2 5 . 2 
- 8 . 3 
Î . 0 0 
0 . 7 1 
- 2 9 . 3 
6 2 . 2 
8 3 . 6 
1 . 7 
3 1 . 6 
4 1 . 5 
3 1 . 3 
2 2 . 6 
2 1 . 7 
- 4 . 2 
6 5 . 4 
7 4 . 9 
1 4 . 5 
4 1 . 8 
3 5 . 3 
- 1 5 . 6 
2 5 . 1 
2 1 . 9 
- 1 2 . 6 
0 . 8 9 
0 . 6 9 
- 2 2 . 6 
9 1 . 5 
9 0 . 2 
- 1 . 4 
3 9 . 8 
« 9 . 3 
2 3 . 9 
2 2 . 9 
2 0 . 4 
- 1 0 . 7 
6 7 . 4 
6 3 . 7 
1 . 9 
3 4 . 5 
3 3 . 6 
- 2 . 6 
2 2 . 8 
2 3 . 3 
2 . 0 
0 . 6 0 
0 . 8 0 
0 . 1 
3 2 . 2 
3 9 . 7 
9 . 1 
4 1 . 8 
4 7 . 6 
1 3 . 9 
2 0 . 3 
2 1 . 4 
5 . 2 
6 6 . 9 
6 8 . 3 
2 . 2 
3 6 . 7 
3 5 . 4 
- 3 . 6 
2 2 . 9 
2 3 . 1 
0 . 5 
0 . 8 3 
0 . 6 9 
- 1 6 . 5 
6 2 . 9 
9 8 . 6 
1 8 . 9 
4 2 . 1 
5 5 . 4 
3 1 . 6 
2 3 . 2 
2 3 . 1 
- 0 . 3 
D 
7 1 . 1 
7 7 . 3 
8 . 8 
3 6 . 0 
3 3 . 1 
- 8 . 0 
2 1 . 1 
2 2 . 2 
5 . 6 
0 . 6 7 
0 . 6 4 
- 3 . 4 
7 7 . 2 
9 1 . 2 
1 8 . 1 
3 2 . 0 
4 3 . 5 
3 5 . 9 
1 7 . 7 
1 6 . 0 
?.o 
1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
7 6 9 . 0 1 
8 5 7 . 9 1 
1 1 . 6 1 
4 1 0 . 5 1 
4 0 3 . 8 1 
- 1 . 7 1 
2 6 8 . 4 1 
2 6 2 . 7 1 
- 2 . 1 1 
9 . 3 5 1 
8 . 4 3 1 
-9.9 ¡ 
1028.2 | 
9 6 9 . 5 1 
- 5 . 7 1 
366 .2 i 
«60 .3 I 
19 .2 | 
2 6 6 . 3 1 
2 4 5 . 7 | 
- 0 . 2 1 
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2S.08 .197S 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
RINOER 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION! 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
GROS BOVINS 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 77 /76 





« 7 7 / 7 6 




4 9 2 . 3 
4 6 5 . 6 
491 .9 
- 5 . 4 
5 . 6 
I L 
4 9 2 . 3 
465 .8 
491 .9 
- 5 . 4 
5 . 6 
343.2 
3 4 1 . 5 
334 .8 
- 0 . 5 





- 0 . 5 





5 . 2 




- 4 . 1 
















1000 TONNEN SCHLACHTGENICHT/H.TONS 
4 5 4 . 2 
4 1 6 . 2 
4 2 6 . 3 
- 8 . 4 
2 . 4 
9 4 6 . 4 
8 8 2 . 0 
9 1 8 . 2 
- 6 . 8 
4 . 1 
321.8 
3 0 3 . 3 
299 .5 
- 5 . 7 
- 1 . 2 
6 6 5 . 0 
644 .9 
6 3 4 . 3 
- 3 . 0 
- 1 . 6 
1 0 2 . 1 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
- 4 . 2 




- 6 . 7 
- 3 . 3 
5 0 7 . 3 
4 9 0 . 4 
4 6 7 . 6 
- 3 . 3 




- 5 . 6 
1 . 0 
356 .2 
3 6 0 . 1 
334 .8 
1 . 1 
- 7 . 0 
1021.2 
1005.0 
9 6 9 . 2 
- 1 . 6 
- 3 . 6 
110.5 
1 1 6 . 1 
108 .7 
6 . 9 




- 6 . 5 
- 7 . 3 
4 6 8 . 7 
4 4 5 . 3 
4 4 8 . 4 
- 5 . 0 




- 5 . 5 
0 . 9 
333 .8 
324 .4 
3 2 3 . 0 
- 2 . 3 




- 1 . 9 




- 3 . 7 




- 9 . 2 
- 0 . 8 
4 6 2 . 0 
4 5 7 . 4 
4 5 6 . 2 
- 1 . 0 
0 . 2 
2384.5 
2 2 7 5 . 1 
2292 .5 





- 0 . 4 




- 1 . 6 




1 . 5 
9 . 0 
1 1 2 . 1 
105 .0 
108.5 
- 6 . 6 
3 . 4 
4 7 4 . 8 
4 6 3 . 3 
4 3 5 . 2 
- 2 . 4 




- 4 . 2 
- 0 . 4 
357 .9 
3 3 9 . 0 
3 2 5 . 6 
- 5 . 3 




- 2 . 2 
- 2 . 0 
104.7 
105.5 
0 . 8 
1 3 6 . 1 
1 0 9 . 1 













4 7 9 . 0 
4 2 1 . 9 
- 1 1 . 9 
3336.2 
3160.3 
- 5 . 3 
366 .7 
306 .9 
- 1 5 . 8 
2 4 1 2 . 0 
230614 
- 4 . 3 
111.8 
9 6 . 3 
- 1 3 . 9 
130.7 
9 5 . 9 
- 2 6 . 6 
5 2 6 . 9 
4 9 9 . 5 
- 5 . 2 
3665 .1 
3659.6 
- 5 . 3 
393 .3 
3 5 6 . 1 
- 9 . 0 
2605.2 
2666.5 




- 7 . 7 
132.5 
111 .0 
- 1 6 . 3 
5 2 3 . 3 
500 .7 
- 4 . 3 
4368 .4 
4160 .5 
- 5 . 2 
374.2 
346 .3 
- 7 . 5 
3179.4 
3012.8 
- 5 . 2 
122.2 
116 .6 
- 4 . 6 
123.0 
108.8 
- 1 1 . 5 
482 .9 
489 .2 
1 . 3 
4871 .3 
4649 .7 
- 4 . 6 
342.8 
336 .7 
- 1 . 8 
3522.2 
3349.5 
- 4 . 9 
118.2 
116 .4 
- 1 . 6 
107.5 
104.4 
- 2 . 9 
5 0 7 . 1 
522 .6 
3 . 0 
5376 .4 
5172 .3 
- 3 . 8 
360.2 
353 .6 
- 1 . 8 
386.2.6 
3703 .0 
- 4 . 6 
129.9 
125.2 
- 3 . 6 
112 .3 
111.2 
- 1 . 0 
0 
4 6 3 











1 0 8 
1 0 4 
- 2 
1 1 1 

























- 3 . 3 1 
5841 .7 1 
5648 .0 1 
- 3 . 3 1 
4221 .7 1 
4031.8 1 
- 4 . 5 1 
4221 .7 1 
4031.8 1 
- 4 . 5 1 
1343.5 1 
1311.0 1 
- 2 . 4 1 
1450.4 1 
1300.7 1 
- 1 0 . 3 1 
58 
2 6 . 0 7 . l 9 7 d 
SCHLACHTUNi ibN ( N E T T J t K / é U u J - , 
K l N u t K 
' j L A ^ i i l r r l - . i M t I PKuOJU Iun.J 
L A M L E L A L L U J l N « L A L V b S 
AüAMAGt.. IPKuJULlIUN «e I T t I 
ÒKoS υυνίΝ.ι 
1 5 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 Β 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LUXEMB0UR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 Τ / 7 « 




7 0 . 0 
6 8 . 7 
6 6 . 4 
- 1 . 9 
- 0 . 4 
2 2 . 6 
2 2 . 6 
2 0 . 8 
- 0 . 2 
- 7 . 9 
3 E L G I E 
2 1 . 0 
2 0 . 2 
2 1 . 4 
- 3 . 8 
5 . 8 
0 . 7 6 
0 . 7 9 
0 . 7 9 
5 . 2 
-
IG 00Μ 
1 0 0 . 2 
7 9 . 5 
9 4 . 6 
- 2 0 . 7 
1 9 . 0 
2 7 . 4 
2 4 . 3 
4 0 . 3 
- 1 1 . 3 
6 5 . 8 
2 1 . 4 
2 0 . 5 
2 2 . 2 
- 4 . 4 







1 0 0 0 TONNEN 
6 6 . 3 
6 0 . 7 
6 1 . 7 
- 3 . 5 
1 . 6 
2 0 . 3 
2 0 . 3 
1 9 . 3 
0 . 2 
- 4 . 9 
1 9 . 4 
1 8 . 5 
1 8 . 0 
- 4 . 2 
- 2 . 7 
0 . 7 8 
0 . 6 2 
0 . 6 3 
- 2 0 . 7 
2 . 1 
8 9 . 6 
7 2 . 4 
3 2 . 9 
- 1 9 . 2 
1 4 . 5 
2 3 . 1 
2 2 . 9 
2 6 . 7 
- 0 . 9 
1 6 . 6 
1 9 . 7 
1 7 . 5 
1 7 . 2 
- 1 1 . 0 
- 1 . 9 
7 1 . 2 
7 3 . 3 
7 0 . 2 
2 . 9 
- 4 . 3 
2 1 . 3 
2 4 . 1 
2 1 . 7 
1 3 . 1 
- 1 0 . 0 
2 1 . 4 
2 1 . 2 
2 0 . 0 
- 0 . 6 
- 6 . 0 
0 . 64 
0 . 7 6 
0 . 7 3 
1 9 . 4 
- 4 . 2 
1 0 3 . 0 
8 5 . 5 
6 7 . 1 
- 1 7 . 0 
1 .9 
2 4 . 9 
2 2 . 0 
2 6 . 8 
- 1 1 . 6 
2 1 . a 
2 3 . 2 
2 2 . 7 
1 8 . 9 
- 2 . 1 










S C H L A C H 7 G E W I C H T / M . T 0 N S 
6 3 . 7 
7 3 . 4 
6 3 . 2 
6 . β 
- 7 . 1 
2 0 . 3 
2 1 . 5 
2 0 . 4 
6 . 3 
- 5 . 5 
2 0 . 2 
1 9 . 6 
1 9 . 4 
- 3 . 1 
- 0 . 7 
0 . 6 4 
0 . 6 3 
0 . 6 3 
7 . 4 
- 8 . 3 
9 1 . 2 
7 9 . 2 
8 4 . 7 
- 1 3 . 2 
6 . 9 
2 5 . 2 
2 3 . 3 
2 0 . 6 
- 7 . 5 
- 1 1 . 6 
1 3 . 6 
1 8 . 4 
2 0 . 1 
- 1 . 0 
9 . 2 
7 6 . 0 
7 8 . 2 
7 5 . 4 
2 . 9 
- 3 . 7 
2 0 . 5 
2 2 . 4 
2 1 . 8 
9 . 3 
- 2 . 8 
2 0 . 4 
2 0 . 7 
2 1 . 0 
1 . 6 
1 . 6 
0 . 7 4 
0 . 7 0 
0 . 7 4 
- 5 . 5 
5 . 7 
8 5 . 0 
7 8 . 9 
7 4 . 6 
- 7 . 2 
- 6 . 4 
2 6 . 0 
2 6 . 4 
2 3 . 7 
1 . 5 
- 1 0 . 2 
I B . 6 
2 0 . 9 
1 9 . C 
1 2 . 7 
- 6 . 3 
7 4 . 5 
3 1 . 4 
9 . 3 
2 0 . 6 
2 2 . 6 
9 . 6 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
1 6 . 7 
- 7 . 4 
- 4 . 8 
0 . 6 5 
0 . 6 5 
' 0 . 6 4 
- 0 . B 
- 1 . 5 
7 6 . 3 
' 7 . 6 
- 4 . 8 
2 1 . 7 
2 9 . 4 
3 5 . 6 
1 8 . 9 
2 2 . 4 





7 9 . 9 
8 1 . 4 
1 . 9 
2 3 . 3 
1 3 . 1 
- 2 2 . 3 
2 0 . 1 
1 6 . 6 
- 1 7 . 6 
0 . 9 1 
0 . 64 
- 2 9 . 4 
7 8 . 6 
7 0 . 5 
- 1 0 . 3 
2 0 . 0 
2 3 . 7 
4 3 . 5 
1 3 . 4 
1 3 . 8 











- H E I G H T / T O N N E S P O I O S - C A R C A S S E 
B 3 . 2 
8 8 . 7 
6 . 7 
3 0 . 3 
2 2 . 7 
- 2 5 . 0 
2 5 . 4 
2 3 . 4 
- 8 . 0 
1 . 0 0 
0 . 7 1 
- 2 9 . 7 
8 2 . 7 
B 2 . 8 
0 . 1 
2 9 . 0 
3 7 . 6 
2 9 . 7 
2 2 . 0 
2 1 . 0 
- 4 . 3 
7 5 . 2 
7 6 . 8 
2 . 1 
3 0 . 1 
2 2 . 8 
- 2 4 . 4 
2 2 . 3 
2 0 . 7 
- 9 . « 
0 . 8 9 
0 . 6 9 
- 2 2 . 2 
9? . 8 
8 9 . 9 
- 3 . 1 
3 4 . 1 
4 4 . 6 
3 0 a 
2 2 . 2 
1 9 . 9 
- 1 0 . 2 
71 . 4 
7 1 . 3 
- 0 . 2 
2 3 . 9 
2 2 . 5 
- 6 . 0 
? 0 . 9 
2 1 . 2 
1 . 5 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 5 
8 7 . 7 
3 9 . 1 
1 . 4 
3 2 . 7 
« 2 . 6 
3 0 . 3 
1 9 . 7 
? o . a 
6 . 4 
7 0 . 2 
7 0 . 6 
0 . 6 
2 5 . 1 
2 « . 7 
- 1 . 7 
2 1 . 8 
2 1 . 2 
- 2 . 9 
0 . 8 2 
0 . 6 9 
- 1 6 . 1 
- " . 1 
1 7 . « 
3 6 . 3 
4 7 . 7 
5 0 . 0 
2 2 . « 
2 2 . 7 
1 . 0 
0 
7 5 . 3 
7 6 . 9 
2 . 2 
2 4 . 1 
2 2 . 7 
- 5 . 9 
1 9 . 5 
2 0 . 2 
3 . 9 
0 . 6 6 
0 . 6 « 
- 3 . 0 
7 9 . 5 
9 3 . 3 
1 7 . « 
2 7 . 4 
3 5 . 8 
3 0 . 7 
1 7 . 1 
1 7 . 9 
4 . 7 
1 
A N N E E / Y Ë A R / J A H R | 
1 
8 6 2 . 0 1 
9 0 1 . 5 1 
2 . 2 1 
2 8 2 . 4 1 
2 6 7 . 0 1 
- 5 . 5 1 
2 5 4 . 1 I 
2 4 3 . 2 
- 4 . 3 1 
1 
9 . 3 0 1 
1 
6 . 3 9 1 
1 
1 
- 9 . 7 1 
1 
1 0 5 4 . 8 1 
1 




- 5 . 9 1 
1 
I 
3 2 7 . 8 1 
3 8 4 . 8 1 
1 7 . 4 1 
2 3 7 . 4 1 
2 3 8 . 6 1 
0 . 5 1 
59 
EINFUHR LEBENOE TIERE 
RINDER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 









. 1978 1 
1 
1 
X 7 7 / 7 6 1 






X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 1 
FRANCE 
1976 1 
19 77 1 
1978 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 8 / 7 7 1 
1 J 1 1 
13.9 
3.9 1 
4 . 0 5 
- 7 2 . 0 
3 .6 
13.9 
3 . 9 1 
4 .05 



















6 . 0 2 
3 .12 
- 6 6 . 3 
- 4 6 . 2 
2 5 . 1 
8 .99 
7 .17 
- 6 0 . 5 




- 2 8 . 8 
- 2 . 5 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 .56 
- 1 7 . 4 
13 .0 
2 2 . 6 
11 .6 
5 .24 
- 4 8 . 8 
- 5 4 . 9 
4 7 . 8 
20 .2 
12.4 
- 5 5 . 0 
- 4 2 . 4 
4 . 0 7 
3 .03 
2 . 6 0 
- 2 5 . 6 
- 1 4 . 2 
0 .75 
0 . 8 0 
0 .64 
6 . 7 
- 3 2 . 5 
1 





J 1 1 
SCHLACHTGEWICHT/H.TONS 
27 .5 
9 . 1 6 
11.4 
- 6 6 . 7 
2 6 . 7 
7 5 . 3 
29 .4 
18 .4 
- 5 9 . 2 
- 2 2 . 3 
4 . 0 1 
3 . 2 1 
2.84 
- 1 9 . 9 




9 . 7 
- 5 . 1 
15 .0 
12 .4 
1 3 . 1 
- 1 7 . 3 
5 .7 
9 0 . 3 
4 1 . 6 
31 .3 
- 5 2 . 3 




- 5 . 7 




- 3 5 . 7 
45 .5 
1 3 . 6 
8 . 9 1 
- 3 4 . 5 
103 .9 
5 0 . 7 
- 5 0 . 0 
2.44 
2 .23 

















C ARCASS-WE1GHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
7 . 1 1 
10.2 
4 3 . 1 
111 .0 
60 .9 

























- 3 9 . 1 
7.7? 
« . 1 « 








7 1 . « 








- 1 2 . 6 
6 .52 
3 .71 
- 6 3 . 1 
126 .3 
70 .5 






- 1 « . 2 
0 .83 
1.17 




5 . 6 
129.7 
72 .3 












ANNO/VI AK/JAIIH | 
1 
129 .7 1 
7 2 . 3 1 
t ¡ 
129.7 I 
7 2 . 3 I 





35 .0 | 
32 .4 | 
- 7 . 5 1 
7 .66 | 
9 . 4 9 | 
23 .β 1 
60 
28 .0a .19TS 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
RINDER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
GROS BOVINS 






X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 
I 78 /77 
2 1 . « 
1 3 . 1 
9 . 3 0 
- 3 9 . 0 










- 0 . 6 







5 . 7 0 
3 .20 
6 .60 
- 6 3 . 9 
166.7 
2 .60 
0 . 2 0 
1.40 
- 9 1 . 7 









- 5 . 0 









- 1 4 . 0 






4 . 6 0 
5 .10 
6.OD 





- 9 5 . 7 









- 3 0 . 1 
- 3 6 . 2 
0 . 10 


















6 . 1 
2 . 40 
0 .10 
1.30 
- 9 5 . 6 









- 4 8 . 9 


































- 1 1 . 7 
11.0 
0 .14 
0 . 8 1 
0.38 
4 9 2 . 6 




- 3 2 . 9 























- 3 3 . 1 













































- 1 7 . 1 
0 .20 
0 .40 

















1 3 . 6 
- 2 7 . 1 
0 . 2 1 
0 . 4 0 



















- 2 . 6 
0 .39 
0 .38 
- 5 . 1 
1.28 
1.31 















1 . 5 
0.23 
0 .30 
2 7 . 7 
1.39' 
0 .73 














- 1 5 . 3 1 
0 .221 
U.651 
192 .S I 
0 .691 
0 .691 
























26 .08 .197B 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
RINDER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 









< 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 
















- 5 1 . 7 




- 1 . 1 
- 2 7 . 8 
1 1 










4 . 9 8 5 . 6 1 
-
4 3 6 . 6 3 4 0 . 0 
2 .84 3 . 2 1 
1.81 2 .52 
1.47 2 . 27 
- 3 6 . 4 - 2 1 . 5 
- I B . 9 - 9 . 8 
6 . 2 1 8 . 2 0 
7 .66 8 . 5 2 
7 .25 6 .76 
2 0 . 1 3.9 


























- 2 0 . 2 










3 4 0 . 0 : 
1.61 1.05 
1.86 2 .01 
3.18 
14.7 9 1 . 2 
72 .5 : 
4 . 4 6 6 . 5 0 
5.18 6 .04 
6 .33 : 
16 .0 - 3 7 . 8 
22 .2 : 
1 1 1 1 1 
J 1 A | s 1 0 Ι Ν 1 
I I I I 1 
CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1.24 1.78 
- - - 2 . 6 9 4 . 6 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
-
2 . 6 - 5 7 . 9 31.2 183 .3 
*. 
• 
2.08 3.84 2 .87 2 .17 2 .70 
0 .99 1.39 7.62 7.59 7 .51 
- 5 2 . 2 - 6 3 . 9 - 8 . 7 \,.2 - 7 . 2 
8 .18 9 .33 11.4 7.82 6.9B 
3 . 2 1 4 . 6 5 7 .«« 9 .11 3 .48 

















0 . 0 0 | 






3; .6 ι 
76 .1 | 
- 2 ? . 6 | 
9 2 . 4 | 
79.6 1 
- 1 3 . 8 1 
62 
2 6 . 0 7 . 1 9 7 8 
AUSI-UHK U t i t 6U I Τ 1ERE 
R I N D E R 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 






I I Ν 
I I  I I I I I I I 
1 0 0 0 TONNEN S C H L A C H T G E W I C H T / H . T O N S C A R C A S S - W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
I ANNE E / Y E A R / J A H R 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
I B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
1 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 8 / 7 7 
t U N I T E D K I 
! 1 9 7 6 
Ì 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
i X 7 6 / 7 7 
I I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
I DANMARK 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 




0 . 6 8 
1 . 1 8 
0 . 4 7 
7 1 . 9 
- 5 9 . 6 
1 E L G I E 
0 . 2 7 
0 . 2 2 
0 . 4 7 
- 1 9 . 3 







1 . 1 0 
0 . 1 0 
1 . 4 0 
- 9 0 . 9 
1 3 0 0 . 0 
5 . 7 0 
5 . 2 0 
1 1 . 5 
- 8 . 8 
1 2 1 . 2 
0 . 5 8 
0 . 2 5 
0 . 1 0 
- 5 6 . 0 




0 . 9 3 
1 . 5 3 
0 . 5 0 
6 9 . 1 
- 6 8 . 3 
0 . 15 
0 . 15 
0 . 3 6 
- 1 . 3 






1 . 2 0 
0 . 1 0 
1 . 2 0 
- 9 1 . 7 
1 1 0 0 . 0 
5 . 8 0 
7 . 7 0 
7 . 8 0 
3 2 . 6 
1 . 3 
0 . 5 1 
0 . 2 9 
0 . 10 
- 4 2 . 7 




0 . 8 2 
0 . 6 3 
0 . 5 7 
- 1 7 . 6 
- 1 5 . 2 
0 . 16 
0 . 3 0 
0 . 3 8 
6 6 . 3 






2 . 0 0 
0 . 2 0 
1 . 4 0 
- 9 0 . 0 
6 0 0 . 0 
7 . 5 0 
1 0 . 4 
9 . 9 0 
3 8 . 7 
- 4 . 8 
0 . 7 7 
0 . 3 8 
0 . 10 
- 5 1 . 4 




0 . 5 6 
1 . 8 0 
0 . 7 2 
2 2 2 . « 
- 5 9 . 7 
0 . 1 5 
0 . 2 9 
0 . 38 
9 « . 6 






1 . 2 0 
0 . 2 0 
1 . 4 0 
- 8 3 . 3 
6 0 0 . 0 
6 . 5 0 
3 . 7 0 
7 . 0 0 
3 3 . 8 
- 1 9 . 5 
0 . 6 2 
0 . 5 1 
0 . 2 0 
- 1 8 . 0 




0 . 69 
1 . 1 8 
0 . 4 5 
6 9 . 5 
- 6 1 . 7 
0 . 1 4 
0 . 3 3 
0 . 19 
1 2 6 . 9 






1 . 2 0 
0 . 2 0 
1 . 4 U 
- 8 3 . 3 
6 0 0 . 0 
6 . 5 0 
6 . 4 0 
7 . 0 0 
- 1 . 5 
9 . 4 
0 . 66 
0 . 8 5 
0 . 2 0 
3 1 . 2 
- 7 6 . 4 
-
-
0 . 1 6 
1 . 6 6 
9 3 8 . 7 
0 . I B 
0 . 3 9 
0 . 2 1 
1 1 8 . 6 






0 . 4 . 1 
0 . 7 0 
7 5 . j 
5 . 9 U 
6 . 2 v 
5 . 1 
0 . 3 6 
0 . 3 2 
- 1 1 . 1 
-
-. 
0 . 2 0 
1 . 13 
4 6 6 . 2 
0 . 37 
0 . 3 2 




0 . 10 
2 . 5 0 
2 4 0 0 . 0 
2 . 5 0 
5 . 3 0 
1 3 2 . 0 
0 . 2 7 
0 . 3 8 
4 3 . 8 
-
-
1 . 0 5 
2 . 0 7 
9 7 . 2 
0 . 5 9 
0 . 4 3 





3 . 4 0 
-
3 . 4 0 
3 . 10 
1 3 3 . 2 
0 . 3 3 
0 . 3 8 
1 4 . ; 
-
-
1 . 7 2 
1 . 4 5 
- 1 5 . 9 
0 . 7 9 
0 . 5 1 




0 . 10 
5 . 7 0 
6 6 0 0 . 0 
4 . 8 0 
1 0 . 1 
4 3 . 5 
0 . 3 8 
0 . 2 8 
- 2 5 . 8 
0 . 0 0 
-
2 . 0 7 
1 . 2 5 
- 3 9 . 5 
0 . 6 0 
0 . 5 9 




0 . 1 0 
5 . 1 0 
5 0 0 0 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 0 
3 . 3 
0 . 31 
0 . 2 3 
- 8 . 7 
-
-
1 . 7 6 
0 . 5 7 
- 6 7 . 4 
0 . 4 l ' 
0 . 5 7 




0 . 1 0 
4 . 4 0 
4 3 0 0 . 0 
7 . 6 0 
1 3 . 0 
7 1 . 1 
0 . 6 0 
0 . 1 8 
- 5 5 . 2 
- 1 
- I 
1 . 6 5 1 
1 . 4 5 1 
- 2 1 . 6 1 
0 . 2 2 1 
0 . 5 0 1 




0 . 2 0 1 
7 . 3 0 1 
1 0 5 0 . 0 1 
« . 9 0 1 
9 . 5 0 1 
9 3 . 9 1 
0 . 2 6 1 
- ! 
- 1 0 0 . 0 1 
1 2 . 5 
1 6 . 0 
6 . 0 5 
« . 5 9 
7 . 7 0 
2 4 . 9 
7 3 . 7 
1 0 2 . 1 
5 . « 6 




GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CATTLE EXCLUDING CACVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
GROS BOVINS 
1 5 5 
E U R - 9 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
E U R - 9 CUM 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 
1 9 7 6 
19 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 CUMl 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
OEUTSCHLA7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
FRANCE 
19 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
I 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
1 
1 J 1 
1 
« 7 8 . 3 
« 6 2 . 8 
« 8 9 . 8 
- 3 . 2 
5 . 6 
JL 
4 7 8 . 3 
4 6 2 . 6 
4 8 9 . 8 
- 3 . 2 
5 . 6 
3 3 0 . 0 
3 3 6 . « 
3 2 9 . 7 
1 . 9 
- 2 . 0 
L 
3 3 0 . 0 
3 3 6 . « 
3 2 9 . 7 
: 1 . 9 
- 2 . 0 
D 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 8 
6 . 3 
- 3 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . « 
- 3 . 6 















1 0 0 0 TONNEN S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
« « 3 . 0 
« 1 0 . 2 
« 2 6 . 3 
- 7 . 4 
3 . 9 
9 2 1 . 3 
8 7 3 . 0 
9 1 6 . 1 
- 5 . 2 
4 . 9 
3 1 0 . 1 
29 4 . 4 
2 9 7 . 4 
- 5 . 1 
1 . 0 
6 4 0 . 2 
6 3 0 . 8 
6 2 7 . 1 
- 1 . 5 
- 0 . 6 
1 0 1 . 4 
9 7 . 1 
9 7 . 0 
- 4 . 2 
- 0 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 6 
- 5 . 3 
- 3 . 4 
4 6 4 . 7 
4 7 9 . 1 
4 6 3 . 0 
- 1 . 2 
- 3 . 4 
1 4 0 6 . 0 
1 3 5 2 . 1 
1 3 7 9 . 1 
- 3 . 3 
2 . 0 
3 2 9 . 8 
3 4 4 . 6 
3 2 7 . 1 
4 . 5 
- 5 . 1 
9 7 0 . 0 
9 7 5 . « 
9 5 « . 2 
0 . 6 
- 2 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . « 
7 . 3 
- 7 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 8 
- 6 . 0 
- 6 . 5 
« « 1 . 2 
« 3 6 . 1 
« 3 7 . 0 
- 1 . 2 
0 . 2 
1 8 « 7 . 2 
1 7 8 8 . 2 
1 6 1 6 . 1 
- 3 . 2 
1 . 6 
3 0 2 . 8 
3 1 1 . 5 
3 1 0 . 5 
2 . 9 
- 0 . 3 
1 2 7 2 . 3 
1 2 3 7 . 0 
1 2 6 6 . 7 
1 . 1 
- 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . « 
1 0 B . « 
- 3 . 6 
7 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
- 1 0 . 1 
0 . 5 
4 4 7 . 0 
« « 5 . 0 
« « 5 . 1 
- 0 . 4 
0 . 0 
2 2 9 4 . 2 
2 2 3 3 . 3 
2 2 6 1 . 2 
- 2 . 7 
1 · 2 
3 1 3 . 4 
3 1 6 . 6 
3 2 6 . 7 
1 . 0 
3 . 2 
1 5 8 6 . 2 
1 6 0 3 . 6 
1 5 9 1 . 4 
1 . 1 
- 0 . Θ 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 8 
1 . 9 
1 0 . 6 
1 1 5 . β 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 1 
- 5 . 3 
« . 0 
« 6 1 . 2 
« 5 « . « 
« 2 0 . 3 
- 1 . 5 
- 7 . 4 
2 7 5 5 . 3 
2 6 8 7 . 7 
2 6 8 2 . 0 
- 2 . 5 
- 0 . 2 
34 1 . 3 
3 2 9 . 1 
- 3 . 6 
1 9 2 7 . 6 
1 9 3 2 . 7 
0 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 . 9 
1 4 2 . 3 
1 1 2 . 6 












C ARC A S S - W E I G H τ / T O N N E S P O I D S - C ARCASSE 
« 7 1 . 8 
4 1 1 . 7 
- 1 2 . 7 
3 2 2 7 . 2 
3 0 9 9 . « 
- 4 . 0 
3 5 9 . 7 
2 9 7 . 4 
- 1 7 . 3 
2 2 8 7 . 2 
2 2 3 0 . 1 
- 2 . 5 
1 1 2 . 0 
9 5 . 3 
- 1 4 . 9 
1 3 B . B 
9 8 . 6 
- 2 9 . 0 
5 2 7 . 2 
4 9 6 . 0 
- 5 . 9 
3 7 5 4 . « 
3 5 9 5 . 4 . 
- 4 . 2 
3 9 2 . 3 
3 5 1 . 1 
- 1 0 . 5 
2 6 7 9 . 6 
2 5 6 1 . 3 
- 3 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 9 
- 4 . 8 
1 4 2 . 0 
1 1 4 . 7 
- 1 9 . 3 
5 1 9 . 5 
« 9 4 . 8 
- - . 6 
« 2 7 3 . 9 
4 0 9 0 . 2 
- 4 . 3 
3 6 7 . 7 
3 3 7 . 4 
- 8 . 3 
3 0 4 7 . 3 
2 9 1 8 . 6 
- 6 . 2 
1 7 2 . 4 
1 1 5 . 1 
- 5 . 9 
I 3 3 . 8 
1 1 5 . 1 
- 1 4 . 0 
4 7 9 . 6 
4 8 8 . 1 
l . S 
« 7 5 3 . 5 
« 5 7 8 . 3 
- 3 . 7 
3 3 7 . 3 
3 3 2 . 0 
- 1 . 6 
3 3 8 4 . 6 
3 7 8 0 . 7 
- 4 . 0 
1 1 B . 1 
1 1 6 . 2 
- 1 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 ? . 5 
- 1 . 5 
5 0 0 
3 2 3 
-
5 2 5 « 
5 1 0 1 
- 2 
3 5 4 
348 
- I 
3 7 3 9 
3 5 9 9 
- 3 
1 7 9 
126 
- 3 
1 1 8 
























4 5 7 . 9 
4 7 3 . 9 
i . s 
5 7 1 2 . 0 
5 5 7 5 . 7 
- 2 . 4 
3 3 2 . B 
3 2 3 . 2 
- 2 . 9 
4 0 7 1 . 9 
3 9 2 2 . 6 
- 3 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . β 
- 3 . 1 
1 1 7 . Β 
1 0 9 . 0 
- 7 . 4 
Ι ι 
l A N N E E / Y E A R / J A H R | 
ι ι 
Ι 5 7 1 2 . 0 | 
Ι 5 5 7 5 . 7 1 
- 2 . 4 | 
5 7 1 2 . 0 t 
5 5 Τ 5 . 7 Ι 
- 2 . 4 | 
4 0 7 1 . 9 1 
39 2 2 . 6 1 
- 3 . 7 | 
4 0 7 1 . 9 | 
39 2 ? . b | 
- 3 . 7 | 
1 3 4 0 . 9 | 
1 3 0 3 . η Ι 
- 2 . Β | 
1 5 3 5 . 1 Ι 
1 3 7 0 . R | 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
GROS BOVINS 





X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
« 6 . 6 
5 5 . 6 






5 6 . 1 
34.4 
55 .9 
5 0 . 0 
5 6 . « 
60.9 
5 6 . 1 
54 .9 
66.3 








5 8 . 1 
58 .3 
6 1 . 7 
6 5 . 4 
14.« 
6.3 
- 9 . 5 
19.5 
2 9 . 1 
9 .4 
62.4 
- 1 0 . 5 
6.0 
- 7 . 8 





X 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
23 .3 2 1 . 1 2 2 . 0 
23 .6 21 .5 2 « . 6 
2 1 . 0 19.7 21 .6 
1.« 





X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





2 0 . 0 
19.1 
20 .6 
- « . 3 
7 .6 
X 77 /76 
X 78 /77 
9 5 . 6 
7 6 . « 















- 2 0 . 7 19.« 
2 . 1 - 4 . 2 
8 6 . 0 100.9 






- 9 . 7 
6.9 
- 2 . 7 
0 .76 0.78 0.6« 0 .6« 
0.79 0.62 0 .76 0 .68 
0 .79 0.63 0.73 0 .63 
7.4 
- 3 . 3 
- 2 1 . 6 - 2 1 . 6 - 1 6 . 9 





- 4 . 0 
18.4 
19.6 












- 3 . 5 
- 6 . 9 
-0 .8 
-1 .5 
88.8 82 .3 73 .6 
73 .8 73 .9 6B.« 
8 0 . 1 7 0 . 0 : 




0 .7« 0.65 0 .91 
0 . 7 0 0 .65 0 .6« 















8 1 . 1 89 .5 
82 .0 88 .0 
25 .6 











8 0 . 5 6 1 . 1 







2 9 2 . 7 










Χ 77 /76 
Χ 7 6 / 7 7 
30 .7 2 6 . 6 30 .0 30 .4 
29 .3 30 .5 32 .3 31 .9 
5 0 . 4 33 .5 35.4 2 6 . 1 
- 4 . 6 




9 . 6 
4 .9 















47 .9 55.7 
31.9 
4 3 . 6 
384.9 




t 77 /76 
X 78 /77 
22.0 20.2 24.0 
20.7 17.8 23.1 
22.3 17.3 19.0 
- 4 . 7 
7 .6 
- 1 1 . 8 - 3 . 7 
















2 . 3 
22.3 2 2 . 6 20 .0 22 .8 






SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
OCHSEN 
SLAUGHTERINGS (NET PROOUCTIO. 
BULLOCKS 
ARATTAGFS I PRODUCTION NETTE I 
BOEUFS 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 













- 1 0 . 4 
14.6 
7 1 . 3 
6 8 . 4 
7 1 . 2 
- 4 . 1 
4 . 1 
JL 
7 1 . 3 
6 8 . 4 
7 1 . 2 
- 4 . 1 
4 . 1 
D 
0 .83 
0 . 8 0 
0.59 
- 3 . 1 




- 7 . 4 










8 7 . 6 
- 1 3 . 6 
- 2 1 . 2 
263 .9 
2 3 2 . 6 
226 .4 
- 1 1 . 9 
- 2 . 6 
6 6 . 7 
6 1 . 6 
3 1 . 3 
- 1 0 . 6 




- 7 . 3 
- 2 1 . 1 
0.92 
0 .65 
0 . « β 
- 2 9 . 9 
- 2 5 . 3 
28.5 
2 « . 3 
23.6 
- 1 « . β 
- 3 . 1 
153 .2 
13« .2 
13« . 3 
- 1 2 . « 
C . I 
4 1 7 . 1 
366 .7 
3 6 0 . 7 
- 1 2 . 1 
- 1 . 6 
78 .2 
7 5 . 1 
72 .3 
- 4 . 1 




- 6 . 1 
- 1 4 . 7 
0 . 6 6 
0 .67 
0 . 6 1 
2 . 0 
- B . 8 
3 3 . 3 
23.5 
2t·." 
- 1 4 . 5 










SCHL ACHT GEW 1CHT/M.TONS 
1 4 7 . 1 
136 .3 
126 .3 
- 7 . 4 
- 5 . 8 
5 6 4 . 2 
502 .9 
6 8 9 . 5 
- 1 0 . 9 
- 2 . 7 
7 5 . 7 
76.9 
70 .5 
- 1 . 1 
- 5 . 9 
2 9 3 . 9 
279 .7 
2 4 5 . 2 
- 4 . B 




- 3 3 . 2 
- 4 . 3 
24 .4 
2 5 . 3 
25 .5 
- 1 3 . 9 
1 . 1 
144 .1 
136 .0 
9 0 . 2 
- 5 . 6 
- 3 3 . 7 
708 .3 
638 .9 
5 7 9 . 7 
- 9 . 3 
- 9 . 3 
78 .2 
7 3 . 9 
3 4 . 2 
- 5 . 5 
- 5 3 . 7 
3 7 2 . 1 
3 5 3 . 6 
279.6 
- 5 . 0 
- 2 1 . D 
0 . 3 7 
0.49 
0 . 5 4 
- 1 2 . 9 
9.·-
2 7 . 6 
23 .3 
25 .3 
- 1 3 . -
6 . 3 
137.4 
126 .6 
- 7 . 9 
8 4 5 . 6 
7 6 5 . 5 
- 9 . 4 
8 4 . 8 
77 .8 
- 8 . 2 
4 5 6 . 9 
4 3 1 . 4 
- 6 . C 
0 . 5 0 
0 .44 
- 1 1 . 4 
34 .6 
2 3 . * 

















- 7 . 6 
983 .3 
892 .7 
- 9 . 2 
88.8 
7 7 . 7 
- 1 2 . 2 
6 4 5 . « 
509 .2 
- 6 . 6 
1.23 
0 .66 
- 6 « . 3 
3 3 . « 
21 .8 
- 3 4 . -
151.4 
152 .1 
0 . 3 
1134.6 
1044.9 
- 7 . 9 
9 3 . 0 
« b . 3 
- 4 . « 
638.6 
5 9 8 . 1 
- 6 . 3 
. 
3 . 2 1 
1.3S 
- 5 6 . 9 
36 .6 
25 .9 
- 2 4 . 1 
168 .9 
153 .3 
3 . 0 
1283.5 
119B.2 
- 6 . 6 
86 .0 
62 .0 
- 4 . 6 
724.4 
660 .1 
- 6 . 1 
4 . 1 9 
5.43 
- 1 ? . « 
3 1 .0 
26 .5 
- 1 4 . 6 
139.6 
150.2 
7 . 3 
1423 .1 
1346.4 
- 5 . 2 
79 .6 
8 1 . 6 
2 . 4 
804 .0 
761 .7 





2 5 . 9 






- 3 . 9 
74.7 
7 5 . 0 
1 . 1 
878.? 
836 .7 
- 6 . 7 
6 . 4 6 
3.77 
- 1 5 . 2 
2 7 . 1 
77 .1 







- 3 . 0 
72 .6 
7 3 . 1 
0 . 6 
9 5 0 . 8 
9 0 9 . 7 





2 4 . 0 






- 3 . 0 1 
1687.2 1 
1636.6 1 
- 3 . 0 1 
950.Β 1 
9 0 9 . 7 1 
- 4 . 3 1 
1 
9 5 0 . a | 
9 0 9 . 7 1 
- 4 . 3 1 
28 .2 1 
2 6 . 3 1 
- 6 . 7 | 
360.9 1 
303 .7 1 
- 1 6 . 0 1 
66 
28.08.1978 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
OCHSEN 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
BULLOCKS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
BOEUFS 
1 1 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LUXEMBOUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Ι 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 




3 8 . 7 
3 8 . 3 
4 0 . 8 
- 1 . 2 
6 . 6 
0 . 3 0 
0 . 3 2 
0 . 3 5 
8 . 3 
7 . 7 
Î E L G I E 
2 . 4 2 
2 . 1 5 
2 . 0 6 
- 1 1 . 3 
- 3 . 0 
0 . 1 5 
0 . 1 4 
0 . 1 7 
- 2 . 0 
1 8 . 7 
IG00M 
5 2 . 6 
4 1 . 0 
4 7 . 7 
- 2 2 . 1 
1 6 . 3 
1 0 . 9 
1 1 . 5 
1 9 . 7 
5 . 5 
7 1 . 3 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
- 4 2 . 2 




1 0 0 0 
3 6 . 3 
3 4 . 3 
5 . 1 3 
- 5 . 5 
- 8 5 . 0 
0 . 3 5 
0 . 3 0 
0 . 2 7 
- 1 4 . 3 
- 8 . 3 
2 . 4 4 
1 . 7 Β 
1 . 7 3 
- 2 7 . 2 
- 2 . 9 
0 . 2 2 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
- 4 1 . 6 
3 . 1 
5 0 . 7 
3 3 . 5 
4 3 . 8 
- 2 4 . 1 
1 3 . 3 
9 . 3 0 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
22.* 
1 0 . 5 
0 . 2 6 
0 . 14 
0 . 10 
- 4 8 . 1 





4 1 . 0 
4 3 . 4 
4 2 . 5 
3 . 7 
- 2 . 0 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
-
-
2 . 7 Β 
2 . 0 2 
1 . 8 4 
- 2 7 . 2 
-^.2 
0 . 1 3 
0 . 15 
0 . 15 
1 4 . 6 
- 1 . 3 
6 1 . 7 
4 7 . 8 
4 8 . 4 
- 2 2 . 5 
1 . 3 
1 3 . 1 
U . 2 
1 3 . 5 
- 1 4 . 6 
2 0 . 5 
0 . 12 
0 . 13 
0 . 10 
4 7 . 5 










S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
4 2 . 1 
4 6 . 6 
« 2 . 2 
1 1 . 1 
- 9 . 7 
0 . 3 8 
0 . 2 7 
0 . 2 7 
- 2 6 . 7 
-
2 . 7 6 
1 . 7 7 
1 . 7 0 
- 3 5 . 7 
- 4 . 2 
0 . 1 2 
0 . 13 
0 . 13 
4 . 0 
2 . 3 
5 7 . 0 
« 7 . 6 
4 8 . « 
- 1 6 . 5 
1 . 7 
1 4 . 3 
1 3 . 3 
9 . 7 0 
- 4 . . , 
- 2 8 . 7 
0 . 13 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
3 3 . 6 
1 9 . 8 
« 7 . 5 
4 7 . 3 
5 . 9 3 
- 0 . 5 
- 8 7 . 5 
0 . 3 2 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
- 7 . 7 
1 6 . 7 
2 . 1 3 
1 . 8 9 
1 .8Θ 
- 1 1 . 4 
- 0 . 3 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
0 . 14 
- 2 4 . 2 
4 5 . « 
5 2 . 3 
4 6 . 5 
4 3 . 4 
- 1 1 . 1 
- 4 . 7 
i 3 . 4 
1 5 . 3 
1 2 . 5 
! 6 . 7 
- 1 9 . 4 
ü . 14 
0 . 1 4 
0 . 10 
- 5 . 5 
- 2 7 . 0 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
1 0 . 6 
0 . 3 5 
0 . 3 2 
- 7 . 1 
2 . 2 6 -
1 . 6 4 
1 . 7 1 
- 2 7 . 7 
4 . 4 
0 . 0 8 
0 . 0 5 
0 . 0 8 
- 3 1 . 2 
4 3 . 4 
4 3 . 1 
3 2 . 2 
- 2 5 . 3 
9 . 4 1 , 
1 6 . 4 
7 4 . 5 
0 . 0 8 
0 . 13 





5 1 . 3 
5 3 . 6 
« . o 
0 . 3 5 
0 . 2 7 
- 2 1 . 4 
2 . 0 3 
1 . 4 3 
- 2 8 . Β 
0 . 1 7 
0 . 0 5 
- 6 8 . 3 
« 0 . 6 
3 5 . 4 
- 1 2 . 8 
8 . 6 0 
1 4 . Λ 
6 6 . 7 
0 . 1 5 
ο. η 











■ w e i G H I / T O N N E S P O I O S - C A R C A S S E 
5 1 . 9 
5 9 . 1 
1 8 . '.' 
0 . 5 0 
0 . J 2 
- 3 5 . 0 
2 . 5 7 
2 . 1 4 
- 1 6 . 7 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
- 5 0 . 5 
4 2 . 4 
« 2 . « 
-
1 5 . 6 
2 0 . 6 
3 2 . 1 
0 . 3 2 
0 . 2 0 
- 3 8 . 4 
4 5 . 6 
4 7 . 4 
- . 0 
0 . 5 2 
0 . 3 8 
- 2 8 . 6 
2 . 3 8 
2 . 17 
- 9 . G 
0 . 2 5 
0 . 1 5 
- 3 9 . 5 
4 6 . 5 
4 5 . 5 
- ? . ? 
1 6 . 1 
2 6 . 4 
5 7 . 8 
3 . 3 ! 
0 . 3 9 
7 4 . 7 
4 2 . 1 
4 2 . 4 
0 . 1 
0 . 4 0 
0 . 3 5 
- 1 2 . 5 
2 . 3 5 
2 . 2 6 
- 3 . 7 
0 . 2 3 
0 . 2 « 
2 . 6 
4 3 . 2 
« 5 . 3 
4 . 9 
1 6 . 5 
2 2 . 9 
3 8 . 3 
0 . 2 8 
0 . « 6 
6 5 . 9 
3 9 . 5 
4 1 . 5 
3 . 0 
0 . 3 8 
0 . 4 2 
1 3 . 3 
7 . 5 1 
1 . 9 5 
- 2 2 . 1 
0 . 2 0 
0 . 1 7 
- 1 2 . 9 
4 3 . 2 
4 8 . 2 
1 1 . 6 
1 8 . 1 
2 5 . a 
4 2 . 5 
0 . 3 3 
0 . 3 7 
1 0 . 6 
0 
4 3 . 3 
4 5 . 5 
6 . 1 
0 . 4 0 
0 . 3 6 
- 6 . 2 
2 . 0 1 
1 . 9 2 
- 4 . 5 
0 . 1 1 
0 . 1 2 
1 1 . 3 
« 2 . 0 
« 7 . 7 
1 3 . 6 
1 3 . 6 
1 8 . 0 
3 2 . 4 
O . 0 9 
0 . 1 0 
1 6 . 3 
1 1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 1 
526 .4 1 
551 .5 1 
4 . 8 1 
4 . 6 0 1 
4 . 0 0 1 
- 1 3 . 0 1 
' 
2 8 . 7 | 
2 3 . 2 1 
- 1 9 . 2 1 
1 . 9 9 1 
1 . 5 4 1 
- 2 2 . 5 1 
5 7 5 . 3 1 
5 1 8 . 1 1 
- 9 . 9 1 
1 5 8 . 7 1 
2 0 6 . 3 1 
3 0 . 0 1 
2 . 4 4 | 
2 . 5 0 1 
2 . 5 | 
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SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
BULLEN 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
BULLS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
TAUREAUX 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WE IGHT/TONNE S POIDS-CARCASSE 
IANNEE/VEAR/JAHR 
1976 I 1 0 0 . 1 9 9 . 7 1 1 6 . 5 
1977 1 1 0 0 . 8 9 4 . 1 1 1 8 . 3 
1978 I 9 9 . 7 1 0 0 . 2 1 0 6 . θ 
1 1 7 . 0 1 1 6 . 9 1 2 3 . 2 
l O a . l 1 1 9 . 6 1 2 4 . 5 
1 0 7 . 7 1 2 3 . 4 : 
114 .D 1 2 0 . 5 1 1 1 . 1 9 9 . 2 1 0 1 . 4 
1 0 2 . 3 1 1 7 . 1 1 0 7 . 5 9 7 . 7 9 9 . 8 
95 .31 
96 .61 
1 3 1 5 . 2 
1 2 8 6 . 4 
* 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
0 . 7 
- 1 . 1 
- 5 . 6 
6 .4 
1.5 
- 9 . 7 
- 7 . 7 
















« 3 3 . 4 
4 2 1 . 3 








9 0 8 . 1 1 0 1 9 . 2 1 1 1 8 . 4 1 2 1 9 . 8 
8 8 4 . 8 9 9 2 . 3 1 0 9 0 . 0 1 1 8 9 . 8 
1 3 1 5 . 2 1 
1 2 6 6 . 4 1 
1 3 1 5 . 2 
1 2 8 6 . 4 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 76 /77 
0 . 7 
- 1 . 1 
- 2 . 4 
2.5 
- 1 . 0 
- 2 . 1 
- 2 . 8 
- 1 . 6 
- 1 . 7 
- 0 . 6 
1976 Ι 6 9 . 0 8 9 . 1 1 0 2 . 5 
1977 Ι 9 0 . 6 8 4 . 6 105 .6 
1978 Ι 8 6 . 1 9 0 . 2 9 5 . 7 
0 5 . 6 
9 7 . 0 
9 5 . ·. 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 7 
9 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 6 
9b .Η 
8 9 . 7 
8 6 . 8 
9 1 . 0 
8 8 . 7 
Θ6.5Ι 
86 .51 
1 1 8 6 . 3 
1 1 5 1 . 2 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
1.9 
- 2 . 7 
- 5 . 0 
6.5 
3 .0 







8 9 . 0 
90 .6 




2 8 0 . 6 
260 .7 





4 8 4 . 2 
4 8 0 . 9 
7 0 8 . 9 
6 8 7 . 5 
■31 8 . 5 
7 9 2 . 4 
9 1 4 . 1 1 0 0 8 . 8 1 0 9 9 . 9 
339.2 976 .0 1064.7 
1 1 Β 6 . 3 Ι 
Ι 
1 1 5 1 . 7 1 
1 1 8 6 . 3 
1 1 5 1 . 2 
Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
- 1 . 6 
1.3 
- 7 . 2 
- 2 . 2 
- 1 . 5 
- 0 . 7 









5 4 . 0 









6 3 . 6 
65 .0 
64 .b 62.7 
66 .5 57 .6 
6 4 . 6 60 .6 5 5 .1 




I 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
1.4 
-2.2 
- 5 . 3 5 . ? 
- 0 . 7 - 1 1 . 1 
-b.2 
- 1 . 9 





1 5 . 7 1 5 . 5 2 1 . 3 
1 6 . θ 1 5 . 5 1 9 . 3 
1 6 . 5 1 6 . 1 I t ) . 3 
7G.1 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
2 0 . 2 
1 7 . 9 
2 0 . 3 
2 2 . 2 
1 8 . 0 
1«.B 
1 3 . 9 
1 7 . 9 
1 6 . 3 
1 3 .9 
1 2 . 9 
1 3 . 9 1 5 . 1 1 
I 
14 .Π 1 3 . 9 1 
2 1 1 . 3 
1 9 0 . ? 
I 7 7 / 7 6 
Χ 7 B / 7 7 
6 . 3 
- 1 . 5 
0 . · 
3.9 
- 1 5 . 3 - 1 1 . 4 
0 . 1 1 'i . 1 
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28 .08 .1978 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
BULLEN 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
BULLS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
TAUREAUX 
1 2 1 I 
I 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
B É L G I O U E / Í 
1 1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
LUXEM60URC 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
1 X . 7 6 / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
1 
J 1 1 
8 . 4 7 
8 . 7 0 
7 . 3 3 
2 . 7 
- 1 5 . 8 
3 . 8 2 
3 . 8 0 
3 . 7 7 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
ELGJE 
7 . 2 2 
6 . 8 1 
7 . 2 3 
- 5 . 7 
6 . 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
0 . 2 4 
- 1 . 4 
1 5 . 2 
IGDOM 
1 . 4 0 
1 . 5 0 
1 . 7 0 
7 . 1 
1 3 . 3 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
-
2 0 0 . 0 
9 . 6 3 
8 . 6 6 
9 . 6 0 
- 1 0 . 0 




1 0 0 0 
9 . 4 0 
7 . 6 0 
1 3 . 3 
- 1 9 . 2 
7 5 . 2 
3 . 6 7 
3 . 8 5 
3 . 5 5 
4 . 8 
- 7 . 8 
6 . 3 1 
6 . 3 5 
6 . 1 7 
0 . 7 
- 2 . 6 
0 . 2 4 
0 . 18 
0 . 2 1 
- 2 3 . 3 
1 4 . 9 
1 . 3 0 
1 . 3 0 
1 . 7 0 
-
3 0 . 6 
0 . 0 3 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
2 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 
9 . 3 1 
8 . 1 2 
8 . 1 0 
- 1 2 . 7 





9 . 2 4 
9 . 4 3 
8 . 5 8 
2 . 0 
- 9 . 0 
3 . 7 7 
4 . 8 0 
4 . 15 
2 7 . 2 
- 1 3 . 5 
6 . 8 6 
7 . 3 7 
7 . 2 0 
7 . 3 
- 2 . 2 
0 . 15 
0 . 2 5 
0 . 2 6 
6 1 . 9 
5 . 6 
1 . 8 0 
1 . 6 0 
1 . 9 0 
- 1 1 . 1 
I B . 8 
0 . 1 0 
0 . 10 
0 . 2 0 
-
1 0 0 . 0 
1 2 . 1 
1 1 . 0 
9 . 0 0 
- 8 . 7 










S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
1 1 . 8 
8 . 6 0 
8 . 3 5 
- 2 7 . 4 
- 3 . 0 
«. to 
« . 7 0 
4 . 2 5 
1 4 . 6 
- 9 . 6 
6 . 3 2 
7 . 1 5 
7 . 2 5 
4 . 7 
1 . 5 
0 . 2 1 
0 . 2 5 
0 . 2 3 
2 2 . 1 
- 8 . 7 
1 . 6 0 
1 . 6 0 
1 . 9 0 
-
1 3 . 8 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
-
1 0 0 . 0 
9 . 7 0 
9 . 3 3 
1 0 . 3 
- 3 . 9 
1 0 . 4 
1 1 . 1 
1 0 . 9 
1 2 . 4 
- 2 . 2 
1 5 . 4 
5 . 15 
5 . 9 5 
5 . 2 0 
1 5 . 5 
- 1 2 . 6 
7 . 3 9 
7 . 7 1 
8 . 2 0 
4 . 2 
6 . 4 
0 . 3 3 
0 . 3 5 
0 . 3 3 
7 . 4 
- 4 . 9 
1 . 7 0 
1 . 3 0 
l . B O 
5 . 9 
-
0 . 10 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
-
9 . 5 3 
1 1 . 1 
9 . 8 0 
1 6 . 9 
- 1 2 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
2 . 5 
5 . 9 2 
6 . 4 5 
B . 9 
7 . 4 5 
7 . 7 3 
7 . 4 3 
4 . 4 
- 3 . Β 
0 . 2 9 
0 . 3 5 
0 . 3 4 
2 3 . 1 
- 2 . 6 
1 . 6 0 
1 . 5 0 
7 . 1 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 4 
1 2 . 7 





1 0 . 5 
1 0 . 1 
- 3 . 8 
6 . 5 5 
4 . 8 2 
- 2 6 . 3 
6 . 9 2 
6 . 4 1 
- 7 . 3 
0 . 2 6 
0 . 2 9 
9 . 9 
1 . 2 0 
1 . 4 0 
1 6 . 7 
0 . 10 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
6 . 9 7 
7 . 4 9 













• W E I G H T / T O N N E S P O I O S - C A R C A S S E 
1 1 . 9 
1 0 . 7 
- 9 . 6 
6 . 4 2 
5 . 2 ? 
- 1 8 . 7 
8 . 5 1 
8 . 4 3 
- 1 . 0 
0 . 3 2 
0 . 2 9 
- 9 . 0 
1 . 3 0 
1 . 6 0 
2 3 . 1 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
3 0 0 . 0 
9 . 4 7 
1 0 . 2 
β . 2 
9 . 9 1 
9 . 6 6 
- 2 . 5 
5 . 5 7 
4 . 9 7 
- 1 0 . 8 
7 . 6 3 
7 . 6 0 
- 0 . 3 
0 . 2 3 
0 . 2 4 
7 . 0 
1 . 5 0 
1 . 6 0 
6 . 7 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
1 5 0 . 0 
8 . 3 5 
β . 5 4 
- 3 . 6 
9 . 3 9 
8 . 61 
- 8 . 3 
3 . 9 5 
4 . 4 ? 
1 7 . 0 
7 . 1 3 
7 . 2 9 
2 . 3 
0 . 7 1 
0 . 2 5 
1 6 . 4 
1 . 60 
1 . 60 
-
0 . 2 0 
0 . 4 0 
1 0 0 . 0 
7 . 7 2 
8 . 9 5 
1 5 . 9 
9 . 3 7 
8 . 3 9 
- 1 0 . 5 
4 . 0 2 
4 . 4 2 
9 . 9 
7 . 1 7 
7 . 1 5 
- 0 . 3 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
- 5 . 3 
1 . 6 0 
1 . 9 0 
1 8 . 3 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
2 0 0 . 0 
8 . 6 6 
8 . 8 8 
2 . 6 
1 1 
D 1 A N N E E / Y E A R / J A H R | 
1 1 
9 . 0 8 
9 . 1 4 
0 . 7 
3 . 8 5 
4 . 0 5 
5 . 2 
6 . 5 8 
7 . 4 4 
1 3 . 0 
0 . 1 7 
0 . 2 2 
2 7 . 9 
1 . 2 0 
1 . 6 0 
3 3 . 3 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
7 . 5 5 
8 . 3 0 
9 . 9 
1 2 1 . 1 1 
1 1 3 . 0 1 
- 6 . 7 1 
5 6 . 8 i 
5 7 . 5 I 
1 . 1 1 
8 6 . 0 1 
8 7 . 5 1 
1 . 7 1 
2 . 6 3 1 
3 . 0 9 1 
9 . 1 1 
1 , 7 . 6 1 
1 9 . 0 1 
6 . 0 1 
1 . 3 3 1 
2 . 8 0 1 
1 1 0 . 5 1 
1 0 9 . 9 1 
1 1 3 . 4 ' 1 
3 . 2 1 
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SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
KÜCHE 
SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION) 
COWS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
VACHES 




Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 77 /76 





Χ 77 /76 





Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
Ι 167 .0 
Ι 166 .0 
Ι 168 .2 
- 0 . 6 





- 0 . 6 
1 . 3 
126.5 
1 3 1 . 1 
126.2 
3 . 6 
- 3 . 7 
L 
126.5 
Ί 3 1 . 1 
126.2 
3 . 6 
- 3 . 7 
0 








- 5 . 0 




- 0 . 2 
- 5 . 4 
309 .5 
3 08 .2 
302 .7 
- 0 . 4 




1 . 3 
- 7 . 8 
237 .8 
243.Β 
2 3 0 . 1 
2 . 5 





3 . 3 
50.9 
4 8 . 4 
4 5 . 6 
- 4 . 9 




2 . 3 
- 6 . 0 
6 6 6 . 8 
4 6 9 . 2 
6 5 4 . 1 
0 . 5 
- 3 . 2 
126 .0 
1 2 9 . 1 
120.6 
2 . 5 




2 . 5 
- 6 . 0 
34.9 
3 7 . 1 
3 6 . 3 
6 . 4 
-2.2 
5 5 . 7 
5 5 . 3 
49 .Β 
- 0 . 6 




- 1 . 7 
6 . 3 
6 0 1 . 6 
6 0 1 . 6 
594 .6 
0 . 0 




- 1 . 6 
5 . 9 
4 7 2 . 6 
4 7 9 . 9 
4 6 3 . 9 
1 . 6 
- 3 . 3 
30 .2 
2 9 . 6 
35 .6 
- 1 . 9 
20 .3 
« 9 . 7 
« 5 . 7 
4 5 . 9 
- 8 . 1 




1 . « 
0 . 3 
733 .3 
735 .3 
7 2 9 . 0 
0 . 3 




0 . 9 
2 . 3 
5 7 8 . 6 
5 8 6 . 9 
5 7 3 . 3 
1 . 4 
- 2 . 3 
2 9 . 0 
2 3 . 1 
34.4 
- 3 . 2 
26 .3 
« 6 . 7 
« 5 . 7 
« 5 . 6 
-2.2 
- 0 . 3 
162 .0 
135 .6 
- » . 5 
675 .3 
8 7 1 . 0 
- 0 . 5 
116.5 
107 .6 
- 7 . 7 
6 9 5 . 1 
6 9 « . 5 
- 0 . 1 
28 .6 
2Β .0 
- 1 . . 
5 8 . 3 
« 8 . 8 
- 1 6 . 2 
168.6 
125 .3 
- 1 5 . 8 
102« .1 
9 9 6 . 2 
- 2 . 7 
122.« 
9 7 . « 
- 2 0 . 4 
817 .6 
791 .8 
- 3 . 1 
34.5 
27 .2 
- 2 1 . 0 
56 .2 
4 3 . 1 
- 2 3 . 2 
1 6 9 . 1 
149 .6 
- 1 1 . 5 
1193.2 
1145.9 
- 4 . 0 
134 .7 
115 .1 
- 1 4 . 5 
952 .7 
907 .0 




- 1 3 . 0 
5 7 . 4 
48 .9 
- 1 4 . 8 
175.9 
155 .5 
- 1 1 . 6 
1369.1 
1301.4 
- 4 . 4 
133 .0 
116 .1 
- 1 1 . 2 
10Β5.? 
1075.1 
- 5 . 5 
38 .9 
36 .2 
- 6 . 9 
54 .0 
4 8 . 6 
- 1 0 . 0 
163 .0 
156.4 
- 4 . 1 
15 32 .1 
1457.8 
- 4 . 9 
122.0 
117.9 
- 3 . 4 
1207.2 
1143.0 
- 5 . 3 
37.9 
36 .0 






0 . 7 
1711 .9 
1638.6 
- 6 . 3 
135.0 
132 .7 
- 1 . 7 
1342.2 
1275 .6 
- 5 . 0 
4 5 . 3 
4 4 . 3 
- 2 . 2 
5 1 . 5 
50 .6 
- ι . Τ 
159.21 
157.61 
- 1 . 0 1 
1871.11 
1796.31 



























































SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
KUEHE 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTIUN) 
COWS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE» 
VACHES 
1 3 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
LUXEM60UR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 Β / 7 7 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 




1 6 . 2 
1 5 . 8 
1 4 . 7 
- 2 . 4 
- 6 . 7 
1 4 . 1 
1 4 . 6 
1 3 . 5 
4 . 2 
- 8 . 6 
3 E L G I E 
6 . 0 3 
6 . 5 6 
7 . 1 7 
8 . 9 
9 . 3 
0 . 2 0 
0 . 2 3 
0 . 1 9 
1 7 . 8 
- 1 9 . 8 
IG DOM 
2 4 . 2 
1 9 . 8 
2 2 . 1 
- 1 8 . 2 
1 1 . 6 
7 . 4 0 
5 . 4 0 
9 . 5 0 
- 2 7 . 0 
7 5 . 9 
8 . 6 « 
9 . 7 2 
1 0 . « 
9 . 9 




1 0 0 0 
1 4 . 3 
1 3 . 5 
6 . 4 7 
- 6 . 1 
- 5 1 . 9 
1 2 . 1 
1 2 . 9 
1 2 . 7 
6 . 2 
- 1 . 6 
5 . 5 5 
6 . 11 
6 . 13 
1 0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 4 
0 . 16 
0 . 15 
1 7 . 9 
- 1 0 . 9 
I B . 2 
1 6 . 8 
1 7 . 5 
- 7 . 7 
4 . 2 
5 . 6 0 
5 . 0 0 
5 . 6 0 
- 1 0 . 7 
1 6 . 0 
7 . 4 2 
7 . 6 4 
7 . 3 0 
3 . 0 





1 4 . 9 
1 4 . 2 
1 3 . 6 
- 4 . 6 
- 4 . 4 
1 3 . 6 
1 5 . 0 
1 3 . 9 
1 0 . 3 
- 7 . 2 
6 . 62 
7 . 2 2 
6 . 5 2 
9 . 1 
- t . 7 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
0 . 17 
- 1 4 . 5 
- 1 7 . 0 
1 8 . 0 
1 8 . 3 
1 7 . 2 
1 . 7 
- 6 . 0 
4 . 8 0 
4 . 4 0 
5 . 9 0 
- 8 . 3 
3 4 . 1 
Β . 5 3 
9 . 2 4 
7 . 9 0 
3 . : 










SOHL ACHTGEW I C H T / M . T O N S 
9 . 7 2 
1 2 . 1 
1 2 . 5 
2 4 . 5 
3 . 3 
1 2 . Β 
1 3 . 2 
1 2 . 3 
3 . 3 
- 2 . 3 
6 . 16 
6 . 2 3 
6 . 3 2 
0 . 8 
1 . · 
0 . 16 
0 . 17 
0 . 14 
- 2 . 8 
- 1 6 . 7 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 5 . 6 
-
6 . 2 
4 . 6 0 
3 . 7 0 
4 . 3 0 
- 1 9 . 6 
1 6 . 2 
5 . 61 
7 . 0 4 
7 . 5 0 
6 . « 
4 . 6 
1 1 . 9 
1 3 . 6 
8 . 6 7 
1 4 . 1 
- 3 4 . 6 
1 1 . 9 
1 2 . 8 
1 3 . 3 
7 . 1 
- . 1 
6 . 3 1 
6 . 69 
6 . 67 
6 . Ü 
- u . Ζ 
0 . 16 
0 . 14 
0 . 16 
- 2 1 . 0 
5 . 8 
1 3 . · ' 
1 4 . 8 
1 2 . 8 
6 . 8 
- 1 3 . 5 
5 . 5 0 
4 . 9 0 
4 . 9 0 
- 1 0 . 9 
-
6 . 5 1 
7 . 1-
7 . 1 0 
9 . 9 
- 0 . 8 
i l . υ 
1 1 . 8 
7 . 1 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
8 . 6 
6 . 8 7 
6 . 1 3 
5 . 8 2 
- 1 0 . 8 
- 5 . 1 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
0 . 1 3 
- 9 . 1 
- 1 6 . 2 
1 4 . 1 
1 5 . 3 
3 . 3 
4 . 9 0 
5 . 3 0 
a . 2 
4 . 4 9 
7 . 4 1 





1 1 . 7 
1 1 . 7 
0 . 5 
1 3 . 0 
1 0 . 3 
- 2 1 . 1 
6 . 7 3 
4 . 8 6 
- 2 7 . 3 
0 . 2 7 
0 . 13 
- 5 2 . 2 
1 6 . 1 
1 3 . 5 
- 3 . 1 
« . βπ 
7 . 2 0 
5 0 . 3 
5 . 2 3 
« . 9 0 













W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
1 2 . 8 
1 2 . 3 
- 3 . 5 
1 B . 3 
1 3 . 4 
- 2 6 . 9 
6 . 64 
7 . 3 8 
- 3 . 3 
0 . 2 6 
0 . 1 6 
- 3 9 . 6 
1 8 . 3 
1 7 . 8 
- 5 . 3 
5 . 6 0 
Θ. 10 
« 4 . 6 
9 . 9 9 
8 . 60 
- 1 3 . 9 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 . 0 
1 8 . 3 
1 3 . 4 
- 2 B . 6 
7 . 9 8 
6 . 5 ? 
- 1 3 . ? 
0 . 2 0 
0 . 1 3 
- 3 3 . 3 
7 3 . 7 
1 9 . 8 
- 1 4 . 7 
8 . 70 
a . 6 0 
- 1 . 1 
11 . 0 
3 . 9 8 
- 1 3 . 6 
1 3 . Β 
1 4 . 0 
1 . 4 
1 5 . 3 
1 3 . 6 
- 1 0 . 9 
6 . 7 8 
6 . 9 3 
2 . 3 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
η . 7 
7 3 . ? 
7 0 . 3 
- 1 7 . 5 
7 . 9 0 
9 . 0 0 
1 3 . 9 
9 . 9 7 
9 . 2 1 
- 7 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 9 
O . « 
1 6 . 0 
1 5 . 6 
- 2 . 3 
7 . I B 
7 . 1 5 
- 0 . 5 
0 . 2 0 
0 . 1 4 
- 7 7 . 3 
2 3 . 3 
7 7 . 4 
1 5 . 1 
9 . 7 0 
1 0 . 7 
5 . 2 
1 1 . 3 
1 0 . 7 
- 4 . 9 
D 
1 6 . 5 
1 5 . 9 
- 4 . 0 
1 5 . 5 
1 4 . 5 
- 6 . 4 
6 . 2 3 
6 . 4 8 
4 . 1 
0 . 1 6 
0 . 1 3 
- 1 9 . 3 
1 8 . 2 
2 2 . 3 
2 2 . 5 
6 . 1 0 
6 . 5 0 
3 9 . 3 
7 . 9 0 
7 . 6 0 
- 3 . 8 
I 
A N N E E / Y E A R / J A H R I 
I 
1 6 0 . 8 1 
1 6 3 . 0 1 
1 . 4 1 
1 7 3 . 2 1 
1 6 2 . 1 I 
- 6 . 4 | 
6 1 . 1 1 
7 8 . 8 1 
- 2 . 9 1 
2 . 3 5 1 
1 . 9 2 1 
- 1 3 . 3 1 
2 2 6 . 5 1 
2 2 3 . 0 1 
- 1 . 5 1 
7 5 . 6 1 
8 0 . 3 1 
6 . 2 1 
9 9 . 8 1 
9 B . 2 1 
- 1 . 6 1 
71 
2 Β. 0 8 . 19 7 8 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
FAERSEN 
SLAUGHTERINGS INFT PRODUCTION! 
HÊIFE^S 
ABATTAGES [PRODUCTION NETTE) 
GENISSES 





X 7 7 / 7 6 











X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 77 /76 





X 77 /76 
X 7 8 / 7 7 
1 
1 J 1 
I 1 
1 9 0 . 3 
1 77 .9 
220.2 
- 1 3 . 7 
182.6 
JL 
9 0 . 3 
77 .9 
220 .2 






















- 5 . 3 







8 3 . 0 
68 .4 
103.8 




3 2 4 . 1 
- 1 5 . 6 
121.« 
5 2 . 7 
« « . 6 
74 .2 
- 1 5 . « 
6 6 . 5 
109.2 
9 6 . 1 
258 .5 





- 2 6 . 5 




- 5 . 1 




- « . 6 
- 2 . 1 
253 .8 
2 2 3 . 1 
399 .3 
- 1 2 . 1 
76 .9 
« 9 . 5 
50 .5 
4 6 . 5 
2 . 1 
- 6 . 0 
158.7 
146 .6 
3 0 5 . 0 










- 6 . 2 









64 . 6 
71 .1 




4 7 0 . 4 
- 1 1 . 3 
63.5 
4 4 . 0 
4 4 . 4 
4 3 . 8 
1 . 0 
- 1 . 4 
2 0 2 . 6 
191.0 
348 .3 
- 5 . 7 




1 . 9 




- 3 . 7 
- 2 . 0 
68.9 
68 . 1 
110.3 
- 1 . 2 




- 9 . 5 
63 .2 
« 2 . 6 
« 3 . 9 
35 .7 
3 . 2 









2 . 7 




- 0 . 5 







- 3 . 6 
665 .« 
« 2 5 . 5 
- 3 . 6 
6 5 . 2 
43 .4 
- 4 . 1 
290 .4 
278 .3 
- 4 . 2 
11.0 
10 .6 
- 3 . 6 
2 1 . 0 
IB .Β 






- 1 3 . 7 
543 .« 
4 9 2 . 7 
- 9 . 3 
49 .6 
4 0 . 6 
- 1 8 . 0 
340 .0 
318 .9 
- 5 . 2 
13.4 
10.9 
- 1 8 . 6 
21.8 
17. 1 













3 2 . 0 





4 9 . 1 
- 1 2 . 0 
395.8 
36B.0 




- 1 1 . 8 
22 .7 
19.9 
- 1 2 . 4 
8 3.7 
34 .1 
- 3 . 0 
716.0 
658.8 
- 8 . 0 
54 .7 
« 9 . 3 
- 9 . 8 
«50 .5 
41 7.4 
- 7 . 3 
14.5 
16.4 
- 4 . 3 
71 .« 
19.0 
- 1 0 . 9 
B l . 5 
64 .0 
4 . 6 
797.5 
744.8 
- 4 . 6 
61.5 
60.4 






- 7 . 9 
19.0 
13.4 
- 2 . 9 
9 0 . 0 
95 .4 
6 . 0 
887.5 
840 .2 
- 5 . 3 
59 .9 
37.2 
- 4 . 6 
561 .9 
525 .1 
- 6 . 6 
23 .8 
77 .5 
- 5 . « 
I 9.Β 
19.5 




3 . 8 
968 .0 
9 2 3 . 7 
- 4 . 4 
53.2 
50 .0 
- 6 . 0 
615 .1 
5 7 5 . 1 
- 6 . 5 
18.7 
17 .1 
- 8 . 5 
18.9 
I B . 2 
- 3 . 9 
1 I 
1 A N N E E / Y E A R / J A H R | 
ι ι 
i 968 .0 1 
1 973 .7 | 
1 - 4 . 4 | 
9 6 8 . 0 | 
9 2 3 . 7 1 
- 4 . 6 ¡ 
615 .1 I 
575 .1 1 
- 6 . 5 1 
6 1 5 . 1 1 
575 .1 1 
- 6 . 5 1 
192.9 1 
179.9 | 
- 6 . f l I 
2 39.9 1 
722.2 1 
- 7 . 4 1 
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SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
FAERSEN 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION! 
HEIFERS 
A6ATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
GENISSES 
I 
I 1 4 1 
I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEOERLAND 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 B 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
Γ 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
| DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 




6 . 6 0 
5 . 8 5 
5 . 5 2 
- 1 1 . 4 
- 5 . 6 
4 . 3 5 
3 . 7 0 
3 . 2 0 
- 1 4 . 9 
- 1 3 . 5 
( E L G I E 
5 . 3 7 
4 . 7 1 
4 . 9 2 
- 1 2 . 2 
4 . 5 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
5 . 0 
- 6 . 2 
IG OOM 
2 2 . 0 
1 7 . 2 
2 3 . 1 
- 2 1 . 8 
3 4 . 3 
9 . 1 0 
7 . 3 0 
1 0 . 8 
- 1 9 . 8 
« 7 . 9 
2 . 7 1 
1 . 9 6 
2 . 1 0 
- 2 7 . 7 




1 0 0 0 
6 . 3 1 
5 . 3 8 
3 6 . 6 
- 1 4 . 8 
5 8 3 . 5 
4 . 1 0 
3 . 2 7 
2 . 8 0 
- 2 0 . 1 
- 1 4 . 5 
5 . 0 6 
4 . 3 1 
4 . 0 2 
- 1 4 . a 
- 6 . 6 
0 . 19 
0 . 1 5 
0 . 15 
- 2 1 . 4 
-
1 9 . 4 
1 5 . 6 
1 9 . 3 
- 1 6 . 6 
2 5 . 3 
8 . 2 0 
6 . 6 0 
8 . 10 
- 2 2 . 0 
2 4 . 4 
2 . 7 2 
1 . 6 3 
1 . 7 0 
- « 0 . 0 





6 . 0 5 
6 . 2 B 
5 . 5 1 
3 . 3 
- 1 2 . 2 
3 . 5 5 
3 . 9 2 
3 . 2 5 
1 0 . 6 
- 1 7 . 2 
5 . 1 0 
4 . 6 1 
4 . 3 9 
- 9 . 6 
- 4 . 8 
0 . 11 
0 . 16 
0 . 15 
3 6 . 5 
- 6 . 4 
2 1 . 5 
1 7 . 3 
1 9 . 7 
- 1 7 . 2 
1 0 . 7 
7 . 0 0 
6 . 2 0 
7 . 1 0 
- 1 1 . « 
1 4 . 5 
2 . 4 7 
7 . 2 7 
1 . 9 0 
- 8 . 3 










SCHLACHTGEW I C H T / M . T O N S 
5 . 1 0 
5 . 9 5 
5 . 1 « 
1 6 . 6 
- 1 3 . 5 
3 . 3 2 
3 . 3 8 
3 . 0 0 
1 . 5 
- 1 1 . 1 
« . « 2 
4 . 4 1 
« . 1« 
- 0 . 3 
- 6 . 0 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 1 2 
0 . 3 
- 7 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 4 
I J . a 
- 3 1 . 1 
5 1 . 6 
4 .4 ' . ' 
6 . 9 ' , 
4 . 4 0 
- 7 . 8 
a . 5 
2 . 1 5 
1 . 36 
7 . 1 0 
- 1 2 . 5 
1 1 . 9 
5 . 4 9 
6 . 4 9 
4 8 . 0 
1 8 . 2 
6 3 9 . 9 
3 . 1 0 
3 . 3 3 
2 . 9 2 
8 . 9 
- 1 3 . 3 
4 . 5 6 
4 . 4 2 
4 . 2 8 
- 3 . 0 
- 3 . 3 
0 . 11 
0 . 11 
0 . 1 2 
2 . 3 
4 . 5 
1 4 . 8 
1 5 . 3 
1 6 . 3 
- 6 . 0 
4 . 4 
7 . 1 0 
5 . 8 0 
6 . l i 
- 1 8 . 3 
3 . 3 
2 . 4 0 
2 . 5 1 
2 . G G 
4 . 5 
- 2 0 . 3 
5 . 6 5 
6 . 5 3 
1 5 . 6 
2 . 7 2 
3 . 2 0 
1 7 . 4 
4 . 6 5 
4 . 1 3 
3 . 7 2 
- 1 1 . 3 
- 1 0 . 0 
ΰ . 11 
O . u B 
0 . 0 9 
- 2 7 . β 
4 . U 
1 7 . 7 
1 4 . 4 
- 4 . 2 
7 . 4 , , 
7 . 6,i 
2 . 7 
1 . 9 2 
2 . 1 3 





6 . 3 3 
5 . 9 0 
- 7 . 5 
3 . 3 2 
2 . 7 0 
- 1 8 . 8 
4 . 4 1 
3 . 84 
- 1 3 . 1 
0 . 2 1 
0. 17 
- 1 8 . 0 
2 0 . 6 
1 7 . 9 
- 1 3 . 1 
6 . 63 
7 . 4 0 
1 7 . 1 
1 . 2 2 
1 . 3 4 













■ W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
6 . 6 4 
6 . 6 6 
0 . 3 
5 . 0 2 
3 . 7 5 
- 2 5 . 4 
5 . 6 3 
4 . 9 2 
- 1 3 . « 
0 . 2 ? 
0 . 1 6 
- 2 7 . 2 
2 0 . 3 
2 2 . 4 
1 0 . 3 
7 . 40 
3 . 5 f) 
1 1 . 8 
2 . 2 0 
1 . 9 8 
- 9 . 7 
6 . 6 1 
6 . 4 4 
- 2 . 7 
5 . 1 5 
3 . 9 5 
- 2 3 . 3 
4 . 8 0 
4 . 3 6 
- 9 . 3 
0 . 2 0 
0 . 1 6 
- 2 2 . 4 
7 1 . 6 
7 2 . 6 
4 . 4 
3 . 4 0 
1 0 . 1 
7 0 . 7 
1 . 9 7 
3 . 0 1 
' . I 
6 . 1 4 
6 . 2 6 
1 . 9 
4 . 2 7 
4 . 1 0 
- 4 . 1 
4 . 6 7 
4 . 7 6 
1 . 8 
0 . 2 0 
0 . 1 6 
- 1 8 . 9 
1 9 . 7 
7 3 . 0 
1 6 . 6 
8 . 5 0 
1 0 . 3 
7 1 . 7 
1 . 8 0 
2 . 2 1 
7 3 . 7 
6 . 5 0 
5 . 8 6 . 
- 9 . 9 
« . 7 0 
4 . 2 7 
- 9 . 0 
4 . 9 3 
4 . 9 1 
- 0 . 5 
0 . 2 2 
0 . 1 7 
- 1 9 . 4 
1 9 . 6 
2 4 . 6 
7 5 . 5 
8 . 3 0 
1 0 . 9 
3 1 . 3 
2 . I S 
7 . 7 0 
3 3 . 6 
0 
6 . 3 5 
6 . 3 5 
0 . 1 
4 . 3 8 
3 . 7 7 
- 1 3 . 7 
4 . 6 6 
« . « 0 
- 5 . 5 
0 . 2 2 
0 . 1 8 
- 2 1 . 8 
1 8 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
7 . 7 0 
9 . 1 0 
1 8 . 2 
1 . 5 6 
1 . 9 0 
2 2 . 1 
1 
6 N N E E / Y E A R / J A H R | 
7 3 . 8 
| 7 3 . 9 1 
0 . 2 1 
« 8 . 0 1 
4 3 . 4 1 
- 9 . 6 1 
5 8 . 3 1 
5 3 . 8 1 
- 7 . 8 1 
2 . 1 3 1 
1 . 8 4 | 
- 1 3 . 5 1 
2 3 5 . 2 I 
2 2 8 . 6 1 
- 2 . 8 1 
9 2 . 3 1 
9 5 . 5 1 
3 . 5 1 
2 5 . 3 1 
2 4 . 5 | 
- 3 . 1 1 
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SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
KÆL SER 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION! 
CALVES 









I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 




I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 




I X 7 7 / 7 6 





I X 77 /76 





I X 7 7 / 7 6 















1 . 4 










2 . 3 
D 
3 .95 
4 . 7 0 
5.19 
1 9 . 1 
10.2 




1 . 1 






4 7 . 1 
5 3 . 7 
5 1 . 6 
14.2 
- 4 . 0 




- 1 . 2 
4 6 . 1 
5 2 . 5 
50 .8 
13 .8 
- 3 . 2 
9 4 . 9 
1 0 7 . 1 
106.7 
12.9 
- 0 . 4 
4 . 4 2 
4 .45 
4 . 8 2 
0 . 7 
3 . 3 
2 5 . 1 
2 7 . 6 ' 
26.9 
10.1 
- 2 . 6 
5 9 . 3 
6 4 . 6 
6 3 . 4 
6 . 8 





- 1 . 5 
5 8 . 0 
6 3 . 0 
62 .4 
8 . 6 





- 0 . 6 
4 .95 





3 0 . 6 
29 .6 
0 . 2 
- 3 . 1 
1 







SCHL ACHTGEWI CHT /M . TONS 
6 0 . 0 
5 9 . 3 
5 8 . 9 
- 1 . 1 
- 0 . 7 
2 1 6 . 2 
233 .5 
230 .5 
B . O 
- 1 . 2 
5 8 . 9 
5 6 . 1 
5B.1 
- 1 . 4 




7 . 7 




0 . 5 




- 5 . 6 




3 . 2 
5 . 7 
277 .8 
2 9 7 . 0 
297 .7 
6 . 9 




3 . 3 




6 . 3 




7 . 3 




3 . 7 
3 . 4 
6 1 . 6 
62 .2 
64 .4 
1 . 1 
3 . 5 
339 .4 
359 .2 
3 6 2 . 1 
5 . 3 




1 . ) 
4 . 0 
333 .2 
352 .2 
3 5 7 . 6 
5 . 7 
1 . 5 
4 . 7 8 
4 . 6 0 
0 . 4 
: 
31.9 
3 2 . 2 
1 . 0 












C ARC ASS-WEIGH Τ/TONNE S POIDS-CARCASSE 
6 0 . 1 
60.5 
O . B 
3 9 9 . 5 
4 1 9 . 8 
5 . 1 
59 .3 
60 .0 
1 . 1 
392.5 
4 1 2 . 2 
5 . η 
4 .44 
4 . 7 6 
7 . 3 
3 1 . 6 
3 0 . 7 
- 2 . 9 
63 .8 
6 6 . 6 
4 . 3 
4 6 3 . 3 
6 8 6 . 3 
5 . 0 
62 .9 
6 5 . 7 
4 . 6 
455 .4 
4 7 7 . 9 
5 . 0 
5 . IB 
5 . 2 1 
~ . 4 
3 2 . 1 
31 .9 
- 0 . 5 
58 .5 
62 .0 
6 . 0 
521 .8 
548 .4 
5 . 1 
57 .3 
61.7 
6 . 9 
512 .6 
5 3 9 . 1 
5 . 2 
4 . 8 0 
6.78 
-Π .5 
2 9 . 1 
2 9 . 1 
0 . 1 
56 .1 
5 9 . 0 
5 . 3 
577.6 
607 .4 
6 . 1 
54.9 
57 .9 
6 . 6 
567.6 
597 .1 
5 . 2 
4.91 
4 . 6 6 
- 5 . 1 
?8.Π 
28 .4 
1 . 5 
5 6 . 8 
56 .2 
- 1 . 1 
634 .7 
663 .6 
4 . 6 
5 5 . 6 
45 .2 
- 0 . 6 
623 .2 
652 .3 
4 . 7 
4 .95 
4 .51 
- 9 . 0 
7 8 . 1 
75 .9 




- 0 . 9 
69 3.4 
721.β 
4 . 1 
57 .6 
57 .5 
- 0 . 1 
680 .8 
709.8 
4 . 3 
5.91 
5 .01 
- 1 5 . 2 
28 .8 
26 .9 




721 .8 1 
4 . 1 1 
693 .4 | 
721 .6 1 
4 . 1 1 
680 .8 1 
709.6 1 
4 . 3 1 
660.6 1 
709.8 1 
4 .3 1 
59 .1 1 
5 9 . 6 1 
0 .9 1 
349.7 1 
351.2 1 
0 .4 1 
74 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) KAELBER SLAUGHTERINGS INET PRODUCTION) CALVES ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) VEAUX 
1 6 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LUXEM80UR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
U N I T E O Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
I R E L A N O 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 




9 . 5 4 
9 . 4 6 
1 0 . 3 
- 0 . 8 
9 . 2 
7 . 5 7 
8 . 7 7 
Β . 0 5 
1 5 . 6 
- 6 . 3 
3 E L G I E 
1 . 9 5 
2 . 2 2 
2 . 5 « 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
IGDOM 
0 . 6 0 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
-
- 3 7 . 5 
0 . 0 1 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
1 1 5 0 . 0 
- 9 8 . 0 
0 . 2 « 
0 . 2 7 
0 . 2 0 
1 0 . 2 




1 0 0 0 
8 . 5 7 
1 0 . 6 
9 . 8 7 
2 3 . β 
- 7 . 0 
6 . 1 7 
7 . 5 5 
6 . 9 5 
2 2 . 3 
- 7 . 9 
1 . 8 6 
2 . 2 4 
2 . 2 5 
2 0 . 6 
0 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
4 0 0 . 0 
- 8 0 . 0 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
« 2 . 9 
- « 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 8 7 . 5 
- -
0 . 2 « 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
6 . 3 





1 0 . 8 
1 3 . 8 
1 2 . 8 
2 7 . 7 
- 7 . 2 
9 . 2 2 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
1 4 . 4 
2 . 6 
2 . 4 6 
2 . 5 2 
2 . 5 6 
2 . 2 
1 . 6 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
-
- 8 5 . 7 
1 . 10 
1 . 3 0 
O .BO 
1 8 . 2 
- 3 8 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
-
1 0 0 . 0 
0 . 2 9 
0 . 3 2 
0 . 2 0 
1 2 . 5 










S C H L A C H T G E W I C H T / M . T O N S 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
12 ' . β 
3 . 3 
- 5 . 5 
9 . 3 0 
9 . 5 0 
9 . 0 0 
2 . 2 
- 5 . 3 
2 . 4 2 
2 . 5 3 
2 . 5 6 
4 . 7 
1 . 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
- 8 0 . 0 
0 . 8 0 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
2 5 . 0 
- 4 0 . 0 
C O O 
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
Ί . 2 3 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
- 9 . 6 
- 2 1 . 3 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
1 3 . 8 
4 . 1 
3 . 0 
9 . 7 2 
9 . 2 5 
1 1 . 1 
- 4 . 9 
2 0 . 0 
2 . 4 2 
2 . 8 7 
2 . 9 0 
I B . 6 
1 . 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 1 6 . 7 
- 3 3 . 3 
0 . 3Ù 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
-
- 1 6 . 7 
O . O l 
0 . 0 0 
-
- 9 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 0 
0 . 2 7 
0 . 2 0 
- 1 2 . 2 
- 2 5 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
- 0 . 4 
9 . 2 0 
9 . 3 0 
1 . 1 
2 . 2 7 
2 . 5 3 
2 . 6 1 
u.s 
3 . 2 
O . O l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 3 3 . 3 
- 7 5 . 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
-
O . O l 
0 . 0 0 
- 9 3 . 3 
0 . 2 9 
0 . 2 9 





1 2 . 0 
1 2 . 9 
7 . 0 
9 . 2 5 
9 . 5 7 
3 . 5 
1 . 9 6 
2 . 0 7 
5 . 2 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 5 7 . 1 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
- 3 3 . 3 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 9 0 . 0 
0 . 2 0 
0 . 19 












• W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
1 3 . 0 
1 3 . 6 
4 . 1 
1 0 . 3 
1 2 . 1 
1 3 . 2 
2 . 3 4 
2 . B B 
2 3 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- « 0 . 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
-
O . O l 
0 . 0 0 
- 9 0 . 0 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
- 1 7 . 4 
1 0 . 9 
1 3 . 2 
2 1 . 6 
1 0 . 3 
1 1 . 6 
1 3 . 2 
2 . 2 3 
2 . « 6 
1 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 8 3 . 3 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
- 3 3 . 3 
-
0 . 0 0 
-
0 . 3 3 
0 . 2 « 
- 2 8 . 5 
1 0 . 7 
1 1 . 3 
1 0 . « 
9 . 0 7 
1 0 . 4 
1 5 . 2 
2 . 2 6 
2 . 6 1 
1 4 . 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 5 . 0 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
-
0 . 1 0 
0 . 10 
-
0 . 3 1 
0 . 2 7 
- 1 4 . 6 
1 0 . 2 
1 1 . 9 
1 7 . 1 
1 0 . 0 
1 0 . 5 
5 . 5 
2 . 3 2 
2 . 3 1 
- 0 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 8 0 . 0 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
- 1 2 . 5 
0 . 1 0 
c o o 
- 9 9 . 0 
0 . 34 
C 2 6 
- 2 3 . 7 
D 
1 1 . 2 
1 3 . 5 
2 1 . 0 
9 . 3 8 
9 . 5 2 
1 . 6 
2 . 3 6 
2 . 5 « 
7 . 6 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 3 . 0 
0 . 8 0 
0 . 6 0 
- 2 5 . 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
- 9 9 . 0 
0 . 2 8 
0 . 1 0 
- 6 3 . 9 
1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
1 3 5 . 6 
1 5 0 . « 1 
1 0 . 9 1 
1 0 9 . 4 i 
1 1 6 . 8 1 
6 . 5 1 
• 
2 6 . 9 | 
2 9 . 8 1 
1 0 . 8 1 
0 . 0 6 1 
0 . 0 4 1 
- 3 7 . 2 1 
8 . 9 0 | 
8 . 8 0 1 
- 1 . 1 1 
0 . 3 6 1 
0 . 2 1 1 
- 4 2 . 1 1 
3 . 4 1 
2 . 9 7 | 
- 1 3 . 0 1 
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EINFUHR LEBENDE TIERE 
KAELBER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 









X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 1 
EUR-6 CUMUL 
» 7 6 1 
1977 1 
1978 1 
X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 1 
FRANCE 
1976 1 
19 77 1 
1978 1 
X 7 7 / 7 6 1 


















2 5 . 0 















- 1 5 . 9 
9 . 0 
0.28 
0 .24 
0 . 2 6 




0 . 6 0 
8 5 . 0 
2 1 . 1 
0 .17 
0 .09 
0 . 4 0 
- 4 4 . 1 
326 .3 
0.79 
0 . 1 0 
0 .29 





- 6 8 . 1 
6 0 . 6 
0 .48 





































9 2 . 3 















2 7 . 6 
0 .19 
0 . 3 6 
0 .59 
67 .2 
6 1 . 6 
0 . 3 6 
0 . 1 6 
- 5 6 . 1 
2 . 5 0 
0 . 8 1 




9 . 2 
0 .25 


















- 2 8 . 9 
2 .67 
0.92 







0 . 1 6 
0 .12 
- 1 5 . 5 
2 .81 
1.04 










0 . 9 
2.92 
1.15 























































1 ANNI Γ /Y l AH/JAMR 1 
1 
3.39 | 
2 .19 | 
t | 
3.39 | 
2 .19 | 







4 .12 | 
6.13 1 
4 9 . 0 | 
3.33 1 
6 .27 | 
S8.0 1 
76 
26 .08 .1978 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
KAELBER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
VEAUX 
1 
1 1 6 2 
1 
1 I T A L I A 
1 1976 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEOERLANO 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I I 7 8 / 7 7 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 6 / 7 7 
1 DANMARK 
I 1 9 7 6 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 1 
1 . 5 5 
1 . 5 9 
0 . 7 9 
2 . 5 
- 5 0 . 7 
0 . 1 1 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
3 1 . 6 
3 3 . 3 
1 E L G I E 
0 . 1 7 
0 . 1 7 
0 . 5 6 
- 1 . 2 
2 3 2 . 1 
4GD0M 
-
0 . 0 0 
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 




F I M I 
1 1 
1 0 0 0 TONNEN 
1 . 2 0 2 . 9 7 
2 . 4 5 3 . 3 3 
0 . 7 4 1 . 5 8 
1 0 3 . 7 1 2 . 1 
- 6 9 . 7 - 5 2 . 6 
0 . 0 8 0 . 0 7 
0 . 2 5 0 . 1 5 
0 . 1 0 0 . 2 5 
2 1 2 . 5 1 0 8 . 3 
- 6 0 . 0 6 6 . 7 
0 . 0 5 0 . 0 7 
0 . 1 2 0 . 3 4 
0 . 1 7 0 . 3 4 
1 3 6 . 0 4 1 4 . 9 
« 0 . 7 - 0 . 6 
-
0 . 0 0 0 . 1 0 
-
0 . 1 0 O . I O 
0 . 1 0 0 . 1 0 













SCHLACHTGEW I C H T / M . T O N S 
1 . 9 6 
2 . 0 6 
1 . 8 2 
5 . 1 
- 1 2 . 0 
0 . 0 9 
0 . 2 2 
0 . 1 5 
1 5 5 . 7 
- 3 3 . 3 
0 . 1 2 
0 . 1 « 
0 . 4 3 
1 9 . 3 





0 . 1 0 




1 . 6 9 
1 . 8 1 
1 . 3 0 
6 . 9 
- 0 . 3 
0 . 0 2 
0 . 2 7 
0 . 1 0 
1 0 4 5 . 6 
- 6 3 . 6 
0 . 1 2 
0 . 3 7 
0 . 2 9 
2 1 6 . « 
- 2 1 . 8 
0 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 1 0 




1 . 9 9 
1 . 5 3 
- 2 0 . 4 
0 . 18 
0 . 2 5 
3 9 . 7 
0 . 2 3 
0 . 3 9 
0 . 1 3 
6 7 . 2 
- 6 7 . 5 
O . O u 
0 . l u 





1 . 4 9 
1 . 3 3 
- 1 1 . 1 
0 . 1 5 
0 . 4 0 
1 7 4 . 0 
0 . 14 
0 . 19 
« 2 . 3 
-
0 . 10 
0 . 1 0 
1 1 








■ W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
1 . 3 « 2 . 0 « 
1 . 0 8 1 . 5 3 
- 1 9 . 2 - 2 « . 9 
0 . 3 0 0 . 5 8 
0 . 5 2 0 . 7 0 
7 6 . 8 2 1 . 3 
0 . 2 9 0 . 5 1 
0 . « 9 0 . 5 7 
6 7 . « 1 0 . 3 
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 0 . I f ! 
1 . 7 5 
1 . 7 8 
1 . 8 
0 . « 9 
0 . 7 5 
5 3 . 4 
0 . 3 6 
0 . 5 2 
3 8 . 4 
-
0 . 2 0 
0 . 6 0 
7 0 0 . 0 
1 . 4 3 
1 . 9 1 
3 3 . 7 
0 . 3 3 
0 . 7 2 
1 2 0 . 4 
0 . 6 5 ' 
0 . 7 4 
1 4 . 2 
0 . 0 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
6 6 . 7 
D 
1 . 7 8 
1 . 6 0 
- 1 0 . 2 
0 . 2 2 
0 . 7 0 
2 2 2 . 6 
0 . 4 0 
0 . 6 2 
5 6 . 1 
0 . 0 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
I 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
~21.2 1 
2 2 . 1 
4 . 1 1 
2 . 6 1 | 
5 . 1 0 
9 5 . 3 1 
3 . 1 2 1 
4 . 6 6 i 
4 9 . 4 | 
0 . 0 0 1 
1 . 2 0 1 
2 . 2 0 1 
8 3 . 3 1 
77 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 3 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
KAELBER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 









X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 77 /76 1 





X 7 7 / 7 6 1 

















- 1 9 . 1 















3 . 6 6 





- 4 1 . 3 




- 0 . 4 








4 . 6 4 
- 3 0 . 4 
9 1 . 7 
10.5 
6 .51 
1 2 . 1 
- 3 7 . 7 




- 1 2 . 1 


















4 . 0 2 
- 4 5 . 8 
5 6 . 1 
15.2 
9 . 0 9 
16 .1 
- 4 0 . 2 




- 5 . 6 
- 2 3 . 2 
3.28 
2 .82 
2 . 6 1 
- 1 3 . 9 
- 0 . 5 
3 .59 
3 . 5 1 
6 . 2 1 




2 0 . 3 





2 . 6 





9 . 4 
3 .67 
3 .63 
4 . 6 
2 2 . 3 
16.2 
- 2 7 . 1 
1.06 
1.13 
6 . 4 
2 .88 
2 .66 
- 7 . 6 
1 1 
J 1 A | S 
1 1 
1 I 
0 I N 1 
I 1 
CARCASS-WEIGHT/TONNE S POI OS-CARCASSE 
6 . 5 6 5.TO 6 .96 
1.63 3 .57 2 .67 
- 6 6 . 3 - 3 7 . 3 - 6 1 . 6 
26 .8 32 .5 39 .5 
17.9 21 .4 2 4 . 1 
- 3 3 . 4 - 3 4 . 1 - 3 R . 9 
i 
. 
1.35 1.49 1.86 
0 .69 0 .80 0 .74 
- 4 9 . 1 - 4 6 . 4 - 6 0 . 4 
3.00 4 . 3 « 6 .«3 
1.86 2 .78 3.51 
- 3 6 . 1 - 3 6 . 0 - « 5 . « 
3 .76 3 .30 
2 . 6 1 2 . 3 1 
- 3 0 . 6 - 2 9 . 9 
«3 .2 « 6 . 5 
26 .7 2 9 . 0 
- 3 8 . 2 - 3 7 . 6 
1.26 1 .41 
0 .68 0 .95 
- 3 0 . 1 - 3 2 . 6 
3.82 3 .13 
3 .13 3 .03 




5 . 6 
6 9 . 7 
32 .6 











1 4 9 . 7 | 
1 32 .4 
1 t 1 
4 9 . 7 1 
32 .4 | 







- 2 4 . 2 | 
39.6 1 
33.a 1 
- 1 6 . 7 1 
78 
28 .08 .1978 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
KAELBER 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
CALVES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
VEAUX 
1 






I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 
I X 76 /77 




I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X .77/76 









0 . 5 1 
0 .52 
0 .32 
2 . 6 





1 6 . 1 














0 . 5 0 





- 5 0 . 0 













2 . 5 



















- 9 9 . 5 


















- 1 . 4 
5 . 4 
0 .30 
0 . 4 1 
0 .26 
38.3 














- 5 0 . 0 
8 0 0 . 0 
0 . DD 
0 .00 
-




















- 3 1 . 8 




- 2 4 . 0 


































- l i . o 













1 . 40 
-















- 4 . 9 
























- 2 6 . 7 
0 .41 
0.28 




















































3 . 3 
0 .84 
0 .55 



























9 0 . 0 
0 . 10 
0 .20 
100 .0 





































0 . 6 0 
1.40 
133 .3 
0 . 1 0 




















5 5 . 7 
2 .10 
1.70 
- 1 9 . 0 
O.Ol 





GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CALVES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
VEAUX 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 











X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





I 7 7 / 7 6 
X 78 /77 
1 
1 J 1 
1 
52 .9 
5 8 . 1 
6 0 . 1 
9 . 9 
3 . 3 
JL 
52 .9 
5 6 . 1 
6 0 . 1 
9 . 9 





2 . 7 
L 
5 1 . 3 
56 .7 
58 .2 
, 1 0 . 6 





6 . 2 
7 . 6 
2 8 . 1 
31 .7 
3 2 . 0 
12.9 








5 0 . 7 
5 5 . 3 
5 5 . 3 
9 . 0 




9 . 5 
1 . 7 
4 9 . 3 
53 .8 
5 3.4 
9 . 3 




9 . 9 




- 3 . 7 
2 . 1 
27 .4 
2 . . 0 
29.G 
β.β 
- 2 . 9 
6 2 . 0 
66.9 
67.S 
7 . 8 




6 . 9 
1 . 6 
60 .2 
64.9 
6 5 . « 
7 . 7 




9 . 1 









1 . 9 











6 « . 2 
61.Τ 
6 2 . 6 
- 3 . 8 
1 . 3 
229 .8 
2 6 2 . 0 
2 4 5 . 7 
5 . 3 
1 . 5 
6 2 . 6 
60.2 
5 9 . 7 
- 3 . 9 
- 0 . 9 
223 .6 
235 .5 
2 3 6 . 6 
5 . 6 




- 2 . 7 




- 6 . 8 
3 . 8 
64 .6 
66 .9 
7 1 . 0 
3 . 5 




4 . 9 
2 . 5 
6 3 . 1 
6 5 . 3 
68.2 
3 . 6 




4 . 0 




6 . 0 




4 . 3 
3 . 7 
64 .7 
6 5 . 7 
67 .3 
1 . 6 
3 . 2 
3 5 9 . 1 
3 7 4 . 6 
3Β4.5 
4 . 3 
2 . 6 
63 .2 
6 4 . 1 
1 . 5 
3 4 9 . 6 
366.C 






















62 . 1 
- 3 . β 
6 2 3 . 6 




- 4 . 0 
4 1 2 . 3 
4 2 5 . 6 
3. 1 
6 .47 
4 . 9 7 
- 9 . 3 
) > . ' 
3 1.8 
- 7 . 6 
69 .4 
70 .0 
1 . 0 
4 9 3 . 0 
506 .7 
2 . 8 
6 7 . 9 
48.2 
r . 3 
« 3 0 . 7 
« 9 3 . 8 
2 . 7 
« .«0 
5 .«9 
- 1 « . 3 
3 « . . . 
33 .6 
- 6 . 0 
6 5 . « 
6 6 . 6 
- 1 . 2 
558 .3 
571 .3 
7 . 3 
62.9 
67.1 
- 1 . 4 
5 « 3 . 6 
555 .9 
2 . 3 
. , .39 
«.A« 
- . ' « . I 
»«.9 
*1 .5 
- 9 . 6 
59 .6 
61 .« 
7 . 9 
617.9 
632 .7 
7 . 4 
57 .6 
68 .a 
2 . 0 
601.2 
616 .6 
? . ? 
5.83 
4 . 9 6 
- 1 4 . 6 
I I . 3 
i n . 7 
- 1 . 7 
6 0 . 0 
5 6 . 2 
- 2 . 9 
677 .9 
690 .9 
1 . 9 
57 .9 
55 .9 




- . 1 ? 
6 .04 
- 1 7 . 7 
30 .9 
7 8 . 1 
- P . 3 
1 1 
































- 1 8 . 0 1 
31.11 
? 9 . 4 | 
- 4 . 5 1 
739.8 1 
752 .0 1 
1.7 1 
739.8 i 
752 .0 1 








66 .2 1 
- 7 . 7 1 
336.0 1 
378.7 | 




GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
CALVES 








X 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 77 /76 
Χ 76 /77 




Χ 77 /76 





Χ 77 /76 
























- 5 0 . 0 





- 7 . 7 
16.6 
0 . 1 1 
-
0 .30 






. 8 . 1 6 
9 . 1 3 
10.3 
11.3 













4 0 0 . 0 





- 0 . 1 
0. 11 
- 0 . 1 0 
0.40 
- 1 9 0 . 7 







3 3 . 6 









- 4 . 0 
- 4 . 1 









- 1 7 . 6 
0 . 10 
0 .00 
0 .80 








3 . 0 




- 3 . β 




- 0 . 2 





- Β 0 . 0 
















3 . 7 









6 . 1 




- 1 6 . 7 





- 8 . 3 
0 .21 
0 . 10 
1.50 







3 . 4 
10.1 
10.8 




3 . 2 




- 3 3 . 3 
- 7 5 . 0 
1.00 
1 . 10 
9 . 9 
0.22 
0 .20 





9 . 5 
10.5 
10.2 
- 2 . 9 
2 .24 
2 .15 
- 4 . 1 
0 .01 
0 .00 
- 5 7 . 1 
Ι . 0 0 
1 . 10 
10.0 
0 . 11 
0 .10 











7 . 1 
0 .00 
0 .00 
- « 0 . 0 
1.10 
1.60 
4 5 . 5 
0 .11 
0 .00 











- 4 . 5 
0 . 0 1 
0 .00 




0 . 10 
0 .10 









' 2 . 5 5 
2 .75 
7 . 7 
0 .00 
0 .00 




- 0 . 0 0 
- 0 . 3 0 
16226.0 







3 . 7 
2.12 
2 .06 
- 2 . 7 
0 .00 
0 .00 




- 0 . 1 0 
















































- 0 . 1 0 1 




















3 . -2 
3.02 
81 
2 6 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
PIGS 
SLAUGHTERINGS (NET PROOUCTIONI 
PIGS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
PORCS 
lANNEE/YEAR/JAHR 




Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
770 .8 6 6 6 . 4 7 3 7 . 7 
605 .4 7 0 9 . 4 7 8 2 . 1 
842 .9 7 1 1 . 7 7 6 9 . 2 
4 . 5 
4 . 6 
6 . 5 
0 . 3 
6 . 0 
- 1 . 7 
661 .7 
667 .4 
7 2 3 . 4 
3 .9 
5 .2 
6 7 1 . 6 
7 2 8 . 1 
773 .5 
6 6 7 . 1 







7 3 0 . 0 
715 .0 725 .9 
734 .7 761 .7 
8 0 0 . 7 
779 .4 
4 . 5 
4 . 6 




5 . 2 





8 3 3 . 5 
Θ2Β.1 
770 .8 1 4 3 7 . 1 2174 .8 2836 .5 3 5 0 8 . 1 6 1 7 5 . 2 6812 .8 5 4 9 6 . 6 6211 .6 6937.4 7738 .2 Β571.7 
8 0 5 . 4 1514.9 2 2 9 7 . 0 2984 .4 3712 .6 4 4 1 8 . 2 5 0 7 7 . 6 5607 .5 6542.2 7303.9 8083 .3 Β911.3 
862 .9 1554.5 2323.Β 3047 .2 3820 .6 6 5 5 0 . 0 
Β 5 7 1 . 7 






Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
6 3 5 . 5 5 4 2 . 1 590 .3 5 2 9 . 3 5 3 9 . 7 5 2 9 . 2 503 .9 546 .7 564 .3 5 7 8 . 3 6 4 5 . 6 680 .7 
6 6 1 . 5 5 6 7 . 5 617 .2 5 6 6 . 2 5 8 2 . 0 5 6 1 . 0 521 .8 580 .7 584 .« 612 .« 6 2 6 . 6 6 7 6 . 6 
675 .7 5 7 « . 6 6 1 8 . 0 5 8 7 . 9 623 .5 5 8 4 . 9 
4 . 1 
2 . 1 
4 . 7 
1 .3 
4 . 6 
0 . 1 
3.2 
7 .6 
7 . 3 
7 . 1 
6 .0 
4 . 3 
« . 1 
2 . 1 
3.7 
- 0 . 7 
«.« 
1.7 
2 . 6 
- 0 . 5 
«.« 
1 .2 
253 .« 2 2 5 . 0 248 .4 
262 .9 230 .8 259 .7 
260 .9 2 2 9 . 6 248 .9 
4 . 5 
- 4 . 2 
4 . 1 
2 . 7 
2 3 1 . 6 2 3 9 . 1 
237 .3 253 .4 





635.5 1177.6 1766.0 2297.3 2637.0 3346.2 3870.0 4416.Β 4981.1 5559.4 6205.0 6665.7 
661.5 1229.0 1846.2 2392.4 2974.4 3535.4 4057.2 4637.9 5222.3 5Β36.8 6461.3 7137.9 
675.7 1250.2 1Β68.3 2456.2 3079.6 3664.5 
5.0 
3.7 
2 2 9 . 1 218 .3 239 .2 232 .3 241 .8 279 .a 270 .5 










Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
1 5 2 . 3 1 3 7 . 2 1 4 6 . 7 
1 5 7 . 5 1 4 2 . 9 1 5 2 . 4 
159.6 162 .3 152 .4 
3 . 4 
1 .3 
4 . 2 
- 0 . 4 
3.9 
- 0 . 0 
126 .7 
128 .0 






5 . 5 
1 0 . 0 
12Β.7 
135 .9 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 3 
127.7 136 .2 137 .0 163.5 157 .6 




2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
PIGS 
TAB - Q 7 B 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
PIGS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
PORCS 
ι 
2 0 1 I 
I 




0 | A N N E E / Y E A R / J A H R ! 
... 1 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
6 E L G I 0 U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
LUXEHBOUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D Κ I f 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
1 0 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
9 . 4 
2 . 1 
7 5 . 4 
7 5 . 1 
6 2 . 5 
- 0 . 4 
9 . 9 
3 E L G I E 
4 6 . 2 
4 7 . 7 
5 1 . 7 
3 . 2 
8 . « 
0 . 8 5 
0 . 6 2 
0 . 6 9 
- 3 . 5 
8 . 8 
GOOM 
6 8 . « 
7 1 . 5 
9 0 . 2 
4 . 5 
2 6 . 2 
9 . 0 0 
1 0 . 9 
1 0 . 9 
2 1 . 1 
-
5 7 . 8 
6 1 . 5 
6 6 . 1 
6 . 4 
7 . 4 
7 0 . 6 
7 6 . 9 
7 3 . 7 
B . 6 
2 . 3 
6 6 . 5 
7 2 . 7 
7 6 . 8 
9 . 2 
5 . 6 
4 1 . 9 
4 3 . 5 
« 6 . 5 
3 . 7 
7 . 0 
0 . 6 8 
0 . 6 9 
0 . 6 8 
1 . 0 
- 2 . 0 
6 2 . 3 
7 4 . 6 
6 8 . 7 
1 9 . 7 
- 7 . 9 
3 . 3 0 
1 0 . 7 
9 . 5 0 
2 6 . 9 
- 1 1 . 2 
5 3 . 6 
5 6 . 6 
5 8 . 9 
5 . 6 
4 . 0 
6 6 . 6 
7 1 . 7 
7 4 . 9 
7 . 6 
4 . 4 
7 7 . 9 
8 1 . 3 
8 8 . 8 
4 . 3 
9 . 3 
5 0 . 0 
5 1 . 4 
5 2 . 5 
2 . 9 
2 . 2 
0 . 7 1 
0 . 6 1 
0 . 5 0 
- 1 4 . 4 
- 1 7 . 5 
7 1 . Β 
6 2 . 8 
7 5 . 2 ' 
1 5 . 3 
- 9 . 2 
9 . 9 0 
1 2 . 3 
1 1 . 0 
2 4 . 2 
- 1 0 . 6 
6 5 . 7 
6 9 . Β 
6 5 . 0 
6 . 3 
- 6 . 9 
4 7 . 4 
5 4 . 5 
6 4 . 9 
1 5 . 1 
1 9 . 1 
7 6 . 3 
7 9 . 4 
8 2 . 5 
4 . 1 
3 . 9 
4 6 . 7 
4 6 . 3 
5 1 . 0 
- 0 . 9 
1 0 . 3 
0 . 6 5 
0 . 6 9 
0 . 5 0 
7 . 4 
- 2 7 . 2 
6 6 . 4 
7 5 . 1 
6 4 . 6 
1 3 . 1 
- 1 4 . 0 
9 . 2 0 
1 0 . 3 
9 . 8 0 
1 2 . 0 
- 4 . 9 
5 6 . 3 
5 5 . 9 
6 1 . 1 
- 1 . 6 
9 . 4 
4 9 . 1 
6 1 . 7 
7 4 . 2 
2 5 . 5 
2 0 . 3 
7 6 . 3 
8 2 . 2 
8 7 . 6 
7 . 7 
6 . 6 
« 6 . 9 
4 9 . 6 
5 3 . 3 
5 . β 
7 . 3 
ο . β ο 
0 . 6 9 
0 . 5 9 
- 1 3 . 1 
- 1 5 . 3 
6 6 . 6 
7 7 . 0 
7 0 . 0 
1 5 . 6 
- 9 . 1 
9 . 1 0 
1 0 . 4 
1 1 . 3 
1 4 . 3 
3 . 7 
5 6 . 2 
5 8 . 7 
6 8 . 7 
4 . 4 
1 7 . 0 
4 8 . 0 
5 9 . 5 
2 4 . 0 
7 6 . 7 
7 9 . 5 
3 . 6 
« 6 . 0 
4 6 . 2 
5 1 . 0 
4 . 9 
5 . 8 
0 . 6 6 
0 . 6 8 
4 . 3 
6 7 . 5 
7 1 . 6 
5 . 9 
9 . 7 0 
1 0 . 4 
7 . 2 
6 0 . 7 
6 2 . 7 
3 . 3 
4 9 . 5 
5 4 . 3 
9 . 7 
6 3 . 1 
7 1 . 4 
4 . 8 
3 9 . 6 
4 0 . 6 
2 . 5 
0 . 7 4 
0 . 6 7 
- 8 . 4 
6 7 . 2 
7 1 . 2 
6 . 0 
9 . 60 
9 . 9 0 
3 . 1 
5 6 . 9 
5 6 . 5 
- 0 . 8 
4 6 . 6 
5 6 . 0 
1 9 . 7 
8 1 . 6 
8 6 . 7 
θ . 7 
5 0 . 7 
5 0 . 7 
0 . 1 
0 . 6 9 
0 . 7 2 
4 . 1 
6 3 . 2 
7 4 . 5 
9 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
0 . 9 
5 7 . 7 
6 3 . 6 
1 0 . 1 
6 3 . 0 
6 8 . Β 
9 . 2 
6 3 . 4 
8 5 . 1 
2 . 1 
4 9 . 0 
5 0 . 7 
3 . 6 
0 . 4 9 , 
0 . 6 9 
4 2 . 7 
7 7 . 0 
7 8 . 2 
1 . 6 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
- 1 3 . « 
6 1 . D 
6 1 . 0 
0 . 1 
6 Β . 0 
7 7 . 6 
1 6 . 1 
3 2 . 8 
8 « . 6 
2 . 1 
4 3 . 0 
5 1 . 6 
7 . 5 
0 . 6 7 
0 . 7 9 
1 Β . 0 
7 7 . 3 
7 5 . 7 
- 2 . 1 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
- Β . Β 
5 9 . 0 
6 3 . 3 
7 . 3 
8 2 . 5 
8 « . 3 
2 . 2 
8 6 . 2 
6 3 . 1 
- 3 . 6 
5 2 . 8 
5 1 . 7 
- 2 . 0 
0 . 8 3 
0 . 48 
- « 1 . 6 
8 0 . 5 
7 6 . 2 
- 5 . 3 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
- 9 . 2 
6 2 . 6 
6 5 . 7 
« . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 2 
3 . 9 
θ « . 6 
8 3 . 3 
- 1 . 6 
5 0 . « 
« 8 . 7 
- 3 . 4 
0 . 9 5 
0 . 8 6 
- 9 . 5 
7 8 . 4 
7 7 . 1 
- 1 . 7 
1 0 . 5 
1 0 . 0 
- 4 . 8 
6 3 . 9 
6 4 . 4 
0 . 7 








9 3 6 . 0 Ι 
9 6 6 . 5 Ι 
3 . 3 Ι 
5 6 8 . 1 Ι 
5 8 0 . 7 Ι 
2 . 2 Ι 
8 . 7 1 Ι 
β . 4 1 | 
- 3 . 4 Ι 
8 5 1 . 6 Ι 
9 0 5 . « Ι 
6 . 3 Ι 
1 2 2 . « Ι 
1 2 8 . 3 Ι 
« . 8 Ι 
7 1 2 . 0 Ι 
7 3 9 . 8 Ι 
3 . 9 Ι 
83 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
PIGS 
TAP - 0 7 9 
IMPORTS OF L I V E A N I M A L S 
P I G S 











I A N N E E / Y E A R / J A H R ι 
1 1 




X 7 7 / 7 6 | 





X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 1 
EUR-6 
19 76 1 
1977 1 
1976 1 
X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 1 
OEUTSCHLANO 
1976 1 
19 77 1 
1978 1 
X 7 7 / 7 6 1 





X 77 /76 1 
























- 7 6 . 0 
157.6 
11.3 
2 . 8 0 
7.65 
- 7 6 . 3 
173 .3 
7 .27 
6 . 3 « 
9 . 5 3 
- 1 2 . 9 
5 0 . « 
5 .13 
3.9 5 
5 . 3 * 




5 . 9 6 
- 8 1 . 6 
313 .8 
19.4 
4 . 2 4 
12.9 
- 7 8 . 1 









- 7 . 0 




- 4 1 . 9 
15 .« 
2 « . 6 
5 .32 
16.4 
















- 6 . 6 
25 .8 
8 . 7 6 
20 .0 




9 . 0 0 








- 3 7 . 5 
2 6 . 0 
9 . 4 1 
- 6 3 . 9 
6.95 
7.43 
7 . 0 
Β .22 
11.3 
37. . . 
3.59 













- 5 4 . 6 
36 .2 
14.8 









- 4 0 . 5 
42 .7 
ÎB.O 






' . 4 
3 .03 
3.27 
- 5 9 . 3 
4 3 . 4 
21 .3 








4 . 4 1 
- 2 7 . 4 
54.7 
24 .0 






1 9 . j 
7.641 
4 .111 
- 4 6 . 2 1 
59.81 
29 .11 
- 5 1 . 3 1 
6.90 I 
10.31 




5 9 . 8 
2 9 . 1 
59. f l 
29 .1 





2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
PIGS 
TAB - o"o 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PORCS 
1000 TONNEN SCHLACHTGEW¡CHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
LUXEMB0UR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
7 . 0 5 
9 . 7 0 
2 . 9 1 
3 7 . 6 
- 7 0 . 0 
0 . 3 2 
0 . 1 0 
0 . 4 7 
- 6 9 . 2 
3 7 5 . 0 
3 E L G I E 
1 . 8 1 
0 . 7 9 
2 . 8 3 
- 5 6 . 1 







0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
- 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
0 . 1 D 
0 . 0 0 
-
- 9 9 . 0 






3 . 4 0 
7 . 5 0 
1 . 9 8 
1 2 0 . 6 
- 7 3 . 6 
0 . 2 2 
0 . 2 0 































- 8 . 0 
























- 9 9 . 0 









- 2 1 . 5 



















« 0 0 . 0 
















































- 3 5 . 1 
0 .30 
0.02 























- 8 0 . 9 
0 .«5 
0.32 


















- 7 4 . 2 
0.52 
0 .20 
- 6 1 . 9 
2 .09 
1.95 












4 . 1 9 
0 .87 
- 7 9 . 3 
0 .52 
0 .22 

















- 8 « . 9 
0 . 6 3 
0 .22 

















- 3 0 . 1 
0 .55 
0 .17 
- 6 8 . 2 

















- 7 5 . 9 1 
0.771 
0.551 

















« 1 . 5 
5 .27 
3 .27 







AUSFUHR LEBENDE TIERE 
PIGS 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PORCS 
1 1 
1 204 1 
! ' j 
1 EUR-9 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
I X 7 7 / 7 6 1 
| X 7 8 / 7 7 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1976 1 
1 1977 1 
I 1978 1 
1 « 77 /76 1 
I ( 78 /77 | 
1 EUR-6 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
I X 7B/77 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 X 78 /77 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 FRANCE 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 






3 . 7 1 
-
-

















0 . 8 6 
0 . 2 6 
1.64 






























9 « . 8 
-6 1.3 
1 1 








2 . 0 2 0 . « 1 
-
0.85 
5 . 8 6 6 .28 
0 .33 0 . 4 1 
0 . 6 1 0 .93 
1.13 1.09 
8 7 . 4 129.5 
8 4 . 9 16.3 
0 .77 0 .65 
1.04 0 .59 
0 . 5 0 0 . 9 0 
35 .7 - 9 . 9 
- 5 2 . 2 52 .5 










- 6 1 . 4 
1 1 
J 1 A | S 
1 1 
1 1 
0 Ι Ν 1 
1 1 
CARCASS-WEIGHT/TONNE S POIDS-CARCASSE 
. 2 . 3 2 4 . 8 1 
1.79 0 . 7 1 
2 .22 7 .03 
0 .10 
0.45 0 .33 0 .46 
0 . 4 6 0 . 1 7 0 .20 
1.1 - 4 8 . 8 - 5 7 . 5 
0 . 9 1 1.00 1.56 
0 .22 0 . 4 7 0 .72 




4 . 9 3 6 . 5 6 
6 .19 5 . 4 6 
0 .43 0 .48 
0 . 2 3 0 . 2 6 
- 4 5 . 1 - 4 6 . 6 
1.51 1.85 
I .3B 1.24 










- 4 6 . 7 
2 .16 
0 .90 




4 . 0 3 
7.12 
76 .8 





















2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
AUSFUHR LE6ENDE TIERE 
PIGS 
ΤΑΘ - oß2 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
PIGS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PORCS 
J I F 
I 
M | A | M 
I I 
J I J I 
I I I 
Ι Ο Ι Ν I 







Χ 7 7 / 7 6 
Χ 78 /77 
1976 Ι 7 . 5 0 5 .90 7 .40 5 .32 7 .17 8.63 7.3Β 9 .30 8.65 7 .80 9 .27 7,381 
1977 Ι 6.13 9.17 7.00 1.88 8.10 12.3 11.7 13.8 11.9 12.5 12.0 
1978 Ι 11 .2 8 .92 8 .67 9.75 11.2 
91.7 
117.6 
Χ 77 /76 





- 5 . 4 
23.9 



















3 . 1 8 
7 . 10 
6.10 
















8 7 . 4 
9 4 . 0 
Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
27 .5 
4 .9 
36 .7 52 .9 
- 1 5 . 9 - 2 5 . 9 
« 2 . 7 - 1 « . 0 
10 .1 - 2 9 . 6 
6 .1 
- « 2 . 7 





Χ 7 7 / 7 6 






0 . 10 
0 .30 
0 .02 
Χ 77 /76 
Χ 76 /77 
-100.0 -100.0 -100.0 
1976 Ι 0 . 5 0 Ο.«Ο 0 .10 0 .10 0 .20 0 .20 0 .10 0 .40 
1977 Ι 0 . 2 0 0 .20 0 .«0 0 .«0 0 .«0 0 .30 0 .30 0 .40 
1978 Ι 0 .60 0 .50 0 .50 0 . 3 0 0 .30 : 
0 .30 0 . 5 0 
















- 2 5 . 0 
100.0 
-25 .0 
50 .0 200 .0 
1976 Ι 1.09 1.02 1.13 0.95 0 .96 1.16 0 .87 1.17 1.18 0 . 7 « 0 .8« 0 .521 
1977 Ι 0 .69 0 .80 0.85 0.73 0 . 6 1 0 .90 0.75 0 .78 0 .73 0 . 7 1 0 .73 0 .501 
197Θ Ι 0 . 7 0 0 .80 0 .70 0 .60 0 .60 : 
11.6 
9 . 1 8 








- 2 3 . 2 
- 1 7 . 8 
- 1 5 . 0 
- 2 6 . 3 
- 2 2 . 6 - 1 4 . 0 - 3 3 . 7 - 3 7 . 8 
87 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 S 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
PIGS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
PIGS 






I 19 76 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7S/77 




I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 
1 X 7S/77 




I X 77 /76 





I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 





5 . 1 
4 . 8 
JL 
7 6 6 . 6 
8 0 3 . 8 
8 6 2 . 7 
5 . 1 
4 . 8 
6 2 6 . 0 
6 5 9 . 0 
6 7 4 . 6 
6 . 9 
2 . 6 
JL 
6 2 6 . 0 
6 5 9 . 0 
6 7 4 . 6 
6 . 9 





5 . 1 




5 . 5 
















1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS 
6 6 1 . 1 
T09.7 
708 .6 
7 . 3 




6 . 2 
2 . 5 
5 3 6 . 0 
567 .3 
5 7 0 . 6 
5 . 8 




5 . 4 




3 . 3 




6 . 4 
- 2 . 6 
729.9 
7 8 1 . 6 
7 6 3 . 3 
7 . 1 
- 2 . 3 
2155 .5 
2 2 9 5 . 1 
2314 .7 
6 . 5 
0 . 9 
581 .4 
615 .9 
6 1 1 . 1 
5 . 9 




5 . 5 
0 . 3 
2 4 0 . 6 
256 .2 
2 4 0 . 0 
5 . 6 




5 . 2 




4 . 3 




6 . 0 
1 . 9 
5 2 3 . 1 
542 .5 
5 8 5 . 6 
3 . 7 




5 . 1 




3 . 4 




0 . 3 




6 . 0 




6 . 4 




7 . « 
7 . 3 
2605 .9 
2 9 6 2 . 1 
3061 .3 
5 . 6 
3 . 4 
232 .8 
2 4 8 . 1 
2 5 2 . 0 
6 . 6 







7 0 5 . 0 
7 2 8 . 0 
5 . 7 
3 . 3 
4149 .2 
4408 .8 
4 5 3 5 . 0 
6 . 3 
2 . 9 
5 2 7 . 8 
5 5 9 . 5 
5 3 2 . 6 
6 . 0 




5 . 6 
3 . 5 
222 .5 
2 3 0 . 6 
3 . 6 
121.0 
124.Β 



















3 . 3 
4T63 .2 
5064 .0 
5 . 9 
4 9 9 . 8 
5 1 7 . 0 
3 . 4 
3633.5 
4 0 3 8 . 6 
5 . 3 
2 1 1 . 1 
216 .0 
3 . 3 
119.5 
116.6 
- 2 . 6 
679.4 
728 .6 
7 . 3 
5462 .6 
5792.8 
6 . 0 
54i .8 
5 7 6 . 6 














2 . 5 
6175 .9 
6524 .3 
6 . 6 
561 .5 
5 8 1 . 0 
3 . 5 
4936 .8 
5198.2 
5 . 3 
224 .9 
226 .9 
0 . 9 
128.5 
131.1 
2 . 0 
717.8 
764.5 
6 . 3 
6893.8 
7266.8 
6 . 7 
569.4 
6 1 4 . 6 
7 . 9 
5506.2 
5812.9 
6 . 4 
236 .6 
249 .0 
6 . 1 
130.6 
132.0 
1 . 2 
796 .3 
775 .0 
- 2 . 7 
7690 .0 
8063 .7 
4 . 9 
6 4 0 . 3 
621.5 
- 2 . 9 
6146 .5 
6434 .4 
4 . 7 
273 .0 
256 .7 
- 6 . 0 
137.7 
133.6 




- 0 . 0 
6515.9 
6889 .3 
4 . 4 
672 .5 
673 .6 
0 . 2 
6B19.1 
7108.0 
4 . 7 
264 .1 
262 .3 











8889 .3 1 
4 . 4 | 
6515.9 | 
6889 .3 1 






6819 .1 1 
7108.0 | 
4 .2 1 
6B19.1 | 
7108.0 1 
4 .2 1 
2823.8 | 
2896.6 1 








GROSS INDIGENOUS PRUDUCTION 
PIGS 





1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
NEOERLANO 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Ι 7 7 / 7 6 
f 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
LUXEMBOUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
D A N M A R K 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 Ι 
Χ 7 7 / 7 6 Ι 
Χ 7 8 / 7 7 Ι 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 0 
7 . 4 
8 . 6 
8 2 . 6 
6 1 . 1 
9 3 . 3 
- 1 . 7 
1 6 . 9 
9 E L G I E 
5 1 . 3 
5 5 . 7 
5 6 . 1 
6 . 6 
4 . 3 
0 . 6 5 
0 . 8 2 
0 . 8 9 
- 3 . 5 
θ . β 
IGDOM 
6 8 . 1 
7 1 . 3 
8 9 . 6 
4 . 7 
2 5 . 9 
9 . 4 0 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
1 8 . 1 
3 . 6 
5 6 . 9 
6 2 . 4 
6 6 . 8 
5 . 9 
7 . 0 
6 7 . 4 
6 9 . 4 
7 6 . 7 
3 . 0 
1 0 . 5 
7 2 . 2 
8 1 . 7 
8 5 . 5 
1 3 . 1 
4 . 7 
« « . 6 
« β . β 
« 9 . 3 
9 . 4 
1.2 
0 . 6 3 
0 . 6 9 
0 . 68 
1 . 0 
- 2 . 0 
6 2 . 0 
7 4 . 1 
6 6 . 5 
1 9 . 5 
- 7 . 6 
8 . 5 0 
1 0 . 9 
1 0 . 0 0 
2 3 . 2 
- 8 . 3 
5 4 . 7 
5 7 . 4 
5 9 . 7 
5 . 1 
3 . 9 
6 0 . 4 
6 6 . 0 
7 3 . 6 
9 . 3 
1 1 . 5 
8 5 . 0 
8 7 . 4 
9 6 . 7 
2 . 8 
1 0 . 7 
5 3 . 1 
5 Β . 6 
5 6 . 0 
1 0 . 8 
- 4 . 6 
0 . 7 1 
0 . 6 1 
0 . 5 0 
- 1 4 . 4 
- 1 7 . 5 
7 1 . 8 
8 2 . 3 
7 5 . 0 
1 4 . 6 
- 3 . 9 
9 . 9 0 
1 2 . 7 
1 1 . 5 
2 8 . 3 
- 9 . 4 
6 6 . 3 
7 0 . 7 
6 5 . 7 
5 . 8 
- 7 . 1 
4 3 . 7 
5 1 . 6 
6 4 . 1 
I B . 1 
2 4 . 2 
8 1 . 3 
8 1 . 2 
9 1 . 8 
- 0 . 1 
1 3 . 1 
5 0 . 3 
5 3 . 1 
5 6 . « 
5 . 6 
6 . 3 
0 . 6 5 
0 . 6 9 
0 . 5 0 
7 . 4 
- 2 7 . 2 
6 6 . 3 
7 4 . 6 
6 4 . 5 
1 2 . 5 
- 1 3 . 6 
9 . 3 0 
1 0 . 7 
1 0 . 1 
1 5 . 0 
- 5 . 6 
5 7 . 7 
5 6 . 6 
6 1 . 7 
- 1 . 9 
9 . 0 
4 8 . 1 
6 0 . 2 
7 3 . 2 
2 5 . 3 
2 1 . 6 
8 3 . 2 
9 0 . 1 
9 8 . 4 
3 . 2 
9 . 2 
5 3 . 3 
5 3 . 2 
5 6 . 6 
- 0 . 3 
6 . 9 
0 . 8 0 
0 . 6 9 
0 . 5 9 
- 1 3 . 1 
- 1 5 . 3 
6 6 . 5 
7 6 . 6 
6 9 . 9 
1 5 . 2 
- Β . 7 
9 . 3 0 
1 0 . 8 
1 1 . 6 
1 6 . 1 
7 . 4 
5 7 . 2 
5 9 . 5 
6 9 . 3 
4 . 1 
1 6 . 4 
4 6 . 9 
5 Β . Β 
2 5 . 4 
8 5 . 0 
9 1 . 8 
7 . 9 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
5 4 . 2 
2 . 3 
2 . 6 
0 . 6 6 
0 . 6 8 
4 . 3 
6 7 . 4 
7 1 . 1 
5 . 5 
9 . 8 0 
1 0 . 7 
9 . 2 
4 1 . 9 
3 3 . 6 
2 . 9 
« 7 . 7 
5 3 . 9 
1 3 . 2 
7 5 . 0 
8 2 . 3 
1 0 . 3 
4 5 . 8 
4 5 . 2 
- 1 . 2 
0 . 74 
0 . 6 7 
- 8 . 4 
6 6 . 7 
7 0 . 3 
6 . 1 
9 . 7 0 
1 0 . 2 
5. .1 
5 7 . 8 
5 7 . 2 
- 1 . 0 
4 4 . 9 
5 5 . 6 
2 3 . 6 
9 0 . 3 
1 0 2 . 3 
1 3 . 2 
5 5 . 5 
5 6 . 5 
1 . 8 
0 . 6 9 
0 . 7 2 
4 . 1 
6 7 . 2 
7 4 . 2 
1 0 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 6 
0 . 9 
5 Θ . 9 
6 4 . 4 
9 . 3 
5 8 . 8 
6 7 . 9 
1 5 . 5 
9 1 . 5 
9 6 . Β 
6 . 6 
5 7 . 7 
5 7 . 5 
0 . 6 
0 . 4 9 
0 . 6 9 
4 2 . 7 
7 6 . 7 
7 7 . 4 
0 . 9 
1 3 . 0 
1 1 . 3 
- 1 3 . 1 
6 2 . 2 
6 1 . 7 
- 0 . 7 
5 3 . 2 
7 6 . 1 
3 0 . 9 
9 0 . 0 
9 6 . 9 
7 . 6 
' 5 5 . 5 
5 9 . 8 
7 . 3 
0 . 6 7 
0 . 7 9 
1 3 . 0 
7 6 . 9 
7 5 . 7 
- 2 . 2 
1 1 . Β 
1 0 . 7 
- 9 . 3 
5 9 . 7 
6 4 . 0 
7 . 1 
7 2 . 2 
7 7 . 1 
6 . Β 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
- 0 . 0 
6 1 . 6 
5 8 . 7 
- 4 . 6 
0 . 6 3 
0 . 4 8 
- 4 1 . 6 
Β 0 . 2 
7 5 . 7 
- 5 . 6 
1 2 . 3 
1 1 . 3 
- 6 . 1 
6 3 . 5 
6 6 . 4 
4 . 7 
1 0 3 . 7 1 
1 1 8 . 1 1 
1 3 . 9 1 
9 1 . 2 1 
9 4 . 1 | 
3 . 2 1 
5 9 . 7 1 
5 5 . 1 1 
- 7 . 7 1 
0 . 9 5 1 
0 . 8 6 1 
- 9 . 5 1 
7 8 . 2 1 
7 6 . 6 1 
- 2 . 0 1 
1 0 . 7 1 
1 0 . 5 1 
- 1 . 9 | 
6 4 . 5 1 
6 4 . 9 i 




















2 8 . 0 8 . 1 9 7 6 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
SHEEP AND GOATS 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
MOUTONS ET CHEVRES 
1 I 1 
1 301 1 J 1 F 














X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 











X 7 7 / 7 6 




- 4 . 2 
- 3 - 4 
L 
4 2 . 7 
40 .9 
3 9 . 5 
- 4 . 2 
- 3 . 4 
16.6 
16.5 
1 7 . 1 
- 0 . 6 




1 7 . 1 
- 0 . 6 





- 1 4 . 2 
- 4 . 5 
9 . 8 5 
10 .0 
10.5 
1 . 9 
4 . 7 
37 .3 
35 .5 
3 3 . 6 
- 4 . 7 
- 4 . 7 
79 .9 
7 6 . 4 
7 3 . 3 
- 4 . 4 




- 2 . 2 




- 1 . 4 





- 1 3 . 3 
- 3 . 0 
9 . 6 6 
9 . 7 4 
10 .1 
- 1 . 2 
3 . 9 
4 0 . 2 
3 8 . 0 
4 1 . 7 
- 5 . 5 




- 4 . 8 
0 . 6 
2 0 . 0 
19 .6 
23 .7 
- 2 . 0 
2 1 . 4 
5 2 . 3 
51 .4 
5 6 . 7 










- 2 . 1 
11.7 
4 0 . 3 
37 .5 
36 .4 
- 7 . 1 




- 5 . 4 




- 3 . 2 
- 1 4 . 9 
76 .2 
7 4 . 6 
7 6 . 4 
- 2 . 1 




- 1 8 . 3 




- 2 . 8 
- 6 . 0 
37 .8 
3 7 . 3 
3B.1 





- 4 . 6 
0 . 2 
19.5 
2 0 . 9 
20 .9 
7 . 4 
0 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 5 
9 7 . 3 
- 0 . 2 




- 1 5 . 4 





- 0 . 2 
4 3 . 0 
4 1 . 7 
4 0 . 6 
- 3 . 0 




- 4 . 3 
- 0 . 2 
20 .9 
2 1 . 4 
2 0 . Β 
2 . 4 




0 . 3 
1 . 1 
1.71 
1.45 
- 1 5 . 2 
14.3 
14.7 
2 . 3 
' 
4 5 . 9 
4 4 . 4 
- 3 . 2 
2 6 7 . 1 
2 7 5 . 3 
- 4 . 1 
2 1 . 0 
2 1 . 0 
- 0 . 2 
137.6 
137 .9 




- l . I 
14.3 
14.4 
0 . 9 
5 1 . 1 
4 9 . 7 
- 2 . 6 
338 .2 
3 2 5 . 0 
- 3 . 9 
23 .2 
22 .5 
- 3 . 1 
160.6 
160.4 
- 0 . 3 
1.91 
1.65 
- 1 3 . 3 
14.β 
14.3 
- 0 . 2 
5 3 . 0 
45 .8 
- 1 3 . » 
391.2 
370.8 
- 5 . 2 
21 .2 
1 9 . t 
- 8 . 4 
162.0 
179.6 
- 1 . 2 
2 .39 
1.77 
- 2 5 . 9 
13.1 
17.7 
- 3 . 2 
4 5 . 3 
4 3 . 5 
- 3 . 9 
4 3 6 . 5 
4 1 4 . 3 
- 5 - 1 
2 0 . 8 
19.3 
- 5 . 1 
202 .9 
199.6 
- 1 . 6 
2 .35 
1.32 
- 2 2 . 4 
17.3 
12 .7 
- 0 . 7 
4 6 . 9 
4 4 . 4 
- 5 . 3 
483 .4 
456.6 
- 6 . 1 
2 0 . 6 
19 .6 
- 5 . 3 
223 .5 
219 .2 
- 1 . 9 
2 . 4 8 
1.95 
- 2 1 . 1 
17.7 
11.6 
- 8 . 6 
50 .3 
6 6 . 3 
. 
- 7 . 9 
533 .7 
505 .0 
- 5 . 4 
24 .7 
23 .4 
- 5 . 5 
24B.2 
242 .5 
- 2 . 3 
2 .24 
1.80 
- 1 9 . 6 
13.2 
12 .0 
- 9 . 1 
1 
533 .7 | 




- 5 . 6 I ¡ 
533.7 | 
505 .0 | 
1 
1 
- 5 . 4 . 1 
1 1 
| 248 .2 1 
242 .5 
¡ 
- 2 . 3 | 
248 .2 | 
242.5 1 
- 2 . 3 | 
23 .4 | 
19 .3 | 
- 1 7 . 6 | 
154.9 | 
153.4 | 
- 0 . 9 | 
90 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG) 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION) 
SHEEP AND GOATS 
TAB - Q&à 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE) 
MOUTONS ET CHEVRES 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES PO IDS-CARCAS SE 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
6 E L G I 0 U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 . 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
L U X E H 6 0 U R 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D K l 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
I R E L A N O 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
3 . 5 1 
3 . 3 6 
3 . 5 3 
- 4 . 2 
5 . 1 
1 . 2 5 
1 . 2 7 
1 . 3 2 
2 . 0 
3 . 9 
3 E L G I E 
0 . 2 8 
0 . 3 5 
0 . 3 3 
2 5 . 4 







2 1 . 9 
2 1 . 3 
1 8 . 6 
- 2 . 7 
- 1 1 . 7 
4 . 2 0 
3 . 1 0 
3 . 6 0 
- 2 6 . 2 
1 6 . 1 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 3 0 . 0 
- 8 5 . 7 
3 . 2 3 
3 . 0 1 
3 . 2 7 
- 6 . 7 
B . 8 
0 . 8 8 
1 . 0 5 
0 . 9 0 
2 0 . 0 
- 1 4 . 3 
0 . 2 5 
0 . 2 7 
0 . 2 7 
5 . 5 





1 7 . 5 
1 7 . 0 
1 4 . 5 
- 2 . 9 
- 1 4 . 7 
4 . 0 0 
3 . 1 0 
3 . 5 0 
- 2 2 . 5 
1 2 . 9 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 0 
- 1 1 . 1 
- 9 0 . 6 
3 . 8 2 
3 . 8 2 
6 . 5 0 
- 0 . 1 
7 0 . 0 
0 . 9 5 
1 . 2 2 
0 . 9 7 
2 8 . 9 
- 2 0 . 4 
0 . 3 0 
0 . 3 4 
0 . 3 3 
1 1 . 6 






1 6 . 7 
1 5 . 2 
1 4 . 9 
- 9 . 0 
- 2 . 0 
3 . 5 0 
3 . 2 0 
3 . 0 0 
- 8 . 6 
- 6 : 2 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 10 
6 1 . 6 
4 0 0 . 0 
6 . 6 3 
6 . 5 1 
4 . 0 9 
- 1 . 6 
- 3 7 . 1 
1 . 0 2 
1 . 13 
0 . 9 7 
9 . 8 
- 1 3 . 3 
0 . 3 0 
0 . 3 1 
0 . 3 2 
2 . 0 






1 2 . 9 
1 1 . 1 
1 3 . 6 
- 1 4 . 0 
2 2 . 5 
3 . 5 0 
3 . 2 0 
3 . 1 0 
- 8 . 6 
- 3 . 1 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
-
- 1 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 4 4 
3 . 7 4 
3 . 9 2 
8 . 7 
4 . 7 
1 . 0 2 
0 . 9 7 
0 . 9 2 
- 4 . 9 
- 5 . 1 
0 . 2 9 
0 . 3 0 
0 . 2 7 
2 . 3 






1 4 . 2 
1 3 . 2 
1 3 . 1 
- 7 . 0 
- 0 . 3 
4 . 10 
3 . 2 0 
4 . 0 0 
- 2 2 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 10 
-
3 7 6 . 2 
3 . 5 3 
3 . 6 8 
4 . 5 
1 . 2 0 
1 . 3 8 
1 4 . 6 
0 . 2 3 
0 . 2 7 
0 . 2 7 
1 6 . 2 






1 8 . 6 
1 7 . 1 
- 8 . 1 
3 . 4 0 
3 . 1 0 
- β . Β 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
2 . 9 
3 . 4 5 
3 . 3 2 
- 3 . 7 
1 . 5 2 
1 . 4 7 
- 3 . 3 
0 . 1 7 
0 . 1 9 




2 2 . 0 
2 0 . 6 
- 6 . « 
2 . 8 0 · 
2 . 8 0 
-
0 . 0 3 
0 . 0 3 
- 1 1 . « 
« . 2 7 
« . « 7 
4 . 6 
1 . 8 5 
1 . 3 0 
- 2 9 . 7 
0 . 3 5 
0 . 2 8 




2 5 . 2 
2 3 . 6 
- 6 . 3 
2 . 7 0 
3 . 6 0 
3 3 . 3 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
1 8 . 0 
3 . 4 1 
3 . 4 3 
0 . 5 
1 . 9 7 
1 . 1 3 
- 4 3 . 0 
0 . 34 
0 . 4 2 




2 6 . 5 
2 2 . 3 
- 2 1 . 6 
3 . 2 0 
« . 0 0 
. 2 5 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
- 9 . 1 
3 . 6 9 
3 . 4 2 
- 7 . « 
1 . 6 0 
1 . 4 7 
- 7 . 8 
o.«o 
0.37 




2 1 . 5 
20 .4 




0 . 0 6 
0 .05 























































2 3 . 0 3 . 1 9 7 3 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
MOUTONS ET CHEVRES 
I I 
I ANNEE/YEAR/.IAHR | 
I I 




X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 




19 78 1 
X 7 7 / 7 6 1 




19 78 1 
X 7 7 / 7 6 1 




19 7 3 1 
t 7 7 / 7 6 I 






X 7 7 / 7 6 1 















- 1 0 . 2 
52 .3 









- 3 8 . 9 
21 .7 
0 . 3 4 







8 . 3 0 
2 . 6 6 




- 5 0 . 6 




5 7 . 6 
- 2 6 / 0 
3 .09 
2 . 1 1 
1.72 
11.4 





- 5 2 . 7 




2 0 . 0 










- 5 1 . 9 




- 3 6 . 1 




7 . 5 6 
1.21 
0 .65 







9 . 2 9 
0 .94 
0 .63 










- 2 2 . 3 
0 .67 
0 .69 
























2 . 4 9 









- 3 5 . 3 
0 . 9 9 
1.24 
2 9 . 1 
3 .03 
3 . 5 1 
t 
2 8 . 5 









- 3 0 . 3 
0 .95 
0 .94 
- 1 . 0 
I 
2 8 . 5 I 




- 2 6 . 2 | i 
! 
ι 
2 8 . 5 I 
I 












14 .1 | 
β . 59 I 
- 3 9 . 3 , | 
7.5B | 
Β. 34 I 
10 .0 | 
92 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UND ZIEGEN 
TAB - 0 n 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 




J F M A M 
• 

















Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
0 .80 0 . 7 6 
0.35 0 .56 
0 .65 0.29 
- 5 6 . 6 
8 5 . 1 
- 2 7 . 0 




- 3 9 . 6 
3 3 . 0 
0.25 0.10 0.05 
0.10 0.02 0.10 











5 2 . 6 




























- 6 0 . 0 - 7 5 . 0 100 .0 - 5 0 . 0 - - 5 0 . 0 100 .0 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 77 /76 













- 6 9 . 9 




















32 .3 1023.5 
6 3 . 1 30 .9 











Χ 7 7 / 7 6 
Χ 78 /77 
-100.0 -100.0 -100.0 
0 .40 0 .20 0 .20 
0 .30 0 .20 0 .20 






















































AUSFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
MOUTONS ET CHEVRES 
I 1 
1 304 1 
I 1 
1 EUR-9 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
I X 7 7 / 7 6 1 
| > 7 8 / 7 7 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 197B 1 
I X 7 7 / 7 6 1 
1 X 78 /77 1 
1 EUR-6 
1 1976. 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1973 | 
1 X 7 7 / 7 » 1 
1 X 78 /77 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 FRANCE 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
I X 7 7 / 7 6 | 


















- 1 0 0 . 0 
ι I 









0.38 0 .32 
0 . 3 0 0 .49 
0 .35 0 . 4 1 
- 2 0 . 0 54 .2 
16.Τ - 1 6 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 0 . 0 0 
0.0.1 
100 .0 
- 1 0 0 . 0 6 0 0 . 0 
1 I 1 
A 1 M 1 J | 
1 1 1 
SCHLACHTGEW ICHT/M.TONS 






0 .36 0 .25 0 .44 
0 .26 0 .30 0 .52 
0 .31 0 .41 : 
- 2 8 . 7 20 .3 18.5 
19 .7 36 .8 : 
0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 
0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 
0 .00 O.GO : 
5 0 . 0 4 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 - 8 6 . 7 I 
1 1 







0 .46 0 .T6 0 .94 
0 .58 0 . 7 6 1.05 
25 .5 2 .5 11.2 
D.OO 0 . 0 0 0 .00 
0 .00 0 . 0 0 0 .00 
- 4 0 . 0 150.0 
1 1 1 
1 0 I Ν 1 







0 . 6 3 0 .74 
0 .61 0 . 7 3 
- 2 6 . 2 - 1 . 6 
0 .00 0 . 0 0 
0 . 0 0 0 . 0 0 



















ι o.oo ι 





¡ 1 1 
I ! 1 










6 .71 | 
6 .2 | 
0 .04 | 
0 .05 | 
23 .9 | 
94 
TAB - Q 9 0 
AUSFUHR LEBENDE TIERE 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
MOUTONS ET CHEVRES 






X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





X 77 /76 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 





Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
0.08 
-
0 . 0 0 






2 5 . 0 
3ELGI E 
0 .82 
0 . 4 1 
0 .92 














0 . 1 0 
0 . 2 0 
- 6 6 . 7 




- 2 2 . 2 




- 6 3 . 3 
























- 9 9 . 5 




- 5 0 . 0 




- 1 4 . 3 









- 2 5 . 1 



















- 7 5 . 0 














- 2 1 . 4 









- 5 0 . 0 
200 .0 








- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 6 
O.Ol 
-
- 8 1 . 7 




- 2 8 . 6 
20 .0 
0 . 3 6 
0 .33 
0 .61 




















- 6 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 .40 
0.03 













































- 1 0 0 . 0 
0.3B 
0 .32 


















- 6 2 . 7 
0 .35 
0 . 5 0 
4 2 . 9 
0 .34 
0 .6« 












- 2 « . 5 
0 . 0 6 
0 .02 
- 7 2 . 1 
0 .17 
0 .32 














0 . 0 3 
- 6 . 3 . 
0 .08 
0 . 1 1 


















- « 0 . 0 

































27 .0 1 
5 .«6 1 
5.69 | 






5 .6 1 
2 .50 1 
2 .80 1 
12 .0 1 
0 . 2 1 1 
0 .15 t 
- 2 8 . « 1 
95 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHAFE UND ZIEGEN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SHEEP AND GOATS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
MUUTONS ET CHEVRES 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 





Χ 7 7 / 7 6 











Χ 7 7 / 7 6 





Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
Ι Ι 
Ι J Ι 
ι 
39.8 
« 0 . 2 
3 6 . 1 
0 . 9 




3 8 . 1 
0 . 9 











1 . 0 
0 
0.97 
Ί . Ι 9 
1.06 
21.6 
- 1 1 . 0 
9 .36 
9 . 6 1 
9 . 8 « 
2 . 6 










- 0 . 7 
- 5 . 5 
7 4 . 6 
7 « . 7 
70.Β 
0 . 1 




8 . 9 










- 1 2 . 4 
9 . 5 1 
9 .33 
9 . 6 5 
- 2 . 0 
3 . 5 
37 .2 
3 7 . 0 
4 0 . 2 
- 0 . 6 




- 0 . 1 
- 0 . 6 
16.6 
18 .0 
2 2 . 1 
8 . 9 
2 2 . 6 
4 2 . β 
47 .5 
5 2 . 1 
10.9 





















- 5 . 0 




- 1 . 3 




1 . 2 




7 . 8 









- 3 . 3 




- 1 . 4 




- 1 . 3 




9 . 0 
- 1 . 0 
8 1 . 1 
87 .6 
38 .5 
8 . 1 















6 1 . 8 
4 0 . 4 
39 .6 
- 3 . 3 
- 2 . 0 
227 .2 
223 .3 
2 2 2 . 1 
- 1 . 7 
- 0 . 5 
19.5 
2 0 . 0 
2 . 4 
ICO.6 
107.7 











4 4 . 1 
42 .7 
- 3 . 1 
271 .2 
266 .0 






















4 8 . 2 
4 6 . 0 
- 0 . « 
319 .5 
314 .0 
- 1 . 7 
20.4 
20.7 
1 . 8 
140.2 
147.7 
6 . 3 
1 .68 
1 .33 
0 . 6 
l ' . l 
14.1 
- 0 . 4 
30 .3 
43 .3 
- 1 2 . Β 
369.7 
357.8 
- 3 . 2 
18.5 
14.9 
- 8 . 7 
158.7 
164.6 
3 . 7 
1.97 
1 .89 
- 4 . 2 
17 .1 
11 .4 
- 4 . 6 
4 3.7 
41 .4 
- 5 . « 
«13 .« 
399.2 
- 3 . 4 
19 .1 
17.4 
- 9 . 1 
177.8 
137.0 
7 . 3 
1.31 
1.61 
- 1 0 . 9 
17.1 
11.4 
- 4 . 0 
-4 . -
4 2 . 0 
- 5 . « 
«57 .9 
««1 .2 
- 3 . 6 
1 7.9 
17.2 






- 4 . 6 
11.7 
10.3 
- 1 1 . 5 
0 





- 4 . 2 
21 .6 
2 0 . 0 
- 7 . « 
217 .3 
719 .2 
0 . 3 
1.48 
1.61 
9 . 2 
12.3 
11 .1 




1 505.2 | 
Ι «Β«.0 1 
- « . 2 | 
505.7 | 
484 .0 | 
- 4 . 7 ( 
217 .3 | 
219 .2 | 
0 .8 | 
217 .3 1 
219.2 | 
0 .8 1 
15 .6 | 




- 1 . 5 1 
96 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
GROSS INDIGENOUS PRUDUCTION 
SHEEP AND GOATS 
TAB - o'z 
PRUDUCTION INDIGENE BRUTE 






I X 7 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 6 





I X 77 /76 






I X 7 7 / 7 6 
I X 76 /77 




I X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 1 







6 . 1 





3 . 9 
3ELGIE 
- 0 . 8 9 
0 .30 
0 .42 
- 1 3 3 . 7 










- 2 . 2 
- 1 1 . 0 
4 . 1 0 
2 .90 
3 .10 
- 2 9 . 3 
6 . 9 
0.03 
0 .02 
0 . 0 0 
- 2 7 . 6 











- 2 . 4 





- 3 2 . 6 
- 0 . 7 9 
0. 17 
0.12 
- 1 2 1 . 1 









- 1 . 7 
- 1 3 . 7 
4 . 0 0 
2 .90 
3.10 
- 2 7 . 5 




- 2 0 . 6 










- 6 . 5 
- 0 . 6 2 
0.25 
0.35 










- 3 . 2 
- 3 . 2 
3 .50 
3 .20 
2 . yo 
- a . 6 
















4 . 2 4 
4 . 8 8 
2 .70 
15 .1 
- 4 4 . 6 
1.02 
I . 15 
1.17 
12.2 




- 4 0 . 3 














- 5 . 9 









- 3 . 0 




- 6 . 7 














- 3 . 2 
2 . 2 
4 . 1 0 
3 .20 
4 . 0 0 























I B . 9 
17.3 
- 3 . 5 
3.30 
3.00 
- 9 . 1 
0.04 
0.03 







- 1 2 . 8 
1.75 
1 .80 
2 . 9 
0.38 
0 . 2 6 





2 0 . 8 
- 6 . 3 
2 .60 





















- 2 7 . 9 
0 .31 
0.13 















3 . 6 
2.25 
1.52 
- 3 2 . 2 
0 .63 
0 .39 






- 2 0 . 1 
2 .80 
3.30 
35 . 7 
0 .12 
0 .10 
- 1 4 . 0 
2 .69 
7 .25 
- 1 6 . 3 
1.65 
1.65 
- 0 . 1 
0 .88 
0 .26 

























2 4 . 1 
21 .8 
- 9 . 5 
2 .30 
2 .90 
2 6 . 1 
0.13 
0 .09 




- 7 . 0 
1.70 
1.60 
- 5 . 9 
0 .45 
0 .39 






- 1 2 . 9 
2 .50 
2 .60 
4 . 0 
0 .03 
0.001 





36 .3 1 
5 . 1 1 
17 .4 | 
17 .3 1 
- 0 . 6 1 
2 .51 1 
3.05 1 




249 .6 1 
22 7 .7 1 
- 8 . 8 1 
37 .6 1 
36 .6 1 
- 2 . 7 1 
0 .65 1 
0 .55 1 
- 1 6 . 3 1 
97 
28 .08 .197B 
SCHLACHTUNGEN (NETTO ERZEUGUNG) 
EINHUFER 
SLAUGHTERINGS ι NET PRODUCTION ι 
HORSES 









X 7 7 / 7 6 1 
X 76 /77 1 
EUR-9 CUMUL 
1976 1 
19 77 | 
19 76 1 
X 77 /76 1 




19 76 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 76 /77 1 
EUR-6 CUMUL 
1976 1 
19 77 1 
1976 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 8 / 7 7 | 
OEUTSCHLANO 
1976 1 
19 77 1 
1978 1 
X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 







- 0 . 9 




- 0 . 9 







4 . 1 4 
3.88 
1 . 6 





9 . 7 7 
10.2 
9 . 6 4 
4 . 1 
- 5 . 2 
20 .3 
2 0 . 7 
2 0 . 1 
1 . 5 
- 2 . 3 
0 . 4 1 
0 . 5 0 
0 .52 
23 .5 
3 . 2 
3.62 
4 . 0 2 
3 .43 
11 .0 








1 . 9 
- 4 . 1 
31 .5 
3 2 . 0 
30.9 
1 . 6 





7 . 7 
4 . 5 2 
4 . 3 6 
4 .09 
- 3 . 5 











9 . 3 1 
9 .68 
9 . 7 0 
3 . 9 
0 . 3 
40 .8 
« 1 . 7 
40 .6 
2 . 2 
- 2 . 4 
0.44 
0 . 5 1 
0 .5« 
16 .6 
5 . 7 
3 . 8 1 
3.59 
3 . 5 1 
- 5 . 9 




« . 9 
- 0 . 5 
50 .8 
5 2 . 2 
5 1 . 1 
2 . 7 
- 2 . 0 
0 .43 
0 .62 
0 . 5 1 
2 1 . 0 




0 . 5 
- 3 . 9 
9 .85 
10.4 
5 . 6 
60 .7 
62 .6 




4 . 0 2 
4 . 0 4 







1 . 7 
66.9 
71 .0 







- 5 . 8 
1 
A 1 S 
1 
WEIGHT/TONNES 
B.B« 10 .1 
9 .59 10.2 
3 .5 1.5 
77.7 87 .3 
8 0 . 6 90 .8 
3 .6 3.« 
0 .«« 0 . 5 1 
0 . 5 1 0 .5« 
15 .6 6.7 
3 .15 3.89 
3.23 3.70 
2 .« - « . 9 
1 1 
1 0 Ι Ν 1 
1 1 1 
POIDS-CARCASSE 
: τ 
10 .« 10 .« 
10.2 10 .5 
- 1 . 5 1.0 
98 .2 108.6 
101 .0 111.5 
7 .9 2 .7 
0 .55 0 . 6 0 
0.62 0 .6« 
13 .1 6 .8 
«.15 « .29 
3.85 « .09 




- 2 . 7 
118.9 
121.6 
2 . 2 
0.60 
0 .60 
0 . 3 
4 . 1 1 
3.93 
- 4 . 4 
1 1 




121 .6 | 
2.2 | 
U B . 9 | 
121.6 | 
2 .2 1 
5 .5« | 
6 .3« | 
1« .« 1 
«6 .9 1 
« 6 . 1 | 
- 1 . 9 | 
98 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
SCHLACHTUNGEN INETTO ERZEUGUNG! 
EINHUFER 
SLAUGHTERINGS (NET PRODUCTION! 
HORSES 
ABATTAGES (PRODUCTION NETTE! 
EOUIDES 
« 0 1 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEOERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 B 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
LUXEM60UR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D K I 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 




5 . 1 7 
« . 6 8 
5 . 0 2 
- 5 . 6 
2 . 9 
0 . « 0 
0 . 4 2 
0 . 4 0 
6 . 2 
- 5 . 9 
3 E L G I E 
0 . 5 1 
0 . 5 7 
0 . 5 8 
1 0 . 5 







0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
- 2 5 . 0 
-
0 . 1 3 
0 . 1 2 
0 . 2 0 
- 3 . 1 




1 0 0 0 
4 . 9 5 
4 . 7 7 
4 . 7 7 
- 3 . 5 
0 . 1 
0 . 3 0 
0 . 3 8 
0 . 3 B 
2 5 . 0 
-
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 4 
0 . 2 






0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
- 2 5 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 1 0 
0 . 12 
0 . 2 0 
1 1 . 5 





5 . 2 6 
5 . 3 6 
5 . 2 3 
1 . 9 
- 2 . 4 
0 . 3 3 
0 . 5 0 
0 . 4 2 
3 3 . 3 
- 1 5 . 0 
0 . 5 0 
0 . 5 6 
0 . 5 4 
1 1 . « 






0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
- 3 3 . 3 
-
0 . 1 2 
0 . 14 
0 . 2 0 
1 5 . 6 










SCHLACHTGEW I C H T / M . T O N S 
4 . 2 5 
4 . 5 0 
4 . 7 2 
5 . 9 
4 . 7 
0 . 3 2 
0 . 4 7 
0 . 4 0 
4 6 . 2 
- 1 5 . 6 
0 . 4 8 
0 . 5 9 
0 . 5 3 
2 3 . 5 






0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
- 3 3 . 3 
-
0 . 0 9 




4 . 8 8 
5 . 12 
5 . 2 7 
5 . 1 
2 . Β 
0 . 3 2 
0 . 4 7 
0 . 4 0 
3 0 . 3 
- 5 . 9 
0 . 4 9 
0 . 5 3 
0 . 5 2 
7 . 7 






0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
- 6 0 . 0 
-
0 . 13 
0 . 1 « 
0 . 2 0 
9 . 1 
3 8 . 9 
« . 6 8 
« . 9 6 
6 . 5 
0 . 3 0 
0 . 3 6 
2 5 . 0 
0 . 4 8 
0 . 5 3 
0 . 5 1 
9 . 9 






0 . 3 O 
0 . 2 0 
- 3 3 . 3 
0 . 1 0 
0 . 1 4 





3 . 9 0 
4 . 14 
6 . 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
-
0 . 3 6 
0 . 4 0 




0 . 1 0 
0 . 3 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 9 
0 . 1 1 











- W E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
4 . 2 6 
4 . 7 5 
1 1 . 6 
0 . 4 2 
0 . 4 5 
5 . 9 
0 . 5 6 
0 . 6 5 




0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 0 0 . 0 
0 . 1 2 
0 . 1 9 
6 2 . 2 
4 . 6 2 
4 . 8 9 
5 . 7 
0 . 5 0 
0 . 4 5 
- 1 0 . 0 
0 . 5 5 
0 . 6 4 




0 . 3 0 
0 . 4 0 
3 3 . 3 
0 . 1 5 
0 . 2 1 
4 4 . 3 
4 . 6 3 
4 . 7 « 
2 . 2 
0 . « 5 
0 . « 2 
- 5 . 6 
0 . 5 8 
0 . 5 7 




0 . « 0 
0 . 4 0 
-
0 . 1 6 
0 . 2 3 
« 3 . 6 
4 . 5 0 
4 . 7 5 
5 . 6 
0 . 4 5 
0 . 4 5 
-
0 . 5 5 
0 . 5 7 




0 . 3 0 
0 . 2 0 
- 3 3 . 3 
0 . 1 7 
0 . 2 6 
5 9 . 0 
a 
4 . 6 2 
4 . 5 2 
- 2 . 2 
0 . 4 2 
0 . 4 0 
- 5 . 9 
0 . 5 6 
0 . 5 9 




0 . 2 0 
0 . 1 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
1 8 1 . 7 
1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
5 5 . 7 1 
5 7 . 4 1 
3 . 0 1 
4 . 5 7 1 
5 . 0 5 1 
1 0 . 4 1 
6 . 1 3 1 
6 . 7 0 1 




3 . 6 0 1 
3 . 0 0 1 
- 1 6 . 7 1 
1 . 4 4 1 
1 . 9 6 1 
3 7 . 8 1 
99 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
HOUSES 









X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 | 
EUR-9 CUMUL 
19 76 1 
1977 | 
1976 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 78 /77 1 
EUR-6 
19 76 1 
19 77 1 
1978 1 
X 77 /76 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 





X 7 7 / 7 6 1 







3 . 6 
429 .6 
2 . 10 
1.9 7 
1.95 
- 6 . 2 
- 1 . 0 
1 1 
F I M I 
I I 
1000 TONNEN 
0 .02 O.Ol 
0 . 0 6 0 .06 
0 .17 0 .20 
2 3 1 . 6 4 3 6 . « 
177.8 232 .2 
2 .25 2 .72 
2 . 5 1 2 .«« 
1.98 2 .66 
11 .3 - 1 0 . 3 
- 2 1 . 1 9 . 2 
I 
A 1 M 
I 
SCHLACHTGEwlCl· 
0 .02 0.04 
0 .08 0 .07 
0.25 0.24 
352 .9 83 .8 
223 .4 254.4 
2.34 2 .13 
1.82 2 .26 
2 .07 2 .20 
- 2 2 . 2 5 .9 




















- 8 . 3 
1 
A 1 S 
1 
-WEIGHT/TONNES 
0 .02 0 .05 
0 .03 0 .03 
4 5 . 8 - 2 9 . 8 
1.66 2 .31 
1.78 1.97 
6.9 - 1 4 . 7 
1 1 1 
1 0 I Ν 1 
1 1 1 
PUIDS-CARCASSE 
0 .04 0 .03 
0.05 0 .03 
76 .6 - 3 . 1 
7 .60 7 .60 
7.33 2 .51 




- 2 8 . 2 
2 .45 
2 .2« 
- 8 . 8 
I 1 




0 .54 | 
64 .3 | 
27 .3 1 
25 .3 1 
- 5 . « 1 
100 
2 8 . 0 8 . 1 9 7 8 
EINFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 
TAB - ü 9 6 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
HORSES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
EOUlnFS 
I 1 
1 «02 1 
I 1 





I 1 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 | 




Χ 7 7 / 7 6 





Χ 77 /76 





Χ 77 /76 





Χ 7 7 / 7 6 











Χ 77 /76 





Χ 7 7 / 7 6 





- 3 6 . 3 
0 . 1 0 
0 .07 
0 .07 






6 . « 








0 . 0 0 
-
- 9 9 . 0 









- 5 . 6 





























- 2 1 . 7 
63 .1 
0 . 10 
0 .07 
0.25 





3 . 5 






0 . 10 
0 .00 
-
- 9 9 . 0 




























































































- 1 4 . 6 
0 .10 
0.02 
- 7 5 . 0 


































































4 . 1 6 
3.36 
- 1 9 . 3 
0 .10 
0 .07 
- 2 5 . 0 
0 .29 
0 .27 
















0 . 2 1 




















0 . 9 5 Ι 
0 . 6 7 Ι 
- 2 8 . 9 Ι 
3 .27 Ι 






0 . 6 1 Ι 





2 6 . 0 8 . 1 9 7 8 
AUSFUHR LE6ENDE TIERE 
EINHUFER 
EXPORTS OF L I V E A N I M A L S 
HORSES 
E X P O R T A T I O N S D ' A N I M A U X 
F O l ' I O F S 
I A N N E E / Y E A R / J A M R 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 




X 7 7 / 7 6 1 
X 76 /77 1 
EUR-6 CUMUL 
1976 1 
19 77 | 
1978 1 
X 7 7 / 7 6 1 




19 78 1 
X 77 /76 1 




- 3 0 . 5 




- 8 . 7 
7 .0 
'. 
0 . 1 1 
0 . 1 0 
0 .14 
- 1 2 . 2 
35 .6 








- 4 . 6 
21.8 
0 . 1 1 
D.10 
- 9 . 3 
O.OB 
0 .06 




0.20 0.10 0.15 








X 7 7 / 7 6 




5 0 . 0 




2 5 . 0 
- 2 0 . 0 
0.02 
0 . 0 6 















2 8 . 6 
0.04 
0.02 
- 3 7 . 5 
0 . 0 3 0 .05 O.Oi, O.Ofl 







AUSFUHR LEBENDE TIERE 
EINHUFER 
EXPORTS OF LIVE ANHALS 
HORSES 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
EOUIDES 
lANNEE/YEAR/JAHR | 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNE S PO IDS-CARCAS SE 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 7 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Χ 7 7 / 7 6 
S 7 6 / 7 7 
LUXEHBOUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
S 7 7 / 7 6 
S 7 6 / 7 7 
U N I T E D K l 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
S 7 7 / 7 6 
ï 7 6 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
5 7 7 / 7 6 
Ζ 7 6 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 3 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 7 
-
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
3 3 . 3 
2 5 . 0 
Ì E L G I E 
D . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 6 
- 5 2 . 6 








0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
0 . 0 3 
2 8 . 0 
- 5 3 . 1 
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 1 3 
0 . 0 2 
0 . 17 
- 8 0 . 0 
6 0 0 . 0 
0 . 11 
0 . 0 4 
0 . 0 5 
- 6 1 . 3 







0 . 1 0 
0 . 0 0 
-
- 9 9 . 0 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
- 7 . 1 
- 2 3 . 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- « 0 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 10 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
1 5 0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
O.Of l 
- 1 9 . 3 







0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 3 
0 . 0 « 
0 . 1 0 
9 . 1 
1 7 7 . 8 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
-
0 . 13 
0 . 17 
0 . 2 7 
« 0 . 0 
5 7 . 1 
0 . 0 7 
0 . 0 9 
0 . 0 9 
3 5 . 7 







0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
0 . 0 « 
0 . 0 3 
0 . 1 0 
- 1 3 . 9 
2 2 2 . 6 
-
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
-
6 6 . 7 
0 . 0 3 
0 . 1 0 
O . O l 
2 3 . 7 







0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
0 . 0 6 
O . O l 
0 . 1 0 
- 7 5 . 6 
9 0 0 . 0 
-
0 . 0 0 
-
0 . 10 
0 . 2 5 
1 5 0 . 0 
0 . 0 9 
0 . 0 9 
O . O l 
4 . 6 







0 . 1 0 
-
0 . 0 3 
0 . 0 7 
1 1 9 . 4 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 1 3 
6 6 . 7 
0 . 0 3 
0 . 0 5 





0 . 1 0 
-
0 . 0 2 
D . 0 3 
3 0 . 4 
0 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
1 6 . 7 
0 . 0 « 
0 . 1 0 





0 . 1 0 
-
0 . 0 3 
0 . 0 4 
3 4 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
« 0 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
6 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 1 2 





0 . 2 0 
-
0 . 0 5 
0 . 0 7 
5 0 . 0 
O . O l 
0 . 0 0 
- 6 3 . 3 
0 . 1 3 
0 . 1 7 
« 0 . 0 
0 . 0 5 
0 . 1 2 





0 . 2 0 
-
0 . 0 « 
0 . 0 8 
1 2 7 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 5 0 . 0 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
. 
0 . 0 3 
0 . 0 7 ■ 





0 . 2 0 
-
O . O l 
0 . 0 6 
« 9 0 . 0 
0 . 0 0 1 
0 . 0 0 1 





























TAB - 099 
C.BOSS INDIGENOUS PRODUCTION 
HORSES 
PRUDUCTION INDIGENE BRUTE 
EOUIDES 





X 7 7 / 7 6 





X 7 7 / 7 6 




X 7 7 / 7 6 





X 77 /76 
X 76 /77 
DEUTSCHLAND 
5 . 6 8 5 . 0 1 4 .BO 
5 . 0 2 5 . 0 5 6 . 1 6 
6 . « 0 5 . 6 2 3 . 5 7 
- 1 « . 6 






0 . 7 
1 1 . 4 
1 0 . 9 
1 0 . 1 
1 2 . 0 
- 7 . 6 
19.5 
2 8 . 4 
- 4 2 . 0 
1 5 . 7 
1 6 . 2 
1 5 . 6 
3.4 
- 3 . 9 
4 . 4 4 5 . 1 3 5 . 3 4 
4 . 7 3 « . « 5 4 . 6 5 
4 . 1 0 3 . 6 5 : 
6 . 6 - 1 4 . 2 - 1 2 . 8 
- 1 3 . 4 - 1 8 . 0 : 
2 0 . 1 2 5 . 3 3 0 . 6 
2 1 . 0 2 5 . 4 3 0 . 1 
1 9 . 7 2 3 . 3 : 
4 . 1 
- 6 . 0 
2 . 9 1 3.77 
3.76 5 .62 
3.4? 



















1976 I 0 . 61 0 . 5 1 0 .56 0.53 0 .52 0 .45 
1977 Ι Ό . 6 0 0 .56 0 .59 0 .56 0 .57 0 .54 
1976 I 0 .65 0 .47 0 .53 0 .42 0 .42 : 
0 .39 0 .65 0 .66 0 .61 0 .7? 






Χ 76 /77 
- 2 . 3 
,3.9 
3 . 0 
- 1 5 . 8 
4 . 6 
- 1 0 . 0 
6 . 0 
- 2 5 . 7 
IG.2 




2 . 0 1 1 .61 
2 . 2 2 1 .56 
1 .98 1.69 
1 . 8 3 1 .51 
1 .96 1 .81 





I . « « 
1.6 -
1.41 
1 . 7 3 




1 .79 1 
2 0 . 2 
2 0 . 8 
Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
1 0 . 7 
- 1 0 . 8 
1 1 . 0 
- 4 . 5 
β.5 
-.25.2 
1 9 . 9 
- 9 . 7 
- 4 . 7 




GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
HORSES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EOUIDES 
TAB - ioo 
1 1 
1 405 1 
1 1 








1000 TONNEN SCHLACHTGEW I CHT/M.TONS C A R C A S S - W E IGHT/TONNES PQIDS-CARCASSE 
I T A L I A 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NEOERLANO 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
6 E L G I 0 U E / 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
LUXEMBOUR 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 6 / 7 7 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
DANMARK 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 1 
X 7 7 / 7 6 1 
X 7 8 / 7 7 1 
2 . 4 7 
1 . 3 3 
2 . 7 6 
- 4 6 . 3 
1 0 7 . 7 
0 . 4 5 
0 . 5 5 
0 . 5 7 
2 2 . 2 
4 . 5 
3 E L G I E 
0 . 3 3 
0 . 3 1 
0 . 4 3 
- 4 . 5 







0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
3 3 . 0 
- 2 4 . 8 
0 . 1 8 
0 . 1 9 
0 . 2 3 
5 . 6 
2 2 . 3 
2 . 3 6 
2 . 3 4 
2 . 8 8 
- 1 . 1 
2 3 . 3 
0 . 3 5 
0 . 3 2 
0 . 4 5 
- 7 . 1 
3 8 . 5 
0 . 3 8 
0 . 2 7 
0 . 3 4 
- 2 9 . 0 






0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
- 2 5 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 1 5 
0 . 15 
0 . 2 3 
6 . 2 
4 3 . 4 
1 . 7 B 
2 . 6 4 
0 . 7 6 
« 7 . 9 
- 7 0 . 3 
0 . 3 8 
0 . 68 
0 . 4 7 
8 0 . D 
- 2 9 . 6 
0 . 2 5 
0 . 2 7 
0 . 3 0 
1 1 . 4 






0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
4 9 . 5 
- 3 3 . 1 
0 . 15 
0 . 13 
0 . 3 0 
1 4 . 2 
6 9 . 5 
1 . 8 2 
1 . 4 2 
1 . 2 1 
- 2 2 . 3 
- 1 4 , 2 
0 . 3 6 
0 . 5 7 
0 . 5 5 
5 3 . 3 
- 4 . 3 
0 . 2 0 
0 . 3 7 
0 . 2 8 
8 2 . 6 






0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
- 0 . 3 
-
C 12 
0 . 1 3 
0 . 3 0 
4 . 8 
1 2 9 . 0 
2 . 1 6 
1 . 3 4 
0 . 5 6 
- 3 7 . 8 
- 5 8 . 3 
0 . 4 2 
0 . 5 2 
0 . 5 7 
2 3 . 5 
9 . 5 
0 . 2 6 
0 . 2 8 
0 . 4 4 
4 . 5 






0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
- 2 5 . 3 
-
0 . 1 7 
0 . 1 5 
0 . 3 0 
- 1 1 . 0 
9 4 . Β 
2 . 4 5 
1 . 3 1 
- 4 6 . 3 
0 . 3 2 
0 . 6 3 
9 2 . 3 
0 . 3 3 
0 . 2 9 
0 . 4 B 
- 1 0 . 9 





0 . 2 u 
0 . 3 0 
4 9 . 5 
0 . 1 3 
0 . 2 1 
5 7 . 0 
0 . 5 3 
1 . 3 1 
1 2 5 . 3 
0 . 2 7 
0 . 4 0 
4 5 . 5 
0 . 2 1 
0 . 2 3 




0 . 1 0 
0 . 3 0 
2 0 0 . 0 
0 . 1 1 
0 . 1 4 
2 0 . 2 
0 . 8 7 
2 . 5 6 
1 9 5 . 0 
0 . 5 0 
0 . 5 5 
1 0 . 0 
0 . 3 3 
0 . 4 0 




0 . 1 0 
0 . 3 0 
1 9 9 . 0 
0 . 1 5 
0 . 2 3 
5 6 . 8 
0 . 9 4 
0 . 6 5 
- 3 1 . 0 
0 . 5 5 
0 . 6 0 
9 . 1 
0 . 3 1 
0 . 3 6 




0 . 2 0 
0 . 5 0 
• 1 5 0 . 0 
0 . 1 9 
0 . 2 8 
4 5 . 6 
2 . 1 5 
1 . 4 1 
- 3 4 . 3 
0 . 5 0 
0 . 5 5 
1 0 . 0 
0 . 3 9 
0 . 4 0 




0 . 3 7 
0 . 5 0 
3 5 . 1 
0 . 2 0 
0 . 3 2 
5 9 . 0 
0 . 3 5 
1 . 3 9 
3 0 2 . 3 
0 . 4 8 
0 . 5 0 
• 5 . 3 
0 . 30 
0 . 3 7 




0 . 2 7 
0 . 3 0 
1 1 . 1 
0 . 1 8 
0 . 3 2 
8 3 . 5 
Ο . β β Ι 
0 . 0 3 1 
- 9 7 . 1 1 
0 . 5 2 1 
0 . 4 5 1 
- 1 4 . 3 1 
0 . 3 6 1 
0 . 4 3 1 





















— Vierteljärüche Bilanzen und 
Aussenhandel mit Fleisch - 1. Vierteljahr 1977 und 1978 
— Versorgungsbilanzen für Fleisch : 
"Pferde und Geflügel,, 1960-1977 
PART III 
— Quaterly balance-sheets and 
external trade in meat - 1 st quarter 1977 and 1978 
— Supply balance-sheets for 
'Horses and Poultry' 1960-1977 
PARTIE III 
— Bilans trimestriels et 
commerce extérieur de viande — lei-trimestre 1977 et 1978 
— Bilans d'approvisionnement en viande : 
«Equidés et Volaille»» 1960-1977 

- VIERTEIJAHRLICHE STATISTIK DER TIERISCHEN ERZEUGNISSE -
- QUARTERLY STATIOTIC FOR ÀÌ.IKAL PRODUCTS -
- STATISTIQUE TRIi-IESTRIELLE DES PRODUITS ANIMAUX -
Um den D i e n s t s t e l l e n der Kommission Grundinforroationen auf dem Gebiet der t i e r i s c h e n Erzeugnisse anzuzeigen, e r s t e l l t 
EUROSTAT v i e r t e l j ä h r l i c h e S t a t i s t i k e n : 
a) Die Zahlen der K i t g l i e d s t a a t e n Über den Umfang des .."arer.austauschs (Ausseiihandel ) werden fUr a l l e {etwa 30) t i e r i s c h e n 
Erzeugnisse e r s t e l l t , für d ie e ine j ä h r l i c h e Versorgungsbi lanz bes t eh t - s i ehe EUROSTAT: zwei . iährl iche Ausgabe "Versorgungsbi lanzen". 
b) Einige v e r e i n f a c h t e v i e r t e l ; ä h r l i c h e Bilanzen be t r e f f en Sch lüs se l -Erzeugn i s se , fUr d ie b e r e i t s monatl iche ha rmon i s i e r t e 
Product ionsdaten aufgrund von gemeinschaf t l ichen R i c h t l i n i e n des Rates bes tehen , z .B . Rinder - und Schv-einofleisch, Bu t te r und 
MagermiIchpulver. 
In o rder t o supply t he Commission with bas ic da ta on animal p roduc t s , EUROSTAT produces q u a r t e r l y fat* r e l a t i n g t o : 
a) The e x t e r n a l t r a d e of Member S t a t e s compiled for a l l t he animal products (about 30 produc ts ) which appear 
on an annual supply balance s h e e t . See EUROSTAT b i e n n i a l e d i t i o n : "Supply balance s h e e t s " . 
b) Ce r t a in s i m p l i f i e d q u a r t e r l y ba lance sheetB r e l a t i n g t o t he key-products for which monthly harmonized product ion da t a e x i s t 
through the a p p l i c a t i o n of Council d i r e c t i v e s and r e g u l a t i o n s ; for example beef ana v e a l , pigmeat, b u t t e r ana uKiraraea miiK powder. * * 
Dans l e but de fou rn i r aux s e r v i c e s de l a Commission des informat ions fondamentales dans l e domaine des p rodu i t e animaux, 
l'EUROSTAT é t a b l i t des données t r i m e s t r i e l l e s concernant : 
a) LCB échanges des E t a t s membres au Commerce e x t é r i e u r agrégés au niveau de t ous l e s p r o d u i t s animaux (envi ron 30 p r o d u i t s ) ■ 
pour l e s q u e l s i l e x i s t e un b i l a n d 'approvisionnement annuel , cf . EUROSTAT: p u b l i c a t i o n b i e n n a l e "Bi lans d 'approvis ionnement" . 
b) Cer t a ins b i l a n s t r i m e s t r i e l s s i m p l i f i é s des p r o d u i t s - c l é s pour l e s q u e l s i l e x i s t e des données mensuelles de product ion 
harmonisées dans l e cadre des règlements et d i r e c t i v e s du Conse i l ; par exemple: viande bovine et p o r c i n e , beu r re , poudre de l a i t écrémé. 
E I S C t ! E A T V I A IJ D E 
Q u e l l e / —Erzeugung, [■'.onatliche S t a t i s t i k von F le i sch - Product ion , ì-.onthly S t a t i s t i c of ¡ieat - Product ion, S t a t i s t i q u e Mensuelle Viande 
Source/ — Aussenhandel - Externa l t r a d e — Commerce e x t é r i e u r : 7ο/2?63, 77 ' -714 (*^ 
Source : - Bestände - Stocks - Stocks : DG VI, I n t e r v e n t î o n s r e g e l u n g - I n t e r v e n t i o n System - Régime des i n t e r v e n t i o n s 
ABTE.',' 
CATEGORIES 
Rinder ohne K u l t e r / 
C a t t l e excluding c a l v e s / 
Gros Bovms 
Kälber / 




Schafe und Ziegen/ 
Sheep and g o a t s / 
Moutons et chèvres 
Einhufer / 
HoreeE 
Equi dé s 
Gef lüge l / 
P o u l t r y / 
V o l a i l l e 
Andere n e i s c h a r t e n / 
Other meat/ 
Autres viandes 
I n n e r e i e n / 
O f f a l s / 
Abats 
ι ι : ¡ ι E 
02 -01-07 ,09 ,11 ,13 ,16 ,18 ,19 ,22 ■' 02-06-92 ¡ ! . 
02-01-15,24 ,25 ,27 / (Í2-06-94 / 16-02-51 ■ ■ 
16-03-11,30,50 
02-01-03,04,05 ' 3 ' 
02 -01 -31 ,32 ,35 ,36 ,37 ,36 ,42 , .3,4 ;, ,6, 4 5 , 5 2 , 5 3 , : ; ' 02-05-01 
02 -06 -11 ,13 ,16 ,18 ,31 , _"3,35, 37, 35, . ; 
0 2 - 0 5 - 2 0 / 1 6 - 0 2 - 3 1 , 3 3 , 3 7 , 3 5 [' 
0 2 - 0 6 - 4 1 , 4 3 , . , 6 , 4 6 , 5 1 , 5 3 , 5 S S 7 , 6 1 , 6 3 , 6 5 , 6 7 , 7 1 , 7 3 16-01-93,53; N 












02-04-10 ,30 ,92 ,98 / 16^)2-25 
02-01-63 ,73 ,75 ,76 ,82 ,64 ,85 ,CC,92 ,9 i ,97 





























(1) 02-01-02,06,07,09,11,13,11,16,ie,19,22,28 / 02-06-92 (1976· 
(2) 02-01-15 ,24 ,25 ,27 / 02-06-94 / 16-02-52,53 (1976) 
(3) 02-01-03,08,12 (1978) 
(4) O2-O5-O2 / 16-02-26,31,33,37,38 (.197e) 
(5) 16-02-42 (1978) 
(6) 16-02-49 (1976) 
(7) 02 -01 -63 ,65 ,69 ,78 ,82 ,84 ,85 ,88 ,92 ,94 ,99 (1978) 
(*) E.R.' Deutschland - Der Aussenhandel mit der DDR i s t n i ch t e inbegr i f fen 
Germany - The External t r a d e with DDR i s not included 
Allemagne - Le Commerce e x t é r i e u r avec 1,3. RDA n ' e s t pas i nc lus 
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30.0f l .1178 
AUSSENHANDEL H i l FLEISCH 
1000 TONNEN 
EXTERNAL TRAOE [ N MEAT 
1000 H.TONS 
C0»Nf«CF EXTERIEUR Of VIANDE 
1000 TONNES 
ERSTEN OUARTAL/FIRST QUA« TE-t/PREMl F« TRIMESTRE 
EUR-9 DEUTSCHLAN« FRANCE ITALIA NEDERLAND UERL-RLEU UN.KINGDOM IRELAND DANMARK 














































































































































































AUSSENHANDEL MIT FLEISCH EXTERNAL TRADE IN MEAT C O M M E R C E E X T E R I E U R D E V I A N D E 
1000 TONNEN 1000 M.TONS 1000 TONNES 
E R S T E N Q U A R T A L / F I R S T O U A R T E R / P R É M I ER T R I M E S T R E 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND UEBL-BLEU UN.KINGDOM IRELAND DANMARK 
IMPORTATIONS TOTALES 
70 54 79 20 14 83 0 0 BOVINS (TOTAL) 
62 51 70 20 13 82 0 0 GROS BOVINS 
8 3 9 0 1 I H O VEAUX 
85 64 f.5 6 5 129 O 0 PORCS 
7 li 3 O 3 70 0 0 MOUTONS A CHEVRES 
0 14 2 8 9 0 0 0 EOUIDES 
62 3 3 1 3 4 O 0 VOLAILLE 
4 2 2 1 1 2 0 0 AUTRES VIANDES 
24 47 11 11 13 37 0 0 ABATS 
EXPORTATIONS TOTALES 
33 48 4 35 10 29 70 39 BOVINS (TOTAL) 
33 45 4 12 10 29 70 33 GROS BOVINS 
0 3 0 23 0 0 0 ' 6 VEAUX 
8 9 b 133 55 5 9 125 PORCS 
2 0 0 2 C 12 3 0 MOUTONS A CHEVRES 
0 0 0 2 1 1 0 0 EOUIDES 
3 31 0 50 5 7 0 12 VOLAILLE 
0 0 0 1 0 1 0 0 AUTRES VIANDES 
10 5 1 15 9 4 8 12 ARATS 
IMPORTATIONS INTRA-9 
67 12 12 57 0 0 BOVINS (TOTAL) 
5R 12 11 56 0 0 GROS BOVINS 
9 0 1 1 0 0 VEAUX 
51 5 4 120 0 0 PORCS 
0 0 3 Π O O HOUTONS A CHEVRES 
0 0 2 0 0 0 EOUIOES' 
0 1 3 2 0 0 VOLAILLE 
0 0 1 0 0 0 AUTRES VIANOES 
4 1 7 8 0 0 ABATS 
EXPORTATIONS INTRA-q 
31 6 27 tSB 37 BOVINS ( TOTAL ) 
9 b 27 6« 31 GROS BOVINS 
22 0 0 0 ft VEAUX 
125 5 3 . 4 8 99 PORCS 
2 0 12 3 0 MOUTONS A CHEVRES 
0 0 0 2 1 1 0 0 EOUIDES 
O b 0 46 4 1 0 7 VOLAILLE 
0 0 0 1 0 1 0 0 AUTRES VIANDES 
8 3 1 13 Ρ 3 7 10 ABATS 
2 2 6 
2 2 6 
0 

























MfAT : AOi"-T CATTLE 
DATf O l . 0 9 . 1 9 ? Λ 
Ευ·ί-9 I n^uTSLH-
I LAVI 
•il AM) i i l .F . « . L . / I UM THI I ] Kt- Ι Α Ν Π Ι DANMARK, | 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 






CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SELF-SUFFICIENCY I X > 
' î M I V E n CALCULAT IONS 
9 .0 | 98 .2 I I H . « 1 0 1 . 1 I 9 3 . 0 I -SR. 1 I 112 3 . ? I . 2 7 1 . 2 
MEAT : VEAL 
I - I I 1/1977 DATr1 0 1 . 0 9 . 1 9 7 8 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- | F-ÍANCr I I TAL IA INEDEKL ANF1 I U.E .R .L . / I UN|TFD I IRFLAND I DANMARK | 
I I LAND I I ] I « . L . F . U . I KINGDOM I I | 
SUPPLY RALANfc SHffT (1000 Π 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 






CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SELF-SUFFICIENCY (*> 
r -UV- f l CftLTHLAT IONS 
I 103.0 I 72 .0 I l l u . 4 I I 2 90 .6 105.9 I 68 .9 | I 1ÜU.4 | 
112 
V I A N D E DE GROS B O V I N S 
ΠΑΤΕ 0 1 . 0 9 . 1 9 7 8 I-I 1 1/1978 
I ! I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- | FRANCE I ITALIA |NEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELANn | HANMARK 
I I LAND I I I I B.L.E.U. | KINGDOM | | 
BILAN 0*APPROVISIONNEMENT (ÎOOU Tí 
72 
2 2 6 
59 ( P R O D U C T I O N I N D I G E N E BRUTE 
E X P O R T A T I O N S D ' A N I M A U X V I V A N T S 
I M P O R T A T I O N S O ' A N I M A U X V I V A N T S 
P R O D U C T I O N U T I L I S A B L E 
I M P O R T A T I O N S 
I N T R A E U R - 9 
E X P O R T A T I O N S 
I N T R A E U R - 9 
VARIATION OES STOCKS 
32 lUTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CALCULS DERIVES 
9 3 . 4 | 9 0 . 3 I 102.3 I 5 9 . 6 I 88 .0 I 91 .9 | 7Η.·> I 5 7 3 . 6 I B I . 4 UUTO-APPROVISIONNEMENT (Τ ) 
OATE 0 1 . 0 9 . 1 9 7 8 I-lI 1/1978 
VIANOE DE VEAUX 
I I I I I I I I I 1 
I EUR-9 I DEUTSCH- | FRANCE I ITALIA INEOERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND | nANMARK I 
I I LANO I I I I B.L. = .U. I KINGDOM 1 I i 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1ÜU0 TI 




- I E X P O R T A T I O N S D ' A N I M A U X V I V A N T S 
I 
I 




1 IPROOUCTION UTILISABLE 
- I IMPORTATIONS 
I 
- ( INTRA EUR-9 
I 
I 
6 I EXPOR TATIONS 
I 
6 I INTRA EUR-9 
IVARIATION DÉS STOCKS 
-5 (UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CALCULS OEM! v'-.S' 
I 113.3 I 75.2 I 108.6 I 71.2 I 967.3 I 8H.^ | 141.j | I -11.11 AUTO-APPROVISIONNEMENT ( X) 
113 
»EAT : PORK Ρ A G F ' I <· 
D A U O l . 0 9 . 19 7 n 
I E U « - 9 I D E U T S C H - ! FRANO 
I I LAND I 
I T A L I A I N E P E R L A N D | U .E . B . L . / I UN I TED I I R E L A N D I DANMARK I 
I I K . L . F . U . Ι Κ 1 Ν Γ . Π Ρ " I I I 
CROSS I N D I G E N O U S P R O D U C T I O N 
S U P P L Y H A L A . M C E S H F F T I I O O O τ ι 
2 4 3 | 2 5 0 I l h S 
EXPORTS OF L I V E AN IMALS 
IMPORTS OF L I V E A N I M A L S 
USABLE P R O D U C T I O N 
2 3 
IMPORTS 
I N T R A E U R - 9 
EXPORTS 
I N T R A E U R - 9 





TOTAL DOMESTIC USES 
SELF-SUFFICIENCY («I 
2253 8 09 *89 3 20 1 2 3 95 336 24 57 
DERIVED CALCULATIONS 
I 101.9 I 91.2 1 91.1 I 76.0 I 203-2 I 174.7 I 67.R I 145.2 I 334.? | 
MEAT : SHEEP AND GOATS 
l-l11/1977 
PAGt - 16 
01 .09. 1978 
I EUR-9 I DEUTSCH- | FRANCF | 1 TAL IA INEDtRLAND I U.F.P.L./I UN ITE D I IRFLAND I 
i | LANO I I I I 8.L.F.U. I KINGDOM | | 
DANMARK | 
SUPPLY BALANCE *.HFFT (1000 TI 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 






CHANGE IN STOCKS 
13 
13 
TOTAL OOMESTIC USES 
SELF-SUFFICIENCY (I) 38.1 I 68.4 | 
13 
DERIVED CALCULATIONS 
65.1 I 2 3?.í I 18.1 I 107.2 t 122.0 I 
114 
PAGE ■ 15 
DATE 0 1 . 0 9 . 1 9 7 8 
VIANDE DE PORCS 
I - I I I / 1 9 7 R 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I I I I I I 
FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.R.L./t UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 





I 99.5 I 
133 
125 
509 I 333 I 121 I 103 I 357 
CALCULS DERIVES 
85.1 I 80.4 I 227.5 I 161.0 I 65.3 I 147.3 
128 
120 
192 IPROOUCTION INDIGENE BRUTE 
2 (EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 




- I IMPORTATIONS 
I 





99 I INTRA EUR-9 
I 
I 
: IVARIATION DES STOCKS 
I 
65 IUTILISATION INTERIEURE TOTALE 
295.7 lAUTO-APPROVISlONNEHENT IT) 
PAGE - 17 
DATE 01.09.1978 l-III/197R 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE 
I I LAND I 
l i l i l í 
ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND l DANMARK I 
I I B.L.E.U. I KINGUUM I . I I 
78 
16 





O IPROOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
0 IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
0 IPROOUCTION UTILISABLE 
I IMPORTATIONS 
I 
I INTRA EUR-9 
- IEXPORTATIONS 
I 
- I INTRA EUR-9 
I 
I 




0 IUTILISATION INTERIEURE TOTALE 
I 5B.A I 34.8 I 
CALCULS DERIVES 









» t A I J r O i i - PAGE - 17 
URIE 3 1 . 0 6 . 1 9 7 8 
I I I I I I I I I I 
I EUK-S I CEL1S.H- I U.A4Lt I I I A i l A | NI CEKL AI.L I U . E . B . L . / I U N I I I J | IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I I I b . L . l . u . I KINGOÜH I I I 
S U P P U BALANCE S U E T ( 100C TI 
L.MOS.S IFÜICtNCUS P M L L U L U U N 
W U I S UE LIVE AMMALI 
1PPLKIS L I U V E AMMALA 
USABA 1 t r . t l t . L I Kl·. 
IPPüKIS 
HtS tUACtS ' LSES 
EXPIAIS 
O-ANGE JR SICLKS 
IURA. D L H i S U C USCS 










i t ) 
2D 
DEKIVLO LAICULATIONS 
SE lE - SUM K U W I K l 
I 
HIKAN LLNSUPFI ICN U u / h l A C / »EAK 11 
3 4 . 4 I 
I 
3 .4 I 
PEAI : F l u i » ) PAGE - 55 
t'Ali 0 1 . 0 6 . 1 9 7 B 
I I I I I I I I I I 
I EUH-5 I 01L1SLH- I F4AKL1 I I T A L I A INEOERLANU I u . l . B . L . / l UNITED I IRELAND I DANMARK | 
I I IAE.C I I I I e . L . E . U . I KINGOUM I I I 
SUPPLY tAI ANC t SI-EEI 11000 I I 
GROSS 1A01G1NCUS PKUCUCTILN 
EXPCRIS L I L IVE ( U R U S 
IPPGRIS L f L IVE A M H A I S 
USABLI FFICLCI1CK 
1PPUUIS 
«ESCUACIS - LSES 
EAPUI IS 
LF.ANGl IR STOCKS 













2 2 9 
2 2 9 






DERIVtO CALCULAI IONS 
. • l i t - SUM K U N O I I I I 
HUPAN U M l t U l l O IA.G/H t A C / » t At. I I 
4 t . 4 | 
5 .5 1 
43 .1 1 
4 .2 1 
101.2 1 
9 . 0 1 
5 * . 9 I 
I 
4 . b I 
105.3 I 
« . 0 I 
118 
PAGE " J f 
DATE l l . J l . l i . ' b 
. lA.'tJt U ' tCUIOEb 
I I I I I I I I I I 
I tuk-·, I CELISCH- I ERANCt I H A L I A I NECtULANO I L . E . U . L . / I U N I I 6 D I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I K1NCOGN I I I 
















12 IPHODUCIIUN INDIGENE 3RUTE I I 
β (EXPORTATIONS 0*ANIMAUX V I V A N X S I 
- I IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I I 
4 IPRUOUCTIUN UTILISABLE I 
- I IMPORTATIONS 
I I 
4 IRESSUURCtS - EMPLOIS 
I 
1 IEXPUKIATIONS I 
- I V A R I A I I U N DES STOCKS I I 
3 I U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
I 
3 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 4 4 . 4 I 
J . 3 1 
7 1 . i 1 
2.i I 
5 2 . 2 1 
Ü . 5 1 
5 2 . 6 1 
1 . 6 1 
. 0 I 4 0 0 . 0 lAUTQ-APPROVISIONNEHENT I I I 
I I 
- I 0 . 7 ICONSONNAIION HUMAINE! KG/TETE/RNI 
PAGE · i t 
CAIE L l . 0 t . 1 5 7 S 
VIANDE DE VOLAILLc 
I I I I I I I I I 
I EUF-5 I CELISCh- I EHANCt I H A L I A INEuERLANC I L . E . B . L . / I UNIIfcO I IRELANU I DANMARK I 
| | LANC I I I I e . L . E . U . I KINGDOM I I I 
EILAA C'AFFRCVISIGNNEMEM I 1CO0 Tl 
1 4 5 2 
I A J : 
1 1 3 
1 7 1 




4 4 ( 




2 7 1 
2 7 1 





65 IPRODUCT1UN INDIGENE BRUTE I I 
- ILXPURTAUUNS O'AMNAUX V IVANIS I 
- I IMPORTATIONS O'ANIMAUX V IVANIS I I 
65 IPRODUCTIUN UTILISABLE I 
I 
- I IMPURTATIONS I I 
65 IRESSOURCES - EMPLOIS I I 
49 ¡EXPORTATIONS I 
- I V A R I A I I U N OES STOCKS I I 
16 I U I I L I S A I I U N INTERIEURE TOTALE I 
16 I CONSUMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
9 5 . 4 I 
t. i : 
3 É . 3 I 
I 
5.Ü i 
l u i . s : 
S t . i I 
4 5 . S I 1 3 6 . 0 I 1 0 6 . 0 I 
ι ι ι 
5 . 4 I 2 . 1 i 7 . 1 I 
< a . 3 | 1 2 0 . 0 I 
I I 
6 . 3 | 5 . 3 I 
4 0 6 . 3 lAUTO-APPROVISIONNENENT I I I I 
3 . 5 ICONSONNATION HUM ΑΙΝΕΙ KG/TETE/AN! 
119 
r>AÙE - 3» 
DAlt 0 1 . 0 6 . I 9 7 B 
I I I I I I I I I I 
I ELR-S, I 0 E L 1 H . H - I EP.ANLE I H A H A iNtOtRLANL I U . E . B . L . / I UN1ILO I 1RELAK0 I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I k1NGDUN I I I 
SUPPLY t AL ANC 1 S i i t i I1ÛCC I I 
b&LSS 1AÜ1C1N0US PKUÜLC11UN 
E X P L R 1 S G l L I V E ANIMALS 
I P P L R T S u l L I V E ANIMALS 
U S a t l t I J . l I i . L l ILA 
IPPGR1S 
RESUIACiS ■ LSES 
EUFORIS 
LIAJWE IN S1CCKS 
I C I A l CCM1S11C LSES 

















































































































SIL I—SUIE K U N O K ) I 
I 
HUMAN L l N i U p f l l L N I K G / H t A l / Y t A k J | 
5 8 . B I 2 9 . 0 I 
I I 
1 . 4 I 3 . 2 I 
2 0 0 . 0 I 3 5 0 . 0 I 
PEAI : K L l l - r PAGE · 57 
0A1E 0 1 . 0 6 . l 9 7 e 
| I I I I I I I I I 
I EUM-5 I 0EL1SLH- I EKANCE I I I A H A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNI IEO I IRELAND I DANMARK I 
| | LANC I I I I B . L . E . U . I KINuUUN I I I 
SUPPLY BALANCE SEIET I lOCC Tl 
GRGSS IRCACINOUS PK0ÙUC1ICN 
EAPUtlS C I L IVE ANIMALS 
1PPUR1S Of L IVE ANIMALS 
USABLI FRLCLCT1CA 
1 P P G H 1 S 
R1SLUK. IS - LSES 
EAPCAX1S 
LEANCt IN SICCKS 
ILTAL OCMISHC LSES 
HLPAN CLNSUPFHLN 
































3 1 4 I 
I 










3 5 1 
351 






S ILE-SUI I - I l UNLY I I I I 
I 
HUMAN C INSUPFHCN IKG/HEAC/ Yt Ah 11 5 . 7 I 
9 7 . β I 
I 
6 . 2 I 
1 1 3 . 3 I 
5 .3 I 
4 1 7 . 6 I 
120 
PAGt » 4C 
DATE C 1 . 0 ( . I 5 7 B 
VUNDE U'EOUIDES 
I I I I I I I I I I 
I EUF-S I CELISCH- I FRANCE I M A L I A INEOERIANC I L . E . B . L . / I UN1IEU I 1RELANU I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I K1NGOUM I I I 














7 IPKODUCIION INDIGENE BRUTE 
I I 
5 IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
- 11HPOR I AT I ONS D'AMHAUX VIVANTS 
2 IPR0UUCI10N UTILISABLE 
- I1HP0RTAI IÜNS I I 
2 IRESSOURCES - EMPLOIS I I 
- ¡EXPORTATIONS I 
- ¡VARIATION OES STOCKS 
2 IUT IL ISATION' INTERIEURE TOTALE 
I 
2 I CONSUMMATION HUMAINE 
6 7 . 1 I 
I 
C.5 I 
1E4 .6 I 7 2 . 4 
2.k 
I 
5 2 . 5 I 
I 
I 2 0 0 . 0 I I I I - I 
3 5 0 . 0 I AUID- APPROVISIONNEMENT I I I I 
0 . 4 ICONSOHHAIIUN HUMAINEI KG/ TETE/ANI 
PAGE « 51 
CATE C l . G l . 1 5 7 8 
VIANDE DE VOLAILLE 
I I I I I I I I I I 
I EUF-S I CELISCH- I EKANCE I ITALIA INEOERLANG I L . E . E . L . / I UNITED I IRELANU I DANMARK I 
I | LANC I I I I e . L . E . U . I K1NG00H I I I 
1E4 1 
1(4 1 





EILAA C'AFFRCVIHGNNEMEM 11000 11 















66 IPRODUCIION INOIGtNE BRUTE 
- IEXPORTATIONS D'ANIMAUX V IVANIS I 
- I 1 W 0 R T A T I U N S U'ANIMAUX VIVANTS I 
I 
66 IPR0DUCT1UN UTILISABLE I I 
- I I M P U R I A I I U K S I I 
66 IRESSOURCES - EMPLOIS I I 
33 lEXPURTATIONS I 
- 3 IVARIATION OES STOCKS I I 
16 l U I I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE I 
16 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
se.4 I I 
7 . 1 I 
2 8 4 . 2 I 1 1 3 . 5 I 1 1 1 . Β I 4 1 2 . 5 IAUTO-APPROVISIONNEMENT I X ) I 
3 . 4 ICONSONHATION HUMAINE!KG/TETE/AN) 
121 
MEAI : FLiFSIS •>AU* · 41 
OAIE 0 1 . 0 6 . 1 9 7 8 
I I I I I I I 
I t L * - i I 0ÉL15CH- I FRANCE I H A L I A INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITED 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I KINGOUN 
SUPPLY BALANCE SEEEI I 10C0 I I 
I I 
I IRELAND I 
I I 
JANMARK -I 
GROSS 1AC1CENCUS PKUCUCI1CN 
EAPGRIS (it L IVE ANIMALS 
I P P u k I S Of L IVE ANIMALS 
USABLE FRCCLCIICA 
IPPCR1S 
RESLUALES · LSES 
EAPLRIS 
OANüE IN SICLKS 
IC IAL CCPIESIIC LSES 
HLRAN CChSUPPHUN 
1 1 2 
1 1 2 
DERIVED CALCULATIONS 
S i L F - S U f F ICIENCY K l | 
I 
hUPAN CLNSUPPTICN IKG/hEAC/YE AN 11 
1 5 2 . 3 I 
I 
0 . 2 I 
6 7 . 0 I 
I 
2 . 3 I 
J 4 . 6 I 2 0 . 6 I 
I I 
2 . 1 I 3 . 5 I 
3 0 0 . 0 I 2 3 0 . 0 I 
»EAI : FGLLIRT PAGE · 59 
0 1 . 0 6 . 1 9 1 8 
I I I I I I I I I 
I ELR-S I OELISCH- I FRANCE I H A L I A INE0ER1AN0 I U . E . B . L . / I UNI IEU I IRELAND I 
| | LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDUM I I 
3ANHARK I 
CRCSS IAOICENCUS PRÜCUCI10N 
EAPLRIS u l L IVE ANIMALS 
I P P U t l S 0 1 LIVE ANIMALS 
bSABLI FKCCLCIICN 
I f P b f t l S 
RESOURCES · LSES 
EXPORTS 
CFANuE IN -SIGCKS 











SUPPLY BALANCE SEEEI 11000 II 
















j U t - i K U l l t M l III 
YLMAN CCNSLPFI ICh IKu/HEAC/YEAR 11 
1 9 E . 6 1 
K II 1 . 5 1 
4 1 . 8 1 
5 . 9 1 
98 .B I 
I 
8 . 4 I 
1 0 5 . ) I 4 2 2 . 2 I 
122 
PAGE · 4 1 
GATE L I . O l . 1 5 7 8 
VIANJt D'EUUIDES 
I I I I I I I I I I 
I t u F - S I L E l l S C h - I FRANCE I 11ALIA INEUEPLANO I U . E . B . L . / I U N I I E O I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I | I E . L . E . U . I KINGDOM I I I 











4 IPROOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
I 
2 IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
- I I MJ'URIAI IONS D'ANINAUX VIVANTS 
I 
I 











- I V A R I A I I O N DES STOCKS 
I 
I 
2 l U I l L l S A I l U N INTERIEURE TOTALE 
I 
2 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
3 5 . i I 
I 
C. 5 I 
3 4 . 1 I 
- I 
2 0 0 . 0 IAUI0-APPRUVISIONNEMENT I t ) 
I 
0 . 4 ICONSOHMAIION HUMAINE! KG/ IE I E / A M 
PAGE - 6 1 
GATE C 1 . C I . 1 S 7 Í 
VIANDE OE VOLAILLE 
I I I I I I I I I I 
I EUF-S I CEL ISLh- I FRANCE I H A L I A INEGERLANC I L . E . B . l . / l U N I I E D I IRELANU I DANMARK I 
I I LANC I I I I E . L . E . U . I KINGDOM I | | 
EILAA C'AFFRLVI i l L N N E H E M 11000 I I 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
2 1 6 
3 J 1 
371 
371 
5 3 1 
5 3 1 
5 2 0 
52C 











PRUDUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS O'ANINAUX VIVANTS 
IMPUPI Al I ONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS OEKIVES 
9 7 . 5 I 
I 
t. i I 6.3 I 
S í . 5 I 
10.C I 
289 .1 I 
4 . 5 I 
3 6 6 . 7 IAUT0-APPR0VI5I0NNEMENT I X ) 
I 
3 . 8 I CONSOMMA I I ON HUMAINE! KG/TETE/AN] 
123 
•EAT : I t r j l j PAGE - 43 
ÜATE 0 1 . 0 6 . 1 9 7 · 
I I I I I I I I I I 
I E L « - « I OELISCH- I FRANLE I I T A L I A INEOERLANU I U . E . B . L . / I UNI IEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I K1NG00M I | | 
GROSS IAÚ1CENGUS PRODUCI ION 
EXPCRIS GF LIVE ANIMALS 
IPPURIS GF LIVE ANIMALS 
USABLE FRCCLCI1LN 
IPPURIS 
J.ÍSLUFCÍ3 · USES 
ÍXPLKIS 
CftANGE IN S1CCKS 




1 0 0 
130 
















S E L f - S U E H C I E N L Y I I I 
HUMAN CLNSLPPTICN I K J / h t A C / Y t A R 11 
I 3 0 0 . 0 I 3 0 0 . 0 I 
I I I 
I - I 0.2 I 
P E A I : F C L L I P Y PAGE > 6 1 
DATE 3 1 . 0 6 . 1 9 1 8 
I I I I I I I I I I 
I t l K - s I OELISCH- I FRANCE I H A L I A INEDERLANO I U . E . B . L . / I UNI IEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SFEET I 1D0C T) 
GROSS IAG1CEN0US PRUUUC11UN 
EXPCRIS OF U V E ANIMALS 
IPPURIS OF LIVE ANIMALS 
USABA.! F8ECLCI1CA, 
IPPURIS 
RESCURLES - LSES 
EXPLR1S 
CFANGE IN SILCKS 

















SELF-SUEF I C I E N C I I I I I 
I 
HLP.AN CCN'LPFTICN IKG/HEAL/YEAR 11 
1 3 7 . 5 I 
I 
7 . 3 I 
9 8 . 1 I 1 0 4 . 2 I 
I I 
7 . 9 I 8 . 1 I 




PACE = 44 
OATE l l . u t . 1 5 7 E 
V IANJt D'EQUIDES 
I I I I I I I I I 
I EUJ.-S I CELISCtt- I FRANCE I I1AL1A INtCEFLANC I U . E . b . L . / l UNITED I IRELANU I OANHARK I 
| | LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM | I I 
E U A N C'AFFRCVISICNNEMEM I 1000 T) 
II 
52 
2 IPRUDULTIUN INDIGENE 3RUTE 
I 
I 
I IEXPURIATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
- ¡IMPORTATIONS D'AMMAJX VIVANTS 
I 
I 
1 IPR0DUCT1UN UTILISABLE 
I IMPORTATIONS 





- IVAR1ATIUN DES STOCKS 
I 
I 
1 IUTILISATION INTÉRIEURE TOTALE 
I 
1 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
5 1 . t I 25U.U I 
I I 
L . t I U . l I 
1 5 . 2 I 
I 
3 . 3 I 
2 0 0 . 0 IAUIO-APPROVISIONNEMENT I I I 
I 
0 . 2 ICUNSUMMATION HUMAINE!KG/IE TE/ANI 
PAGE - 62 
O M E C l . 0 t . I S 7 B 
VIANDE DE V U O I L LL 
I I I I I I I I I I 
I EUF-S I CELISCH- I FRANCE I H A L I A INtCERLANC I L . E . E . L . / I UN I IEO I IRELANU I UANMARK I 
I | LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
EILAA C ' A F F R L U ' I C N N E P E M «1000 TI 
2 1 6 t 
2 161 
209 






















PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX V IVANIS 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
PRODUCTIUN UTILISABLE 
IMPURTAIIONS 
RESSOURCES ■ EMPLOIS 
EXPURIATIONS 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TUTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
I O C . t I 
I 
a. ι ι 
1 0 2 . 5 
1 1 . 2 
SB.4 I 3 2 7 . 7 I 
I I 
10.4 I 5 .2 I 
3 6 6 . 7 IAUTO-APPROVISIONNEMEHT I I I 
I 
3 . 1 ICUNSUMMATION HUMAINEIKG/TETE/ANI 
125 
PEAI s FOFSIS PAGE · 45 
DAU 0 1 . 0 6 . 1 9 1 8 
I I I I I I I I I I 
I t L F - S | 0EL1SCH- I FkAF.CE I I T A L I A IMEGERLAND I U . E . B . L . / I UN1IEÜ I IRELAND I OANHARK I 
I | LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDUN I | | 
SUPPLY BALANCE S I E H 11000 TI 
GRCSS lAClClNGUS PKUÚUCHUN 
D J u t l S C I t I V I ANIPALS 
I P P U t l S O l U V E ANIMALS 
USABLE fr· t i t e l K l · 
IPPURIS 
RESLLIFCIS - LSES 
EXPLRIS 
CFANGE IN SILLKS 










SELF- SUM I t l i N L Υ K ) I I 
HUPAN CLNSUPFT1CN IK t /hEAL/YEAR 11 
2 4 0 . 0 I 
I 
0 . 1 I 
4 0 . 0 I 3 0 . 4 I 1 5 . 6 I 
I I I 
0 . 8 I 1 . 8 I 3 . 2 I 
4 0 0 . 0 I 2 0 0 . 0 I 
PEAI : FCLLIRY PAGE - 63 
DAU 0 1 . 0 6 . 1 9 7 8 
I I I I I I I I I I 
I l i t S I OL L I ¡LH I FRANCE I H A L I A INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNI IEO I IRELAND I 3ANHARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KlNGOUN I I I 
SUPPLT BAIANO S I E E I I1OC0 I I 
CFLSS 1NÜ1UN0US PR0GUC1ICN 
EXPCR1S C I U V E ANIMALS 
1PPCRIS 0 1 LIVE ANIMALS 
U S U R I t k t t L C I K l · 
IPPURIS 
RESCUfCES ' LSES 
EXPCR1S 
CFANUl IN STOCKS 
































SELF- SLM H U M Y I I I I I 
HUMAN CCN2LPFTICIY IKG/hEAC/YEAk 11 
1 0 0 . 3 I I 
5 . 1 I 
4 7 . 8 I 9 9 . 3 I . 3 4 3 . 3 I 1 3 0 . 0 I 
I I I 
1 0 . 1 I 5 . 3 I 8 . 0 I 
126 
PAGE - 4< 
DATE 0 . 0 1 . 1 4 1 2 
VIANDE O'EUtUIDES 
ι ι ι ι ι ι ι ι 
JS-S I LEL ISCh- I FRANCE I I I A L I A INtCEPLANC I L . E . B . L . / I U N I I E O I IRELAND I DANMARK I 
| LANC I I I I E . L . E . U . I KINCOUM I I I 
20 1 
201 












PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS O'ANIMAUX V IVANIS 
IMPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
RESSOURCES ■ EMPLOIS 
EKPORTAIIONS 
VARIATION OES SICCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
5 8 . S I 3 L . 3 I 2 5 . 0 I I I 
0 . 5 | 2 . 2 I 
1 7 . 1 . 
3 . 5 
I 2 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 UUTU-APPKOVISIONIYEHENT I I ) 
I I I 
| - | 0 . 2 ¡CONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
PAGE * 64 
CAIE C l . 0 t . l S 7 B 
VIANDE OE VOLAILLE 
I I I I I I ι ι ι 
I t u R - S I CELISCH- I FRANCE I M A L I A INEGERCANO I U . E . B . L . / I UN I IEO I IRELAND I DANMARK I 
I t 4 M - I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I 














































































Ι ίο ι 
69 IPROOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
IEXPURIATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
I IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
69 IPRODUCTIUN UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
69 RESSOURCES - EMPLOIS 
4B IEXPORTATIONS 
1 IVARIAMON DES STOCKS 
I 
I 
20 I U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
I 
20 I CONSOMMATION HUMAIME 
CALCULS DERIVES 
1 0 1 . : I 
I 
5 . < I 
1 2 5 . 3 I 3 4 5 . 0 IAUTO-APPROVISIONNEHENT I I I I 
4 . 1 ICQNSOMHATION HUHAINEI KG/ ΤΕΓΕ/ΑΝΙ 
127 
PEAI t R l j l i PAGI - 4 7 
ATE 0 1 . 0 6 . 1 9 7 B 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I CEL1SCM- I FRANCE I M A H A INLGERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I KINuUOH I I | 
SUPPLY BALANCE SIEET ! 1000 I I 
GPLSS I t l . I C t M . l l S PRuuUCIIGN 
EAPLRIS C I L IVE ANIMALS 
IPPURIS UF LIVE ANIMALS 
USABLE FRECLCHCN 
I P F L k l S 
RESCUFCES ■ USES 
EXPCR1S 
CFANGI IN 51LCKS 






S E L F - ¡ U I F H l c N C Y I t ) I 
I 
HUMAN CCNSUFFI ILN I K u / l 3 t A L / Y t Ak I I 
I B . 2 I 1 6 . 2 I 
I I 
2 . 5 I 3 . 7 I 
3 0 0 . 0 I 2 0 0 . 0 I 
I I 
- I 0.2 I 
H A T J FCIL1RY PAGE - 65 
UAH 0 1 . 0 6 . 1 9 7 8 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I GELISCH- I FRANCE I H A L I A INI Oi KL ΑΛΙ) I U . E . B . L . / I UNITED I 1RILANU I DANMARK I 
| | LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANO S I I L I 11000 1) 
GRCSS INU1C1NGUS PHUULC11GN 
EXPLR1S C I I1VE ANIMALS 
IPPURIS CF LIVE ANIMALS 
USABLE FkCELLI U N 
1 F PLR1 S 
RESCUFCES · LSES 
EXPCHIS 
LFANUI IN S1LCKS 




































































































DERIVED CALCULAI IONS 
SELF-SUFFICIENCY I I ) I I 
HUMAN CCNSLPFT1CN (KG/HEAC/YE AR 11 
1 0 2 . C I 
I 
1C.2 I 
5 0 . S I 
I 
B.4 I 
1 0 3 . 2 I 
1 2 . 2 I 
9 9 . 2 I 
11 .8 I 
10 3.4 1 
9.8 1 
316.0 1 
5. I 1 
128 
PACE » 4 t 
OATE C l . C f . l S 7 E 
VIANDE O'EQUIOES 
| | | | I I 
t U F - S I LELlSCh- I FRANCE I 11ALIA INEDERLANC I L . E . B . l . / l UNITED I IRELAND I OANMAKK I 
| LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
E U A N C ' A F F k C W H G N N E M E M I10OO TI 
2 0 ) 
201 
































2 IPROOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
1 IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
- | IMPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
I I 
1 IPROOUCTION UTILISABLE I 
I 
- I IMPORTATIONS 
I 
I 
1 IRESSOURCES - EMPLOIS I I 
- IEXPÛRIATIONS 
I 
- IVAR1ATION OES STOCKS 
I I 
1 I U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
I 





2 0 0 . 0 IAUTO-APPROVISIONNEMENT I I I 
I 
0 . 2 ¡CONSOMMATION HUMAINE!KG/TE TE/ANI 
PACE - 66 
OATE C 1 . C Í . 1 5 7 Í 
VIANDE DE VOLAILLE 
I I I l i l i l í 
EUF-S CELlSCb- I FRANCE I H A H A INECLRLANO I L . E . B . L . / I U N I I E O I IRELANU I OANMAKK I 
, L 4 M . I I I I E . L . E . U . I KINGOUK I I I 

























6 0 1 
aO IPRUDUCTIUN INDIGENE BRUTE 
I 
I 
- IEXPORTAIIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
I 
- | 1HP0R1AI I0NS O'ANIMAUX VIVANTS 
I 
I 
80 IPROOUCTION UTILISABLE 
I 
I 
- I IMPORT A l l ONS 
I 
I 
dO IRESSOURCES · EMrLOlS I I 
57 IEXP0RIA I10NS I 
- 2 I V A R 1 A I I 0 N DES STOCKS I I 
25 IUTILISATION INTERIEURE TOTALE 
I 25 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 2 6 . 7 I 
9 . 0 I 
9 B . 0 I 1 0 6 . 5 I 3 2 0 . 0 I AUTO-APPRO VI SIONIVEMENT I I I 
10.8 I 10.4 I 
I 
5.0 ¡CONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
129 
PAGE ■ 49 
DATE 3 1 . 0 6 . 1 9 T B 
| EUR-5 ! OEOSCH- | FRANCE j Π AL. A JNEDERLAN^I U . E ^ L . / , ¡ ^ j l ^ · » j .·»«»■« j 
GRGSS IkOICENOUS PRUGUCIIUN 
EXPCJHS C I L IVE ANIMALS 
IPPURIS u t L IVE ANIMALS 
USARCI FRCCLCHCN 
IPPURIS 
RESCUFCES · USES 
EXPCR1S 
CFANGE IN S1CCKS 
ICTAL GLMESI1C USES 
HLRAN CCNSUPFI IU I 
SUPPLY BALANCE SFEET I IOUO I I 
1 '4 1 
1 1 
1 : 1 
1 
1 : 1 
I 1 








| 218 1 
| 1 


























1 - 1 
1 1 
I 1 
I 86 1 





































































SELF-SUEP IC1ENCY M l 
HUPAN CCNÎLPPT1CN I K L / h EAL./ YEAR 11 
8 . 6 I I 
2 . 6 I 
| 2 0 0 . 0 I 
I I 
I - I 
PEAI : FCLLIRY 
PAGE · »T 
0 1 . 0 6 . 1 9 T B 
G AC SS 1FÛICEN0US PKUGUCI ION 
E IPCRIS Ct L IVE ANIMALS 
IPPURIS Of LIVE ANIMALS 
USABLE FALCIL I ICN 
IPPURIS 
RESCUFCES · LSES 
EAPLRIS 
CI-ARuE IN SUCKS 
ICTAL 0EMESI1C LSES 
HIPAN CCNSUPFIIGM 
I EUR-S ! D E L H C H - i FRANCE ! . . ' M l · ¡NEDERLAND j M £ L . i t 
| LANC I I I 
SUPPLY BALANCE SFEEI 11000 I I 
UNMED I 
KINGDOM I 
IRLLANO I DANMARK I 
I I 
























I 68 3 


















1 - 1 
1 1 
I 1 
| 729 1 
1 1 




























































1 *' 1 
DERIVED CALCULATIONS 
S E L F - i U f f ICIENCY H I 
HUMAN CCNÎLPPT1CN IKG/hEAC/YEAk11 
1 0 1 . 5 I I 
1 1 . 4 I 
4 1 . 8 I 
I 
8 . 9 I 
1 0 4 . 8 I I 
1 3 . 2 I 
9 7 . 9 I 
1 3 . 4 I 
3 6 6 . 7 I 
I r.o I 
1 2 0 . 0 






PAGE - 5C 
GATE C l . O C . l f l C 
VIANDE D'EOUIDES 
I I I I I I I I I I 
I EUF-S I CELISCh- | FRANCE I ITALIA INEDEPLANU I L . E . B . L . / I UN I IEO I IRELANU I DANMARK I 
| | LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 











2 IPRODUCIION INDIGENE BRUTE 
I 
1 IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
- I IMPURI A l l Ot.S D'ANIMAUX V IVANIS 
I 
I 
1 IPRUUUCT10N UTILISABLE 
I 
I 
- I IMPORTATIONS 
1 IRESSOURCES » E M P L O I S 
IEXPURIAT10NS 
I 
¡VARIATION OES STOCKS 
1 ¡ U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
I 
1 | CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
2 0 0 . 0 I - I 2 0 0 . 0 - I 
I I 
0 . 0 I - I 
2 0 0 . 0 lAUID-APPROVISIONNEHENI I I ) 
I 
0 . 2 ICONSOMHAIION HUMAINE! KG/TETE/ANI 
PACE * 6 1 
OPTE C J . C t . l 5 7 t 
VIANDE DE VOLAILLE 
I I I I I I I I I I 
I EUP- 5 I CELISCh- I FRANCE I H A L I A INEOERLANC I L . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM | | I 
E U A F C'Af FFCV1 1 ICN'F.EP.EM 11000 TI 
1 



















































90 IPROOUCTION INDIGENE 3RUTE 
I 
I 
- IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
- (IMPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
I 
I 
90 IPROOUCTION UTILISABLE 
I 
I 
- I IMPORTATIONS 
I 
I 
9 0 IRESSOURCES ■ EMPLOIS I I 
53 IEXPORTATIONS I 
3 (VARIATION OES STOCKS 
I 
I 
34 ¡ U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
I 
34 I CONSOMMATION HUJ4AINE 
CALCULS OERIVES 
I 1 0 2 . ( I 
I I 
I 1 1 . 1 I 
9 9 . 5 I 1 0 5 . 1 I 2 6 4 . 7 IAUT0-APPR0V1SIONNENENI I I I 
I I I 
1 1 . 9 I 1 2 . 8 I 6 . 8 ICONSUMMAI ION HUMAINE! KG/TETE/ANI 
131 
PEAI : FGFsES 
PAGE · 51 
DATE 0 1 . 0 6 . 1 9 T B 
I I 
I EUR-S ! OEU1SCH- I FRANCE II I T A L I A ¡NEDERLAND I U . E . B . L . / j UNHED J IRELAND I 3ANMARK I 
I B.L.E.U. I KINGDOM I 
SUPPLY BALANCE SFEET I10CC II 
GROSS IP01CENCUS PRODUCTICN 
EAPLRIS UF LIVE ANIMALS 
IPPURIS Uf LIVE ANIMALS 
USABLE FRLCLCI1CN 
IPPURIS 
RESUUFCES ■ USES 
EXPERTS 
CFANGI IN SICCKS 


















































































































I 1 1 
OEKIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY 111 
HUMAN CLNiUPPTICN !K„/hEAC/YEAR ) I 
e . i I 
ι 
2 . 7 I 
PEAI : FCLLIRY 
OATE 
PAGE " 69 
0 l . 0 6 . 1 9 7 B 
! .UR-S ! UELISCH- ! FRANCE ! Π AL, A I N E C E R L A N U ! <£■££'] « M j W | 





SUPPLY BALANCE SFEET I10CC I I 
GRLSj INDIGENOUS PRUÜUCI1UN 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
IPPURIS CF L IVE ANIMALS 
USABLI FRLCLLI ILN 
IPPURIS 
RESCUFCES " USES 
EXPCRIS 
CFANUE IN SICCKS 
ICTAL O I H E S M C LS t S 
HIPAN LINSUPFIIUN 



















































8 49 1 



























































| 36 1 
| 36 1 
HUMAN CCNSLPPI1LN I K U / H t A C / 1 1 Ak 11 
1 0 2 . 8 I 
I 
1 1 . 4 I 
DERIVkO CALCULATIONS 
4 9 . 6 I 
I 
8 .6 I 
9 S . 1 I 
1 4 . 3 
3 5 6 . 5 I 111-7 I 
I I 
6 . 8 I 9 . 3 I 
9 β . 6 I 1)11.6 I 2 6 3 . 9 I 
1 1 . 9 I 1 1 . 3 I 
I 
7 . 1 I 
132 
PAGE - 52 
DATE C l . O í . 1 4 7 t 
VIANDE D'EQUIOES 
I I I I I I I I I 
I CELISLb- | FRANCE I H A L I A INEOERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I LANC I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 












1 IPROOUCTIUN INDIGENE 3RUIE 
I 
I 
- IEXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
- I IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
I 
I 
1 IPROOUCTION UTILISABLE 
I 
I 
- I IMPORTATIONS 
I 
I 





- IVARIATION OES STOCKS 
I 
I 
1 I U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
I 
1 I CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
2 1 . 4 
C. 4 
I 120.U I 
I I 
I 0 . 1 I 
3 0 0 . 0 I 
I 
- I 
1 0 0 . 0 lAUIO-APPROVISIUNNEMENT I I I 
I 
0 . 2 ¡CONSOMMATION HUMAINE I K'.l TETE/ ANI 
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